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"^"T^ nota del Observatorio en la 
pá.gin* mercant i l . 
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HABANA, MIERCOLES, 31 DE ENERO DE 1923.—SAN PEDRO NOLASCO. FUNDADOR DE LA ORDEN DE LA MERCED NUMERO 31 
E S T A R E C I B I E N D O N U M E R O S A S 
F E L I C I T A C I O N E S E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L P O R L A I B E R I 
i E L O S P R I S I O N E R O S 
n REY P I D I O A LOS P E R I O D I S T A S D E T A L L E S D E L RES-
C A T E - C E S A E G E N E R A L J O R D A N A 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
N O M B R A M I E N T O 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
a c c e d e a l o s s u p l i c a t o r i o s p e n d i e n t e 
í a l e y d e r e t i r o d e m ¿ S ™ ^ 1 ^ 
„ . . C O L E G A S 
l o m u n i c a a o n e s 
^ t f o v h á « i d o f i r m a d a u n a r ea l or -
^ „ nombrando D i r e c t o r de lo Con-
S i o s o a l s e ñ o r F i d a l g o . 
p.K \ I-OS R E F U G I A D O S E N 
P E S C A R N A 
JiOS R E B E L D E S T I E N E N S U F I 
d E N T E S WTtJNICIONES P A R A 
DOS A v O S 
V a r i o s d i c t á m e n e s 
M E L I L L A , enero 30. 
p o d i d o c o m p r o b a r que los rebeldes 
t i e n e n m u n i c i o n e s suf ic ien tes pa ra 
dos a ñ o s . 
i<anRlD, enero 30. 
- se* f i r m ó u n decreto , conce 
„ „ p rpd i to de c incuen t a y 
des t ino a las : M E L I D L A , enero 
C O M I E N Z A N A D E C L A R A R L O S 
P R I S I O N E R O S 
Hoy 
/Uendo 
t h o m i l pesetas con 
0 pnciónes de los subd i tos e s p a ñ o l e s , 
8,P se v i e r o n ob l igados a r e f u g i a r 
30. 
¿Ten E s m i r n a , a causa 
greco-turco. 
del c o n f l i c t o 
rESA E L G E N E R A * i 0 ^ ^ . * t a r á n i m p o r t a n t í s i m o s datos a l ex-
^ E L E J E R C I T O D E A F R I C A veáiente i n s t r u i d o . 
MADRID, enero 30. 
Otro decreto f i r m a d o hoy, d ispo-
«e que el gene ra l J o r d a n a cese en 
e! e jé rc i to de operaciones de A f r i -
C3 
El mencionado gene ra l v e n ú r a en 
estos d í a s a M a d r i d . Se i g n o r a si se 
|¡e da rá a l g ú n des t ino . 
EL R E Y P I D I O A L O S P E R I O D I S -
TAB D E T A L L E S D E L R E S -
A las c inco y m e d i a do i a t a rde 
c o m e n z ó la s e s i ó n 'con la as is tencia 
de dieciseis senadores. O c u p ó l a P r e -
L o r p r i s i o ñ e r J s dec l a r an que h a n ! s idencia e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , y 
las s e c r e t a r í a s los s e ñ o r e s Osuna y 
R i v e r o . ó 
Se l e y ó e l acta dfe l a s e s i ó n an te -
r i o r que se a p r o b ó . 
So l e y ó u n Mensa je de l E j e c u t i v o 
s o l i c i t a n d o u n c r é d i t o de $ 2 0 . 0 0 0 
pava pagos de l a Gaceta O f i c i a l . 
Se l e y ó y p a s ó a las comis iones 
de H a c i e n d a y Presupuestos y C ó d i -
gos u n P r o y e c t o de L e y de l s e ñ o r F é -
l i x de l P r a d o r e fe ren te a m o d i f i c a r 
vanos a r t í c u l o s de l a Ley <ie r e t i r o 
de Comunicac iones . 
Se l e y ó y p a s ó a l a C o m i s i ó n de 
G o b i e r n o I n t e r i o r una s o l i c i t u d cíe 
los empleados del Senado p i d i e n d o 
le sean equ ipa rados sus sueldos co?> 
los de l a C á m a r a de Representantes . 
Se l e y ó e l d i c t a m e n de l a C o m í s ó n 
de C ó d i g o s r e fe ren te a suspender loa 
efectos d e l A r t í c u l o 88 del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , a p e t i c i ó n del D r . Gonzalo 
H o y empeza ron los expr i s ioneros 
a r e n d i r declaraciones , sobre el de-
sastre de A n n u a l , ante los jueces. 
Se esperan con i n t e r é s estas de-
c larac iones , pues se cree que anor -
C O M O E N O E N D L i L O S C I G A R R O S 
E L ' G E N E R A L N A V A R R O 
M E L I L L A , enero 30. 
E l g e n e r a l N a v a r r o dice que sus p é r e z f u é rec i iazado ei d i c t a m e n , 
gua rd i anes , en e l c a u t i v e r i o , le i m - ge ] e y e r o n y f u e r o n rechaz-idcs 
p e d í a n tener f ó s f o r o s , m n i n g ú n ob- log d i c t á i n e i i e 5 ae o b r a s P ú b l i c a s s i -
j e to que p u d i e r a dar fuego. U u i e n t e s * 
P a r a encender los c i ga r ro s , el de-{ " C o n C e ¿ i e n ( j o u n c r é d i t o de $130 
C A T E D E L O S 
Ñ E R O S 
P R I S I O -
JÍADRID, enero 30. 
Hoy r e g r e s ó el Rey de l a c a c e r í a 
celebrada en D o ñ a A n a . 
En et m i s m o t r e n que el m o n a r -
ca, ven í an a lgunos pe r iod i s t as p r o -
cedentes de M e l i l . a , que h a b í a n p re -
«enciado el rescate de los p r i s i o n e -
: jo i . Don A l f o n s o los l l a m ó a su co-
clie-, y c o n v e r s ó con el los . L ^ pid ' ió 
Retalles del rescate, a lo que los pe-
jiqdistas accedieron i n m e d i a t a m e n -
te. 
Se dol ió e l soberano de l m a l t r a -
to que los rebeldes t u v i e r o n p a r a 
!i\s cautivos. 
A! l legar a la e s t a c i ó n de esta Cor-
t >. Con A l fonso ^ d e s p i d i ó de lo« 
)•:-!<:.•;• ,.•• - • - . • 
bao al rey. et g o b i e r n o , au to r idades , 
aftos- empleados p a l a t i n o s y o t r a s 
distinguidas perbOnaMdades. 
f ensor de M o n t e A r r u i t empleaba sus 
len tes . 
S E SOLUCTONO L A H U E L G A D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 30. 
H a quedado so luc ionada la h u e l -
ga de los ob re ros que t r a b a j a n en 
las obras del M e t r o p o l i t a n o . 
E n consecuencia , m a ñ a n a se r ea -
n u d a r á el t r a b a j o en dichas obras . 
IXÁLGL R A C I O N D E L O S R I E G O S 
E N A L I C A N T E 
MADRID, enero 30. 
Hoy ¡ a i i ó pa ra A l i c a n t e e l Rey, 
con objeto de as i s t i r a l a i n a u g u r a -
ción de los r iegos . 
A c o m p a ñ a n a l m o i . a r ; u los m i n i s -
tros de la G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o ( 
señores duque de A l m o d ó v a r de l 
Valle y don Ra fae l Gasset. 
En A l i can t e r e i n a e x t r a o r d i n a r i a 
aa imación con m o t i v o de l a m e n c i o -
nada i n a u g u r a c i ó n , s e g ú n no t i c i a s 
recibidas en esta c a p i t a ' . 
JUBILO E N E S P A x A P O R E L R E S -
CATE D E L O S P R I S I O N E R O S 
MADRID, enero 30. 
B l rescate de los pr is iones que es-
taban en poder de los m o r o s r e b e l -
des, ha causado inmenso j ú b i l o en 
M país. 
Be todas las p rov inc i a s se r e c i -
tan te legramads dando cuenta del 
entusiasmo con que 
íué acogida la n o t i c i a . 
El gobierno e s t á r ec ib iendo n u -
füft.erosas fe l ic i tac iones . 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
S A N S E B A S T I A N , enero 30. 
C o m u n i c a n de M é t r i c o que ocu-
r r i ó u n a e x p l o s i ó n en l a m i n a " D e -
r i v a " , causando d a ñ o s en las. caaas 
p r ó x i m a s . 
' u i s i ; - ^•iM&^qr-t r ~ - v • . . '• i ; 
^ . « r r k i o ¿.títf*' j ^ o . - í O n ü l u i . - *' > 
A T I R O S E N U N M I T I N 
V A L E N C I A , enero 30. 
E n U' t ie l se e f e c t u ó u n m i t i n de 
p r o p a g a n d a p o l í t i c a . 
E u t r e los oradores f i g u r a b a 
s e ñ o r M a r í n L á z a r o . 
E l m i t i n f u é d i sue l to a causa de 
que, cuando n ñ o de los oradores es-
taba en el uso de l a p a l a b r a se oye-
r o n v a r i o s d isparos de a r m a s de fue -
go, que causaron l a n a t u r a l a l a r m a . 
A f o r t u n d a m e n t e no h u b o que l a -
m e n t a r des-gracias personales. 
000 p a r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a de 
Ya te ras a Casimbas y o t r o de $40-
000 p a r a l a c a r r e t e r a de B a y a t e * 
Ca r re ra L a r g a . 
Concediendo c r é d i t o s p a r a e s í a -
¡ blecer l í n e a s t e l e g r á f i c a s en las p r o -
' v inc ias de Matanzas y O r i e n t e . 
Conced iendo c r é d i t o de | 9 0 , 0 0 0 
I pa ra c o n t i n u a r las obras de l a C á m a -
j r a de Representantes . 
E x i m i e n d o de l pago de c o n t r i b u 
| c lones a los c s t a b i e c i m i e n t o í s h a l -
| near ios de aguas sul furosas , 
j Condeciendo u n c r é d i t o de $160-
• 000 pa ra c o n s t r u i r u n acueducto qtl 
I Campechue la . 
Concediendo u n c r é d i t o de $80-
j 000 p a r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a ae 
" E l H e r a l d o de C u b a " y " E l 
M u n d o " » h a n t e r c i a d o de u n a 
m a n e r a amis to sa e n la. p o l é m i c a 
a que c o n t r a su deseo se v i o 
a r r a s t r a d o en d^tos d í a s n u e s t r o 
D i r e c t o r . 
Agradecemos e l m ó v i l de esa 
c o r d i a l i n t e r v e n c i ó n y , de m o d o 
m u y s i n g u l a r , l m bondadosas 
frases c o n que d ichos e s t i m a -
dos colegas ena l tecen a l D r . R i -
v e r o ; p e r o s é a n o s dado d e c i r 
que solo « r e s p o n d i e n d o a l i m p e -
r a t i v o de l a neces idad—que nos 
m a n d a b a desvanecer u n a ca-
l u m n i a g r a t u i t a , m á s p o r l o q u e 
afec taba a de t e rminados e lemen-
tos d e l comerc io que p o r l o q u e 
a noso t ros p u d i e r a ' d a ñ a i m o s — 
hemos empleado , c o n í i r a n u e s t r o 
h á b i t o , l a a c r i t u d que se h i z o 
necesar ia . 
R e n d i m o s s i e m p r e cu l t o , t a l 
vez exagerado, a l c o m p a ñ e r i s m o 
y l a a m i s t a d , y s i a a l g u i e n h a y 
que r e c o r d a r a l o que o b l i g a eso 
y l l a m a r l e a l b u e n c a m i n o , n o 
es r ie f r tamente a nosot ros . 
B' . lo n o i m p l i c a que de jemos 
de e s t i m a r en t o d o l o que v a l e n 
los cord ia les consejos de t e m -
p lanza c o n que se nos favoroce . 
B i e n sabemos qu*v es buena la. 
i n t e n c i ó n . 
f e r r o c a r r i l e s 
A l r e d e d o r de l e m p r é s t i t o 
U n a c u e s t i ó n t r a scenden ta l y u 
gente h izo que ayer los s e ñ o r e s r 
E N L A S A L A D E 
D E L A U N I V E R S I D A D H A I 
M A Ñ A N A U N A A S A M B L i 
D E L O S E S T U D M N T I 
U N M A N I F I E S T O D E L A F E D E R A C I O N - L A S RECUSACIO-
N E S - N U E V A D I R E C T I V A 
E L D i R E C T O P v I O 
G r a u p a r t e d'el d í a de ayer p e r m a -
n e c i ó r e u n i d o el D i r e c t o r i o de la Fe-
presentantes se r e u n i e r a n en secre- dera<3ión de E s t u d i a n t e s , t r a t á n d o s e 
to . U n a r e u n i ó n de mas de dos horas 
j u n secreto que nada t i ene de par 
Po r la Escue la de I n g e n i e r o s y Ar-
q u i t e c t o s : C o n s t a n t i n o L e ó n , Carloc 
Narganes , J o s é S u á r e z L l a t a y Juan 
C o m d o m . 
Muchos é x i t o s deseamos a la nue-
' .unilar . Se t r a t a b a de los sup l i ca to -
r ios que ex i s ten en l a C á m a r a d i v i -
de la g r a n asamblea que h a b r á de v a D i r e c t i v a y f e l i c i t a m o s a los es-
efectuarse m a ñ a n a jueves a las dos , t u d i a n t e s de L e t r a s y Ciencias por 
cVe l a t a r d e en l a Sala de C o n f e r e n - ' haber l l evado a la P re s idenc ia de su 
cias de nue s t r a U n i v e r s i d a d ; d e s - . ' A s o c i a c i ó n a u n e s tud ian te de t an to 
g.dos p o r los t r i b u n a l e s de j u s ' - i c a pUés se a c o r d ó d i r i g i r u n b r i l l a n t e | c i v i s m o como Jorge S á n c h e z , 
c o n t r a a lgunos de sus m i e m b r o , a m a n i f i e s t o a los e s tud ian tes todos 
v h t u d de d iversos de l i tos r e a l i z a d s r e a f i r m á n d o l o s en su ac t i t ud : y acon-
sejando l a l í n e a de c o n d u c t a que de-
ben segu i r . P o s t e r i o r m e n t e y d u r a n -
te va r i a s horas e s t u v i e r o n t r a t a n d o 
| y cuyas causas se h a l l a n en t r a m i t a 
i c t ó n . 
i Y n a t u r a l m e n t e , l a C á m a r a , a~ -
j üó po r u n a n i m i d a d , no acceder a los de las recusaciones a los c a t e d r á t i c o s 
[ s u p l i c a t o r i o s . i de las d i f e ren tes f acu l t ades , en se-
I D e s p u é s de l a s e s i ó n p ú b l i c a - - d e ""sión secreta, a pesar de lo c u a l , sa-
i la que e l p ú b l i c o estaba ausente—se hemos, que se e s t á p roced iendo por 
I l eye ron v a r i a s comunicac iones y u n a los m i e m b r o s de l D i r e c t o r i o con a l t e -
[ p f e i i i M t l de datos . L a p e t i c i ó n de da- za de m i r a s y e x a m i n a n d o y d iscu-
¡ t n s e ra de l s e ñ o r S a g a r ó y se i n t e - t i endo todas y cada u n a de las acu-
le saba en e l la e l m o t i v o p o r el caa l saciones con u n a i m p a r c i a l i d a d ad-
I iio se h a c í a cons ta r en l a c s c r u n t a m i r a b l e . L a s recusaciones son hasta 
do c o n t r a t a c i ó n de l E m p r é s t i t o de el m o m e n t o s e g ú n t enemos e n t e n d i -
, loa c incuen ta m i l l o n e s que e l i m p u a s - do numerosas en M e d i c i n a , s iendo 
to de l uno p o r c ien to fcStablec m ^ c h a « . í e e l l a f m u y b i en d o « u m e n -
1 sobre l a v e n t a b r u t a era l a g a r a n t í a ta<Ias 7 r azonadas ; en L e t r a s y C i e n - , 
i 'ieT c o n t r a t o I cias ex i s t en a lgunas s e g ú n se dice ' 
¡ & s e ñ o r S a g a r ó e s t i m ó n e c e s a r i a mu?r i " s t i f i c a d a s ; y s iendo l a de D e - | 
A L O S E S T U D I A N T E S D É L A 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
Las acusaciones c o n t r a todos los 
c a t e d r á t i c o s incapacita 'dos e s t á n ya 
f o r m u l a d a s p o r este D i r e c t o r i o an te 
e l s e ñ o r R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d ; 
en sus manos se deja l a Jus t i c i a . E l 
h o n o r de u n a g l o r i a de Cuba y la 
fuerza i r r e s i s t i b l e de nues t r a causa 
son las g a r a n t í a s que tenemos para 
esperar que sean resuel tas p r o n t a y 
f a v o r a b l e m e n t e . 
L a idea de todos los u n i v e r s i t a r i o s , 
a l u m n o s y profesores , l a a u t o n o m í a , 
es y a u n p royec to de ley de l Con-
greso. 
E n el p a t r i o t i s m o de los padres 
exp l i ca r su p e t i c i ó n de da ios y l o ; 
1 "zo a s í en u n d i s cu r s i t o donde a c ó - ' 
m á s d e s l i z ó estas pa l ab ra s : 
" D e p ú b l i c o se d i j o ; en esta m i s m a ' 
C á m a r a se r e p i i t ó m á s de u n a voz , ' 
recho donde menos recusaciones apa-
recen, no obs tan te l a o p i n i ó n de los 
muchachos donde m á s necesario d i -
cen que son las r e f o r m a s . 
U n a c o m i s i ó n , de l D i r e c t o r i o v i s i -
t ó ayer t a r d e ?.a C á m a r a de Repre -
en e l c o n t r a t o det E m p r é n ' . t o sentante a c o m p a ñ a d a d e l Rec to r D r . 
, u o - a p a r e c e r í a pa i ao ra a l g u n a que ae- Car los de l a T o r r e , p a r a consegui r j responsable de lo que pueda aconte-
i.':<ra en t r eve r s i q u i e r a u n vejamen, fue ra pUesto en l u g a r p r e f e r en t e de I c é r si los e s tud ian tes v e n de f r au -
para nues t ra n a c i o n a l i d a d ; y no obs- l a o M e n d e l de l a s e s i ó n n i d a d a s sus esperanzas, 
t an te en el t ex to de esa e s c r i t u r a Stí €s ta t ^ e . i Conf iemos en l a h o n o r a b i l i d a d del 
txpresa que los banqueros cons t ra- ; E n l a m a ñ a n a de h o y a las diez Rec to r y en e l p a t r i o t i s m o del Con-
¡ t i á t a s e s t á n f acu l t ados pa ra snper- , y en s e s i ó n secreta c o n t i n u a r á el i greso. 
M I T r C T B A Í M D E T T A D v i ; í i r y f i s ca l i za r nues t r a H a c i e n d a . D i r e c t o r i o su f u n c i ó n d e p u r a t i v a . i L a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s es-
n U M l m ? U l K U t i U K ^s te 'asunto se p res ta a r e f l ex iones y ] & dispuesta a m a n t e n e r su a c t i t u d 
E H O M E N A J E A 
de l a p a t r i a , y en l a f i r m e t enac i 
d a d de ob tener nues t ro Derecho , con-
f i a m o s pa ra l a a p r o b a c i ó n de esa ley. 
E l Rec to r de l a U n i v e r s i d a d y el 
Congreso de l a R e p ú D l i c a t i e n e n en 
sus manos los dest inos de l a j u v e n t u d 
c u b a n a ; e l D i r e c t o r i o no se hace 
NlOTAS D E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
es preciso que e l E j e c u t i v o lo esc 'a-i 
] r e z c a " . 
j E l s e ñ o r F r e y r e se c r e y ó e n el oa - ¡ 
.so de h a c j r declarac iones y po¿o , r 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n las elecciones ce lebradas re-
c i en t emen te por l a A s o c i a c i ó n de 
las cosas en c l a r o . A l efecto, m a n l -
L a C o m i s i ó n o rgan izado ra de i ho- f . , ^ en t e rnec ido que e l E m p r é s - i t o 
menaje de desagravio a l doc to r J p s é l i a b í a a lcanzado u n asombroso ' : x i -
L . J R i v e r o , D i r e c t o r del D I A R I O D E t(, p0r lo Gual ia c á m a r a d e b í a s é n -
G u a n t á n a m o a l pob lado de J a m a i c a . ' l a M A R I N A , desea hacer saber, pa- t ; , ^ sat isfecha y ñ e n c n i d a de 
Concediendo c r é d i t o de $140 ,000 j r a contes ta r po r este med io «. todos g d ] i 0 p r o f e s i o n a l ; que e l .P res id3nr . < 
p . c o n s t r u i r u n ma tade ro en l a i cos e lementos del comerc io q' ie u 
has ta t a n t o l a U n i v e r s i d a d no sea 
depu rada y sean reconocidos nues-
t r o s derechos. 
U n a vez comenzada la l ucha te-
Estudiant .es de L e t r a s y Ciencias f u é nemos que sostenernos hasta t r i u n -
electa l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a : | f a r . 
P r e s i d e n t e : R a f a e l Jo rge S á n c h e z , 
V i c e : J a i m e S u á r e z M u r í a s . 
| f-tuda^ de Sant iago do Cub^. 
: Co^t •:. : ' • vic» u n r r é í U t a de ,• do 
1000 p a r a t e r m i n a r la carretera- de 
Aguaca t e a Ca raba l lo . 
A g o t a d a l a o r d e n de l d í a se sus-
( p e n d i ó l a s e s i ó n a las seis y cinco 
de la t a rde . 
e. A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A 
r ' v l e n í i r to i jSie- , o /^.cho, h<-
te i í i f i - i ' -gar , , • ••mente ei ella 
18 de l p r ó x i m o mes, en el T e a t r o 
N a c i o n a l ; que las adhesiones se re-
c i b e n en l a S e c r e t a r í a del Cen t ro de 
D e t a l l i s t a s , y que en estos d í a s se g6 a p r e s u r ó a dec i r e l s e ñ o r F r e y r e — 
fi j ' a rá el p rec io de l c u b i e r t o , d á n d o s e , 
a conocer, a d e m á s , o t ros p a r t i c u l a r e s , ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
re lac ionados con d i cho acto. — , 
Pueden t a m b i é n enviarse las ad» 
hesiones a l homena je , a los s e ñ o r e s 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , p res iden te 
del Cen t ro de D e t a l l i s t a s ; N a r c i s o 
P a r d o , p res idente del Cen t ro de Ca-
f é s ; J o s é Cuenco, J u a n A l v a r a d o , 1 
de I n f i r m a J . Cal le y Co. y R a m ó n 
A r m a d a , de l a f i r m a Zabale ta y Cos-
í o s cuales f o r m a n l a mesa de l a Co-j 
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . ' 
í . ab ía a lcanzado o t r o é x i t o ; que el 
ü x i t o t a m b i é n ha j í f a s o n r e í d o a los 
banqueros ; y que por é x i t o s t an tos , 
é! c o r d i a l m e n t e f e l i c i t aba a l E j e ni'-
u v o y le env iaba u n apre tado ab w z o 
de c o n g r a t u l a c i ó n . " E s t o no o b s w — 
B O L S A D E M A D R I D 
E N H O N O R D E L S E C R E T A R I O 
P R E S I D E N C I A L D R . J . M . 
C O R T I N A 
M A D R I D , enero 30. 
Cot izac iones de h o y : 
F r a n c o s 
L i b r a s 







E S C A N D A L O P R O M O V I D O A C A U -
SA D E U N A G E N I A L I D A D D E 
R A Q U E L M E L L E R 
M A D R I D , enero 30. 
E n e l t e a t r o de M a r a v i l l a s se p r o -
en todas e l las j m o v i ó u n f e n o m e n a l e s c á n d a l o 
E n l a t a r d e de ayer y en la ar rs-
t i ca y h e r m o s a resd ienc ia de l o^ai-
n;jn-te h o m b r e p ú b l i c o Dr . J o s é M a -
r. : ;el C o r t i n a , Secre ta r io de ia P rev :» 
d e n i i a , le h izo en t rega el s e ñ o r A v e -
l i n o G o n z á l e z , p res iden te de l a Aso-
oiac-ión de D e p e n d e n t e s d e l Comer-
cio , en u n i ó n de los s e ñ o r e a V i c t o -
r i a n o G o n z á l e z , v i c ^ í r e s i d e n t e p r i m e -
ro p. s. r . , C o n s t a n t i n o V e i g a , p re-
s idente de l a S e c c i ó n de Recreo y 
A d e m o , F r a n c i s c o R ivacoba , p res i -
aente de l a S e c c i ó n de T n s t i u c c i ó n , 
J o a q u í n G i l del Rea l , .\>3sidente da 
DOS B E L L O S F E S T I V A L E S 
T E N D R A N L U G A R E N E L 
A S I L O Y CRECHE T R U F F I N 
Sec re t a r io : L u i s A. N ú ñ e z . 
V i c e : J o s é M . R o d r í g u e z . 
T e s o r e r o : F r a n c i s c o P a l m i e r i . 
V i c e : E d u a r d o V á z q u e z . 
De legados : 
Po r P e d a g o g í a : ' G rac i e l a B a r i n a 
ga y M a r í a Teresa R a v i ñ a . 
Por F i l o s o f í a y L e t r a s 
m o n e t i . 
Po r C ienc ias : Car los G a r c í a Ro-
b i a n . 
Por I . A g r ó n o m o s : Q u i t e r i o Fe r -
n á n d e z . 
A s í lo exige la d i g n i d a d de los 
es tudian tes , e l p o r v e n i r de la p a t r i a 
y l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
S i a lgunos d é b i l e s y cobardes, pre-
1 t e n d e n dec lararse vencidos , h u m i l l a r 
! ei n o m b r e de es tud ian tes , s é p a s e 
! desde a h o r a qü^; e s t á n ox-ml -
I de l seno de la : F e d e r a c i ó n ; y f que 
¡ s u s nombres se g r a b a r á n en los m u -
O o l l a Si-1 ros de l a U n i v e r s i d a d pa ra que los 
I e s tud ian tes de hoy y de m a ñ a n a s v 
a c o s t u m b r e n 
dores . 
a m a l d e c i r a los t r a i -
E l D i r e c 
S A B A D O 3 Y D O M I N G O 4 
ABD-EL-KRTM D A R A F A C I L I D A -
I>KS P A R A E L TRASIGADO D E 
LOS C A D A V E R E S 
^ADrid. enero 30. 
El jefe de los moros rebeldes, 
Abd-el-Krim, ha of rec ido dar t oda 
clase de fac i l idades pa ra que pue-
^ efectuarse el t r a s l ado a E s p a ñ a 
ye los e s p a ñ o l e s fa l lec idos en e l can-
il verlo. 
l [ SECRETARIO DE HACIENDA 
RATIFICA SU CRíTERIO SO-
M E LA INMIGRACION CHINA 
L a causa de todo élUo f u é . u n a ^ g ^ e j ó n de Spor t , A n t o n i o Cue ;to 
g e n i a l i d a d de l a conoc ida a r t i s t a 
R a q u e l MeHer , pero el p ú b l i c o le 
p res iden te de ia S e c c i ó n de P r o p a -
ganda y e l secre tar io .genera l o c á r 
p a r e c i ó m u y m a l d icha g e n i a l i d a d y (.ar]ag M a r t í le hizo- e n t ; e g a ¿ e 
o r o t e s t ó en f o r m a h a r t o descom-
puesta , l l e g a n d o a causar a lgunos 
destrozos en e l l oca l . 
L o s gua rd i a s t u v i e r o n que i n t e r -
v e n i r , en v i s t a de las p roporc iones 
que a s u m í a e l e s c á n d a l o y desaloja-
c í a r n o s , e l p res iden te ¿ ^ ñ e r Gonz4.]ns 
a. docftor C o r t i n a , d e i t i t u l e de Sojío 
da H o n o r de la A s o c i a c i ó n acordado 
por l a J u n t a D i r e c t i v a a p ropues ta 
del s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z , y san-
c ionado p o r l a J u n t a Genera l de A so -
T E L E G R A M A D E A D H E S I O N 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G ü i n e s , enero 0. 
D r . R i v e r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Sabedores de l a t a n i n j u s t a como 
pobre c a m p a ñ a e m p r e n d i d a c o n t r a 
u s t é , y el h o n r a d o D I A R I O , que c o n 
E l s á b a d o 3 de los co r r i en tes a 
j l á s diez de l a noche, se l l e v a r á a 
' cabo en el t e a t r o N a c i o n a l u n ba i l e • 
i de t ra jes , el m á s b r i l l a n t e suceso de 
! la é p o c a , a benef ic io de l a Creche \ 
l y A s i l o " ' T r u f f í n " l a h e r m o s a y a l - , 
l ü u i s ta i n s t i t u c i ó n que sost iene l a i 
generos idad de los habaneros y que I 
f u n d ó a i m p u l s o s de sus nobles sen-, 
t í x i i i en to s «a b e l l a y d i s t i n g u i d a d i | 
rria s e ñ o r a M i n a P é d e z Chaumo.^t ,' 
a l s e ñ o r S e c r e t a r i o e 
t a n t o aciesrto us ted d i r i g e , esta C á 
m a r á de Comerc io hace p ú b l i c a su | de T r u f f í 
e n é r g i c a p ro tes t a , a d h i r i é n d o s e e n , E l f e s t i v a l de l s á b a d o , cuya en-
u n todo a l acuerdo de l Cen t ro de l f jd .3 se ha f j j a d o en c inco peso, a 
R e l a c i ó n de l o s c u a d r o s 
a d q u i r i d o s en E u r o p a 
p a r a ser des t inados 
a l M u s e o N a c i o n a l 
Deital l is taf i de l a H a b a n a . 
G a r d a B r a n a . 
P res iden te . 
P A R A E L " D I A D E 
R A I M U N D O C A B R E R A " 
E l jueves l o . d e l p r ó x i m o mes de 
n n de que el p ú b l i c o en gene ra l p a ; í - ; f eb re ro , q u e d a r á n ab ie r t a s a l p ú b l i -
da d i s f r u t a r l o en todo su esplen;)or,! co todas las salas de l a S e c c i ó n de 
c o n s i s t i r á en u n g rand ioso ba i le de Be l l a s A r t e s d e l Museo N a c i o n a l , en 
r o n e l t e a t ro , n i s in dar antes va r i a s , l ^ o ^ ^ u ^ ^ ^ v -iuu c i uoo-u ciados. E l s e ñ o r C o r t i n a estaba acom-
cargas 
Es m u y censurada l a a c t i t u d de 
R a q u e l M e l l e r , que p r o c e d i ó s i n t e -
ne r e n cuen ta los respetos que se 
le deben a l p ú b l i c o . 
T a m b i é n se censura l a a c t i t u d de 
¡ l o s espectadores, po r l a f o r m a des 
panado en su gab ine t e -b ib l i o t eca de 
los s e ñ o r e s L e c u o u a , G a l l o y o t ras 
personas de su afecto. 
E l s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z le s ig-
n i f i c ó su c o n g r a t u l a c i ó n a l dar c u m -
p l i m i e n t o a l acuerdo de la d i r e c t i v a ; 
R E U N I O N D E D A M A S 
U n a escogida r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
t ra jes , e s p e c t á c u l o para e l c u a l «ms 
organ izadores , p r e p a r a n las m á s 
gra tas e i n o l v i d a b l e s sorpresas. 
Como queda d i c h o m á s a r r i b a , so 
t r a t a de una f u n c i ó n b e n é f i c a , en 
p rovecho de u n a i n s t i t u c i ó n en que Museo, son de 1 a 5 
se educan y sos t ienen m á s de cua- c i ó n de los lunes , 
t r ec i en tos n i ñ o s de ambos sexos y ag í 
pues, el p r o d u c t o í n t e g r o de la mis 
l a que h a n s ido colocados los cua-
dros a d q u i r i d o s ú l t i m a m e n t e en E u -
ropa , con des t ino a a q u e l es tab lec i -
m i e n t o . 
Las ho ra s de e n t r a d a l i b r e en e l 
p. m . a excep-
A Y E R F U E E N T R E G A D A P O R 
U N A C O M I S I O N D E L A ASO-
C I A C I O N D E A L M A C E -
N I S T A S 
L a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
A l m a c e n i s t a s , Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco , des ignada en J u n -
ta Genera l de la m i s m a para en t re -
v i s t a r se con e l Secretar io de Hac i en -
da a f i n de t r a t a r asuntos re lac io-
nados con el impues to del 1 oio y 
e l tabaco en r a m a que vende en p la -
za, con des t ino a la e x p o r t a c i ó n , f ué 
r e c i b i d a ayer tarde por el co rone l 
Despaigne , a l cua l h i c i e r o n en t rega 
d e l escri to que m á s aba jo r e p r o d u -
c i m o s . 
sociedad habanera , h i zo ac to de p r e - ! n í a , se d e s t i n a r á a la c o n s t r u c c i ó n do s e ñ o r A R o d r í g u e z M o r e y , Conser- " o ; Des l i é P a n t i n , J o s é 
sencia en la t a rde de ayer, e n l a i nuevos pabel lones d o r m i t o r i o s para vador d e l Museo N a c i o n a l . y el Subsecre tar io , n ú e s 
e legante m o r a d a de los es t imados i ̂ o j a r c ó m o d a m e n t e a los asi lados ! ^ ™ . a ' ^ t ? 1 0 ^ ^ ^ " Cfsado-
I n t e g r a b a n la c o m i s i ó n los s e ñ o -
res J u a n de l a Puente , P res iden te ; 
G e r a r d o Caracena, V i c e p r e s i d e n t e ; 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de las obras M a n u e l F e r n á n d e z G r a u , 2do. V i c e ' 
que a m a b l e m e n t e n o á ha r e m i t i d o e l p r e s iden te ; Pab lo L . P é r e z . Secreta-
r i o ^ Les l ie P a n t i n , J o s é R . G o n z á l e z . 
t r o c o m p a ñ e ^ 
e legante 
esposos H e r n á n d e z G u z m á n - B a u z á . 
E l m o t i v o de t a n selecta r e u n i ó n 
y ofrecer l a o p o r t u n i d a d de ing:-í 
a muchas c r i a t u r a s que s o l i c i t a n dis-
•jkj ^Sec re t a r io de Hac i enda , Coro-
' De3Paigne ha r e sue l to una con -
' ^ t a hecha por la L e g a c i ó n C h i n a , 
ad Couducto de l a S e c r e t a r í a de Es -
compues ta en que e x t e r i o r i z a r o n la Qne se e n o r g u l l e c í a de ver enlazados! no era o t r o que t o m a r acuerdos r e - ¡ f r u t a r de l a i n s t r u c c i ó n , de l a educa-
a l a v i d a soc ia l cubanos de l a t a l l a ¡ lac ionados con el homena j e n a c i o n a l ci(5n y del so s t en imien to e c o n ó m i c o 
del A s i l o y Creche " T r u f f í n " . 
C O P I A S 
Escue la I t a l i a n a 
p ro tes ta . 
F A L L E C I O E L 
N I M O J I M E N E Z 
de l doc to r C o r t i n a , o rador de f i b r a , que se va a r e n d i r a l eminen te p u -
M A E S T R O J E R O - f e r v i e n t e a d m i r a d o r de E s p a ñ a , q u e j b l i c i s t a y egregio p a t r i c i o , D r . R a l -
ba sabido hacer j u s t í c r a a los espa-j m u n d o Cabrera . 
ñ o l e s res identes en Cuba, a r ra rga - ! A l l í es taban dando realce a l acto 
ciados le sa ludaba a l e n t r e g a r l e el 
t i t u l o de h o n o r , no solo por se r s í m -
da a los t r i u n f o s de l esfuerzo pro-
MADRID, enro 30. 
H a f a l l e c i d o en esta c a p i t a l el 
relacionada con l a i n m i g r a c i ó n conocido maes t ro compos i t o r , J e r ó -
' jJ"1^- | n i m o J i m é n e z . 
autnV g a c i ó n i n t e r e s ó sabe:r s i sel E r a a u t o r de numerosas obras de bolo de la i n t e l e c t u a l i d a d ' c u b a n a u n i -
i a r í a l a en t r ada en Cuba de! g é n e r o ch ico , y f ué uno de los m á s 
encu i n m i s r a n t e s ch inos que se i as iduos co laboradores de B e r r í n y 
• j i ^ t e t r111 en c a m i n o de su p a í s pa - i Pa lac ios . 
¡as últ; ' t en i endo 60 c u e n t a l E a m ú s i c a de l maes t ro J i m é n e z 
^a g: "111^ disposiciones dictadas p o r j e.Ta f á c i l y a legre , y se p o p u l a r i z a -
dos ^ r e t a r í a óe H a c i e n d a y que n ú e s . : ba a poco de ser conocida . F u é uno 
^ « e w C t o r e 6 ya conocen- <ie los m á s f i r m e s mantenedores d e l 
ei'SpUu bemos podido en te ra rnos , ( l l a m a d o g é n e r o chico, en la é p o c a 
mentcretario de H a c i e n d a no sola- del e x p l e n d o r de é s t e . 
'Os j , " p , ]0b ib i r á el desembarco de- H a c í a ya m u c h o t i e m p o qtie el 
08 i n m i g r a n t e ? , s ino q.ue maes t ro J i m é n e z no e s c r i b í a para 
De T i c i a n o V e c e i i í o . 1 4 7 7 - 1 5 7 0 : 
L a D o l o r o s a " ; " R e t r a t o d e l Rey 
Por t a n t o , no dudamos de qu^ el j Fe l i pe I I " ; " E l e n t i e r r o de C r i s t o " ; ' 
í p u e b l o de la H a b a n a , c a r i t a t i v o de! " A u t o - r e t r a t o " : y " J e s ú s C r i s t o y ! 
suyo y p r o n t o a responder con 5̂ 3: S i m ó n C i r i n e o " . 
L a c o m i s i ó n d e p a r t i ó breves mo-
j men te s con el coronel Despaigne el 
l e u a l o f r e c i ó es tud ia r el escr i to y ' r e ^ 
¡ so lve r en j u s t i c i a . 
L a e x p o s i c i ó n en t regada dice as i : 
dos e i d e n t i f i c a d o s en el p a í s , y leí con su presencia, damas t a n d í s t i n - generosidades a t o d a o b r a qu í l a ' De P a b l o Veronese . 1 5 2 8 - 1 5 8 8 : ; 
e x p r e s ó que en n o m b r e de los aao- jgu idas como la s e ñ o r a Rosa B a u z á p iedad cons t ruye , reste su concurse i "E'- j o v e n en t re e l v i c i o y la v i r - i 
de H e r n á n d e z G u z m á n , Ofe l ia Ro -
d r í g u e z A r a n g o de H e r r e r a , E l e n a 
P e r n a n d i n a de C á r d e n a s , C a r m e l a 
N i e t o de H e r r e r a , R o s a l i n a del Cuer -
a los? fes t iva les d e l s á b a d o y de l d p - ¡ t u d " 
m i n g o p r ó x i m o s ; antes b i en , a c u d i r á 
a el los ob l igado por u n e s p o n t á n e o 
i m p u l s o de « o l í c i t a a d h e s i ó n h?,o:a 
Habana , E n e r o 15 de 1923 . 
S e ñ o r Secretar io de H a c i e n d a . 
P R E S E N T E . 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E ) • ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E ) 1 ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E ) 
c o n t e s t a c i ó n que da a la L e g a - el t e a t r o , 
n p ^ . . Ce nuevamen te presente l a . E l f a l l e c i m i e n t o del p o p u l a r 
r e, - c u m p l i r lo dispuesto pos i to r ha causado 
aSfts dec"rcto on que se res tab lecen m i e n t o . ' 
W i a r t í c u l o s del R e g l a m e n t o de: 
gene ra l 
com-
sen t i -
sus- ( S E P R O Y E O T A U N H O M E N A J E A l . 
S A R G E N T O B A S A D L O 
I!eaScí>ración -jue estaban en 
^ c i e n ^ qne el s e ñ o r Secre tar io de 
t"je t, ha c o m p r o b a d o t a m b i é n M A D R I D , enero 30. 
^do § Ctl0ii ce r t i f i cados hau r e su l - Se p r o y e c t a u n h t rn ienaje a l ser-
^J>tiv0 r faisos. y este es o t r o de los gente Basa l lo p o r su conduc ta en I 
^el C e r o s o s que t i ene el Coro- ei c a u t i v e r i o , 
> 4 a í e S á m a l e s 
^MCaru- car a «sos i n m i g r a n t e s ; 
^OftCeaí^aigiie para negarse a hacer E l sa rgen to Basa l lo se cu idaba de 
que p e r m i t a n todos sus c o m p a ñ e r o s de c a u t i v e r i o , 
ra- y se q u i t a b a el p a n de l a boca para 
j ^ en d e f i n i t i v a su d e c i d i d o : d á r s e l o a é f los . A d e m á s , les ayuda -
^fosa,0 de qnc se c u m p l a la l e y j b a en los t r aba jos . 
* €8̂  j n ^ n t e en m a n t o se r e f i e r e | • 
M i g r a c i ó n . I ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E ) 
¡ R O T O G R A V U R E ! 
Esta es la última palabra en el arte de la impresión. ¿ H a observado usted la elegaheia, 
la claridad y la brillantez de nuestras ediciones extraordinarias? Es el mismo lujoso procedi-
es el único miento que usan los grandes rotativos de New York. El DIARIO DE LA MARINA 
periódico en Cuba que emplea el rotogravure. 
Los cien mil ejemplares del ALBUM DEL REY serán editados, íntegramente, en roto-
fravure. 
Para esta tirada excepcional, que se efectuará el 1 7 de Mayo, fecha del natalicio de S. M. 
Alfonso X I I I , no omitimos gasto ni esfuerzo de ninguna clase. 
Para separar su espacio, escriba con tiempo al señor Administrador de este periódico, o lla-
me ai M-6844. 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Escue la E s p a ñ o l a j Es t a A s o c i a c i ó n , que representa , a 
De D o m e n i c o T h e o t o c o p u i i , U a m a • e l ementos q ue en d i s t i n t a f o r m a se 
do " E l Greco" . 1 5 4 8 - 1 6 2 5 : " E l en- medican a l g i r o de tabaco en r a m a , 
f i e r r o de l Conde de O r g a z " ; " E l cuen ta en su seno, con asociados r ; é 
h o m b r e de l a m a n o a l p e c h o " ; " R e - 60n e n t r e s í vendedores y comprado-
t r a t o de h o m b r e " ; " R e t r a t o de u n res ' y a c o r d ó en rec ien te J u n t a Ge-
desconoc ido" ; "San B a s i l i o " . j n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , n o m b r a r una 
De D i e g o V e l á z q u e z . 1 5 9 9 - 1 6 6 0 : ' C o m i s i ó n que p r e v i o e s tud io de t^n i -
" R e t r a t o de l b u f ó n D . A n t o n i o el ¿ o Ae la L e y de l I m p u e s t o dei l'no 
i n g l é s " ; " F e l i p e I V en t r a j e de ca- , P01* Cien to y de su Reg l amen to , ele-
z a " ; " E l P r í n c i p e B a l t a s a r C a r l o s " ; i v a r a a us ted l a presente e x p o s i c i ó n 
" L a f r a g u a de V u l c a n o " ; " L o s Bo-1 en ' a conf ianza de •iue seremos atea-
r r a c h o s " ; " M e n i p o " ; " L a corona»- ¿Üdos en nues t r a s asp i rac iones si 
c i ó n de l a V i r g e n " ; " D o n F e r n a n d o l o g r a m o s d e m o s t r a r que las ven ias 
de A u s t r i a " ; " E l P r í n c i p e B a l t a s a r ^e tabaco en r a m a des t inado a la cx-
C á n l o s a c a b a l o " ; " L a s M e n i n a s " ; p o r t a c i ó n , po r ser un e x p o r t a d o r el 
" L a s H i l a n d e r a s " ; " R e t r a t o de Fe- Que c o m p r a , deben estar ex r t a s del 
l i pe I V " ; " E l P r i m o " ; " E i e s c u l t o r PaS0 de d icho i m p u e s t o . Y en esa se-
M a r t í n e z M o n t a ñ e z " ; " E l n i ñ o de g n r i d a d de que p r e s t a r á a t e n c i ó n u 
V a l l e c a " ; " E l bobo de C o r i a " ; " R e - nues t ras razones y las e s t u d i a r á u 
t r a t o d e l b u f ó n D n . J u a n de A u s - su vez con no menor detenixnient 'y, 
t r i a " . i m o v i d o por e l e s p í r i t u de j u s t i c i a que 
De J o s é R i b e r a , " E l E s p a ñ ó l e t e " . ! 6 ' nce ramen te reconocemos en usted, 
1 5 8 8 - 1 6 5 6 : " B a c o " ; "San S i m ó n " : P e a m o s a exponer los f u n d a m e n t o s 
"San B a r t o l o m é " ; "San G e r ó n i m o " ; , ( le l a P e t i c i ó n . 
" M a r t i r i o de San B a r t o l o m é " ; " L a 
M a g d a l e n a p e n i t e n t e " . 
De B a r t o l o m é E s t e b a n M u r l l l o . 
E l a r t í c u l o X I I I de la L e y , en su 
i nc i so 4to. , p ro te je de u n a m a n e r a 
dec id ida y loab le al a z ú c a r , excep-
1 6 1 8 - 1 6 8 2 : "Sacra f a m i l i a l l a m a d a t u a n d o de t r i b u t a r ai c e n t r í f u g a , en 
( C o n t i n ú ; p á g . D I E C I S I E T E ) ( C o n t i n ú a en l a p á g . D l E C I S I E T l 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED P r ^ S S . 
P l a u s i b l e s g e s t i o n e s d e l o s a c r e e d o r e s 
d e u n o d e l o s b a n c o s e n l i q u i d a c i ó n 
o r z o s a 
i i 
I D R f l G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
Los acreedores de la banca de exponerse a que aumenten f a t a í m e n -
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a , d á n d o s e 
cuenta de que aisladamente nada 
p r á c t i c o p o d r í a n hacer en defensa de 
sus intereses, cons t i tuyeron una socie-
dad , la cual ha sol ici tado de la C o m i -
s ión Tempora l de L i q u i d a c i ó n Banca-
r ia que se le pe rmi t a realizar, median-
te determinadas condiciones que ga-
ran t izan su g e s t i ó n , la l i q u i d a c i ó n de 
d icha ent idad . 
E l f i n que persigue la A s o c i a c i ó n de 
te las p é r d i d a s t o d a v í a indetermina-
das, me jor d icho , desconocidas. 
Eso s e r í a lo m á s p r á c t i c o , y nos 
parece que mientras no se t o m e abier-
tamente ese camino , c o n t i n u a r á n las 
cosas como van . N o quiere deci r esto 
que neguemos derecho a la Asocia-
c ión de Acreedores de H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a para demandar que se le 
faci l i te el medio de l i qu ida r en la for-
ma r á p i d a y e c o n ó m i c a que propone , 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos fíaos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
Acreedores de H . U p m a n n y C o m p a - J a casa bancar ia en q u « representa 
ñ í a nos parece m u y loab le ; pero t e - cuantiosos intereses. Nada m á s lejos 
memos que la C o m i s i ó n T e m p o r a l , j ¿e nUestro á n i m o que rsgatearle fa-
a b r o q u e l á n d o s e en el A r t . X I I I de la cultades, y mucho m á s lejos a ú n j u s t i -
L e y de 31- de Enero de 1 9 2 1 , no a c c e - j f ¡ c a r }a Degativa*que, a t e n i é n d o n o s a 
da a sus deseos. E n ese escollo h a n | precedentes, imaginamos d a r á la 
t ropezado hasta ahora todos los q u e , Cowiisión Liquic la t lora a Ia S0Iicitua, 
han in tentado seguir el mismo c a m i - , preclsajnente porque Jeseamos el 
no . aunque, a dec i r ve rdad , el proble- j , 
' 4 ' r , . é x i t o , queremos aconsejar a los que 
ma no se p l a n t e ó nunca en t é r m i n o s ! . ^ l l j j j 
. . i tantas pruebas han dado de perseve-
rante e n e r g í a en l a defensa de suSj 
l e g í t i m o s intereses, que sin abando-
, nar la g e s t i ó n in ic iada , p romuevan la 
T a l vez por eso hayan f racasado ' 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
I n d . U E . 
concretos, de un m o d o f ranco y b r i n 
dando g a r a n t í a s que parecen suficien 
tes. 
las tentativas de elementos interesa-' 
dos en otros bancos. L a g e s t i ó n colec-
t iva necesariamente ha de tener m á s 
fuerza que la i n d i v i d u a l , y si la C o m i -
s ión no rect i f ica su anter ior c r i t e r io , 
q u i z á s sea posible a l lanar las d i f i c u l -
tades que presente, haciendo que los 
-Poderes P ú b l i c o s mod i f iquen l a m a l -
hadada L e y que re tarda la l i q u i d a c i ó n 
costosa y a rb i t ra r i a de los bancos en 
quiebra , que aumenta la ru ina de los 
acreedores. 
B ien e s t á lo que intenta l a Asocia-
c i ó n de Acreedores de H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a , y a fe que su tenaz e inte-
l igei i te Pabor la h a á e merecedora del 
é x i t o que sinceramente le deseamos. 
Pero me jo r hubiera sido acordar una 
a c c i ó n con jun ta con los elementos 
interesados en la l i q u i d a c i ó n de los 
d e m á s bancos que pueden salvar to-
d a v í a algo del desastre, para obtener 
de una vez la r e fo rma de la funesta 
L e y de 31 de Enero de 1921 y no 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO ÜÜE6ÜE m LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N o y r n s 
S M B U A Y A G O l 
ú k m i 
" S A R R A " 
, Su Fa rmacéu t i co está auteav 
zado a devolverle su dincrct 
si V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N V S D I A 
TOlCB A TZSMPO, OtJAXTPO AHTHS 
E M E R I N 
BAJURA T YASXAOXAS 
C 9 1 8 1 I n d . 2 Q . 
o r g a n i z a c i ó n de los acreedores de los 
d e m á s bancos, a f i n de f ac i l i t a r la 
u n i ó n de todos y pedir conjuntamente 
la r e c t i f i c a c i ó n de preceptos que evi-
dentemente han dado en la p r á c t i c a 
resultados opuestos a los que espera-
ba el mismo au to r de la L e y . 
L o uno no impide lo o t ro , antes 
b ien lo complementa , y caso de acce-
der la C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a -
c ión Bancar ia a lo que pide la Aso-
c i a c i ó n de Acreedores de H . U p m a n n 
y C o m p a ñ í a , d a r á m a y o r f i rmeza a la 
r e s o l u c i ó n . No hay r a z ó n para impe-
d i r que los interesados en la l i qu ida -
c i ó n de los bancos acuerden lo que 
mejor les convenga, y ba jo la fisca-
l i zac ión of ic ia l realicen la l i q u i d a c i ó n . 
Cierto que la L e y les concede ese de-
recho; pero en t é r m i n o s tales, que 
resulta imprac t icab le . Los acreedores 
de u n banco de re la t iva i m p o r t a n c i a 
e s t á n diseminados no ya por el p a í s 
en que radica , sino p o r el ext ranjero , 
y la d i f i c u l t a d que eso ofrece d e b i ó 
tenerse en cuenta pa ra f i j a r la repre-
s e n t a c i ó n de l a m a y o r í a . 
H o r a opor tuna es t o d a v í a pa ra mo-
d i f i ca r ese punto esencial de la L e y 
de 31 de Enero de 1 9 2 1 , v nos parece 
que nada p ierden los acreedores de 
los bancos con gest ionarlo co lec t iva-
mente , y a que uno es el i n t e r é s de-
todos y aun hay en algunas de esas 
desgraciadas insti tuciones no poco que 
salvar de l a ru ina . S i nos atenemos 
a l c r i te r io que expusieron hace t iempo 
desde estas columnas los presidentes 
del Senado y de la C á m a r a y que 
en general compar ten de seguro los 
legisladores, existe en el Congreso u n 
ambiente favorable a las medidas que 
sugerimos. ¿ Q u é cuesta i n t en t a r apro-
vechar lo? ¿ N o se r í a , acaso, lo m á s 
p r á c t i c o ? 
L a g e s t i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Acreedores de H . U p m a n n y Compa-
ñ í a nos es s i m p á t i c a y tiene desde 
luego nuestro apoyo. Pero si la Co-] 
m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n -
car ia persiste en in t e rp re t a r la L e y 
como hasta a q u í , no t e n d r á m á s reme-
d io que acudir al Congreso s iguiendo 
el p lan ciertamente d i l a to r io , pero m á s 
v iab le , que dejamos t razado . 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g - n o r á n que tr is te en fe rmedad c o n s t i t u y é n las 
A l m o r r a n a s , pues es u n a de las afecciones mas genera l izadas ; pe ro 
c o m o a u n o n o le g-usta hab la r de estos padec imientos , hasta c ó n 
su "mismo med ico , se sabe m u c h o menos que existt desde a l g u n o s 
a ñ o s u n m e a i c a m e n t o de l ic ioso a l grusto 
£ 1 E L I X I R d e 
N Y R D A H L 
que las c u r a r ad ica lmen te y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o hay mas que 
escr ib i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana pa ra 
r ec ib i r f ranco de p o r t e e l fo l le to exp l i ca t i vo . Se vera c u á n fác i l es 
l ib ra rse de l a en fe rmedad mas penosa, cuando n o la mas do lo rosa . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
C U B A E N L A V I D A 
D I S C U R S O S I>E C O S M E D E L A 
T O R R I E N T E 
E n el es tudio pa ra buscar las o r l -
g'tnevs de la-s acciones h u m a n a s se 
puede l l e g a r a d i fe ren tes pun to s de 
v i s t a , s e g ú n e l c a m i n o que se r e -
c o r r e ; hay q u i e n no ve m á s q. i n t e r e -
se* ma te r i a l e s , q u i e n da so lamen te 
peso a los m o v i m i e n t o s i n t e l e c t u a l e s 
y q u i e n a t r i b u y e a las pasiones las 
mayores i n f luenc i a s . M á s r e s u l t a e v i -
dente que todos estos fac tores coope-
r a n c o n t e m p o r á n e a m e n t e ; cada uno 
c o n c u r r e a d e t e r m i n a r l a r e a c c i ó n 
f a c t i c i a y a r e g u l a r e l m o d o e n que 
se de sa r ro l l a . 
Cuando se t r a t a de acciones colec-
t i vas , l a i n d a g a c i ó n de las d e t e r m i -
nan tes debe darse cuenta , sobre t o -
do, de aque l l a s causas que puedan 
ser comunes a u n d e t e r m i n a d o n ú -
m e r o de personas. Si estas causas 
son e x t r a o r d i n a r i a m e n t e In t ens iva s 
tales de hacer s en t i r su i n f l u e n c i a 
sobre numerosos pueblos , es f a t a l 
que se d e t e r m i n e u n a r e a c c i ó n que 
t e n d r á i n t e n s i d a d y d imens iones p ro -
porc iona les . 
E l m u n d o c i v i l ' e s t á sa l iendo de 
u n a enorme masa de h o m b r e s en d i -
ferentes p a í s e s ; d é b e s e , p o r lo t a n t o 
generarse una r e a c c i ó n subs t anc ia l -
men te c o m ú n a las m u c h e d u m b r e s j 
que h a n pasado por l a m i s m a p r u e b a . i 
Es t a es, en s í n t e s i s , l a base de l a I 
f i l o s o f í a h i s t ó r i c a sobre l a c u a l e l ¡ 
hono rab l e senador Cosme de l a T o - , 
r r i e n t e , v iene desenvo lv iendo las te- • 
sis de sus in te resan tes d iscursos po- ¡ 
l í t i c o s , con re fe renc ia a l a g u e r r a j 
europea, a las re lac iones i n t e r n a c i o - ¡ 
nales y a l a í ^ n o m í a p o l í t i c a m u n -
d i a l . 
Pa r a nosot ros , a cos tumbrados a 
ver en u n l eg i s l ado r cubano u n b u e n 
b u r g u é s que ha r e sue l to e l p r o b l e -
m a de su v i d a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
y que descansa t r a n q u i ¡ o sobre los 
conquis tados l au re l e s , l a o b r a de l 
honorab l e Cosme de l a T ó r n e n t e — 
( C u b a e n l a v i d a I n t e r n a c i o n a l . D i s -
c u r s o s ) — n o s hace quedar s o r p r e n -
didos . 
E l P res iden te de l a C o m i s i ó n de 
Relaciones E x t r a n j e r a s e n el Seoado 
es h o m b r e r i c o , ca rgado de honores , 
h o m b r e de g r a n m u n d o y por lo 
t a n t o , s e g ú n l a t e o r í a de nues t ros 
e sp i r i t ua l e s p o l í t i c o s , e s t a r l a , m á s 
que nad ie , a u t o r i z a d o a l a do rada v i -
da d e - h o l g a z á n ; s i n e m b a r g o , é l aca-
ba de da r a l a p u b l i c i d a d u n c o m -
pendio de d iscursos que r e p r e s e n t a n 
l a esencia de su v i d a p o l í t i c a de ocho 
a ñ o s a l a fecha. 
Y sus discursos aparecen concisos, 
jugosos l l enos de demos t r ac iones y 
de h i s t ó r i c a s a lus iones que h a r á n 
m e d i t a r p r o f u n d a m e n t e a a l g u n o s de 
sus colegas del Senado. M á s , sobre 
todo , sus id-eas son nuevas, a r d l m e n -
tosas, s inceras y Uenas de g r a n m o -
E l Rey de E s p a ñ a no los f u m a 
mejores . 
Es u n V E G U E R O " B a i r e " y 
p o r u n p o q u i t o m á s f u m a r á s 
u n F U N D A D O R de l a . m i s m a 
S o n l o s m e l o r e s t a b a c o s ele C u b a 
v i m i e n t o que lo hacen pasar de l a 
senc i l l a c o n v e r s a c i ó n casi f a m i l i a r a 
l a s o l e m n i d a d de l a e x h o r t a c i ó n , s i n 
esfuerzo, s i n r e t ó r i c a , s i empre d o m i -
nando su í n t i m o e e n t i m i e n t o de l a -
t i n o . 
Cosme de l a T o r r i e n t e expone sus 
t e o r í a s y sus p r o f e c í a s a l a masa de 
las j ó v e n e s e n e r g í a s cubanas y a n a l i -
za con f r í a s e ren idad las causas que 
m o t i v a n l a g r a n g u e r r a y cuales se-
r á n sus consecuencias en l a c i v i l i -
z a c i ó n . Desde e l i n i c i o de l a g r a n 
c o n f l a g r a c i ó n , e l a u t o r t r a t a de ave-
r i g u a r c u á l s e r á l a r e a c c i ó n post -gue-
r r a y c u á l f o r m a a s u m i r á . I n d a g a -
c i ó n m u y d i f í c i l ; p o r q u e los c a m -
bios sociales, sobre t odo en sus co-
mieaizos, son nebulosos y po rque l a 
capac idad y l a r ap idez de r e a c c i ó n 
no es u n i f o r m o e n t r e los pueblos . 
B a j o este p u n t o de v i s t a , noso t ros 
los c u b a n ó s somos p r i v i l e g i a d o s ; es 
c a r a c t e r í s t i c a de nues t r a raza l a r a -
p idez de l a p e r c e p c i ó n , aunque no 
la s igue i n m e d i a t a m e n t e la a c c i ó n . 
Si, pues, la g u e r r a h.a p o d i d o c rear 
u n estado de á n i m o 'que exci te l a co-
l e c t i v i d a d si po r v i r t u d de e l lo h a n 
s u r g i d o nuevas ideas, nuevas f i n a -
l idades que h a n d e t e r m i n a d o u n a 
nueva c o r r i e n t e , es de esperarse que 
e l l a se m a n i f i e s t e en t r e los pueblos de 
l a raza l a t i n a . E n sus discursos l a 
" C o o p e r a c i ó n de Cuba en l a g u e r r a " 
y " L a L e y d e l Serv ic io M i l i t a r O b l i -
g a t o r i o " e l p r o f u n d o e s p í r i t u de l a -
t i n i s m o p a l p i t a d o q u i e r a y con e l lo 
u n p r o f u n d o deber de j u s t i c i a . 
E n las p red icc iones de T o r r i e n t e 
sobre las inf loiencias de l a g r a n gue-
r r a en Cuba en todas las m a n i f e s t a -
ciones de l a v i d a p ú b l i c a se n o t a ca-
s i una v i s i ó n p r o f é t i c a : el e s t í m u l o 
de las exper iencias de l a g r a n g u e r r a 
sobre el á n i m o de los cubanos es 
t a m b i é n ev iden t e ; pero esta c l a r i -
dad que nosot ros vemos a h o r a , pa-
sado el p e r í o d o de l a c o n f u s i ó n , l a 
v i s l u m b r ó e l senador cubano casi a l 
i n i c i a r s e e l g r a n c o n f l i c t o y , desde 
entonces, é l i n d i c a b a e l i n i c i o de u n a 
a c c i ó n pa ra sanear, c o o r d i n a r y t e m -
p l a r las e n e r g í a s de l a N a c i ó n . 
Cosme de l a T o r r i e n t e es u n cere-
b ro h o n d a m e n t e l a t i n o ; l a t i n a su a l -
ma , l a t i n o su cerebro y l a t i n a su c u l -
t u r a . Y en los dos t omos de su o b r a , 
s i empre resplandece, la c o n c e p c i ó n 
a l t a y e l evada de su a m o r a n u e s t r a 
c i v i l i z a c i ó n . Y es p a r a el t r i u n f o t o -
t a l de esta c i v i l i z a c i ó n que el sena-
d o r cubano f u é desde los p r i n c i p i o s 
p a r t i d a r i o de l a p a r t i c i p a c i ó n de C u -
b a a la g r a n c o n t i e n d a ; y supo i n s -
p i r a r en t re sus colegas de l Senado e l 
c o n v e n c i m i e n t o de sus ideales. 
Los dos v o l ú m e n e s de Cosme «Je l a 
T o r r i e n t e i n c l u y e n en sí p á g i n a s de 
l a h i s t o r i a de Cuba h o n d a m e n t e v i -
v idas y h o n d a m e n t e es tud iadas ; son 
u n g r a n d o c u m e n t o p a r a l a c r í t i c a 
h i s t ó r i c a f u t u r a , u n a fuen te de e s t í -
m u l o pa ra e l b i en de l a P a t r i a y u n 
g r a n e j e m p l o de a c t i v i d a d y e n e t g í a 
pa ra los que v i v e n i n ú t i l e s a s í m i s -
m o y a l a sociedad. 
M a r i o M a n z i n L 
H a b a n a , 29 de enero de 1 9 2 3 . 
N O T A S PERSONALES 
B R I L L A N T E E X A M E N 
E n la A c a d e m i a " A r a m b u r u " , que 
d i r i g e la i l u s t r a d a profesora s e ñ o r a 
A n g é l i c a Pozo de A r a m b u r u , se exa-
m i n ó el a n t e r i o r d o m i n g o de segun-
do a ñ o de .mando l ina la i n t e l i g e n t e 
n i ñ a B e r t h a B e l i v e r y Ca lvo , o b t e -
n i endo c a l i f i c a c i ó n de sobresa l ien te 
p o r u n á n i m e o p i n i ó n de p ro feso -
res que i n t e g r a b a n e l . t r i b u n a l de 
examen. 
F e l i c i t a m o s a l a es tudiosa n i ñ a , 
a s í o / m o a su • a m a n t í s i m o padre , 
nues t ro a m i g o e l s e ñ o r J u l i o G. B e l l -
'ver, a n t i g u o empleado de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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R E L O J E S 
L O H E N G R E N 
S O N B U E N O S R E L O J E S 
G ñ R ñ N T I Z ñ D O S 
DE VENTA EN TODA LA R ^ U B L I C A 
c 227 a l t 3d-6 
La QUINA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d 
FALTA de F U E R Z A S 




I N A L A R O 
ANEMIA 
CLOROSIS 
Consecuencias as P a r t o s 
IT COMPtrr fir^^iÑQU 
mrumi 
F e r r u g i n o s a 
La QUINA-LA.ROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
f O T CCNERAU A P mmW ea 20 s 19-Rm O""! 
-ertte 20 Ru« des Fossts, 
"Wr dan, [eu\,s \es bonno' 
<i* f rsre» ct dt l'E4r«f«£ 
DE V E N T A EN T O D A B U E N A F A R M A C I A 
I g u a l que en e l t ab l ado de l a 
I farsa t e a t r a l , en las t r aged ias rea-
les de l a v i d a y la h u m a n i d a d no 
e s t á s i empre l a pa r t e mas i n t e r e -
sante en el e s p e c t á c u l o m i s m o . Pa -
i r a el espectador con u n poco de 
| i m a g i n a c i ó n , e l v e r d a d e r o a t r a c t i v o 
¡ y a c e t r as las p in t adas banba l inas , 
j a espaldas de l t i n g l a d o f a r a n d u l e r o , 
j L o s actores no son p a r a é l s ino m u -
; ñ e c o e que se m u e v e n , h a b l a n y ac-
j c lonan . A m a n y m u e r e n con i m p u l -
I so a jeno, meras m á q u i n a s s i n a l -
b e d r í o . L a a t r a c c i ó n e s t á en lo des-
! conocido y m i s t e r i o s o , en l a m a n o 
i n v i s i b l e que pres ta a l m a y v i d a a 
los m u ñ e c o s . 
Frescas a u n en su á n i m o las i m -
presiones de l a g r a n t r a g e d i a u n i -
v e r s a l , mas b i e n que europea , e l 
p ú b l i c o apenas t i ene t i e m p o p a r a 
f i j a r su a t e n c i ó n en t r aged ias de 
m e n o r c u a n t í a . T a m p o c o parece sen-
t i r c u r i o s i d a d , n i v u e l v e su f r a n t a -
s í a hac ia los que d i r i g e n y sus ten-
t a n desde lo oscuro los e n t r a m a d o s 
h i l o s de l a fa rsa . E n m e d i o de o t r a s 
m i l cuest iones de a l t a i m p o r t a n c i a , 
la t r a g e d i a g r i e g a apenas ocupa u n a 
cur iosa m i r a d a de l espectador. 
Se oye de l i ncend io y las a t r o -
cidades de S m i r n a . L e é i s de l a ca-
b a l l e r í a i r r e g u l a r de l e j é r c i t o t u r -
co, j i ne t e s de ros t ros tos tados ga-
l o p a n d o á v i d o s de sangre y v e n -
ganza. I n c o n s c i e n t e m e n t e se v i e n e n 
a l a m e m o r i a los versos de E s p r o n -
ceda: 
¡ H u r r a , j i n e t e s de l des ier to , b u r r a ! 
Y aparece todo con toques de ex-
t r a ñ o e x o t i s m o . ¡ S a q u e o y p i l l a j e 
en p leno s ig lo X X ! ¿ Q u i é n lo ha -
b í a de pensar? Suena como u n ca-
p í t u l o de nove la , casi i nc rRib le , co-
mo u n a escena de c a n i b a l i s m o en e l 
c o r a z ó n de E u r o p a c i v i l i z a d a . 
Pe ro l a t r a g e d i a de Grec ia no es-
t á • c o n c l u i d a t o d a v í a . A u n f a l t a n 
m á s actos. " T i n o " r e n u n c i a a sus 
ansias de conqu i s t a y abandona p o r 
segunda vez su t r o n o , pa ra r e f u -
g iarse a l a s o m b r a d e l V e s u b i o . L a 
a t e n c i ó n de los espectadores se r e -
ba ja u n m o m e n t o c o n unas p ince-
ladas de h u m o r i s m o . Con el m o -
n a r c a f u g i t i v o y su esposa S o f í a , 
caen po r e l suelo a q u e l l a s p r o f e -
c í a s que i b a n a t ener c u m p l i d a rea -
l i z a c i ó n bajo las b ó v e d a s b i z a n t i -
nas de Santa Sofía- en C o n s t a n t i -
n o p l a . 
Es to no es todo , s i n e m b a r g o . 
A u n no hemos l l egado a l desenlace. 
H a y u n nuevo r ey en Grec ia y nue -
vos m i n i s t r o s e m p e ñ a n las r i endas 
d e l g o b i e r n o . L o s v i e j o s , los que 
l l e v a r o n a l e j é r c i t o y p a t r i a j u n t o s 
a la r u i n a y a l a desgrac ia deben 
cons idera rse como .—:ponsables d ^ 
sus' d e s á f o i ^ u n a d a s , 1 ' casi t r a i d o r a s , 
d isposic iones . L o s i nep tos deben 
comparecer an te e l t r i b u n a l de sus 
conc iudadanos e r ig idos en jueces. 
E l t r á g i c o deesenlace se acerca por^ 
m o m e n t o s . 
Se lee u n d í a que c inco persona-
jes gr iegos , con G o u n a r i s , el expre-
s idente de l Consejo de m i n i s t r o s , a 
l a cabeza, h a n s ido fus i l ados . 
P o r los espectadores pasa u n a 
o la de e m o c i ó n . E l espectro de G o u -
n a r i s , m a r c h a n d o hac i a e l l u g a r de 
l a e j e c u c i ó n , casi m o r i b u n d o , con 
pasos que l a f i e b r e t í f i c a hace inse-
guros y t amba lean te s , aparece en 
n u e s t r a i m a g i n a c i ó n como u n a f i g u -
r a i n t e n s a m e n t e p a t é t i c a . Es to no 
sucede en los r e inos salvajes de A f r i -
ca, n i s i qu i e ra en Rus ia , a n á r q u i c a 
y c o m u n i s t a . L a s naciones en gene-
r a l , po r med io de sus represen tan tes , 
p ro t e s t an , p o s e í d a s de i n d i g n a c i ó n . 
I n g l a t e r r a m u e s t r a su d i s c o n f o r m i -
dad r e t i r a n d o su represen tan te d i -
p l o m á t i c o . 
A s í se c o n s u m i ó l a t r a g e d i a de 
Grec ia , l a n a c i ó n n e u t r a l que acaso 
s u f r i ó m á s que n i n g u n a de las b e l i -
gerantes d u r a n t e l a g r a n g u e r r a . 
I r o n í a s de l des t ino y l a d i p l o m a c i a . 
Mas no c r e á i s que a h í t e r m i n ó todo . 
F a l t a b a u n e p í l o g o , a lgo que d ie -
r a u n poco de l u z en los m o t i v o s 
mis te r iosos que m o v i e r o n a los m u -
ñ e c o s . 
Se s a b í a que gr iegos y t u r c o s con-
t aban con a l iados en Europ-
se hacen con d ine ro . p ranc ia n;r:a. 
agente f i n a n c i e r o de T u r q u í a e> 
tprru fin rnmViirí , " rlSla-
guer ras , s e g ú n frase n a p o l e ó n 
i i 
t é r r a , en cambio , apoyaba las a 
rac iones de " T i n o " . L l o y 4 a 
se h a b í a c o n s t i t u i d o de n n ^ ^ 
d i r e c t o r de escena. Esta 
obs tan te , el d e s e n g a ñ o p a r e c i ó ' ^ 
r e r p r o b a r l e la falsedad del v r * * ' 
p ío en que, por t an to t iempo ¿ I T -
su n o r m a de conducta . No por 
dos los caminos Se iba a ConetaJ?" 
nop la , m u c h o menos con turcos 
franceses de por medio . " 
E n los meses que precedieron a 
su c a í d a l a prensa se c a n s ó de ac 3 
sejar a L l o y d George la retirada" 
U n a r e t i r a d a a t i empo es s i e m j " 
m á s r ecomendab le y airosa que u 
d e r r o t a . E n apoyo de tales consejo! 
se menc ionaba m á s o menos abie 
t a m e n t e su a r d u a tarea en los ^ i " 
t i m o s a ñ o s de la gue r ra y i0s tra' 
bajos d i p l o m á t i c o s posteriores 
e l l a . T o d o e l lo , necesariamente, de 
b í a habe r dejado a lguna huellL e" 
su na tu ra l eza . U n par de añog de 
descanso e i n a c t i v i d a d era la receta 
casi u n á n i m e de los p e r i ó d i c o s 
U n a y o t r a vez se ha aclaina(j0 
a L l o y d George como el forjador de 
l a v i c t o r i a . U n o de los m á s impor-
tan tes factores de e l la , a l menos 
H u b o u n t i e m p o en el l ú e hasta 
las g l o r i a s v i s iona r i a s de Wilson 
p a l i d e c i e r o n ante la f igu ra del es-
t a d i s t a i n g l é s . 
L a t r a g e d i a de Grecia, empero, 
h a v e n i d o a poner ciertos valores 
a sus respect ivos lugares . Cierto que 
u n solo W a t e r l o o , gi b ien cavó la 
fosa de su d e r f o t a , no rebaja gran 
cosa los m é r i t o s de u n Napoleón. 
Mas en l a v i d a d i a r i a , el mejor ge-
n e r a l es e l que gana la ú l t i m a victo-
r i a . Y l a ú l t i m a sola es la que cuenta, 
E n su c a r r e r a p o l í t i c a L l o y d George 
h a pendido su pos t re r batal la . En 
u n p o l í t i c o y d i p l o m á t i c o a quien la 
F o r t u n a s o n r i ó con t an t a frecuencia 
t a l d e r r o t a cis a u n menos perdona-
ble . 
Y ahora , cuando todo p a r e c í a irse 
o l v i d a n d o , aparece una carta. A 
p r i m e r a v i s t a e l hecho no reviste 
g r a n i m p o r t a n c i a . Es una carta con-
f i d e n c i a l de l Sr. Gounar is , el ex-
pres iden te g r i ego recientemente fu-
s i l ado . L a ca r t a a p a r e c i ó en los ar-
ch ivos d e l m i n i s t e r i o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , o l v i d a d a en un r incón 
c u a l q u i e r a , como u n a car ta de un 
a m i g o i m p e r t i n e n t e que nos acosa 
con su moles ta correspondencia . 
Se h a b l a en e l l a de la desespera-
d a s i t u a c i ó n de l e j é r c i t o griego en 
A s i a M e n o r . L o s ingleses insisten 
en l a c o n t i n u a c i ó n de l a ofensiva 
c o n t r a los tu rcos y e l Gobierno he-
l é n i c o t r a t a de hacer les comprender 
l a i m p o s i b i l i d a d de t a l paeo. Falta 
de d i n e r o y aeroplanos y ametra-
l l a d o r a s y m u n i c i o n e s . L l o y d Geor-
ge, por i n t e r m e d i o de L o r d Curzon, 
l a m á x i m a po tenc ia d i p l o m á t i c a in-
glesa les p r o m e t i ó todas estas co-
sas en su f i c i en t e abundancia . Su 
ú l t i m o consejo a los griegos fué: 
"Man teneos en S m i r n a a toda costa". 
Mas los p r o m e t i d o s auxi l ios no 
l l e g a r o n nunca . E l gob ie rno no vol-
v i ó a acordarse m á s n i de helenos 
n i de tu rcos . L l o y d George confesó 
en pleno p a r l a m e n t o que la llegada 
de l a famosa ca r t a , c o i n c i d i ó con 
eus vacaciones en e l campo debidas 
a l m a l estado de su sa lud. De los 
d e m á s m i n i s t r o s , n i n g u n o sabe de 
l a ex is tenc ia de t a l documento ni 
de su respuesta . 
H e a q u í , pues, el t r i s t e epílogo 
de la t r a g e d i a g r i ega . Engolfados en 
la e m b a r g a n t e t a r e a de sus propios 
negocios, los a l t o s poderes br i tá-
nicos o l v i d a r o n que de sus manos 
p e n d í a n los h i lo s de l a farsa. Para 
ellos e l desenlace de l a tragedia se 
p r e s e n t ó como u n a dolorosa e ines-
perada sorpresa. Mas en su recien-
te y l a r g o t r a t o con franceses, los 
anglo-sajones h a n a d q u i r i d o el há-
b i t o de encoger sus hombros , excla-
m a n d o c o n u n gesto que no llega 
a ser c o m p l e t a m e n t e l a t i n o : " ¡ B a h , 
a l f i n y a l a pos t re , no e ran más 
que g r i egos ! 
A n t o n i n o L ó p e z Gómez . 
L o n d r e s , D i c i e m b r e de 1922. 
D r . H E R N A N D O S E G Ü ! 
G a r g a n t a , N a r i z y OWoa 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e M i d a d 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 I n d 12 oc 
D r . G á l v e z G u i l l e i D 
. J . I V O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n rad ie U 
de las h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p . m . , d i a r i a s 
Cor rea esquina a San I n d a l e c i o . 
hcpotüucia, r^nDTD^M 
sotccwai.es, ^222*íÍ5r 
Y E S B N I A S O OtTBJftABT^ 
» A 8 COTTSüXTA» D B 1 A 
MONSERRATE, 4 1 . 
ISPECIAL PARA LOS P O B K & 
DE 3 T MEDIA A i 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUIUA 6E 
, , , L A P á S W ? 
* Z 0 / E S L A M E J O R -
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
© E P O S I T O P R 1 N C I P A I - ' 
ESPERANZA, 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
a r o x a DIARIO DE LA MARINA Enero 31 1923 PAGTCA TRES 
0 N 8 I D E R A C I 0 N E S 
TjOS S U F I i l 
Acaba de negar l a C á m a r a todos 
g n p K c á t o r i o s pendien tes , A l g u -
10S de sns m i e m b r o s cesan, e n e l 
^ x i m o A b r i l 7 es tando c o m p r e n -
^ s en procesos j u d i c i a l e s suspen-
' no era cosa de p e r m i t i r ( s e g ú n 
• T ' e r i t e r l o de l a m a y o r í a ) que l a 
¿ r o s a L'ey» seSÚ11 103 leg i s ladores , 
c u m p l i e r a ; cuando y a l a i n m u -
^dad p a r l a m e n t a r i a dejase de ex-
- derles su m a n t o p r o t e c t o r a los 
¿ e l i n c u e n t e s -
Tiene sus mat ices l a c u e s t i ó n , 
acida l a r e p u g n a n c i a i n t e l e c t u a l 
te a c r i t u d m o n ü , que e l p r o b l e m a , 
I s í p lanteado, t i ene en su p r i m e r 
aspecto. 
Hay q u i e n a í i r m a > conio p u n t o de 
« a r t i d a pa ra e s tud i a r e l a sun to , l a 
J isyunt iva en que se e n c u e n t r a de 
-abandonar e l b e m l c i c l o o p legarse 
l c r i t e r io de l a m a y o r í a , acabando, 
v i r t u d de i n t e r r u p c i o n e s m í a s , p o r 
convenir e n que no ba de b a c § r 
una n i o t r a cosa. Que e l deber e s t á 
n el j u s t o m e d i o , no a b a n d o n a r 
j y hacer t odo lo h u m a n a m e n -
te posible. 
Otro c r i t e r i o , m u y ca l i f i cado s i em-
pre, quiso d i v i d i r e l p r o b l e m a en 
delitos de sangre y de l i to s de cosas; 
contra las personas y c o n t r a l a p r o -
piedad. A los p r i m e r o s ap l i caba u n a 
a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l p o r j u z g a r -
los p roduc to de l a p a s i ó n — y p o r -
gue no e ra cosa de habe r es tado t r a -
tando d í a a d í a u n a pe r sona pa ra 
después e n t r e g a r l a a los T r i b u n a -
les. 
A los segundos u n a r e p u l s a v i o -
lenta: acceder a t odos los s u p l i c a -
torios . de esa í n d o l e . 
Yo a c l a r é : hay u n e g o í s m o enor -
me en esas op in iones . N o h a y m a -
yor prueba de d o m e s t i c i d a d que apa-
sionarse po r las ajenas pasiones, 
f i a n d o se t r a t a de personas que no 
son de nues t ra i n t i m i d a d . De ser lo , 
aun se d i scu lpa que se e n t r e g u e e l 
alma a l d i ab lo , pero c o n f e s á n d o l o 
bin h i p ó c r i t a de s l i z amien to . Puede 
hacer de su capa u n sayo cada c u a l 
y el, santo l i b r e a l b e d r í o puede no 
resistir las ten tac iones d e l a fec to , 
si comienza por dec i r a las c la ras 
que l a conciencia c l aud i ca p a r a que 
pueda s e ñ o r e a r e l c o r a z ó n . Y h a b r á n 
perdido u n c a r á c t e r los p u e b l o s — y 
sa a u m e n t a r á l a c o f r a d í a de los 
hombres sensibles, s en t imen ta l e s y 
sensitivos. 
• •Pero ha de p r o c l a m a r s e ; r e a l i z a r -
Jo s in prec isar c l a r o e l d i s t i n g o , es 
.cosa a que no h a y d e r e c h o . . . 
Luego, esta p a s i ó n no puede ele-
varse a e x c e p c i ó n de cosa j u z g a d a . 
La noble p a s i ó n de l a j u s t i c i a , que 
se le enf ren te , t e n d r á p o r lo menos 
tanto derecho a que se l a respete , 
¿Y p o r q u é l a a r b i t r a r i e d a d de 
suponer solo d e l i t o s "pas iona le s " a 
los de sangre? 
í Muchas veces h a y e l c á l c u l o f i n p 
de un c r i m e n , po r c o n v e n i e n c i a po-
lítica, y no s é y o , " l a p a s i ó n " que 
Jo excuse, p o r donde se m a n i f i e s t a . 
E n cambio puede 'haber l a ofus-
cación de u n a d e l i n c u e n c i a acc iden-
tal y s in ta ras , c o n t r a l a p r o p i e d a d , 
a la que pueda d i s c u l p a r u n v e r d a -
dero estado de necesidad. 
Sobre las cosas, h a y c r i t e r i o s y 
«aben j u i c i o s , desde l a v i e j a po-
lémica de las t r i n c h e r a s de l a po-
ses ión, de l a p r o p i e d a d , sostenidas 
por I h e r i n g y Sav igny . Sobre las 
personas, n i l a m i s m a a n a r q u í a c o m -
padece el c r i m e n de m ó v i l p r i v a d o , 
í o r e s t í m u l o pe r sona l de f r í a con -
veniencia r e l a t i v a . . . 
Si ha l l egado a decirse que " l a 
propiedad es u n r o b o " , nad ie a f i r -
uió a ú n que l a v i d a sea " res n u l -
l ius" . 
I ÍJl a r g u m e n t o de j u s t i f i c a r p o r el 
trato antecedente a l a s a n c i ó n y 
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p o s t e r i o r a l d e l i t o , a l su je to , es m u y 
especioso. 
Que e l cas t igo dependa de l á n i m o 
m o m e n t á n e o ; en f o r m a que acabado 
u n d e l i t o le condenemos c o n a r r e -
ba to y pasados unos meses le d i s -
cu lpemos c o n ca lo r , es u n a i n c o n -
g r u e n c i a m u y consecuente c o n l a 
a c o m o d a c i ó n c i r c u n s t a n c i a l de u n 
e s p í r i t u ; ¡ p e r o que r e q u i e r e u n a 
e n o r m e d e s a p r e n s i ó n p a r a e l e v a r l o a 
n o r m a l e g i s l a t i v a ! 
R e p u d i a r l a c o m p l i c i d a d c o n los 
que r o b a n d e s p u é s de acep ta r l a c o n 
los que m a t a n , no absuelve a na -
d i e . 
Como s i empre , d e s o r i e n t a c i ó n 
ag re s iva , d iscursos que m á s q u i e r e n 
a r r o l l a r po r e l t o r r e n t e de pa lab ras 
c o n t u m e l i o s a s que esclarecer p o r l a 
l e y serena de l a r a z ó n . 
¡ N i u n a sola voz que pos h i c i e r a 
eco a l d i s t i n g u i r l a f i c c i ó n p o l í t i c a 
d e l d e l i t o c o m ú n ! ¡ A l v e l a r p o r l a 
i n s t i t u c i ó n sobre e l i n d i v i d u o ! 
Y unos cuantos que nos opone-
mos , que cuando m á s no s u m a m o s 
I0.3 dedos de las manos , y que ayer 
se h a b r í a n con tado c o n u n a sola y 
sobrando dedos ; s i n que e n t r e los 
con tados se h a l l e n , p rec i samen te , 
n u n c a , aque l los que a u n t i e n e n u n a 
s u p e r v i v e n c i a de l a fe n a c i o n a l , po r 
r e f u g i a r u n a p a r t e e x i g u a de l a o p i -
n i ó n . 
Y o t u v e u n a de las sat isfacciones 
m á s g randes de m i v i d a . Dec i r l e s 
que me cons ide raba u n o de los h o m -
bres m á s h o m b r e s que h a b r í a n pa -
sado p o r a q u e l h e m i c i c l o : no p o r -
que sacara a l r e v o l v e r m á s p r o n t o 
que n i n g u n o , n i po rque tuviese e n los 
due los m á s a c o m e t i v i d a d que los de-
m á s . A l c o n t r a r i o : en e l caso pe ren -
t o r i o de l a c u e s t i ó n pe rsona l , s i e m -
p r e me h a en to rpec ido ( ¡ g r a c i a s a 
| D i o s ! ) s i n p e r j u i c i o de l a ef icac ia 
p r á c t i c a de m i a c t i t u d , a q u e l s e n t i -
m i e n t o d i v i n o de c o n m i s e r a c i ó n p o r 
las h u m a n a s f laquezas d e l p r ó j i m o , 
que a l r e c o r d a r n o s nues t ro c o m ú n 
o r i g e n t a n t o eleva n u e s t r o f i n . 
P u d e dec i r l es , a los profes iona les 
d e l v a l o r , n e r v i o s í s i m o s po r e l r e -
s u l t a d o de l a s e s i ó n p a r a e l los , que 
a l a l a r g a s i e m p r e l l e g a su d í a a l 
e s p í r i t u ; que a h e r r o j a d o b r i l l a y en 
l a c r u c i f i c a c i ó n r e d i m e ; que todas 
las ve las de su e n t i e r r o , a j u i c i o de 
l a p r á c t i c a de l a a c c i ó n i n m e d i a t a 
y c o n c l u y e n t e , pero s i n p r i n c i p i o s ; 
no p r e v a l e c e n a l u m b r a n d o , sensible-
m e n t e , c u a n d o e l so l de l a conc ien-
cia t r a m o n t a los a l t o s c ie los y en -
c iende los hondos va l l e s . 
M i e n t r a s e l los es taban a l l í a g i -
tados esperando u n a a b o s l u c i ó n a r -
b i t r a r i a y has ta q u i z á i m p o n i é n d o l a 
u n poco con so rda p r e o c u p a c i ó n de 
desesperados, pendien tes de u n v o t o , 
somet idos a u n a r e s o l u c i ó n m i e e r i -
co rd iosa en p ú b l i c o ; los hombres de 
c o r a z ó n , cc^f l a conc ienc ia de l a res-
p o n s a b i l i d a d , p u d i e r o n decir les po r 
m i boca: 
— C u a n d o se " r e a l i z a n " los he-
chos no se i m p r e s i o n a apenas, e n 
r e l a c i ó n c o n l a o p o r t u n i d a d e n que 
"se r e s p o n d e " de e l los . • 
E s t o ú l t i m o es " l a p r u e b a í ' ; l o 
o t r o u n c o n t r a t i e m p o s i n ca r i z . 
J u a n V a l j e a n en e l proceso C h a m p -
m a t h i e u sale de l a A u d i e n c i a s i n 
que nad ie se a t r e v a a de tene r l e 
c u a n d o é l m i s m o se denunc ia . Es 
t a n g r a n d e acep ta r l a r e s p o n s a b i l i -
dad , que es el sexo m o r a l . Estos h o m -
bres ¡ t a n h o m b r e s ! se o l v i d a n que, 
s ó l o las m u j e r e s , c i e r t a s mu je re s , 
no r e s p o n d e n a nada . 
( Y Cuba n o sabe que p o r estas 
cosas de todos los d í a s , v i v o de m i -
l a g r o , y que y a se m e v a n r o m p i e n -
do los p u l m o n e s y las e n t r a ñ a s . ) 
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L a p r i n c e s a e s t á t r i s t e 
Todas las tardes la pálida adolescente contempla 
desde su ventana cómo el sol se sumerge en las apa-
cibles aguas del Golfo. 
Viéndola, acude á la memoria la imagen de aque-
lla niña que Eca de Queiroz describe en uno de 
sus cuentos maravillosos: "Blanca y triste, como la 
Juna en un cementerio, languidecía frente al mar." 
Blanca y triste, está en su ventana que cae fren-
te al mar la pálida adolescente que vemos todas las 
tardes cuando el crepúsculo despliega sus brumas 
sobre todas las cosas. 
"La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? 
Acaso, mal de amor. Quizá, algo más prosaico: 
mal del cuerpo, falta de glóbulos rojos, anemia . . . 
El chocolate " L A GLORIA" fortalece, nutre, da 
alegría al espíritu y salud al cuerpo. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES, 
galleticas dulces 1 confíturtó 
SOLO.ARMADAyCQ8̂  
I N C E N D I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
I^ajas. E n e r o 30 . 
A las t r e s de l a t a r d e u n i ncend io 
d e s t r u y ó l i o y t o t a l m e n t e c u a t r o ca-
sas s i tuadas en las afueras de esta 
pueb lo , quedando los ocupantes de 
l a m i s m a a l a i n t e m p e r i e y s i n me-
dios de a lbe rgue . 
Cor re sponsa l . 
DEFUNCION 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Ahnenda-
res, 22, Mariana©.. 
C 303 901-19 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Quemados de G ü i n e s , E n e r o 30. 
D e s p u é s de l a r g a y penosa en-
f e r m e d a d f a l l e c i ó hoy a ia> c u a t r o 
de la t a r d e el a n t i g u o vecino de est'j 
pueblo D . A n t o n i o M a r t í n f i e r r a , a 
i a avanzada edad de 76 a ñ o s . Su 
m u e r t e h a sido m u y sent ida p o r t o -
do e l v e c i n d a r i o . 
Paz a sus restos, y r e c i b a n los 
a t r i b u l a d o s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n 
de n u e s t r a m á s s incera condo ienc .a i 
L a s a r t e , Cor responsa l , 
J U N T A D E E N S P E O T O R E S D E 
O R I E N T E 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de los I n s -
pectores escolares de l a p r o v i n c i a de 
Or i en t e , se t o m a r o n , e n t r e o t ros , los 
acuerdos que s i g u e n : 
" a ) D a r a los maes t ros , por med io 
de sus respect ivos Inspec tores y A u -
x i l i a r e s , las sugest iones p e d a g ó g i c a s 
necesarias, p a r a l a a p l i c a c i ó n de los 
nuevos curso de es tudios , sobre t o d o 
los que respec tan a las escuelas r u -
ra les . 
b ) A c t i v a r e l e s t ab lec imien to de 
loe hue r to s y j a r d i n e s escolares, en 
a r m o n í a con los p royec tos de l s e ñ o r 
Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s , y hacer l o pos ib le p o r 
l o g r a r que las empresas f a c i l i t e n a 
los maes t ros los i m p l e m e n t o s necesa-
r ios pa ra l l e v a r a l a p r á c t i c a e l r e -
f e r i d o p royec to . 
c ) E v i t a r l a c i r c u l a c i ó n en las a u -
las de p r o g r a m a s arcaicos y a n t i p e -
d a g ó g i c o s y p r o c u r a r que sean r e -
dactados p o r los m i s m o s maes t ros , 
de acuerdo c o n los nuevos cursos 
de es tudios . 
d ) Reco rda r a los s e ñ o r e s maes-
t ro s , l a neces idad que exis te p a r a 
e l m e j o r p r o d u c t o de su l abor , que 
los a l u m n o s c o n c u r r a n a sus au las , 
a las horas r e g l a m e n t a r i a s , p o r q u e 
se da e l caso, m u y c o r r i e n t e en l a 
m a y o r í a de las escuelas, que s i e m p r e 
se e n c u e n t r a n desier tas a l c o m e n -
zar las clases, no r e c i b i e n d o con es-
t a d e m o r a los conoc imien tos nece-
sar ios de las p r i m e r a s a s i g n a t u r a s , 
que se e x p l i c a u a l comenzar cada 
s e s i ó n , i n f l u y e n d o é s t o en p e r j u i -
c i o de l a p r o m o c i ó n a f i n de cu r so . 
e ) S o l i c i t a r l a c o o p e r a c i ó n d e l se-
ñ o r Supe r in t enden t e P r o v i n c i a l , pa-
r a que se d i r i j a a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l , r o g á n d o l e ayude c o n el Cuer -
po de P o l i c í a , pero, de m a n e r a c o n -
t i n u a d a , que los n i ñ o s no vaguen p o r 
las cal les , e n horas l ec t ivas , c o n d u -
c i endo a las escuelas a los que se 
e n c u e n t r a n a las r e f e r i da s horas . 
f ) Recomenda r a los s e ñ o r e s maes-
t r o s que en las clases de E d u c a c i ó n 
F í s i c a , M o r a l y C í v i c a e H i s t o r i a , se 
e n s e ñ e n a los a l u m n o s , h i m n o s pa -
r t i ó t i c o s , que s i r v a n de base a los 
e j e rc ic ios c a l i s t é c n i c o s escolares. R e -
c o r d a r l e ^ t a m b i é n e l deber en que 
e s t á n desque los v ie rnes en l a t a r d e , 
se e f e c t ú e e l acto d e l sa ludo a l a 
bande ra . 
g ) R e c o r d a r a los s e ñ o r e a maes-
t r o s l a necesidad de v e r i f i c a r las ex-
cu r s iones escolares, p o r lo menos 
una , en cada p e r i o d o . 
h ) Recorda r a los s e ñ o r e s maes-
t r o s e l c u m p l i m i e n t o de l a C i r c u l a r 
n ú m e r o 97, de 15 de O c t u b r e de 1919 
) ( I n s t r u c c i o n e s p a r a l a G r a d u a c i ó n 
y P r o m o c i ó n de los a l u m n o s de las 
Escuelas P ú b l i c a s . ) " 
O E l D I A R I O P E L A M A R I - O 
O N A l o encue t r t ra us ted e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
U N A G R A N R E A L I Z A C I O N E N 
L A C A S A " T H E L E A D E R , " 
6 A L I A N 0 , 7 9 
R e p e t i c i ó n de so v e n t a anua l 
de a cen tavo , en c o n m e m o r a -
c i ó n de s u 4 o . a n i v e r s a r i o 
D i c c i o n a r i o c u b a n 
L a h i s t o r i a l i t e r a r i a de Cuba r a 
e n r i q u e c i é n d o s e de m a n e r a cons tan -
te y provechosa . Y uno de los con-
t r i b u y e n t e s m á s va l iosos y . eficaces 
a esa o b r a po r todos conceptos ú t i l 
y m e r i t o r i a — o b s e r v a c i ó n que y a he 
a p u n t a d o en o t r a o p o r t u n i d a d — e s 
• d o n D o m i n g o F i g a r o l a - O a n e d a , e l 
i i l u s t r e b i l i ó f i l o , b i b l i ó g r a f o e h i s t o -
r i a d o r cubano. T r a b a j a d o r incansa-
j ble, i n v e s t i g a d o r conc ienzudo y au -
to r que sabe pone r en sus l i b r o s 
e l a m o r y la compe tenc i a que de-
; m a n d a n las p roducc iones l l a m a d a s a 
s e r v i r de p rovecho p o s i t i v o , nad ie 
le aven ta j a , s i pocos le i g u a l a n , en 
l l e n a r c u m p l i d a m e n t e esta f i n a l i -
d a d . L a suya es l a b o r de maes t ro 
s iempre . 
U n o de los rec ientes l i b r o s p u b l i -
cados po r e l s e ñ o r F iga ro l a -Caneda 
es e l t i t u l a d o D i c c i o n a r i o Cubano de 
S e u d ó n d m o s , i m p r e s o !en E l S ig lo 
X X , de l a H a b a n a , y compues to de 
c ien to n o v e n t a y ocho p á g i n a s re-
p resen ta t ivas de u n v e r d a d e r o vas-
to c o n o c i m i e n t o de l a l i t e r a t u r a pa-
t r i a y de u n c ú m u l o de pesquisas 
y esfuerzos r e a l m e n t e e x t r a o r d i n a -
r i o . L a o b r a , p o r s u c o n t e n i d o y po r 
su o b j e t o , es en abso lu to nueva en 
Cuba. H a s t a a h o r a se ha carec ido 
a q u í de a lgo a n á l o g o s i q u i e r a a es-
te D i c c i o n a r i o Cubano de S e u d ó n i -
mos, no obs tan te haber ex i s t ido 
m o t i v o pa ra c o m p o n e r l o y l a nece-
s idad de con ta r con l o que cons t i -
^ t uye u n a u x i l i a r i nap rec i ab l e pa ra 
[ todo aque l que se h a l l e en e l caso 
de r e a l i z a r i nves t igac iones h i s t ó r i -
cas y en especial b i o g r á f i c a s y b i -
b l i o g r á f i c a s . 
" C u a n d o se hace h i s t o r i a l i t e r a -
ria, d ice e l p r o p i o s e ñ o r F i g a r o l a -
Caneda en l a i n t r o d u c c i ó n de su 
obra , y sobre t o d o , cuando se c o m -
pone u n a b i o g r a f í a , no son pocas 
las ocasiones en que nos en te ramos 
de que nues t ro b i o g r a f i a d o u s ó e l 
s e u d ó n i m o t a l en este o en aque l los 
p e r i ó d i c o s , y p o r este c a m i n o e n r i -
quecemos nues t r a b i o g r a f í a , yendo a 
los p e r i ó d i c o s que se c i t a n y l eyen-
do en e l los los t r a b a j o s que f i r m a , 
con e l s e u d ó n i m o t a l o c u a l , este o 
aque l e sc r i to r . De a q u í s i n d u d a 
uno de los p rovechos que of recen 
loe d i c c i o n a r i o s b i o g r á f i c o s , y p r o -
vecho que es m u c h o m a y o r t o d a v í a 
si e l que se c o n s u l t a es p rec i samen-
tle u n d i c c i o n a r i o de s e u d ó n i m o s , 
dado que uno b i o g r á f i c o es u n r e -
p e r t o r i o en e l que l a i n c l u s i ó n de 
los n o m b r e s supuestos no puede p re -
sentar o t r o v a l o r que e l r e l a t i v o de 
l a a d q u i s i c i ó n de u n e l emen to que 
hace m á s c o m p l e t o e l c o n j u n t o b i o -
g r á f i c o , Y es p o r esto que e n l a 
b i b l i o g r a f í a de obras de p r o p i a edu-
d i c i ó n , y como ta les , a u x i l i a r e s i n -
dispensables de las inves t igac iones 
h i s t ó r i c a s los d i c c i o n a r i o s de seu-
d ó n i m o s , a n ó n i m o s , anagramas , etc., 
no s e r á n nunca bas tantes si se ca l -
c u l a e l n ú m e r o c rec ido de f i r m a s 
f i c t i c i a s o supuestas que es necesa-
r i o recoger o r d e n a d a m e n t e en cuer-
po de o b r a y d e s p u é s de habe r lo -
g rado d e s c u b r i r a quienes o c u l t a n 
esas f i r m a s o d is f races ." 
E l s e ñ o r F i g a r o l a - C a n e d a r e f i -
r i é n d o s e y a especia lmente a Cuba, 
ob je to p r i n c i p a l de su D i c c i o n a r i o 
Cubano de S e u d ó n i m o s , a d v i e r t e 
que lo c a l i f i c a de cubano porque 
los s e u d ó n i m o s q u e e l d i cc iona r io 
comprende son en su m a y o r n ú m e r o 
nacidos y usados en l a i m p r e n t a 
cubana, po r escr i tores cubanos o 
ex t r an j e ros , y que aparecen i n c l u i -
das las f i r m a s supuestas de n a t u r a -
les o de ex t r an j e ro s que h a n v i s t o 
i a l uz fue ra de C u b a ; las p r i m e r a s 
po rque son de h i j o s d e l p a í s y laa 
segundas p o r q u e pe r t enecen a quie-
nes se h a n ocupado en esc r ib i r dg 
n u e s t r a p a t r i a . T o d o aque l que to* 
m e en sus manos l a o b r a t i ene des-
de luego, en l a i n t r o d u c c i ó n , p rec i -
sas y o p o r t u n a s expl icac iones pa ra 
su -mejor mane jo . C u a n t o a l a ra -
p idez en l a consu l t a , l a t a b l a a l fa -
b é t i c a de au tores c o n que t e r m i n a 
e l l i b r o i n d i c a , de l a m a n e r a eficaz 
que es conocida , los nombres ver-
daderos encub ie r tos c o n los s e u d ó -
n i m o s , los a l ó n i m o s , los h e t e r ó n i -
mos , los anag rams y d e m á s a n ó n i -
mos , los anagramas y d e m á s a n ó n i -
c í a , la acuc ios idad y l a competencia 
d e l m e r i t í s i m ó f u n d a d o r de l a B i -
b l io teca N a c i o n a l . 
E l D i c c i o n a r i o C u b a n o de S e u d ó -
n i m o s , compues to p o r e l a u t o r que 
s i n d i s p u t a r e ú n e m á s a p t i t u d e s 
p a r a e j ecu t a r obra de t a l n a t u r a l e -
za en n u e s t r o pais , e s—nunca se 
r e p e t i r á b a s t a n t e — u n a ob ra e m i -
nen temen te ú t i l p a r a cuan tos se 
ocupan con inves t igac iones h i s t ó r i -
cas o se i n t e r e s a n en conocer e l de-
s a r r o l l o de l a l i t e r a t u r a p a t r i a . A u -
x i l i a r y g u í a e n ese g é n e r o de o r i e n -
taciones, sus re fe renc ias se h a l l a n 
ava lo radas p o r l a a u t o r i d a d que les 
pres ta l a j u s t a excelente f a m a de 
q u i e n es s e r v i d o r f i d e l í s i m o de la 
v e r d a d . Es l i b r o que debe tenerse 
a l a m a n o en toda empresa re lac io-
nada con lo que f u i m o s y l o q u e so-
mos e n el o r d e n i n t e l e c t u a l . E n lo 
ade lan te , s i empre que exis ta , como 
debe ex i s t i r e l anhe lo de c o n t r i b u i r 
a l p r e s t i g i o de nues t ras l e t ras , n i n -
g ú n es tudioso de las m i smas p o d r á 
p r e s c i n d i r de l a c o n s u l t a de las p á -
g inas en que e l s e ñ o r F i g a r o l a - C a -
neda ha condensado buena p a r t e de 
sus fecundas ac t i v idades de g r a n 
i n v e s t i g a d o r y g r a n cubano . 
E m e t e r i o S, San toven ia , 
EXCESIVO T R A B A J O 
P O S T - E L E C T O R A L 
E L I X I R E S T O M A C A L 
I A I Z d e C 
n 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
( S T O M A L - I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ í ' c l i l y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c ó s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B a B O B B B B B B n m B I B 
P U D f i A T I N A SA,ZDECARL0S 'Cupaes t ' , e r i 'm¡en topudIendo 
K I I I i M n 1 l i l n f conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gás t r ica , vah ídos , Indigestión y a t o n í a 
Intestinal.se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suaveyBflcaz. 
D E VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID ( E S P A Ñ A ) 
L a conoc ida casa " T h e Lfeader", 
de esta c i u d a d , t i ene en p r e p a r a c i ó n 
en los ac tuales m o m e n t o s , su 4a. 
V e n t a A n i v e r s a r i o de a Centavo , que 
s i n d u d a a l g u n a c o n s t i t u i r á u n v e r -
dade ro suceso c o m e r c i a l en l a H a b a -
na , t a n t o por l a i m p o r t a n c i a que r e -
v i s t e esta n e g o c i a c i ó n , como p o r l a 
e n o r m e y v a r i a d a c a n t i d a d de a r -
t í c u l o s que r e a l i z a r á y l a g r a n r e -
d u c c i ó n de prec ios que s i g n i f i c a su 
t r a d i c i o n a l s i s tema de da r dos a r -
t í c u l o s p o r l a d i f e r e n c i a de u n cen -
t a v o , en l a m a y o r pa r t e de sus exis-
tencias . 
E s t a v e n t a que o f r e c e r á pos i t i vos 
a t r a c t i v o s a l p ú b l i c o , ha estado s i e n -
d o cu idadosamen te p repa rada p o r 
sus empleados desde hace va r i a s se-
manas y m e r c e d a esta l a b o r p repa -
r a t o r i a , puede decirse y asegurarse 
que e l p u b l i c o t e n d r á en todos sen-
t i d o s u n a e f i c i en te a t e n c i ó n y que 
s e r á c o m p l e t a m e n t e exento de t o d a 
clase de moles t i a s y de p é r d i d a de 
t i e m p o . 
D u r a n t e t o d o e l d í a de a n t i e r y de 
ayer , este e s t ab l ec imien to h a t e n i d o 
c e r r a d a sus pue r t a s , con e l ob j e to 
de que su p e r s o n a l p u d i e r a ded ica r -
se a l ' a r r e g l o de los ú l t i m o s de ta l les 
de esta ven ta , y hoy , m i é r c o l e s , d í a 
3 1 , a las nueve de l a m a ñ a n a , t e n -
d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n como e n 
a ñ o s an t e r io re s de m a n e r a sensacio-
n a l , que s i n d u d a l l e v a r á a l l í u n a 
m u l t i t u d de comprado re s , ya que 
m u y pocas veces se p resen tan o p o r -
t u n i d a d e s como é s t a s , p a r a c o m p r a r 
a los precios m á s bajos, los me jo re s 
a r t í c u l o s . 
C728 id-31 
RAFECAS Y O L , Tenieote Rey, 2$ . Habas» . 
Ubícos AepnMntaaftts y Dspeá t a r lo t p a n C A t u 
1 
M Q H S Z R R ñ T ñ N o , 4 1 C O N S U L T A S D B 1 A 4 
t s p e d a i p a n ¡ o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
CONTOCATOBIA 
No h a b i é n d o s e reunido el quorum necesario para celebrar l a Junta de Se-
ñ o r e s Bonistas de esta C o m p a ñ í a s e ñ a l a d a para el día 26 dél corriente mes, 
se c i ta nuevainenU con el f i n de celebrarla con sujec ión a l a misma orden 
del d í a y de acuerdo con el a r t í c u l o veinte y uno de los estatutos para el 
d í a 2.0 del p r ó x i m o mes de Febrero en el pr imer piso de la casa calle de 
Aguia r n ú m e r o sesenta y seis y a las tres de l a tarde, a d v i r t i é n d o s e que 
para celebrar esta Jun ta es bastante la asistencia de s e ñ o r e s bonistas que re-
presenten el cincuenta por ciento de los bonos en c i rcu lac ión . 
Habana, Enero 29 de 1923. 
PEDKO GOTCEZ ATEITA-
Trastees. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P Á S C U A L - B A L D W I H 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C t S l » UM 13 a«y 
8 d 31 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CntVSATSfO D E I t H O S P I T A I . «TTITICI-
P"«,i i ' reyre de Andrade. 
E S y B O I A i l S T A V I A S TTKITJA-
rlas y enfermedades v e n é r e a s . Cistosco-
paa y cateterismo de loa u r é t e r e s . 
I-ífYECCIOmBS DB NEOSAX-VANSAN. GON&UIíTAS : DB 10 A 12 Y DB 3 A 
6 P. n i . , en la calle de Cuba, 69^ 
C o n m o t i v o de las m u c h a s ape-
laciones que en recursos con tenc io -
so-electOTales se b a n presentado a n -
te los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , a l g u -
nas con a r g u m e n t o s m u y forzados , 
pesa sobre las J u n t a s P r o v i n c i a l e s 
a b r u m a d o r t r a b a j o , que pocos pue-
den ap rec ia r . A y e r y c o n deseos de ' 
en t e r a rnos d e l curso de l a lueba 
post e l e c t o r a l , u n o de nues t ros re -
dactores v i s i t ó l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l de l a H a b a n a . 
P o r m u c h o que ex t endamos e s t á 
i n f o r m a c i ó n , no p o d r e m o s d e c i r l o 
que es e l t r a b a j o que t i e n e en estos 
m o m e n t o s aque l o r g a n i s m o e l e c t o r a l 
con m o t i v o de los recursos presen-
tados an te l a Sa la de lo C i v i l y de 
l o Contencioso de l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . H a s t a a y e r se h a b í a n sa-
cado c i n c u e n t a y dos m i l t r e sc i en -
tas ho ja s de c o p i a r de los d i f e r e n -
tes esc r i tos es tablec iendo recursos , 
y a ú n no e s t á n todas las que se h a n 
debido hacer , y que h a y que m a n -
dar las a los c i en to d iez y siete can -
d ida tos que f i g u r a r o n en l a b o l e t a 
p r o v i n c i a l y a los cuales e n c u m -
p l i m i e n t o de u n p recep to d e l C ó d i -
go E l e c t o r a l h a y que e n v i a r l e una 
copia de cada u n o de los escr i tos de 
r ecu r sos ; escr i tos h a y qme t i e n e n 
m á s de c i n c u e n t a ho jas , e l presen-
tado p o r e l Sr. L a g u e r u e l a , l a J u n -
t a P r o v i n c i a l , a c o r d ó m a n d a r l o a) 
i m p r i m i r po rque de hace r lo en m a -
q u i n i t a , se h u b i e r a t a r d a d o m á s de 
sesenta d í a s ; y aye r m i s m o se es-
t u d i a b a l a m a n e r a de hacer l o m i s -
m o c o n e l e sc r i to d e l D r . J i m é n e z 
de l a T o r r e , p i d i e n d o l a a n u l a c i ó n 
de se ten ta colegios e lec tora les de l 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a , po rque t i e -
ne m á s de c u a r e n t a y c inco p á g i -
nas; muchos o t r o s escr i tos no se 
h a n n o t i f i c a d o p o r exceso de t r a b a -
j o . 
U n i d a a esa l a b o r e s t á l a de r e c i -
b i r , a sen ta r , c u r s a r y en d e f i n i t i v a 
exped i r las m u c h a s ce r t i f i cac iones 
que a d i a r i o se s o l i c i t a n sobre can-
d ida tos , l u g a r de co leg ios e l ec to ra -
les y persona l de mesas. Casi t oda 
l a d o c u m e n t a c i ó n de los colegios 
e lec tora les de l a P r o v i n c i a ha sido 
e levada a l a A u d i e n c i a , e n t r e é l l a 
l a de los c i en to t r e i n t a colegios de 
l a H a b a n a , a los que se les puso 
diez m i l novec ien tos v e i n t e f i r m a s 
pues p o r u n precep to d e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , ( p á r r a f o t e rce ro de l 2 2 2 ) 
d e b e r á n ser f i r m a d a s todas los ho-
j a s de los t res l i b r o s , p l iegos de es-
c r u t i n i o y r e l ac iones de bole tas de 
cada u n colegio e l e c t o r a l , que sea 
ob je to d e l recurso c o n t é n c i o s o , y esa 
E L " G O R D O " C A Y O 
E N CIENFUEGOS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, 30 de E n e r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a , 
E l b i l l e t e en te ro c o n e l n ú m e r o 
d e l p r e m i o m a y q o r de l a L o t e r í a Na« 
c i o n a l co r r e spond ien t e a l sor teo ce-
l eb rado ayer se v e n d i ó en l a colec-
t u r í a de Ped ro Q u i n t e r o en esta ciu« 
dad , . h a b i é n d o s e r e p a r t i d o e n t r e e l 
e l emen to t r a b a j a d o r . 
/ S I M O N , cor responsa l . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a causa, curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , In f luenza , Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o h a y un B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i rma de E . W . GROVS 
viene con cada ca j i t a . 
j d o c u m e n t a c i ó n ha de elevarse po r 
¡ m e d i o de u n escr i to y u n a r e m i s i ó n 
1 de l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a . A t o d a 
¡ e s a l a b o r h a y que a ñ a d i r e l despa-
¡ cho o r d i n a r i o que d e m a n d a n las 
¡ v e i n t i c i n c o Jun t a s M u n i c i p a l e s Elec-
t o r a l e s de l a P r o v i n c i a . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
l a H a b a n a e s t á en s e s d ó n p e r m a n e n -
te , pa ra poder e s t u d i a r y r e so lve r 
los comple jos p r o b l e m a s que a d i a - ¡ 
r i o se p r e s e n t a n con m o t i v o de los | 
recursos pos t -e lec tora les . 
Y todo ese excesivo t r a b a j o l o j 
d e s e m p e ñ a n modestos empleados , a ' 
los que no se les p a g a n sus haberes 
n i a l a r g o n i a co r to t i e m p o . E n }a 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l e s t á n t r a -
ba jando los inspectores , que n o m b r ó | 
d i c h o o r g a n i s m o de e n t r e sus em-
pleados p a r a las elecciones de l p r i - J 
m e r o de n o v i e m b r e y e s c r u t i n i o s pos 
t e r io res , y a los que se les o b l i g ó a | 
es tar fuera de sus d o m i c i l i o s d u r a n -
te m á s de dos meses, s i n que has ta ] 
esta fecha se les h a y a abonado l a s ] 
d ie tas , n i a ú n s i q u i e r a los gastos de] 
a l o j a m i e n t o , c o m i d a y o t ros que su -
f r a g a r o n de sus e s c u á l i d o s peculios,, 
c o n l a esperanza de que se les i n -
d e m n i z a r í a n p r o n t o esos gastos. 
E l Senado, s i qu ie re , puede repa-
r a r esa i n d i f e r e n c i a q u e se c o m e t e l 
c o n empleados t a n d ignos de m e j o i i l 
suer te , ap robando e l c r é d i t o que'f 
pa ra gastos e lec tora les v o t ó l a C á -
m a r a , y los honorab le s P r e s i d e n t e l 
de l a R e p ú b l i c a y Secre ta r io de Go- j 
b e r n a c i ó n y Hac i enda , pueden hacer;] 
que esa a n ó m a l a s i t u a c i ó n no sa l 
a l a r g u e po r m á s d í a s . 
I A s í es de esperarse. 
E L G O Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S m o l e s t i a s s o n m á s f a s t i d i o s a s q u e 
u n c u t i s q u e p i c a . 
E l U n g ü e n t o d e D o a n 
es u n a l i v i o p e r m a n e n t e 
p a r a l a m a y o r í a d e l a s 
e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
E s s e g u r o e n s u e f e c t o , 
s a l u d a b l e , a n t i s é p t i c o y 
f á c i l p a r a a p l i c a r l o . 
N o h a y m e j o r r e m e d i o 
p a r a l a s A l m o r r a n a s q u e e l U n g ü e n t o d e D o a n . M i l e s 
d e t e s t i m o n i o s q u e r e c i b i m o s s i n s o l i c i t a r d e p e r s o n a s 
a g r a d e c i d a s q u e l o h a n u s a d o , d i c e n d e c u r a s p e r m a - . 
n e n t e s . 
P a r a E c z e m a , H e r p e s , S a r n a , E s p i n i l l a s , S a b a ñ o n e s y 
P i c a d u r a s d e I n s e c t o s , e l U n g ü e n t o d e D o a n h a p r o b a d o 
s e r d e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . H a s i d o u n r e m e d i o d e 
n o r m a e n l a s f a m i l i a s p o r m u c h o s a ñ o s . 
U n a c a j a d e U n g ü e n t o d e D o a n d e b i e r a t e n e r s e á 
m a n o e n c a d a casa . C a d a v i a j e r o d e b i e r a l l e v a r u n a 
c a j a c o n s i g o . 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De V e n t a E n Todas Las B o t i c a s . 
M G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1923 AÑO X G 
I C T U A l 
( P O R J O R G E R O A ) , 
E n A m é r i c a toda r e s t r i c c i ó n po- ! m o nosot ros , r o m o ha o c u r r i d o r o n 
tíáca es c o n t r a r i a a su na tu ra l eza , l a R e p ú b l i c a A l e m a n a , n i a l r w é s , { 
\ni('M-ica es t i e r r a de i g u a l d a d . N o como o c u r r i ó con los s u e ñ o s de M u r -
q u i c r e dec i r que enceste vasto con- b i d é y l a t e n t a t i v a de M a x i m i l i a n o , 
( m e n t e e l m e d i o f í s i co haya t r a s to - K I amer i cano en K u r o p a es u n f ra -
rado l a a n a t o m í a h u m a n a . Pe ro es caso: W i l s o n . Fi'i europeo en A m é -
i n d u d a h l e que sus leyes mora l e s so" r ica , u n desas t re : r i e m ^ n c e a u . He 
p r o p i a s ; i ncon fund ib l e s y d i s t i n t a s a M dos man¡ fes tac f ion<\s i r r e f u t a -
á é f u e l l a s a l a m p a r o d'^ las cuales bles. 
E u r o p a t i e í i e s u ' i n e q u í v o c a y pe-
c u l i a r c o n s t i t u c i ó n . L a sociedad h u - j A I c o n t r a r i o . L o s mode rnos ame-
m a n a en t r ambos con t inen tes se | r icanos .necesi tamos c u r a r n o s de 
c o m p l e t a ; no h a sido n o es n i po- aquel las preocupaciones que fu r o n 
d i á s>r nunca a n á l o g a n i i g u a l . Si ! i n i p l a i i t a d a s c o n t r a 
no Utrera a s í , A m é r i c a , ' c ó m o A f r i c a , 
Cognac Mouílon 
N o f í d y C d f á r r c R e s i s t d ¿ o * C o p t í d s ^ N c u l i o n 
C O M P L A C I D O S 
g e m i r í a hoy ba jo e l yugo dr- una 
c i v i l i z a c i ó n de t roglodi tas , . E u r o p a 
v ive d e l r e c u e r d o ; A s i a de l a i m a -
g i n a c i ó n . A m é r i c a , del a l m a . 
E n e l cen t ro de t a n p r o f u n d a c i -
v i l i z a c i ó n m o r a l , que a g i t a y p a l p i -
t o d a r ea l n lad 
amer i cana y c o n t r a las cuales opu -
s i e ron nues t ros padres sus g l o r i o -
sas e n e r g í a s emanc ipadoras y re-
cons t ruc t i va s de l a pureza de nues-
t ros anhelos con t inen ta l e s . E n nues-
t r o con t inen te , p e r t u r b a n y sobran 
res t r icc iones i n c o m p a t i b l e s con la 
ta en los corazones de doscientos j r e a l i d a d de o r i g e n de l a c i v i l i z a c i ó n 
m i l l o n e s de seres c iv i l i zados t o d a - ; p o l í t i c a que t a n t o amamos . Es ne-
v í a .en cons tan te y p e r p e t u a e v o l u - ? cesarlo b o r a r d e l l e n g u a j e p o l í t i c o 
c i ó n s u r g i ó l a n a c i ó n cubana en ; amer i cano , c ier tas pa labras y de-
u n a du lce m a ñ a n a de l mes de m a y o l t e r m i n a d o s g i ros que en n u e s t r o 
sa lp icada de los ardorosos rayos de | d e s e n v o l v i m i e n t o h i s t ó r i c o h a n p r o -
n u e M r o a d m i r a b l e sol t r o p i c a l . Es , , vocado ' pavorosos c o n f l i c t o s . Nada 
pues, l a nues t ra , t i e r r a v i v i f i c a d o r a , mas i l u s o r i o y pasajero que las -dis- i da tos ' f a l tos ' d e ' l ó g i c a : el S ind ica to 
donde las a lmas h a n de v i v i r de j t inc iones establecidas en nues t ras I de Obreros M a r m o l i s t a s , b a s á n d o s e 
b o n d a d y a m o r . E u Cuba, odiarse , j d e f i c i e n t í s i m a s y a n o r m a l e s cons t l - I en e l f i n para que fué creado o sea 
repudia r se , d i v i d i r s e , es t a n c o n t r a - | t u c i ó n de los Es tados amer i canos y defender sus intereses mora l e s y ma-
' 1 . ' ' _ . , , . ^ fe r ia les , eleva su mas f o r m a l p r o -
r í a do so rp renden te y e x t r a ñ o v i s - ! p o r las cuales, es e x t r a n j e r o en Cu- tegta 
r í a de s e r o p r e n d e ñ t e y e x t r a ñ o v i s - I ha e l p a d r e . . . de p r o l e cubana . E s , ge d i c é que-no hay( que no exis ta . 
1 t i m b r a r nieve en las ve r t i en te s de e x t r a n j e r o , s i n voz n i v o t o , e n a s u n - ! pues, i n d u s t r i a m a r m o l e r a ; (pe ro 
las l omas que b o r d e a n siis a r d o r o - tos p u r a m e n t e sociales, e l que aban- ¡ hay i n d u s t r i a , decimos n o s o t r o s ) , U i 
sas sabanas. A s í como este m e d i o d o n ó E u r o p a y v i n o a A m é r i c a o a 
f í s ico h a de ser nues t ro a m b i e n t e j Cuba p a r a t r a b a j a r en e l l a ; v i v i r 
p o l í t i c o y m o r a l : ca lo r p? rpe tuo y i en e l l a , casarse en e l l a y m o r i r eu j i s i a efe Pinos, y e l T a l l e r que existe 
f o r t i f i c a n t e e n los cuerpos y en las e l l a , o l v i d a n d o que ta les preceptos i en e l Cer ro , m o n t a d o con todos los 
p o l í t i c o s nos hacen e x t r a n j e r o s a apa ra to s de m a q u i n a r i a m o d e r n a 
noso t ros m i s m o s sus n a t u r a l e s des- ' e x i s t e n t e ' no d icen nada? ¿ Y los 
cendientes , t a n p r o n t o como a l a 
( S i n d i c a t o de Obreros M a r m o l i s t a s 
de la H a b a n a . ) 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o ; 
E n l a e d i c i ó n del p e r i ó d i c o (Te su 
acer tada d i r e c c i ó n , con fecha 28 de l 
pasado mes, s a l i ó pub l i cado u n i n -
f o r m e sobre el impues to del m á r m o l ; 
y como a nues t ro j u i c i o , es o'icho i n -
f o r m e algo confuso, pues hay en éí 
canteras que se d e b a n ' de p r o t e j s r . 
¿ Y 1p& t raba jos que se h a n hecho, 
se e s t á n hac iendo de m á r m o l de 
a lmas . 
L a v io l enc i a no es u n a mani fes -
t a c i ó n m o r a l e n las e n t r a ñ a s d e l 1 i l ,mbre ^ hoga r ™ b a n o revecen 
h o m b r e de A m é r i c a . Si a l g u n a vez 
f lorece , dcbfí buscarse y ex t i rpa r se 
c iamos el adorado r e t r a t o d e l abue-
lo o de l p a d r e nac ido en l a o t r a r í -
en la a r t i f i c i a l o cop iada causa que d e l A t l á n t i c o . L a t u m b a es l a 
l a genera . Los amer icanos d e l nor -
te y d e l s^ir, c o m o nosot ros , los que 
hab i t amos e l c en t ro y las is las v i -
v imos b i e n cuando Advimos n u e s t r a 
vida de A m é r i c a : l a v i d a p r o p i a de' 
A m é r i c a . Es p e r j u d i c i a l y c o n t r a r i o 
a t odo s e n t i m i e n t o ' a m e r i c a n o p re -
tender a m o l d a r l a v i d a l i b r e d e l 
h o m b r e , en u n c o n t i n e n t e l i b r e , a 
leyes y usos que de padres a h i j o s 
hemos r e p u d i a d o m u d á n d o n o s a 
aquende e l A t l á n t i c o . 
E l e v o l u c i o n i s m o socia l os u n a 
ley t a n i n c o e r c i b l e e i n d o m e ñ a b l e 
como e l e q u i l i b r i o f í s i c o . E n t r e l a 
soc iedad i m a g i n a d a y d e f i n i d a en 
es ta tu tos a r t i f i c i a l e s p o r hombres 
obreros per tenecientes a este S i n d i -
cato que t r a b a j a n en d i c h o t a l l e r , 
t ampoco dice nada? E l i nvoca r a los 
EstacTos Un idos , en este a sun to no es 
a r g u m e n t o ; los Es tados U n i d o s son, 
o es u n p a í s m u y d i f e r e n t e a todos 
los d e m á s , en todos los ó r d e n e s . 
Respecto a l t e m o r de que el m á r -
m o l de C a r r a r a desaparezca, ya hace 
r a t o que dicho m á r m o l va desapare-
c iendo , desde que se ha i n u n d a d o e l 
p a í s de m á r m o l e s que no son de Ca-
r r a r a ; como el T e m p l e t e de los E s t u -
p a n o t r a t i e r r a n o a m e r i c a n a o ] d ian tes , los bancos, (que no a d o r n a n , 
cubana . E n c i e r t o m o d o p o d r í a ex- sino a fean) los Parques , los pisos y 
p i l ca r se que en e l v i e j o y t a m b a - z6calos de a lgunas res idencias y va-
l ean te c o n t i n e n t e de donde p r i m i - r i a s obras en e l C e m e n t e r i o ; obras j 
t i v a m e n t e procedemos los r e q u i s i t o s I f s t a s ' ^ue a p e f r de la P r o x i m i d a d 
^ ¡ de uno y o t r o p a í s , y a pesar de haber-
r e s t r i c t i v o s de c i u d a d a n í a c o n s t i t u - 1 se estado suped i t ado t res o c u a t r o 
Kobre el gusto a r t í s t i c o de los. pue-
blos, comparado con su i m p o r t a c i ó n 
de m á r m o l , no es t ampoco a r g u m e n -
t o ; s i d i j o a lgo, lo d i r í a en o t r o sen-
t i d o , que no es el que se q u i e r e dar . 
A h o r a b i e n : cuando se t r a f i c a en 
dos cosas d i s t i n t a s , a u n q u e a lgo 
parecidas , y se qu ie re ena l tecer a l g u -
na, c l a ro e s t á que hay que valerse 
de a l g ú n med io o f o r m a p a r a que 
aparezca razonable el a r g u m e n t o ; y 
m á s , si é s t e ha sido escr i to p a r a i m -
pres ionar . Este S ind ica to t a m b i é n 
ha confeccionado o t ro i n f o r m e c i e r t o 
y ve rdade ro , s in apas ionamien to , n i 
n i n g u n a o t ra m a l q u e r e n c i a , y s in 
apa r t a rnos del f i n que se busca o sea 
el a u m e n t o de l a r e c a u d a c i ó n de l 
E r a r i o , pa ra hacerles f r e n t e a sus 
necesidades; d icho i n f o r m e ha c ido 
enviado a la c o n s i d e r a c i ó n de la Co-
m i s i ó n que es tud ia la r e f o r m a de los 
aranceles. 
Este S ind ica to no qu ie re con é s t o , 
e n t r a r en p o l é m i c a s , s ino que se 
sepa que e s t á a l e r t a para defender-
se, y si no ha contestado antes, f ué 
por no da r le m u c h a i m p o r t a n c i a 
a l escr i to a que nos r e f e r i m o s , pero 
en te rado de que t a m b i é n s a l i ó p u -
b l icado en " M e r c u r i o " , d i a r i o e x c l u -
s ivamen te de asuntos m e r c a n t i l e s , 
y h a b r á sido l e í d o por el a l t o comer -
cio, queremos que nues t r a voz a u n -
que h u m i l d e se o iga ; es por lo que 
supl icamos la i n s e r c i ó n de l presente 
escr i to , y damos p u n t o f i n a l . 
P o r el S ind ica to de Obreros M a r -
mol i s t a s . 
J o s é V I L L A S l ' S O . 
Sec re ta r io . 
¡ t i m o en 
n a . 
L a d i s t i n g u i d a s 
de S a r r á , p iadosa 
r e g a l ó a la Com.un; 
M a r í a , M i n i s t r a s de 
m a g n í f i c a e scu l tu r 
j C á r r a r a , del Cora: 
¡ t a m a ñ o n a t u r a l , 
j Colocada la prjftt 
des ta l e r i g i d o en f 
¡ .ara que quedara r 
de f lores y dando f ren te a la p u e r t a 
p r i n c i p a l , la i m a g e n , con los brazos 
ab ier tos , parece b r i n d a r amorosa aco-
g ida a l que pene t ra en aque l la santa 
casa, a lbe rgue de abnegadas r e l i -
giosas, cuya m i s i ó n s ó l o pueden apre-
c iar los corazones sensibles, los e s p í -
r i t u s p reparados para p a r t i c i p a r d e l , 
dad de Siervos ,dé . sa te r i f fc io c r i s t i a n o que representa la 
los E n f e r m o s , una compas iva o rden . 
a en m á r m o l de A las .once de la m a ñ a n a , d e s p u é s 
;on de J e s ú s , de de la misa rezada por el padre V i d a l , 
f ranciscano, p a s ó el o f i c i an t e , reves - l 
iosa ef igie en pe- t i d o de roque t e y estola , a e fec tuar , 
1 cen t ro del pa t io la b e n d i c i ó n de la m a r m ó r e a i m a g e n 
oaeada de a r r i a t e s ue cuyas manos p e n d í a a lba c in t a , cu 
ac tora . 
'ea 
le 
o ex t r emo i n f e r i o r , p intado con n * 
es por una de las Madres, ,oStPl?' 
la s e ñ o r a L o l ó l a r rea de S a n ? ^ 
a n u a en la b e n d i c i ó n , y por 
por su piadoso donat ivo , aga^ail'^ 
e n t u s i á s t i c a m e n t e por la C o m u n S 
¡•-gradecuia, que de rod i l las asistid 
ias preces rezadas en la ceremonia v 
d e s p u é s de esta. 
L a d i s t i n g u i d a dama donante dP 
^ ya bendi ta escul tura del Sagrad,: 
C o r a z ó n de J e s ú s fué objeto de 
nosa f e l i c i t a c i ó n por los concurrentes 
a la f iesta , que t e r m i n ó con d e d i r f 
c ion de f lores a la efigie del Mártir 
del G ó l g o t a . 
que une; l a cuna l a que crea 
L a c i u d a d a n í a p o ü í t i c a en A m é r i -
ca, o a q u í , en n u e s t r a t i e r r a cuba-
na, es y debe ser necesa r i amente 
d i s t i n t a y c o n t r a r i a a las d é E u r o - 1 
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Carlos XZX, t iúm^ro SOS, de 3 a 
O m o • - I t Ind . 24 
R e g a l a r á $ 1 O O . O O O 
E l d í a 1 de febrero a b r i r á una nueva sucursa l en R e i n a 16 y 
18 esquina a Rayo . 
A los diez p r i m e r o s c l ien tes que gasten c inco pesos se les re -
g a l a r á u n a h o j a de B i l l e t e s de la L o t e r í a para el sor teo d e l , d í a 9. 
Nues t ros prec ios s e r á n de lo m á s convenientes , nos ^ p ropone-
mos t r a b a j a r todo el mes de febre ro en f avo r del p ú b l i c o . 
A L L O 
R E I N A , 1 6 - 1 8 
M o n t e 2 0 5 , "207, 2 0 9 y M a n z a n a de G ó m e z 
A r t í c u l o s p a r a cabal le ros y n i ñ o s • 
C 723 a l t . 4t-30 
rrtujeree 
t o m a n a n u a ] 
t e c o m 
ficante 
ervios. 
y e n r e g l a . L a s f r o n t e r a s i n m e d i a -
tas ; los intereses con t r apues to s ; l a 
o r g a n i z a c i ó n inora.1 y m i l i t a r ; los 
odios r e d i v i i i d o s s i e m p r e en l u c h a s 
y gue r r a^ , c o n t i n u a s e j n t e n n i n a -
b les ; q u i z á s , a u n h o y , las j u s t i f i -
apegados o v u e l t o s a sus a t á v i c a s ! q u e n y p e r p e t ú e n las convenienc ias 
procedenciavS no • amer icanas y l a i nac iona les . E n A m é r i c a , n o ; e n 
v e r d a d e r a y r e a l sociedad amterica- ! A m é r i c a t o d o h o m b r e es u n c i u d a -
na o cubana, h a y t a n t a d i s i m i l i t u d I d a ñ o , seres c o n s t i t u y e n d o v e r d a -
como l a hay e n t r e las dos en t i da - deras rea l idades i n d i v i d u a l e s . H o m -
des g e o g r á f i c a s : l a europea y l a j b r e s con los m i s m o s anhelos y con 
amer icana . N i e l l j j s p o d r í a n ser co- j alma.s y corazones igua l e s . 
a ñ o s a ese p a í s ; n i a eu Gob ie rno , n i 
a n i n g ú n p ro fe s iona l se le o c u r r i ó 
p r o f a n a r el gusto a r t í s t i c o , n i la ad-
m i r a c i ó n que ee t u v o s i empre por l a 
t i e r r a de cuyas e n t r a ñ a s sale el ma -
t e r i a l m á s p r o p i c i o para dichas obras . 
Si el g r a n M o n t e v e r d e , d i j o a lgo 
C O N O L A F A M I L I A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L D E l 
J A S C H A H E I F E T Z 
E u u n r i co a p a r t a m e n t o del h o t e l 
" A l m e n d a r e s " e n c o n t r é al mago del 
v i o l l n , Jascha H e i f e t z . F u é u n r a t ó 
de c h a r l a del iciosa el que g o c é con m i 
a m i g o . 
D igo que es a m i g o m í o , porque é l 
m á s v i v o afecto nos u n i ó desde e l l g o de i t a l i a n o , 
p r i m e r ins t an te , dadas las c i r c u n s t a n - U n a vez, en med io de la c h a r l a , 
r i a ' s ' e spec ia les 'de que ambo-s somos i le i n t e r r u m p í : ¿ Q u é t i e m p o me que-
jovenes de la m i s m a edad, casi a d o - j d a de en t rev i s ta? 
f u n d i d o con ú n ga lo , siendo yo co-
r responsa l de l " M o n d e M u s i c a l " de 
F a r í s y redactando - mi s notas en 
f r a n c é s . " 
E l hab l a a d e m á s de este i d i o m a 
y del ruso , el a l e m á n , el I n g l é s y a l -
lescentes'. y unidos a d e m á s por cier-
tas a f in idades de c a r á c t e r . 
— P o r ]a cuenta que l l evo , es us ted 
eeite meses mayor que y o — l e d i j e ; n á 
us ted ej,. 2 de F e b r e r o de 1901 y yo 
e l ' dos d e Sept iembre . 
" E n efecto" , r e s p o n d i ó ' : "esa es l a 
ve rdad . C u m p l i r é a h o r a 2 2 a ñ o s , aun -
que t.odn el m u n d o me supone cua t ro 
o c inco m á s de los que t engo" . 
H e i f e t z e m p e z ó su' ca r re ra a r t í s t i c a 
Y él , cor rec to y sonr ien te , sacan-
j o e l r e l o j , c o n t ó : "17 m m u i u » . . . 
hasta las c inco, po rque me h a n i n -
v i t a d o a ü n t é " . 
— V o y , pues, a ap rovechar los , pa-
ra acopiar datos. 
"•—¿Qué v io l ines p re f i e re us ted , 
K e i f e t z , an t i guos o modernos? 
—Poseo ' dos a n t i g u o s y no ios 
cambio p o r n a d a : u n G u a r n e r i u s , de l 
D E LA MULTITUD 
q u e h a n usado n u e s t r a p r e p a r a -
c i ó n o que l a e s t á n u s a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o 
de n i n g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o 
s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o . X o p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s i d o 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a e x -
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a l o s 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á s q u e h a -
cer r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y d e s e g u r o q u e se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . Ñ o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o , q u e p u e d a e m -
p lea rse c o n m a y o r fe y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y so s t i ene l a s f u e r z a s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n q u e f a l t a e l a p e t i t o y l o s a l i -
m e n t o s n o p u e d e n d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r l as f a l s i f i c a c i o n e s p o n e m o s 
es ta m a r c a e n c a d a b o t e l l a de l a 
ssu, que fué el que t o q u é en el p r i -
como n i ñ o p r o d i g i o , p r e s e n t á n d o s e i nfer "concierto, y u n S t rad iv .a ' r ius . . I 
ante u n p ú b l i c o numeroso por p r i m e - 1 y a sé que u n v i o l í n m o d e r n o se l l e -
ra vez a los siete, a ñ o s de edad. D e s - | v ó la pa lma en u n concurso ce lebra-
de entonces no ha t e ñ i d o o t r a e x i s - j ó o rec ien temente en P a r í s , 
tencia que l a d e d i c a c i ó n al es tudio del i —Conozco pocos a u t ó r e s h o y e n ! 
v i ó l í n con- su aue r ido maes t ro A u e r j d í a , que en el v i o l í n , expresen t e n - ! 
la ag i t ada c o r r e r l a por toda E u - dencias a l i m p r e s i o n i s m o , a ese m o - ! 
M U I 
ropa y toda A m é r i c a , de t r i u n f o en 
t r i u n f o . 
Como de n i ñ o se a c o s t u m b r ó a to -
car para las m u l t i t u d e s , no se i n t i m i -
d ó a l enfrentarse ante un nuevo p ú -
blico', como el de la Habana . A p r o p ó -
s l to de é s t e le m a . n i f e s t é q u ^ era 
sorprendente el ade lan to que a q u í se 
no taba en ma te r i a de m ú s i c a ; cosa 
que el e n c o n t r ó m u y n a t u r a l - p o r que 
" los p i \ b í i c o s l a t i nos saben sen t i r la 
m ú s i c a , aunque no s iempre l a pue-
dan c o m p r e n d e r " . 
He i f e t z me hablo en t é r m i n o s elo 
cuentes 'de l á S 
de rn i smo "a o u t r a n c e " a que h a n 
l l egado los compos i to res de orques-
ta y de p iano , ta les como DebilSsy y 
s u escuela, Schoenoerg, D o n h a n y i y 
B a r t o k , S t r a w i n s k y y los j ó v e n e s r u -
sos; quiere us ted d e c i r m e algo so-
bre los actuales maest ros del v i o l í n ? 
— T i e n e us ted r a z ó n , responde 
H e i f e t z , a l deci r que h a y m á s rebus-
camien tos a r m ó n i c o s en Las obras 
p i a n í s t i c a s que en las de v i o l í n , y 
<iue abundan m á s aque l las que estas, 
a la hora ac tua l . Como c o n t e m p o r á -
neos le c i t a r é a l n ú n g a r o D o n h a n y i , ! 
d é d a d " P r o - A r t é " que i de qu ien toco u n Conc ie r to a l i n - j 
en tres a ñ o s ha l o g r a d o l l e n a r de bo-j g i é s E l g a r , a l a l e m á n N o r e i y al 
p en bote u n tea t ro de tan g randes d i - f r a n c é s Debussy. 
nensiones como el N a c i o n a l , sbio — ¿ y ¿ q u é fe" parece la Sonata de! 
con sus asociados; l l a m á n d o l e a ú n j Resp lgh i , una de las obras m á s no-1 
m á s la a t e n c i ó n la c a m a r a d e r í a q u e l tablas de la a c t u a l i d a d y que a u n í 
observo en t r e los componentes de la I c r í t i c o f r a n c é s le hizo el efecto "de 
m i s m a , las cor r i en tes de s i m p a t í a una R e v o l u c i ó n en m a r c h a " , con 
que nacen a l calor de la e j e c u c i ó n sus a r ranques impetuosos y su " a n -
del a r t i s t a y que se m a n i f i e s t a n por d a n t e " a 10!S, desconcer tante? 
m i r a d a s y sonrisas de todos los ros- — " P r e c i s a m e n t e • l a estaba te-
t ros y por las ges t iculac iones , q u e d a n d o en el p iano cuando usted en-
e x t e r i o n z a n la u n i f o r m i d a d en los ¡ t r a b a d . Y me e n s e ñ ó l a be l la c o m - 1 . J 
K Í K a r ^ ^ ha de f i g , i r a r en el n i n g u n a de las mas n o m b r a d a s en 
q u e p f p a i e c í a . e s t a i tocarido en u n a p r o g r a m a del cua r to de los concier - ¡os Es tados U n i d o s 
í c r t i í h a de amigos , t an . p o í i c u r r i d a tos que o f r e c e r á el p r ó x i m o a b r i l e n í 
Nueva Y o r k . 
^ P r e p a r a c i ó n de " W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i n a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . T o -
m a d a an tes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
t a e l a p e t i t o , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y T u e l y e a l o s p l ace re s y t a r ea s d e l 
m u n d o a m u c h o s q u e h a b í a n p e r -
d i d o y a t o d a esperanza . E l D r . M . 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r en l a c u r a -
c i ó n de a l g u n o s c a t a r r o s l o h e o b -
t e n i d o u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e u r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de E i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l é v a l a f i r m a d e l a c a s a y m a r -
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
que p c u p i b a un g r a n t ea t ro . 
G i r ó de p r o n t o l a c o n v e r s a c i ó n 
:-nhre su ' ú l t i m a "visita a P a r í s , en 
Feb re ro ríe l f l 2 1 . c u á n d o d i ó dos 
concier tos en la Sala Gaveau, y uno 
m á s con l a orques ta L a m o u r r e u x . 
— ¿ S a b e us t^d h a b l a r el e s p a ñ o l 
— m e i n t e r r o g ó — y cree us ted que 
sea m u y d i f í c i l ? . H u b e de exp l i ca r l e 
que. cubano dé n a c i m i e n t o , me ha-
b í a e d u c á d o en; B é l g i c a , donde apren-
d í " le beau l angage" . 
H e i f e t z j u r ó que me h a b í a con-
L I B R O O F I C I A L 
E n este m o m e n t o le m u e s t r o el 
. r o g r a m a que riii n e r m a n a M a r t a , la 
S e g ú n la o p i n i ó n de H e i f e t z , enj me jo r d i s c í p u l a de T h o m s o p , e j e c u t ó 
esta Sonata no se t r a t a de !as t r a - en el N a c i o n a l hace dos a ñ o s , e l 
mas p r e p ó s t e r a s y f u t u r i s t a s de u n • m i s m o que le s i r v i ó pa ra debu ta r 
a r o k o f i e f f , s ino de u n a obra q u e ' e n el A e o l i a n H a l l . " L i n d o p r o g r a -
t rasciende a B r a h m s , es decir , d e í m a " c o m e n t ó H e i f e t z , d e s p u é s de su 
un m o d e r n i s m o moderado , semejan- i l ec tura . 
te a lo que representa R a c h m a n i n o f f ! M a r t a , á qu ien la c r í t i c a conside-
don t ro de las exageraciones de í ¿ r a la p r i m e r a v i o l i n i s t a h i spano-
tscuela rusa. ' a m e r i c a n a , es a d m i r a d o r a f a n á t i c a 
— ¿ H a o í d o us ted a l g u n a m u j e r 1 de H e i f e t z ; L e p r o m e t í que . en el 
v i o l i n i s t a de verdadera t a l l a? p r i m e r conc ie r to del goloso ruso en 
— N o he t en ido o p o r t u n i d a d de o í r New Y o r k , m i he rmana i r í a a s a l u - ¡ 
— ( d a r l e c o r d i a i m e n t e . 
I M i ' H é a q u í expuestos, a l g u r h s de los ; 
temas de que fué obje to nues t r a en- i 
D O N T I M O T E O L E E E L P^ONDO, L A 
" V I D A M U N D I A L " Y L O S A N U N C I O S 
D E H I P O T E C A S C R O N l S ? A n Í a ^ D S U E G R O , L A S 
C A R Í ^ ^ . ^ ^ U E C O S Y L O S 
C A B L L b D E L A M A D R E P A T R I A . 
L A S E Ñ O R A D E D O N T I M O T E O L E E 
L A S " H A B A N E R A S " . E L " A T R A V E S 
D E L A V I D A " Y LOS A N U N C I O S D E 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
Los mejores descuentos en la venta al por mayor los hace Belmente, 
y C í a . — F a b r i c a n t e s de Libros Rayados. 
E M P E D R A D O , 60. T E L F . A-8151. A P A R T A D O 2 ] 5 3 . _ H a b a n a . 
Los clientes del interior a c o m p a ñ a r á n 20 cts. más para franqueo. 
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t revis ta . - Y para despedi rme del t é c - | 
i n i c o m a r a v i l l o s o que dice en el v i o - | 
l i n las grandes y las p e q u e ñ a s c o m -
ipos ic io^es con su a lma i n m e n s a dej 
¡¿•.rT-'jta. 'le e x p r e s ó m i p r o f u n d o a g r a - i 
¡ c o c i m i e n t o por su t r a t o a f a i l e , y l 
m i a l e g r í a in tensa a l e n c o n t r a r e n l 
' é l — u n a na tu ra l eza s enc i l l a y p u r a 
1—la r e e n c a r n a c i ó n en los t i e m p o s ; 
presentes de aquel d i v i n o Orfeo , e l 1 
v i r t u o s o m á s e x t r a o r d i n a r i o de la ' 
era m i t o l ó g i c a . 
I R o b e r t o de la T O R R E 
E L " E A B Y 
R O M P E E L 
PERIODICO 
C H U C H I T A Y S U N O V I O . P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E P A N T A L L A . P A 
S A N R E V I S T A , D I S T R A I D A 
M E N T E , A T O D A S L A S 
A C C I O N E S 
O F E L I A NO P I E R D E R I -
P I O D E L A P A G I N A t 
G R I S N I D E L ' « A R T E 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L R O T O G R A B A D O C H U C H O Y L I L Y A C A P A R A N L O S " M O N O S " Y L A S A V E N T E 
R A S C I N E M A T O G R A F I C A S 
J U A N I T O , A N T E L A I N D I G -
N A C I O N D E S U H E R M A N A 
O F E L I A . L E E Y C O M E N T A 
A G R I T O S L A S N O T I C I A S 
S P O R T I V A S 
R A M O N , E L C H O F F E U R 
;LOS C H O Q U E S . C R I M E N E S 
P A S I O N A L E S Y, POR S U 
P U E S T O , L A S OIRIAS D E 
" L A T R O P I C A L M A R Y, L A I N S T I T U T R I Z , 
N O L E E M A S Q U E CRO-
N I C A S Y C A B L E S D E L 
E X T R A N J E R O . S U R E I N O 
NO ES D E E S T E M U N D O 
r 
. ' O Y I T O L O L E E B T O D O . . . T NO SE 
E N T E R A D E N A D A . 
c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
A Ñ O X C Í 
D I A R I O D E L A m A R l N A E n e r o 31 de 1 9 2 3 f A G I N A ™ ^ 
L A P R E N S A 
ruestro 
mucho 
Director del Correo E s p a ñ o l , 
[ ^ Joaquí'1 Gi l del R e a l , dice 
feó0rPa su l e í d a "Gaceta": 
erer 
a. al^siicn be lia ganado un ban-
¡"alguno niorete un homenaje 
<lfl»^V detallistas y <le los eomer-
¿e loS, ¿ i s i d e u t e s de la L o n j a , s i a l -
í}ijllte* ^ (,on (]01.ec.ho a recibir el 
gilien.6 de siis a t a ñ e s y desvelos, es 
Vter̂ 10,. Victoriano G o n z á l e z " . 
el sn0 
T nos- parece mala la idea del 
: w0 amigo e i lustrado c o m p a ñ e r o 
del Rea l . 
Victoriano, otro querido amigo 
es verdad que ha hecho 
por aunar voluntades diver-
entre el elemento comercial . 
" p r o , aquí no se trata de homena-
"e implemente. sino de homenajes 
^'desagravio, que es cosa muy dis-
^Pffraue de hacer solo lo primero, 
de ta l l i s ta s y almacenistas en ho-
1°? /de -uestro Director, bien h a r í a 
J,or nces* Gi l , en protestar en nom-
í j e d e su gran amigo. 
No so10 Victoriano tiene 
i l justamente un homenaje, sino 
^ tambieu otros colegas as í lo tie-
Esta es la verdad. 
Verdad, a la que "Correo E s p a -
" .„ n0 6S ajeno, como tampoco lo 
ajenas sus buenas c a m p a ñ a s en 
60 de la u n i ó n de todos los comer-
^«i tes : los del mío en la fortuna 
C1Í0S del un0 £ue!'a cle plla-
D i f í c i l puesto, que sustituir en L a 
i oche. 
San varias las personas que han 
L a m a d o a eata R e d a c c i ó n por t e l é -
íí«no para pedirnos que reproduzca-
mos en este D I A R I O lo que ayer el 
á t i c o autor la s ecc ión de " D í a en 
D í a " reprodujo de un "casi colega", 
como dicho c o m p a ñ e r o le l lamaba, 
al que diz que dicen se publica por 
ahí . 
E s a s peticiones se basan en la 
grac ia que produjo Jo que la tiene 
"por arrobas" y como hay, chistes 
que 'repetidos, a ú n producen r i sa , he 
aqu í , de nuevo el suelto en c u e s t i ó n , 
que bien c h u n g u e ó ayer nuestro 
c o m p a ñ e r o "Tarta^ín de T a r a s c ó n " : 
" E l pergamino que le o f r e c e r á n aJ 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A las manos mantecosas y res-
baladizas de esos comerciantes, se-
r á l a c o n s a g r a c i ó n del p i l laje". 
ganado 
fom Mix, el l e ído "disparador", 
«e L a Noche, ha dejado de pertene-
íefVa este p e r i ó d i c o , para irse cou su 
/attüch.era y rifle a las columnas de 
U Piensa. 
Buena a d q u i s i c i ó n la del popular 
colega. 
L a juventud triunfa. , 
A s í nos lo da a « n t e n d e r el pres-
tigioso colega mercanti l Avisador 
r o m e r c i a l , desde sus l e í d o s "Comen-
tarios" de ayer. 
Gabr ie l Gelt , Presidente de la nue-
va c o m p a ñ í a maderera "Eas ter L u m -
ber Compatiy" es el miembro de 
esa juventud triunfante a que se 
refiere el Avisador. 
Q u i é n es e l s e ñ o r Ge l t?—pregunta 
el colega.—Suponemos que no h a de 
pasar mucho tiempo s in que esta 
pregunta sea u n a cosa s u p é r t l u a en 
eí c í r c u l o de los negocios. E l s e ñ o r 
Gelt , se n o m b r a r á en ellos dentro 
de poco, como uno de nuestros hom-
bres de empresa, capacitados para 
acometer los m á s á r d n o s y d i f í c i l e s 
intentos industr ia ies . Inte l igente y 
acaudalado, •>osee una vasta prepa-
r a c i ó n cu l tura l que puede acreditar 
con un t í t u l o de ingeniero valorada 
por magnif icas notas. Sus problemas 
personales p a r a hoy y para el m a ñ a -
na, e s t á n resueltos. S in embargo, en 
plena juventud , en vez de dedicar-
se a l a fác i l labor de d is frutar de 
sus rentas, acomete empresas indus-
triales de los vuelos que t o m a desde 
sus1» inicios l a " E a s t c r n C u b a n I m m -
ber Company". 
E s de celebrarse que Ouba v a y a ¡ 
contando con hombres, as í como W, 
joven capi ta l i s ta Gabr ie l Ge l t , en- I 
tusiasta de los negocios y que sepa 
ver estos m á s a l l á do los c a ñ a v e r a -
les y de las vegas de tabaco. 
L n a e x p l o t a c i ó n interesante de re-
giones fojrestaes, como las que é l 
se propone emprender, d a r á nuevo 
caudal a esa fuente de r iqueza p ú -
blica, que, como m á s a r r i b a d e c í a -
mos amenazaba agotarse, bien por 
exceso de avar i c ia en los capitales 
explotadores o por1 falta de intel i -
gencia en las explotaciones. 
Con G e l t a l frente, l a " E a s t e r n 
Cuban L/umber Company", no pro-
c e d e r á a s í n i (por u n a causa n i por 
otra, i^:es e l a lma mater de l a nue-
v a E m p r e s a sabe bien que ambas 
causas conducen a lá muerte de l a 
ga l l ina de los huevos de oro. 
Nosotros conocemos a l Presidente 
de l a C o m p a ñ í a . Cubana Orienta l de 
Maderas , re lac ionada í n t i m a m e n t e 
con l a c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o ó a -
i r i l de doscientos k i l ó m e t r o s de v ía , 
desde hace breves d í a s : un inteli-
gente hombre de negocios, amigo 
nuestro, nos lo p r e s e n t ó y nos d i ó 
l a oportunidad de ser sus vecinos 
de mesa en un almuerzo en e l c é -
lebre r e s t a u r a n t "Chinchujrreta". 
Pero , expertos y a en l a d i f í c i l 
c iencia de conocer a los hombres, 
nos b a s t ó aque l la hora de conversa-
c i ó n con é l , p a r a formar ese ju ic io 
sobre su persona: un joven rico que 
tiene m a d e r a de mult imi l lonar io . 
Y m a d e r a que lo p o n d r á en ca-
mino de serlo en c o m p a ñ í a de los 
T O S T A D O R E S D f C A R , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U I ^ E R C o S . A . 
O b r a p i a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
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cubanos, l a intel igencia puede f á c i l -
RADIOTELEFONIA P W X 
Agencia T K p n i J b O ~ H A K D C 
mente c o n v e r t i r í a en oro puro. 
E s un hecho innegable que Cuba 
va entrando de nuevo en una era de 
prosperidad. 
L a C o m p a ñ í a que preside el presti-
gioso comerciante s e ñ o r Gabrie l Gel t 
es una prueba Indubitable de lo que 
dejamos dicho. 
F e l i c i t é m o n o s de ello. 
SUICIDIO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Quemado de G ü i n e s , E n e r o 30. 
D I A R v O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A las nueve de la noche en el cen-
tra l San Is idro de este t é r m i n o , puso 
fin a cus d í a s la s e ñ o r a Antonia 
Cast i l lo , d i s p a r á n d o s e un tiro con 
un r e v ó l v e r por la r e g i ó n temporal 
derecha. E l Juzgado a c t ú a y se des-
conoce el motivo que la impulsara 
a tomar tan fatal r e s o l u c i ó n . 
L A S A R T E , Corresponsal . 
P r o g r a m a de los conciertos que 
s e r á n trasmitidos por dicha e s t a c i ó n , 
los m i e r é o l e s y s á b a d o s , a las 8 y 
30 p. m. en el mes de Febrero . 
D í a 1: 
A u d i c i ó n extraordinaria , a las dos 
de la tarde, en obsequio de loe em-
pleados 'de Comunicaciones: 
Himno Nacional Cubano, por la 
orquesta de Antonio M. R o m e u . 
C a n c i ó n E l L u n a r , por el cuarte-
to de guaracheros de Carlos R o d r í -
guez. 
D a n z ó n P a l m a Soriano, por la or-
questa de Romeu. , * 
G u a r a c h a Que han visto tus ojos 
ayer, por el cuarteto de guarache-
ros. 
C a n c i ó n Que malas son las muje-
res, por dicho cuarteto. 
D a n z ó n P . W . X . , por a orquesta 
de Romeu. 
G u a r a c h a el Radio , por el cuar-
teto de guaracheros. . 
Marcha mi l i tar , por la orquesta 
de Romeu. 
Ü N I C I P I O 
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DISCOS DE SELLO ROJO DISCOS" DE SELLO ROJO 
CCfcJítJSO) 
n l f l i U " ^ ^ i ii i i j ^ ^ * " ̂  im i 1 ' 
Día 3: 
Concierto en el que t o m a r á n par-
te las' Srtas . E s t h e r G o n z á l e z C h a r -
trand y Digna F l o r a F e r n á n d e z , pia-
nista y contralto; los profesores se-
ñ o r e s Roberto Netto y A n d r é s A n -
t ó n ; viol inista s e ñ o r Gaspar Betan-
court; tenor Señor Antonio Carbo-
nero; b a r í t o n o Eugen io M é n d e z C a -
pote y el poeta Gustavo S á n c h e z G a -
larraga . 
C O N T R A T I S T A E N Q U I E B R A 
E l contratista de suminis tro de le-
che a l Hospi ta l Munic ipa l y Creches 
que sostiene el Ayuntamiento ha di-
rigido un escrito a l s e ñ o r /Alcalde 
en el que le dice que habiendo su-
frido grandes quebrantos en fu ne-
gocio, se h a visto precisado a l i -
quidarlo urgentemente, por lo cual 
no le s e r á posible seguir suminis -
trando leche a las refer idas depen-
dencias munic ipales desde m a ñ a n a , 
primero de febrero. 
L A O A l t L E D E B A R A T I l d u O 
E l s e ñ o r Arturo C a r r i c a r t e h a di-
rigido una ins tanc ia a l Ayuntamien-
to solicitando que se acuerde cam-
biar el nombre a la ant igua calle de 
Barat i l lo , por ell- «Kü <3-eneral J u a n 
Antonio P á e z , venezolano que br in-
d ó su espada a l L i b e r t a d o r B o l í v a r 
para la lucha en defensa de la Inde-
pendencia de Cnha , 
A L I N E A C I O N 
E l Director Ide Benef icencia le 
participa a l Alca lde que ten-^ndo 
necesidad el Hospita l Cal ixto G a r c é a 
de contruir nuevas aceras y colocar 
ocho focos de a lumbrado e l é c t r i c o 
p ú b l i c o , curse las ó r d e n e s necesarias 
a l Departamento de Fomento para 
que procede a - f i j a r la nueva a l i -
B A L L E D E D I S F R A Z 
L a P o l i c í a h a comunicado a l A l -
calde que a l amparo de • n / permiso 
especial otorgado para baile de sala 
se c e l e b r ó noches pasadas un baile 
de disfraz en la casa San Q u i n t í n 
n ú m e r o 62. 
E l Alcalde h a dispuesto que por 
el Negociado de E s p e c t á c u l o s se h a ' 
ga u n a i n v e s t i g a c i ó n acerca de este 
asunto. 
C O M I T E P R O - A M N I S T I A 
E l C o m i t é P r o - A m n i s t í a , consti-
tuido por presos de la C á r c e l de la 
H a b a n a , se (ha dirigido a l Alcalde 
r e m i t i é n d o l e una c ircu lar interesan-
do el apoyo de las persona* inf lu-
yentes para obtener del Congreso de 
la R e p ú b l i c a una a m n i s t í a genera' 
R E C L A M A C I O N 
L o s s e ñ o r e s F r a n k R o b i n y Co. 
h a n reiterado al Alca lde s u recien-
te r e c l a m a c i ó n de 177 pesos por 
arreglos en m á q u i n a s de escribir de 
las oficinas municipales . 
D í a 7: 
E s t e concierto e s t á a cargo de la 
Sociedad de Cuartetos de l a H a b a - I 
pa, p ianis ta s e ñ o r a F i d e l m a G. de j 
T o r r o e l l a ; pr imer v i o l í n s e ñ o r J u a n i 
Torroe l la ; segundo s e ñ o r J . F . Qui -
ñ o n e s ; v iola s e ñ o r Valero V a l l v é ; 
violonoello Sr. Antonio M o m p ó . 
É f e É i i 
I i&l dt pnaaMr » «fe fn» 
\a¿A<¡ f é v Jdp»» 
1 i ^ ^ s L t 2 . 
'M J p » » , l«» Un» ptütm («) ri»mjmt̂ mm_{tl 
y DAIMOKCS, T«M« 
• • K i i i V v V " ' 
y m̂vzm Sm wMilidwd wiñrvin, BÍ tos poderoa y ésmprm «egva ptaávcm it-Lm éacm O r t » baXJntMl» pera U Ñ̂ etot̂ efmdufm m vut can un, Hhv*. 
UJod wmbrort. gncaa a lo» «torwJi adfJaala* qoe « a confw&l* Ka A-aaiaHa ca la 
fabricando éo ¿ama. J-iaa Detallo el aoobn de Caroao hasta laa icaájia mis fcaaotaa 
dd taajmao. Ha Crsaada cem anw p̂a va cootrald okKwvo abarcaado M periodo mtf 
lefio <t<a oee iii>ih ai ê ljdjtradOa penaeMe. CARUSO Y LA VICTOR at 
uaayloaa lai^iiani alfc Hl aolri-rr «la cM (ras «tiste evoca mmfilImBnTii ti dd IM. 
raeiUoae •M.uasajrte qwe he ijeepê odu se feo. pet todo el mumia, ' 
Diaen da 25 c/ae, a »S.0O a,'m 
/ ( ( M Oanseeio, < na » «áe ae tallyu U\*ttmWi 
ÍTIT» A m « mió—Vmit i - . - Caiata-Riccia.nl 
£70*1 BaCo m Maadteía—/V' I» <c/ad¿a (Btxanlt) 
€7092 t u t e pa* «a»—Cnetfn neptñUña 
CI062 C a m l M . Raatî Jut-rSMaAs (coa fím) ' (aal 
61CS0 CanOaria Rnatiraii." Tldfaaa (ctm Plm*) 
«7072 Cwraikria Rnatkana—SdOaM frrr f-|tr>irafTr f Mariis) Uaaoacri 
87218 C3oU TurcWs—Co«clfa«^»4fa«i G. CpafcU-M 3. CíocUm 
«1027 ESetr d'Aiqar*—OWAdCm Ufimt, (coa fítm) DoahaMi' 
«7070 fa r toa Aloe» ' .^ - , : , . OKaiDj-Geil 
67*34 Caraarda ,V.. imn cUwig ¡B acdb aa»fa FrandMtti 
87053 Garmaaxa—SttJoHt víltt • Fraachatti 
87182 Gaardean' a Loa*—Csasctfo a^itlma . CtaaaaHa 
«7211 Haabaa d 'Amav (>UaM> ds ̂ atar) 
, BarAa Haarr Rey.»anea JaiophSaalo 
«7213 Uaaiacaxoaa F.PaaUTaatí 
187161 táafiatl aaaai—tw—a taaacaTallo 
¡87242 Unadratata (¿aaads tW^-CaacMta l r f f e t a* F. Paala Taab 
B1031 Uaen*—Aaar» (omPltm) Maiaeaal 
IB 7135 Moaon Laacaat—Óttmm aaa wVí me* Faacfad 
87243 O aeda ado—CeaeAfa aspataaaa C di Capaa 
187071 Otallo-Otaaperaeawnadda, aaaaiMaá* Veadi 
« 0 3 2 Pa««acD—¡/oá U faii* (m>fímm)j LaaateanDa 
87158 Partcd (e« taffes) Toaü 
87128 PSmpiaeUa—Ciactla/onattaa TecVadVowakr 
87122 Portpt—Rmmm (a/mái) 'rut\mmtAtt IHardelot 
87043 Pour m Baiaar Taatl 
87041 Raña di Soba—if áltela aaia Caldatark 
87017 Rigrfatt» UJmmmiMiatt Vartii 
97013 Ricalsrito—Qaeaíi a «asfla Vafdt 
87178 Saraaata da D<a Jaaa TadkaikowakT 
8718» Sdrfaada nspagaiila ' l f l i l i Tlirtaaei r>aawRoaaU 
87044 Taaca—£ fcctaoa./c ilof/a Psceiai 
87043 Toaea—ReeaadUa omaada I PaaaW 
tmi TxmtanzrDl mdt, & Verá 
D í a 10: 
Concierto a cargo de valiosos ele-
mentos a r t í s t i c o s del Conservatorio 
Peyre l lade; pianistas Srtas. D iv ina 
S u á r e z y Celeste Siblesz; viol inista 
[ s e ñ o r a E m i l i a E s t í v l l l ; tiple s e ñ o r i -
ta R i t a Mar ía Robalna . 
T a m b i é n t o m a r á parte la distin-
guida profesora s e ñ o r i t a M a r í a T e -
resa Santacana. 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A P L A Z O S C O M O D O S , les vendemos, cajas , a r e h í r o s ¿to to-
das formas, armar ios de acero 7 c o m b i n a c i ó n * * para doeumeatoa, 
protegidos contra robo. Incendio, humedad y roedores. 
Presupuestos y c a t á l o g o s , grat is . 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
Á G U I A R 8 4 , E n t r é Obispo y 0 ' R t i l l y . 
i i ü i i P 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
L a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a 
V í c t o r , ' ' L a V o z d e l A m o , ' ' es a a a 
¡ ¡ g a r a n t í a d e c a l i d a d s u p e r i o r , y 
apa rece e s t a m p a d a e n t o d o s ios 
[ j i n s t r u m e n t o s V í c t o r , V í c t r o l a y 
)iscos_ V í c t o r l e g i t i m o » . P a r a 
l l c v i t a r i m i t a c i o n e s , e x í j a s e s i e m -
p r e e s t a m a r c a d e f á b r i c a . 
F u e r o n prec i sos l a r g o s a ñ o s ide cons tantes pesqu i sas , de perseverante 
a p l i c a c i ó n , de i n c é s a n t e s es fuerzos , y u n desembolso de m u c h o s m i l l o n e s de 
S o l a r e s p a r a poner este C a t á l o g o de D i s c o s V i c t o r en m a n o s de V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a m e j o r m ú s i c a 
Üel m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de los acontec imientos m á s no tab le s en l a 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o fehaciente ¡de los m u c h o s a ñ o s ded icados a co lec -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a d e todas l a s partes del g l o b o . R e f l e j a las horas c o n s e c u t i v a s 
que los g r a n d e s ar t i s tas h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n de sus a d m i r a b l e s vooes y p o r -
t entosa e j e c u c i ó n p a r a recreo perenne de todas las g-eneraciones. P r u e b a c l a r a y e v i -
dentemente l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y los m i l l o n e s de d ó l a r e s dedicados al d e s a r -
r o l l o de l arte de i m p r e s i o n a r d i scos , h a s t a consegfuir el presente e s tado de p e r f e c c i ó n . 
Y en c a d a u n a y en todas las p á g i n a s de este c a t á l o g o se mani f i e s ta la h i s t o r i a y l a 
p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r . 
T o d o s los a m a n t e s de l a m ú s i c a d e s e a r á n poseer u n e j e m p l a r de este g r a n d i o s o catá- , 
l o g o V i c t o r de m ú s i c a . T o d o s deben tener este l ibro , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V i c t o r o 
V i c t r o l a en s u h o g a r . T o d o s lo a p r e c i a r á n deb ido a l g r a n n ú m e r o de datos interes-
antes que se d a n respecto a los ar t i s ta s y a l o s n u m e r o s o s r e t r a t o s , q u e cont iene . 
Todo comerciante en artículos V íc tor se complacerá en entregarle un ejemplar de este catá logo . 
S i prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escr íbanos solicitando este ca tá logo . 
V i c t o r T a i k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , Na J . , E . U . de A . 
D í a 14: 
A u d i c i ó n bailable por la orquesta 
do Antonio M. Romeu . 
Efeta a u d i c i ó n consta de^ tres 
partes y cuatro n ú m e r o en cada una. 
D í a 17: 
Concierto por el t r ío de v i o l í n , 
violoncello y piano de los s e ñ o r e s 
J . F . Q u i ñ o n e s , Vicente M o m p ó y 
Vicente L a n z . que i n t e r p r e t a r á n 
obras de Massenet, F r i m l , Goltter-
mann, Moszkowski , Grieg , Cbapí , 
Ries , K o c i a n , Wagner .e Ignacio 
Cervantes , y el b a r í t o n o e s p a ñ o l se-
ñor J u a n Pul ido. 
D í a 21: 
G r a n Concierto por la Sociedad 
de Cuartetos de la Habana . 
D í a 24: 
A u d i c i ó n bailable por la orquesta 
do Antonio M. Romeu . 
A G E N C I A D E M A Q U I N A S 
Import&nte f á b r i c a scandinava de Maquinar ia , desea Agente pars 
m á q u i n a s de bencina y p e t r ó l e o , m á q u i n a s de d i n « m o , p a r a lanchas, 
etc. etc. Deben de dir ig irse a 
A K T I E B O L A G E T P E N T A V E R K E N 
Stockhojm, Sverfge. 
alt 2d-24 
D R . M A N U E L . R A B A S A 
De los Hospita les do P a r í s y New Yorfc, 
Enfermedades de 1» P i e l . 
E X C L U S I V A M E N T E 
Consul tas d e 9 a 11 a, m, 
^ P O L I C L I N I C A K A M O S - L E Z A . 
S a n L á z a r o n ú m , 2 6 8 Telefono A-1846 . 
c 471 a l t 
H A B A N A C C JEJA 
8d-17 
D í a 28: 
• Concierto por e l t r ío de los s e ñ o -
res M o m p ó , Q u i ñ o n e s y L a n z , en 
dos partes, seis n ú m e r o e en cada 
una y obras de los principales auto-
j res c l á s i c o s . . 
Urbano del Cast i l lo , 
Director de la R a d i o t e l e f o n í a . 
m e m a a l s e c r e t a r i o 
D E OBRAS PUBLICAS 
L o s vecinos de la calle A l t a r r i b a , 
tramo comprendido entre la calzada 
de j e s ú s del Monte y Del ic ias , han 
dirigido una sol ic i tud a l s e ñ o r Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , a fin de 
que se haga una v i s i ta de i n s p e c c i ó n , 
antes de emprenderse las obras que, 
aunque de manera incompleta, pare-
ce que se van a rea l i zar , d e s p u é s de 
cuatro a ñ o s de solicitudes, a fin de 
que ordene que se rebaje una loma 
que existe en tal calle, y que la or-
den de r e p a r a c i ó n abarque toda l a 
calle y no un solo tramo, como pa-
rece que se intenta hacer. 
Suscr iben l a sol icitud numerosas 
f irmas de propietarios y vecinos. 
E l s e ñ o r Secretario seguramente 
tomará, las oportunas medidas para 
que sea resuelta l a jus ta p e t i c i ó n que 
Se le h a hecho. 
¡ M o s a i c o s C u r a d o s ! 
D E $55.00 E N A D E L A N T E P O R M E L L A R . 
Constantes existencias. Acepto contrato, fabricando a la orden aio-
d é l o s especiales, f in anticipo alguno d á n d o s e m e el tiempo suficiente. 
Atiendo a la cal idad garantizada. 
" L A L U Z " 
k F á b r i c a , calle de L u z n ú m e r o 18, V í b o r a . U n a cuadra del t r a a r l » 
T E L E F O N O 1-42 4 S 
C S B A R D O N U S r E Z 
H r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o ¿ t l a U m v e n i d » d , O e j i i i d e s p o d » J ! s t a i é E m ° 
p i t a l " C a f e t o G a r c í a " ' 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t e 
U r í n a i i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r m o o e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a i d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
< < 
J O L L E T I N 43 
M . M A R Y A N 
G E M E L A S " 
T R A D U C C I O N D E 
M A R I A D E E C H A R P J 
Jent a e n la l i b r e r í a " A c a d e m i a " 
o- 9 3 , b a j o s d e P a y r e t . ) 
solo 
( C o n c l u y e ) . 
a eIla• m i r á n d o l a de frente 
lDterpeló 
No 
casi con brusquedad: 
me has contado, Mir ian , có-HlQ j " ü t i o L U l i L i l U U , i V l A l l c l l l , L U 
clioSa!fCllbrist9 O ique tan misen-cor 
• j - ^ n t e fs© te h a b í a ocultado. 
2^ contestó . 
y * C c J ^ 6 confianza en t i — a g r e g ó , — 
t^lo ncl0 a tus rueSos te contes-
lOlsm que ^ a b í a . . . Debes hacer lo 
El d 
taba ^Scanso de contarlo todo la ten-
tertaoii51151611161116- y e l u d i ó una con-
^Clón c a t e g ó r i c a . 
íiiiráJJJPon que un d í a -
!scühr0* , d i o s a m e n t e 
uor* la verdad . . 
de; 
c o n t e s t ó 
•Tiniera a 
— L a debes decir, h i j a mia , y ce-
s a r á u n a s i t u a c i ó n que e s t á matando 
lentamente a tu madre. 
M i r i a n respir¿ó con f u e r z a . . . 
— ¿ A u n q u e quis iera a M a r y m á s 
que a m i ? 
— N o l a quiere m á s que a t i — r e -
p l i c ó el doctor con f irme acento. 
— P e r o ¡ e l l a ! . . . ¡ m i hermana! 
A m e n g u a r í a q u i z á una t ernura que, 
me lo temo, no s e g u i r á siendo igual . 
— E l c o r a z ó n de vues tros í padres 
no c o n s e n t i r í a esto. . . T i e n e n la cos-
tumbre de quereros a las dos. . . 
— P e r o . . . no quis iera arrebatarle 
el apel l ido. . . su fortuna. . . 
— L o hecho, hecho e s t á . . Renato 
ha previsto todo ello. . . Suceda lo 
que suceda, Mary s e g u i r á siendo la 
h i j a de Renato y C l a r a ; pero ni e i ia 
ni su marido sabrau vnunca l a ver-
d a d . . . M i r i a n — a g r e g ó Pablo con 
outor idad ,—para hablar de esta suer-
te es perciso qu.e sepas a l g o . . . T e n 
fe en mi y habla . 
Venc ida al f in , la pobre Mir ian in -
c l i n ó la cabeza: 
— S o r J u a n a es l a que me c u r ó el 
b r a z o . . . E l b e b é vestido de blanco 
era y o . . . Me c o n t ó la historia sin 
i saber que se trataba de mi . 
i V o l v i ó a caer extenuada sobre un 
chaise longue, mientras Pablo aho-
gando una e x c l a m a c i ó n , s a l i ó corrien-
do el cuarto . 
M i r i a m lestaba solá," con u n a an-
siedad mezclada da (terror ¡y de ale-
g r í a . . Sus» ipensamientoa (chocaban 
ardientes y confusos iuno3 (con /otros 
¡Oh! ¡ s o b r e todo» <cjue ino v i e r a ¡som-
bras en, «el, ros tro d a s u imadre ! . . . 
¡La m a t a r í a ! . . . ¡ Q u e r i d a M a r y ! . . . 
¡ S i e m p r e , s iempre (su h e r m a n a ! . . . 
Alberto, que le h a b í a sacrif icado su 
orgullo. 
A b i ó s e l a puer ta . . . Renato y C l a -
ra aparecieron 'transfigurados - . . A 
t r a v é s da isus ' l á g r i m a s , v i ó iMiriam 
sobre iel trostro de su ;madra algo 
nuevo y apasionado. . . S i n t i ó s e abra-
zada y apretada sobre iaqu,el c o r a z ó n 
tanto tiempo destrozado, sy e s c u c h ó 
palabras que la hic ieron temblar de 
felicidad . . 
— ¡ D i o s sea l o a d o ! . . . ¡ E r a s t ú ! 
¿ Q u i é n p o d r á escribir escenas se-
mejantes? 
X X X I I I 
U n a vez mas v o l v i ó a florecer la 
pr imavera bretona. . . L'ua suave y 
p á l i d a tonal idad d a verde ,se a b r í a 
paso a t r a v é s ida í a a .ramaa^ ( l a ?los 
olmos antiguos, «dejandoi iqua leí so l í 
juguetease\ des muevoi c o n f i a s campa- ' 
ni l las azules1; las margari tas y los bo-' 
tones de oro. 
L a s e ñ o r a de Sauvely h a b í a s e en-] 
cargado, como docev años i antes* <le| 
devolver a los viejos muebles su fres-
c u r a , a i r e a r las habi tac iones» tprepa-! 
r a r para loa h u é s p e d e s lai casal « n - ! 
tera . Y llegado e l d ía , c o n u n a mez-
c la de c o n f u s i ó n y ida igozo1 d i s -
• puso .a esperar a s u tfamilia. . . P e -
[ noso da h a b í a isido reconocer, a u n 
I en isu (fuera interno, ,su dureza y 
t e s t a r u d e z » y Cernía 'qua Jai novia! <le 
Alberto üei ^guardasa trencen de» «ello. 
i M a s jpronta í d e s a p a r e c r á em miedo 
Ni l a m a s ^pequeña (sombra d a enojo 
s a / a d v e r t í a tea <el c a l u r o s a a p r e t ó n 
de >manost He» ¿ R e n a t o ; JClara «sonrió 
desde lejos, y M i r i a m e a l a l l e v d i t í e 
I cal le a l abrazar la c o a e f u s i ó n . x 
— M e n i n a — d i j o en voz baja. acuer -
date que c o n s e n t í aun antea de saber 
I la v e r d a d . . . 
M i r i a m i sonr ió ; no recordaba sino 
I una cosa: h a b í a sido querida por 
el la s in aditamento alguno. 
— A l menos é s t a se casa en dondo 
debe, en la v ie ja m a n s i ó n s e ñ o r i a l 
dijo E l i s a a su marido, a l v e r l a ale-
jarse con Alberto . 
Debe a ñ a d i r s e , en elogio suyo, 
que no se le o c u r r i ó lamentar la parte 
de fortuna» rque M a r y (inconsciente-
mente ¿irrebatabai a svl ifutura sobri-
na^ 'la masjtabai «queí tfuesa Jdigna de 
los M e r i a d e o d e Gestel,, y encontraba 
perfectamente jus to q u a aquel la» que 
durante ve inte taños» hab ía , ¿sido la 
"gemela" deí Miriam^ y, l levaba el 
mlsmoi apellido antes 4a( ley, gozase 
d é semejante privi legio. A d e m á s , Ma-
r y y? Claudio^ habían', hechor bui con-
quista\ porf c o m p l e t o . . . Lai a l e g r í a 
suave? k \ e e n t i d o í gprácticoi d e M a r y , 
l e encantaban , <quizá( e e n t í a e l la , 
sim confesár lo í , squet noí hubiesef « i d o 
la\ h i j a \ de; Renato; y( hu elegidas de 
Alberto. 
• ¡ C o n q u é ternura; acogieron p i a r a 
y Renatof a( M a r y ¡ MÜriam! e e f O l e g r ó 
sobremanera- A J pr inc ip io / jhabía íTsu-
frido< ^ l g ( / i a l ver a Mary;; luego, e l 
encantex d a Jas costumbres pudo anas 
que aquel sentimiento, y la v ida tor-
•aó a ser tan dulcemente í n t i m a como 
lo era antes. 
— ¡Que ouena encisentro a m a m a 
dijo Mary oon alegre s o r p r e s a ! . . . 
Se me figura que, d e s p u é s de todo, 
e s t á contenta de vernos casadas,', a 
pesar del t error que t e ñ í a de sepa-i 
rarse de nosotras. . E s t á tan t r a n -
qui la a h o r a . . . Y* has ta habla de pa - ¡ 
sar a q u í los veranos. 
Ep^ c u a n t o >& el la, h a b í a entrado | 
de ;llenof eni 'aquel c í r c u l o amado, y! 
nü ':ella ni) >su marido l l e g a r í a n a ¡ 
sospechar n u n c a que no era s ino una 
extranjera en é l . . . ¿ U n a e r t r a n j e r a ? 
¡NOfí -non Porquei consigo aportaba 
u n a dulzura! ant igua, l lenaba un; v a -
c ío ; ! -.porquei eini ella^ Miriami 110f.se 
sentía^ la. m i s m a , ni) s i q u i e r a cort sus 
padres^ y en aque l la p a z conquistada 
después* <ie{ ttantosi 6ufrimientos,J to-^ 
rrentesi <dei car iño í i n u n d a b a n todos 
los corazones. 
—Alberto -r -d i jo Claudio ,—este ! 
país\ pie^ lentusi'asnia. C r e q ( q u e | « c a - ! 
b a r á feiendo( p a i s a j i s t a , y ¡ comprendo ¡ 
quei hayas^ jnacido^ poeta . )Esta)i«casa 
s er4 \nuestro p u n t o ¿ l e T e u n i ó i * , d u -
r a n t e l a /vacaciones. . . ¿ Q u i e r e s isa-
be? C u á | tes )mi h o r ó s c o p o ? T a m w á n 
uní d í a diputado por ¡ P l o u v i a n , y ven-
d r á » jaqul ta descansan Jda Has labo-
res par lamentar ias y de las v i l l a -
n í a s p o l í t i c a s , escribiendo versos que i 
h a r á n a í t a y n u j e r dos veces feliz y, 
orgullosa {d^-jtí. 
TerminaDa ei mes de mayo cuan- j 
do se casaron en la capi i l i ta en la 
que Alberto h a b í a decidido! c e su v i -
da. Loa^ junqui l lo s comenzaban a 
adornar í tas landas» los* v i n i é r o n l a 
lask p l a n t a ^ t a r a s í due*^(K)rnabanl!|el 
a l tar , . -. L a * e s i s t e n c i ^ |Bej tnaravi l lo 
y se sorprendioi «jií )pocQl 'vei^iel 
t ra je ai í iaúnovia^ d d i i r o c a d c ^ í t e j i d o 
de plata,\ysobre| Je^ ícuall »ej des taca-
ban azucenas r icamente bordadas1.. . 
L o s esplendores! de( tinay « d a d . desa-
parecida r e v i v í a m cn\ aquel1 vestido 
v e r d a d e r a m e n t e í notable . . . Mir iam 
lo h a b í a r e s c o g i d o a s í porque pensaba 
t r a n s f o r m a r l e e n u n a c a s u l l a j í n c o m -
parable; dest inada *ai eantaj papi l la 
dei íNuestrai S e ñ o r a ! de» lasf E r m i t a s . 
AqueU mismos díaife^x- J u a n a - F r a n -
cisca' recibían para; sus» pobres» vriifdo-
nativo e s p l é n d i d o ) ^da Uai unanoí 'que 
c u r a r a , cont ^la p r o m e s a de una tora-
c i ó n agradecida \erÉ Oíug iede ln y un 
recuerdo de Brendsdorf . . -
X X X I V 
L a vieja m a n s i ó n y a no e s t á soli-
tar ia Be ha convertido de nuevo 
en l a cada fami l iar , y sus ventanas. 
hoy, se abren de par en par como 
los ojos a la luz. 
P I N 
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U n a extensa r e l a c i ó n . 
T o i a de s e ñ o r a s . 
Son las que componen el C o n n t é 
de Pa t roc inadoras de l ba i l e que ha 
de celebrarse el 10 de f eb re ro en 
el H o t e l A l m e n d a r e s a benef ic io 
de la Cruz R o j a A m e r i c a n a y de l a 
Cruz R o j a Cubana . 
L a Condesa de l a D i a n a . . 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
L a Condesa de l R i v e r o . 
L a Condesa de Ja ruco . 
L a Marquesa Du-Queene. 
M a r í a Josefa Corra les de C o r t i n a , 
d i s t i n g u i d a esposa del Secre tar io .de 
la Pres idencia , l a de l Secre tar io de 
San idad , N i n a P i e r r a de A g r a m o n t e , 
i a del Secretar io de G o b e r n a c i ó n , Car 
m e u Fresneda de L a n c i s , y l a de l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , E l v i r a A r a n g o 
de Despaigne. 
E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s , H o r -
tens ia C a r r i l l o de A l m a g r o y M a r í a 
A l b a r r á n de Presno . 
Ca' tal ina L a s a de Pedro , H e m e l i a 
L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s y L o l a So-
to N a v a r r o de Lasa. 
C h i c h i t a G r a n de de l V a l l e , V i r -
g i n i a O l a v a r r í a de L o b o , E l v i r a M a -
chado de Machado , E u g e ñ i a Segre-
r a de S a r d i ñ a , Josef ina E m b i l de 
K o h l y , M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n , 
C a r l o t a Ponce de Z a l d o , P i l a r Re-
b o u l de F e r n á n d e z , D i g n a Salcedo de 
H i l l , L o l a P i n a de L a r r e a , H e r m i -
n i a P é r e z de R i v e r o , A m e l i a A g ü e r o 
de Esp ino , N i c o l a s a Zaba la d'e L l e -
r a n d i , E n r i q u e t a W . de G ó m e z M e -
na y M a r í a L u i s a G i r a l t de M a r t í -
nez D í a z . | 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , 
B e l l i t a D o m í n g u e z de A n g u l o y V i r -
g i n i a Ojea V i u d a de F e r r á n . 
L o l i t a B o h e t de F a l l a G u t i é r r e z , 
A m é r i c a W i l t z de Cente l las , A m a l i a 
Z ú ñ i g a de A l v a r a d o , C a t a l i n a S á n -
chez V i u d a de A g u i l e r a , Mercedes 
M a r t y de B a g u e r , I n é s G o y r i de B a -
laguer , Rafae la Mederos de F e r n á n -
dez y Teresa G u t i é r r e z de Col lazo, 
A m é r i c a S a r d i ñ a de V e r d e j a , d is -
t i n g u i d a esposa del P res iden te de l a 
C á m a r a , y l a de l Subsecretar io de 
Es tado , Z o é S. de Pa t t e r soh . 
B l a n c a M a s i n o V i u d a de H i e r r o , 
A n g e l i n a M i r a n d a de Quesada, Juana 
E g u i l i o r de R a m b l a y M a r í a A n t o n i a 
Mendoza V i u d a de A r e l l a n o . 
g u i l y , I r a i d a Salazar de L o m b a r d , 
M a r í a B r o c h de F e r n á n d e z , M i r e i l l e 
G a r c í a de F r a n c a , J u a n i l l a Du-Ques-
me de Cabrera , J u l i t a J o r r í n de C u l -
m e l V M a r g a r i t a Ig lesa de Desver-
n ine , Graz i e l l a V a r o n a de Espinosa , 
L o l i t a L u i s de F e r i a , L o l i t a Q u i n t a -
na de Angones y Cuca A r i o s a V i u d a 
L o l i t a Pa rdo de San M i g u e l , M e r -
cedes Lasa de M o n t a l v o y A l e j a n d r i -
na San M a r t í n de P e ñ a . 
C a r m e l a V o l t a de H e r n á n d e z , dis-
t i n g u i d a eposa de l Jefe de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l , y l a del Subsecreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Josef i ta 
H e r n á n d e z G u z m á n de I r a i z ó z . 
J u l i a T o r r i e n t e de M o n t a l v o , A n -
drea H e r n á n d e z de B a r r e r a s , M a r í a 
Teresa G a r c í a M o n t e s de Gibe rga , 
Ofe l ia R o d r í g u e z de H e r r e r a , M a r í a 
R u i z de M a r t í n e z I b o r , L o l i t a M o n t a l -
vo de F e r n á n d e z de Velazco , M a r í a 
A n t o n i a Calvo de M o r a l e s , E s t h e r 
Cabrera de O r t i z , Sa r i t a C o n i l l de 
M a r t í n e z , H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n de 
Pe re i r a , V i v i t a R o d r í g u e z de P i n o , 
A m a l i t a A l v a r a d o de Posso y M a r í a 
U r s u l a Ducassi de B lanco H e r r e r a . 
A m p a r o A l b a de P e r p i ñ á n , M a r í a 
G a l a r r a g a de S á n c h e z y E s t h e r Cas-
t i l l o de Zeva l los . 
M a r í a Chaple de M é n d e z Capote, 
M a r í a J u l i a Faes de P l á , C a r m e l i n a 
B lanco de P r u n a L a t t é , M i n a B e t a n -
c o u r t de B a n d i n i , R a q u e l Reyes de 
Ca r re ra , M a r í a Cabre ra de F o w l e r , 
P iedad Jorge de B lanco H e r r e r a , M a -
r í a A r a n g o de E t c h e g o y e n , L i t a S, 
de P e n n i n o y L o l ó G. de L e b r e d o . 
B l a n q u i t a G a r c í a Mon tes de T e r r y , 
Elea P e n s ó de S é n i o r y M a r g a r i t a 
Zayas de D u f a u . 
A n g é l i c a Pedro de Forcad'e, V i r -
g i n i a E c h a r t e de M e j e r y Chei ta 
A r ó s t e g u i de Pedroso. 
C a r m e n A r ó s t e g u i de L o n g a , J u l i a 
Bo lado de E n t r i a l g o y C l a r i t a G. de 
M e n d ie ta . 
Nena Machado de G r a u , M a r í a 
F ranc i sca C á m a r a de Z á r r a g a y Ele-, 
na A z c á r a t e de S a r d i ñ a . 
L e t i c i a de A r r i b a de A l o n s o , A d o l -
f i n a S o l í s de Gelats , Ofe l i a B r o c h de 
A n g u l o , M a r í a A n t o n i a A lonso de A s -
p u r o , M a r í a C a r l o t a P é r e z P i q u e r o 
de C á r d e n a s , L i l y Golcoechea de Cá-
m a r a , C u q u i t a A l f o n s o de L a w t o n , ' 
C 0 M E M T A 1 E E 0 S 
La moda de estos últimos tiempos se está caracterizand< 
por su amplia liberalidad. 
A los patrones inmodificables de antaño han sucedido, 
para general complacencia, las modas menos exigentes que 
permiten aportar en cada caso—siempre inspiradas en el buen 
gusto—ideas personales, sin que por ello se peque contra los 
cánones de la moda. 
El vestido de noche, entre otros, es un ejemplo. Para la 
confección del mismo la moda sugiere el empleo de los crepés 
combinados con encajes de metal. 
También es de buen tono el empleo de los tisús de oro 
y plata, pero tanto en esta combinación como en la anterior, 
es cualidad indispensable la sencillez del vestido que debe te-
ner todo su atractivo en la línea original y en el color; so-
bre la combinación de colores se recomienda mucho cuidado 
porque con la luz artificial, como es sabido, varían los matices, 
pudiendo dar lugar a desagradables inarmonías. 
Las flores grandes y de colores brillantes, es uno de los 
, adornos preferidos por los grandes modistos para complemen-
tar los vestidos de noche. 
SEDAS Y ADORNOS PARA VESTIDOS DE NOCHE Y SALI 
DAS DE TEATRO 
Tisús lisos y brocados—seda y metal—en los colores: 
fresa, champagne, gris, oro viejo, plata, plata oxidada, ver-
de jade, solferino, coral, lila, verde mar, fuego y blanco. 
Tisú de metal trasparente, de oro, plata y plata oxidada. 
Granadina, "satin l iberty" y terciopelos brocados, en 
los colores: fresa, oro, verde jade, cereza, blanco, azul pá-
lido, solferino, fuego, orange, rosa, azul de Prusia, gris, ne-
gro, azul pavo real y salmón. 
Broderí de tisú plata, oro y bronce. Encajes en los m i i 
mos anchos y colores. 
Velos de seda bordados en metal. 
Crepé de China, crepé "georgette". Cantón " l iber ty" j 
tafetán. 
Guarniciones, media guarniciones y entredoses de "Pa 
llet", negras, blancas y combinaciones de colores. 
Flores de terciopelo y raso en colores vivos. 
Tisú para calzado, oro y plata, lisos y brocados. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n 
No desespere por esos Barros o EspínJ» 
lias—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curarán los casos 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos bus ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpia, se convert irán 
en realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que es té au 
R o s i t a Casuso de Casuso, J u l i a de 
M a r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a , ' sena áe c e l o r i o , Secundma R o d r í -
H o r t e n s i a S c u l l de M o r a l e s y Gra- guez B a ñ o s , G u i l l e r m i n a G a r c í a 
z i e l l a Cabrera de O r t í z . ' Montes ¿Te G ó m e z Mena , T e t é B e r e n -
E l i s a A y a l a de Zayae, d i s t i n g u i d a ; guer ¿ e Castro, M a r í a Mendoza de 
esposa del Secre tar io d'e I n s t r u c c i ó n ¿ e i v a l l e . Ros i t a P e r d o m o de del 
P ú b l i c a , y l a de l Rec to r de la U n i - ' y a l l e , Nena T r é m o l s de M a c i á , Ro-
v e r s i d a d , B l a n c a P i é de l a T o r r e . < s i t a R ivacoba d'e Marcos , L o l i t a Recio 
Esperanza S ó l í s de Á g u i a r , F r e - 1 de Go i t i zo lo , A l i c i a P á r r a g a de M e n -
desv inda S á n c h e z de A g u i r r e , A m p a - ( doza, B e b l t a A l m a g r o de Menoca l , 
T e t é R i v e r o de F e r r á n , Ca r lo t i c a r o M e n d i z a b a l de K o h l y , E l v i r a de 
A r m a s de F r i t o t , P a n c h i t a P é r e z 
V e n t o de Cast ro , M a r í a Reyes de 
A g u i a r , B lanca A l v a r o V i u d a d'e A r r i -
ba, A m p a r o Junco de B o l í v a r , M i r -
t a M a r t í n e z I b o r de d e l M o n t e y E r -
nes t ina Cabre ra V i u d a de F e r n á n -
dez de Velazco. 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e , 
G u i l l e r m i n a Za ldo de M o r a l e s y D u l -
ce M a r í a Junco de F o n t s . 
O t i l i a B a c h i l l e r de Mora l e s , M a g -
gie O r r de A r ó s t e g u i y Cor ina Gar-
c í a Montes de A b a l l í . 
G l o r i a A r i o s a de A l m a g r o , J u l i t a 
M o n t a l v o de P a d r ó , J u s t i n a M o n t e a -
g ü d o de P o r t a l , Cel ia M a r í a Recio 
de H e r n á n d e z , B m m a Cabrera de G i -
m é n e z L a n i e r , L o l a F a l l a d é G u t i é -
r rez , M i n a A l t u z a r r a de P é r e z Chau-
m o n t , Ca r lo t i c a F e r n á n d e z de San-
Ponce d'e Za ldo , M a l u l a R i v e r o de 
S c u l l , M a x i m i n a M a r í m ó n de F a r r é s , 
M a r í a Teresa M i r a n d a de F i g u e r o a , 
C l a r i t a R i v e r o de S u á r e z , M a r í a Des-
c h a p e l í e de Za ldo , B e b é V i n e n t de 
Mendoza , Caina A g u i l e r a de Saenz, 
M a r u j a B a r r a q u é de S á n c h e z , Seida 
Cabrera de l a T o r r e , I s a b e l i t a R a m -
b la de U l m o , E v a R o d r í g u e z de Fer -
n á n d e z Soto, O n d i n a de A r m a s de 
P a n t i n , Conch i t a M a r t í n e z Pedro de 
Menoca l , M a r í a R a d e l a t de F o n t a -
n i l l s . . . 
M m e . F i e r r e A b r e n . 
E l e n a V i e t a . 
L a r e l a c i ó n de las s e ñ o r i t a s pa t ro -
c inadoras , aunque menos extensa que 
l a precedente, d a r í a demasiadas p ro -
porciones a esta n o t a . 
Queda pa ra o t ro d í a . 
tez con barros, espinillajs, eczema C 
pafio, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. ÉxiB-
ten miles dé personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que la» 
pildoras de composic ión de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses eu cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargo, al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
Buprema sa t i s facc ión de ver que 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener l a misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
fiana y ver que su tez comienza a 
limplaxse—y día a día podrá notar 
l a desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Xins pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas las Impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
imposible quo queden barros en l a 
cara. 
í ío retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de pildoras de composi-
c ión de cal "Stuart" en la Farmivn 
citt o Droguería. 
Í U 1 1 1 
Se da us ted cuenta d e l s ign i f i cado 
de esa e x p r e s i ó n , cuando se r c t i ece 
us ted a l Corset W a r n e r ? 
yfSrn&r's] 
Quiere decir que d u p l i c a , qa i . x i 
t r i p l i c a sus m é r i t o s y v a l o r . P o r q u e 
el CORSE W A R N E R , puede ser l a -
vado f á c i l m e n t e y t a n frecuenteme-n-
te como sus prop ias ropas i n t e r i o -
res. 
Bs C o r s é p r á c t i c o , quo a j u s t a 
b i e n y d u r a mucho . 
Se ga r an t i z a no se o x i d a . 
T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S DO V E N D E N 
D E P A L A C I O 
M i n i s t r o d e . N o r u e g a 
M u y en b reve p r e s e n t a r á sus c r :> ! 
denciales an te el Jefe del Espado 
.?! nuevo M i n i s t r o de N o r u e g a en 
Cuba. 
E n t r e v i s t a * 
S e p í T . ' a d a m e n t ese e n t r e v i s l í r o n 
ayer con el Jefe de l E s t á do el P re -
f i d e n t e de la C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c ^ r i a ; e l Pres idente 
de l a C á m a r a de Repre icn tanLes y 
el " l e a d e r " de l a m a y o r í a : el D r . M i -
gue l A . A g u i a r , el D i r e c t o r da la 
l i e n t a y numerosos p o l í t i : o s . 
E l d i n e r o de l e m p r é s t i t o 
E l Secre tar io de H a c i e n d a c e l e b r ó 
ayer u n a extensa c o n l e r e n c i a cju el 
í-eñof Pres idente . Tenemos e n t e m i i -
do que se t r a t ó de la a u t c r i z a c l ó a 
dada por la casa M o r g a n a l N a t i o n a l 
C i t y B a n k en la Habana , pa ra en t re -
gar cant idades de d ine ro con carga - t f 
e m p r é s t i t o de 50 m i l l o n e s de pesos. 
L o s r e t i í a d o s de l a P o l i c í a 
Una c o m i s i ó n de m i e m b r o s r e t l -
l ados de la P o l i c í a Naeio i a l , v ' s i t ó 
ayer a l Secretar io de G o b e r n i c i ó n 
para t r a t a r de las pensiones de d i -
chos r e t i r o s , porque a c t u a l m e n t e so-
lo se en t rega el 11 ojo de los ha t e ro s 
a e lementos que t i e n e n derecho al 
40. Sobre este asunto e l e v a r o n hace 
poco t i e m p o una e x p o s i c i ó n a l Pre -
s idente de la R e p ú b l i c a los i n ¡ . a l i -
sados. E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n . 
Ies m a n i f e s t ó ayer que m u y ?n breve 
q u e d a r í a resue l to f a v o r a b l e m e n t e el 
p a r t i c u l a r por med io de u n deoceio 
que p o n d r á a la f i r m a de l Jefe an l 
E s t a d / . 
C W o P a n t e ó n 
P o r l a m i t a d de su v a l o r 
Po r ausen ta rme de é s t a ce-
do u n hermoso p a n t e ó n en e l 
Cemente r io de C o l ó n , en zona 
de m o n u m e n t o , y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. I n f o r m a n : R. Mons y 
G r i l l o , m a r m o l e r í a "Las Tres 
Pa lmas" , f r en te a l Cemente r io 
de C o l ó n , t e l é f o n o F -2557 , Ve-
dado. 
aít~5Tn¡in— 
rife n i M | 
las canaif 
use W U N»., 
DBR. l o c i ó p 
alemana qna 
devuelve a| 
cabello canoso su color primitivo. Ino-
fen&lve para la salud. No condene n l4 
trato de plata ni grasas. Se g a n u r t b ^ j 
ira é x i t o . 
Representante exclusive». 
Juan Perdices. Paula No. $%, 
Teléfono M-3fi'81. Habana. 
Be sirve a Domicilio. 
•S* Cfó, tei, I * 
^ Busque us t ed la 
m a i c a d e f á b r i c a d e 
Ligas P a r í s . 
Le garant iza^ a 
usted completa sa t i s -
f acc ión en las l i ga s . 
/ I R I S 
U C f í S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen eí mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por- lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
• Las Ligas París son efinodelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
P i u a u s t e d s i e m p r e ) 
l a s L i g a s P a r t s 
^ H . S T E W í d C O M P i í J N Y 
Fabrloaníe«-Chic*go, E. U. 1 . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
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n 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
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D E A C E N T A V O 
4a. M U N i V E R S A R I I ) DE 
A CENTAVO 
Siempre ha sido nuestra t ra -
d ic iona l venta aniversar io de a 
centavo una de las ventas m á s 
famosas que se han regis trado en 
la his tor ia de nuestros negocios. 
Este acontecimiento anua l con 
que celebramos nuestro aniversa-
r io y que es objeto de una cu i -
dadosa labor p repara tor ia , cada 
vez presenta nuevos a t rac t ivos 
que el p ú b l i c o ha podido estimar 
en su jus to va lor . 
E n cada uno de nuestros De-
partamentos hemos hecho todo 
l o posible por realzar el t i p o de 
ca l idad que es lo que ha dado a 
nuestra casa una excelente repu-
t a c i ó n . A q u í e s t á n r e s e ñ a d o s los 
pr incipales objetos cuya compra 
representa verdadera e c o n o m í a . 
Las cantidades son amplias pero 
líos surtidos se incomple tan en-
seguida, por lo t an to venga p ron-
t o usted a f i n de que pueda rea-
l i za r una buena s e l e c c i ó n . 
V E S T I D O S 
C A P A S 
A B R I G O S 
S W E A T E R S 
B L U S A S 
S A Y A S 
R O P A I N T E R I O R 
P A R A S E Ñ O R A S 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
C A M I S A S 
C O R B A T A S 
C U E L L O S 
T I R A N T E S 
C I N T U R O N E S 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
R O P A I N T E R I O R D E T O D A 
C L A S E 
M I S C E L A N E A 
Y P E R F U M E R I A 
20 POR ClfNTO DE REBA1A 
ADICIONAE 
Siendo el ahorro lo m á s i m -
por tan te en los momentos de ce-
l e b r a c i ó n de nuestro cuarto a n i -
versario y para que nuestra ofer-
ta de gangas no tenga restric-
ciones n i excepciones da n inguna 
na tura leza la m e r c a n c í a de l u j o , 
una var iedad inmensa de a r t í c u -
los f in í s imos de las mejores y m á s 
reputadas manufacturas han s i -
d o rebajadas sobre sus precios 
corrientes que siempre han sido 
justos y e c o n ó m i c o s , u n 20 por 
c iento lo cua l o f r e c e r á posit ivos 
a t ract ivos , al p ú b l i c o elegante 
que todos los a ñ o s espera esta 
venta. De esta manera hacemos 
sacrificios pa ra . d i s t r ibu i r estos 
a r t í cu los pero evitamos que su-
fran una d e p r e c i a c i ó n si los a l -
macenamos para o t r a e s t a c i ó n . 
Esta es su opo r tun idad de com-
prar a precios que j a m á s p o d r á n 
ser igualados. 
Su lindo bebé se lo retratarán bien en la fotografía 
M . P I Ñ E B R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL. 32 Ha„ 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
A L T A 
N O T A D E 
E L E G A N C I A 
Y D E B E L L E Z A 
m m m ? , 
M O D E L O 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A 
C A M P O A M O R 
ANUNCIO D 
Usando a diario la 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
adquirirá V. de manera definitiva una te¿ perfecta» 
C o n s ó l o a p l i c a r u n p o c o d e " N i e v e • H a z e l i n e , ' " 
d e m a ñ a n a y n o c h e , s u c u t i s i r á a d q u i r i e n d o u n a 
s u a v i d a d , l i s u r a y b e l l e z a t a l e s , q u e l a h a n d e 
s o r p r e n d e r . 
En botes de cristal, en todas las Farmacias y Droguerías 
^ j m B u r r o u g h s W e l l c o m e y Cía. , Londres 
Sp.P. 1920 AU nights Reserved' 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que (Tispo-
' ne e l a r t í c u l o 26 del R e g l a m e n t o , se 
I c i t a a los s e ñ o r e s socios pa ra las 
! J u n t a s Generales que se c e l e b r a r á n 
j e n los d o m i n g o s 4 y 18 de F e b r e r o 
' p r ó x i m o , a la una de la t a r d e , en e l 
s a l ó n de K i n d e r g a r t e n , de l Cen t ro de 
| DepencTIentes, con ob je to , l a p r i m e -
¡ r a , de dar cuen ta de las operaciones 
rea l izadae en e l e jerc ic io de 1922, 
y a f i n , l a segunda, de leer el infor-
me que presente l a C o m i s i ó n de Glo-
sa. 
Habana , 27 de E n e r o de 1923. 
M e ó l a s P O R T U G A L . 
Secre tar io-Conteador , Interino. 
C677 8d-27 
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LIMITAR CANTIDADES A LOS COMPRADORES MIENTRAS DU-
RE ESTA VENTA 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclnáyamente . Enf ennedades nenriota* y menla!tí\ 
Gaanabacoa, calle Barrete, No. 62 . hrformes y consnltas: Bernaza V i 
NO SE HACEN CAMBIOS NI DEVO-
LUCIONES 
Mientras dure esta venta. Sírvase por 
lo tanto hacer su compra con deteni-
miento. T H E 
A NUESTROS CLIENTES DEL 
INTERIOR 
No se despachan órdenes para el in-
terior, menores de $5.00 njientras du-
re esta venta. 
L E A D E 
G A L I A N O N o . 7 9 
\\ Batter^ly Cduhvd de nueuo & s u adorado 
c o a . sus c<xbelios de oro!.' 
V)¿is a s u s c a b e ü o i ^ t f i a rubio líermoao, c o « re^l íy05 
o Z S z C a m o m í l t e ^ £ a ¿ a n n e 
El UDICO produoto vsrÓAÁero & bASfi de rtiAux^mUa 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1923 PAGINA SIETE 
A B A N E R A S 
E L B A I L E D E T R A J E S 
que t e n í a n en su poder las s e ñ o r a s 
oe l a C o m i s i ó n Oí ¿ a n i z a ü o r a . 
P r e s c i n d i e r o n de e l los an imadas 
E l g r a n b a i l e d e l s á b a d o 
nomparsaB. 
f a s del bai le dei s á b a d o , 
« e r a n t an numerosas como las (.ue 
íAn p r e p a r á n d o s e entre el e l emen to ! ü e l deseo de a u m e n t a r los r e n d l a u i é a * 
^ ^ a n t i l pa ra l a m a t i n é e de l a j - I tos d§, l a b e n é f i c a f ies ta . 
0 De a h í que pa ra presenciar el dos ' 
^F i e s t a s las dos, como todos s i - | f i l e de las comparsas , y en c u i i i p i i -
- ' n que l i an de celebrarse en el m i e n t o de u n acuerdo t o m a d o en j u u -
«taHímaT a f avor de los fondos de l ; ta celebrada en V i l l a M i n a , se p i ' U 
^ jq y Creche T r u í f i n . j a l a D i r e c t i v a del U n i ó n C l u b q i t r 
H a b r á u n J u r a d o . ¡ cons ien ta pasar a sus palcos, ¿on 
J»ara p r e m i a r a las Comparsas , i d i c h o ob je to , a las aamas de l a C.>-
^ « S t á r á c o n s t i t u i d o a l dar las doc:» m i s i ó n . 
Á la noche en el palco p res idenc ia l , U n ruego i g u a l se h a r á a la D i -
ÍÜte el que d e s í i í a r á a , por su o, den ' r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l pa ru que Nacjonai a beneficio del As i lo T r u f -
wrPSDOndiente, todas las c o m p a r s a v a y a n las s e ñ o r a s de sus socios ^ «0= , • „ <„ia_ 
' í f s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas, palcos de este i n s t i t u t o en ei N a c i o - t f m , sera un bai le que de ja r^ en cuan-
¿ n g u i d a esposa del P r i m e r M a - n a l . tos lo presencien un recuerdo impere 
I/stradv dt, la N a c i ó n , p r e s i d i r ^ e l l Como es t a n e x t r a o r d i n a r i o el n ú -
*~.a(j0. m e r o de en t radas vend das, ce E l 
Lo f o r m a r á n l a Marquesa de P l - Í L n c a n t o p r i n c i p a l m e n t e , so ha be-
del R í o y las s e ñ o r a s E m n u , C a - j c h o necesar io disponer el aumenLo da 
de G i m é n e z L a n i e r y Ofel ia c u a t r o f i las de s i l las a l r ededor J i l a 
los s e ñ o - p la t ea . 
H a b r á s i l las en los pasfijos. 
Y en . el escenario 
N o es posible dudar lo . 
E l bai le del s á b a d o en el Teat ro 
nar 
brera 
í t d d r í g u e z de H e r r e r a con 
Regino T r u f f í u y E l o y Mar t f - i ez 
'áemás del caro c o n f r é r e de L a P r e n -
"á En r ique U h t h o f f , y este c ron l s - j E l j a r d í n E l F é n i x , a cuyo cargo 
L ' honrado con l a d e s i g n a c i ó n . e s t á el adorno del t ea t ro , se p r o p i n e 
De las comparsas hay una que oor j I m p r i m i r en el decorado una a j e n -
io o r ü n a l y a r t í s t i c a l l a m a r á p o d o - ¡ t uada no ta carnavalesca. 
íOísamente l a a t e n c i ó n . | P r e d o m i n a r á n los A r l e q u i n e s en-
Es la de P iedras Preciosas. | t r e u n c o n j u n t o de t rofeo? a l e g ó r i -
Pe doce parejas . | eos. . 
j^a componen u n g rupo de s i m p á - | N o f a l t a r á l a P i ñ a t a , 
tiros m a t r i m o n i o s y j ó v e n e s y m u - | Coa s o r p r e s a s . . . 
chachas de l m u n d o habane ro - a -1 Cuan to a los sobreprecios ' i3 ,n ' a(jas de su an t r junfo 
vos nombres, con deta l les m u y in te - j f-eguido r e c i b i é n d o s e , s e g ú n se s i r - i 
rasantes de suá t ra jes , d a r é a couc^e. 'j e m a n i f e s t a r m e l a e legante dama 
quizás en la e d i c i ó a i n m e d i a t a . | ?*!ina P. de T r u f f í n , l eader dei **'xh 
H a b l a r é de o t r a comparsa que vísj ¡ baile del s á b a d o , 
lien organizando en s i lencio va r ios j E l s e ñ o r M a n u e l R i o n d a abone 
matr imonios elegantes con mas 0*1 po r su palco l a c a n t i d a d de 25J pc-
iida dé nuestras bellezas consa¿ i J«-1 hoe. 
das entre los mismos . E l m a y o r de los sobreprecios. 
Se han vend ido todos los palcos! H a s t a l a fecha. 
cedero. 
No c inco pesos que cuesta el b i -
llete de en t rada : el doble , y es poco, 
se puede dar por asistir a una fiesta 
as í , t an e s p l é n d i d a , tan suntuosa. 
A d q u i e r a usted su bi l le te a t iempo. 
En E l Encanto ya quedan p o c o s . . . 
Todos los palcos y gril les del Na-
cional e s t á n colocados ent re las m á s 
dis t inguidas famil ias . 
A s í nos lo d i j o , con l e g í t i m a satis-
f a c c i ó n , la siempre elegante s e ñ o r a 
M i n a P*. Chaumont de T r u f f i n , que ya 
comienza a saborear las mieles an t ic i -
Gi tana . 
Cre tona de labores, desde 2 0 cen-
tavos en adelante. E l surt ido m á s 
completo que ustedes pueden encon-
t rar . 
Voiles y batistas desde 30 centavos. 
Ramos de claveles 
Pier ro ts y Pierrettes. 
Rasos de seda, blancos, desde 65 
centavos. 
T u ! i lus ión de seda, de 40 y 5 0 cen-
tavos. 
Motas y borlas de seda desde 25 y 
30 centavos. 
Majas de Goya. 
M a d r i l e ñ a s siglo X I X . 
Rasos de seda en ro jo , negro y ama-
R E C I B O E X P A L A O I O 
A t home. . m o m e n t o s , de l p lacer d é su corapa-
La P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i c a . | n í a . 
A las re i t e radas exci taciones he-j F i j a d o e s t á ya el d í a . 
cbaá para que s e ñ a l a s e u n d í a de; y me apresuro a p u b l i c a r l o , 
recibo ha q u e r i d o acceder, s iempre ^ n l a t a r d e de m a ñ a n a , desda 
amable y s iempre complac i en t e , la c inco hagta las siet r e c i b i r á a 
señora M a r í a J a é n de Zayas. | s e ñ o r a s de su a m i s t a d p a r t i c u l a r 
No hub ie r a p o d i d o d e s o í r u n r u é - . , , - . , ^, . . 
go que p a r t í a de sus muchas y bae-j12» í l u s t r e esPosa ^ Jefe del Es tado , 
*as amigas de l a sociedad de l a H a - Rec ibo despojado, en lo abso lu to , 
j,ana j de c a r á c t e r o f i c i a l . 
Se TiT p e d í a n todas, deseosas de sa-
ludarla y de d i s f r u t a r , por a lgunos 
E n conf ianza . 
Y s i n f ies ta a l g u n a . 
Desde M a d r i d . 
Tras d i l a t a d a ausenciav 
Así vuelve a esta cap i t a l u n a da-
ma que b r i l l ó en e l m á s a l to r ango 
con los t í t u l o s de su n o m b r e , su be-
lleza y su d i s t i n c i ó n en med io úü una 
época de g r a n esplendor socia l . 
Me re f i e ro a J u a n i l l a de l V a l l o y 
D ü - Q u e s n e , a l a que v i m o s a l e j a r de 
la Habana, pa ra f i j a r su res idencia 
en aquel la Cor te , d e s p u é s de sa Dc-
da con el s á ñ o r J u a n G o n z á l e z ü c i -
pí, en la a c t u a l i d a d Genera l de P r i -
gada del E j é r c i t o E s p a ñ o l . 
E l vapor P l a n d r e , que se eapera 
en este pue r to de u n m o m e n t o a o t ro , 
D E V U E L T A A C U B A 
nos d e v o l v e r á a la i l u s t r e dama. 
V i e n e n con l a s e ñ o r a J u a n i l l a de l 
V a l l e de G o n z á l e z G e l p í sus dos 
¡ i i i a s , a i u m n a s ambas de l Conven to 
de las Esclavas del S e ñ o r , en I n g l a -
t e r r a . 
Su p r i m o g é n i t o ,que e s t á es tu-
Para comodidad de las personas que 
desean reproduci r los modelos de s e - ¡ r i l l o , a 5 0 y 65 centavos-
ñ o r a que exhibimos en el segundo p i -
so de Gal iano y San M i g u e l , y que 
vienen siendo calurosamente elogia-
dos por el n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que 
a d i a r i o vis i ta nuestra e x p o s i c i ó n , p u -
bl icamos la siguiente lista de los ma-
teriales que l leva cada modelo y sus 
precios, posi t ivamente m ó d i c o s , como 
v e r á n ustedes; 
M O D E L O S 
M o d i s t i l l a parisiense, 1830 . 
Telas apropiadas: 
V e n d i m i a . 
Georgettes y chiffones en varios co-
lores, a $1 .60 . 
O T R A S F I E S T A S B E N E F I C A S 
lemos recibido muy 
tarde el texto 
anuncio de hoy 
I anana hablaremos 
del éxito de nues-
tras vidrieras, decoradas 
por José Gomiz, el no-
table escenógrafo. 
O B R A C U B A N A RECIENTE-
M E N T E P U B L I C A D A 
T a m b i é n tenemos entradas a la 
venta para estas otras fiestas b e n é f i -
cas : 
Cruz R o j a . Bai le en el H o t e l A l -
mendares el d í a 10 de febrero, a $5 ,00 
Musel inas y o r g a n d í e s de obra m e - i | a enjracja> 
nuda, desde 30 centavos la vara . 
Rasos de a l g o d ó n , desde 2 0 cen-
tavos. 
Cintas de seda, de 8, 10 y 15 cen-
tavos. 
Japonesa. 
C r e p é s de k i m o n a de flores, de a i -
Hosp i t a l San Francisco de Paola . 
d i a n d o la c a r r e r a m i l i t a r , queda a l g o d ó n y de a l g o d ó n y seda, desde 4 0 
cu idado de su s e ñ o r padre en E s - | y 45 centavos. 
Rasos de seda floreados y con d i -
Fest ival en H a b a n a P a r k el d í a 8, a 
4 0 centavos la entrada. 
Y en el cine Or i en ta l , de M a r i a n a o , 
' el d í a 7, f u n c i ó n a beneficie de M a -
' r í a Ladicane (una pobre muje r que 
en u n desgraciado accidente p e r d i ó 
ambas p i e rnas ) , a $0 .50 la ent rada . 
pana 
H u é s p e d s e r á la d i s t i n g u i d a v i a -
j e r a de su h e r m a n o , el doc to r A n t o -
n i o D e l V a l l e y su in te resan te es-
posa, L o l i t a Mora l e s , en l a s e ñ o r i a l 
r es idenc ia de l a Marquesa de l a R e a l 
C a m p i ñ a en e l Vedado . 
¡ L l e g u e con toda f e l i c i d a d ! 
U l t i m a f u n c i ó n . 
De la t e m p o r a d a de Benaven te . 
Será en la nocl ie de hoy c o n la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Rosas de O t o ñ o , 
fina comedia del r e p e r t o r i o benaven-
t:no, con cuyas p r i m i c i a s nos delei-
tó, durante sus i n o l v i d a b l e s veladas, 
la eximia M a r í a Gue r r e ro . 
H a b r á rec i tac ionee de p o e s í a s , t ras 
Rosas de O t o ñ o , por el i l u s t r e au to r 
de la obra . 
Y el deseado f i n a l que h a n t e n i -
do siempre, de noche en noche, las 
E L A D I O S Ü E B E N A V E N T E 
func iones de l a b r i l l a n t e t e m p o r a d a 
que conc luye . 
U n f i n a l de canciones. 
P o r L o l a M e m b r i v e s . 
E s p é r a s e que nues t ro p ú b l i c o acu 
d i r á , en g r a n n ú m e r o , a dar su a d i ó a 
a los a r t i s t as que t an g r a t a m e m o r i a 
d e j a n de su paso p o r l a escena de i 
g r a n coliseo. 
H a y que despedir t a m b i é n , no po-
d r í a o lv ida r se , a l ins igne Benaven te . 
Desped i r l o con aplausos. 
De c a r i ñ o s a g r a t i t u d . 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
senos japoneses, a $1 .85 , $2 .75 , etc. 
a a M s n i i i i i n ^ ^ 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
D I C C I O N A R I O CUBANO D E 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Figarola-Caneda. Pr imera obra 
que sobre esta materia se 
publica en Cuba, formando un 
tomo en 4o. mayor de 198 
p á g i n a s y conteniendo 2312 
seudón imos , 1189 autores y con 
m á s de 700 t í t u l o s de l ibros, 
folletos y per iód icos cuba-
nos. Es una obra de inmedia-
ta y necesaria consulta, no 
sólo para los publicistas, s i -
no t amb ién para la mayo-
r í a de los lectores. L a obra 
e s t á elegantemente impresa 
y contiene a d e m á s de un su-
plemento, una muy crecida 
tabla a l f a b é t i c a de autoies. 
indispensable para el manejo 
de un l ibro de esta naturale-
za. Precio del ejemplar en 
t ica $2.50 
Ejercicios a r t í s t i c o s . 
E n l a g r a n Sala Espadero 
Son los de los dos ú l t i m o s grados 
Mercedes A n g l é s , C a r m e n R o d r í g u e z 
L a R ú a , M a r í a L u i s a Mora le s , O d i l a 
M e d e l , D e l i a G u i c h a r d , I sabe l Rasco, 
A O Ü S A A S U H E R M A N O 
E n l a Segunda E s t a c i ó n de Po-
l i c í a , d e n u n c i ó M i g u e l P e r m u y y So-
to , vec ino de Ange les 71, qu'e de l 
tr.en de l avado Sol No . '¿'Á, de l que 
e-i d u e ñ o en sociedad con su he rma-
no A n i c e t o , le r o b a r o n ayer u n r e -
l o j , u n a s o r t i j a y u n b o l s i l l o de p l a -
t a que c o n t e n í a 30 pesos, conside-
r á n d o s e pe r jud i cado en setenta pe-
sos. 
Sospecha e l denunc ian t e sea a u -
t o r de este robo su h e r m a n o A n i c e -
to , e l c u a l ha desaparecido. 
de Piano y V i o l í n de l Conse rva to r io | M a r g o t R o i g , B e r t h a Cabel lo , V í r g i -
Nacional de M ú s i c a . n i a de la T o r r e , Josef ina M o r e , P i -
Han sido s e ñ a l a d o s para las ooho l a r F e r n á n d e z , M a r í a E l e n a N ú ñ e z , 
de la noche de l s á b a d o p r ó x i m o . 
A iumnas las que t o m a n p a r t e . 
En g rupo numeroso . 
Carmen R o d r í g u e z , A n a L u i s a 
Agui la , M a r g a r i t a L á m a r , G e r t r u d i s 
Tapia, Ofel ia L o z a n o , M a d e l i n a F r a n -
co, Estela del R i o , M a r í a A m p a r o 
H e r n á n d e z , Mercedes F e r n á n d e z , 
C A I D A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f ué asis-
t i d a M a r í a ' O' F a r r i l l y C a r v a j a l , 
r e s iden te en L í n e a n ú m e r o 150, V e -
dado, p o r p resen ta r la f r a c t u r a de l 
P a n c h i t a L o z a n o , Mioso t i s I d u a r t e , 
B e r t h a C a rba l l o , C a r m e n S u á r e z , 
P i e d a d Maza , I sabel P é r e z , R i t a M a -
l í a Lozano , M a r í a E m m a Bo te t , M a -
nue l a A r g u e l l e s y F i d e l i a K r i e g h o f f . 
T o m a n t a m b i é n par te E d g a r d o ' a l r e s b a l a r y caerse. 
E s t r a d a P i ñ a y J u a n V á z q u e z . 
Un icos a l u m n o s . SOCIOS R O B A D O S 
pero 
nar . 
no t u v o necesidad de f u n c i ó - 1 
P R O C E S A D O 
P o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, se dispuso ayer e l 
p rocesamien to de Ra fae l D o m í n g u e z 
y M a l i e r , por d i spa ro y lestnoes 
graves, con f ianza de doscientos pe-
sos. 
D o m í n g u e z f u é el agresor de Ger-
vas io F e r n á n d e z , en el D e p a r t a m e n -
to de Cobros del Cen t ro de Depen-
dientes, hecho o c u r r i d o antes de 
ayer . 
L A Da A U R A 
Volv ió l a I s au ra . I I n d o s t a n , que g u s t a r á n e x t r a o r d i n a -
Por solo u n d í a . r i a m e n t e . 
A c t u a r á hoy l a g e n t i l canc ion i s t a j N o f a l t a r á n L i s s o n . . . L i s se t t e , 
en las tandas elegantes de l t e a t ro U n a que n o se casa y el castizo Co-
Capitolio. gas de S e n é n en t re o t ros couple t s 
Se nos p r e s e n t a r á como a c t r i z de s i empre ap laud idos , 
eme encarnando el pape l de l a pro- T r á s u n a A m a l i a o t r a , 
tagonista de Rega lo f a t a l , produc-1 A m a l i a M o l i n a , 
cion en cinco actos, en la que t oma 
Parte el s i m p á t i c o y ta len toso escri-
SACOS R O B A D O S 
A la P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó el 
s e ñ o r M a n u e l E l i g i ó Caras, en n o m -
b re del s e ñ o r R a m ó n Paz S a r m i e n -
m a l e o l o derecho; l e s i ó n que se cau- t0) qUe depos i t a en el garage s i t u a -
se ayer en Pad re V á r e l a y F i n l a y , á o e i l Pedroso n ú m e r o 5 esquina a 
I n f a n t a , los sacos v a c í o s de cemen to , 
p a r a vender los , hab iendo no tado que 
le s u s t r a í a n g r a n c a n t i d a d de sacos, 
t e n i e n d o no t i c i a s que el a u t o r de 
sustracciones es u n mes t i zo . 
tor Gonzalo V a l e r o M a r t í n 
Couplets d e s p u é s . 
Nuevos couplets de l a Isaura^ 
En t r e o t ros . Sus p icaros o jos e 
H e t e n i d o el gusto de d e p a r t i r a l -
g ú n r a t o con l a g r a n coup ie t i s t a que 
debu ta el v ie rnes en C a p i t o l i o . 
H a y que ve r l a . 
Y hay que o i r í a . 
Día de recibo. . L i b r o s . 
De la s e ñ o r a de M a r i á t e g u l . L o s ú l t i m o s rec ib idos . 
^ . La d i s t i n g u i d a esposa de l M í n i s - j E s t á n en l a L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
tfo de s. M . C a t ó l i c a t r ans f i e re para l a de los bajos de Pay re t , a b u n d a n -
e{ s á b a d o su recibo cor respondien te do en l a remesa obras de conocidos 
A l v i g i l a n t e ae la P o l i c í a N a c i ó 
n a l N o . 1,141, S. Ca tah , ' d e n u n c i a - ¡ esas 
r o n J o s é G a r c í a y M u i ñ o , J u a n L u í s • c h a u f f e u r d e l s e ñ o r Cobian , r e s iden 
y G o n z á l e z y C e s á r e o P o r t a l y P e r - i t e en Someruelos N o . 8. 
n á n d e z , vecinos todos de l a habita-1 L o s sacos robados e s t á n depos i ta -
c i ó n , n ú m e r o 4 de la casa de v e c i n - dos en u n a bodega s i tuada en l a V í -
dad F e r n a n d i n a N o . 59, que d u r a n - ! b o r a cerca del pa radero , 
te l a m a d r u g a d a ' h a b í a n s ido v í c t i - ) ei agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
mas de u n robo , h a b i é n d o l e s l l e v a - - s e ñ o r C o r r a l , de tuvo a Feldpe A i - -
do los l ad rones joyas y d i n e r o que i ; j 0na R o d r í g u e z , vec ino de C r i s t i n a y 
ap r ec i an en c ien pesos. j J e s ú s de l M o n t e , a u t o r de las sus-
E l r e f e r i d o v i g i l a n t e p r ac t i co u n t racc iones r e fe r idas , que fué r e m i t í -
r e g i s t r o en la casa, encon t r ando e n j ^ Q a i v i v a c , 
u n f o g ó n que dao a l a h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 9, unas t i j e r a s y t r es pan ta -
lones, t odos p r o p i e d a d de los d e n u u 
ciantes. 
T o c ó e l v i g i l a n t e Tacan a la puer -
t a de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9, y es-
D E L I N C U E N T E S P R E C O C E S 
E l a s i á t i c o J o s é L u í , vec ino de 
Santa Teresa No . 20, en el Ce r ro , 
d e n u n c i ó que le h a b í a n s u s t r a í d o de 
c u c h ó que le r e s p o n d í a su o c u p a n t e , s u d o m i c i l i o $85, y que su s o b r i n o , 
que a l l í nad ie h a b í a r o b a d o nada , i61 m e n o r ele 13 anos de edad, J o s é 
y que l o l l a m a r a n hasta las seis de I •kuí, f a l t a b a de su d o m i c i l i o . 
31 pr imer d í a de mes. 
S e r á ' - p o r la ta rde . 
En las horas de cos tumbre . 
Unt ^a j u n t a m a ñ a n a . 
; En Habana P a r k . 
E s t á n convocadas para las t res de 
a tarde todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
i n t e rv ienen en el f e s t i va l a be-
neticio del H o s p i t a l de Paula , 
g f e s t i v a l que se c e l e b r a r á el jueves 
ú Febrero en nues t ro P a r q u e de 
ia A leg r í a . 
Se encarece la asis tencia. 
au to res franceses, Gyp , G r e v i l l e , 
C h a m p o l , D e l l y y Jean de l a B r e t e , 
e n t r e o t ros . 
T a m b i é n t iene de ven ta Gemelas 
nove la preciosa, que se v iene p u b l i -
cando en el f o l l e t í n de este p e r i ó d i c o . 
ES m u y so l ic i t ada . 
Boda. 
~a ú l t i m a de E n e r o , 
cíift las nueve y m e d i a de l a no 
rt^ ae hoy, en la Ig les ia de la C a r i -
H o y . 
T a r d e de t é en el Sevi l la . 
E l t é de los m i é r c o l e s , tan a n i m a -
do, en e l p a t i o anda luz del e legante 
h o t e l donde s e g u i r á n m a ñ a n a los 
Concursos de Ba i l e . 
P o r l a noche, T h e Casino. 
H a y u n p a r t i e de l g r a n m u n d o . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
l a m a ñ a n a . Mas c o n t i n u ú e l v i g i l a n -
te l l a m a n d o a l i n q u i l i n o de ese cua r 
t o , q u i e n a l f i n a b r i ó l a p u e r t a d i -
c iendo n o m b r a r s e J u l i á n G o n z á l e z y 
O l i v a . 
Se r e g i s t r ó l a h a b i t a c i ó n y no d i ó 
r e s u l t a d o a l g u n o . 
A I N S T R U C C I O N C O M O H U R T O 
A y e r r e c i b i ó el Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , el su-
m a r i o que le r e m i t e el C o r r e c c i o n a l 
de la p r o p i a S e c c i ó n , i n s t r u i d o a v i r 
t u d de d e n u n c i a p r o d u c i d a p o r L u í s 
D e l a v i l l e , vec ino de A r a n g u r e n n ú -
m e r o 10 9, c o n t r a A l f r e d o P a g é s . re- d r ó n , s iendo a l l í detenidos . 
E n B o l o n d r ó n apa rec ie ron dos 
menore s ; uno mest izo ach inado y 
o t r o b lanco , gas tando d ine ro , p o r lo 
cua l la G u a r d i a R u r a l los d e t u v o a l 
dec la ra r uno de é l l o s que v i v í a en 
e l Cer ro . D i e r o n cuen ta a la P ó d e l a 
a v e r i g u á n d o s e que los menores e r an 
los au tores de la s u s t r a c c i ó n re fe -
r i d a . 
Conducidos por u n a pa re ja de l a 
G u a r d i a R u r a l , l l e g a r o n hoy, s iendo 
presentados a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Cua r t a , los me-
nores J o s é L u í y M i g u e l Sado. 
L u í sus t r a jo a su t í o $85 y a v i s ó 
a l Sado, y ambos se f u e r o n a B o l o n -
OTRA OBRA C U B A N A T A M B I E N S S 
R E C I E N T E PTTBI.ICACXON 
P L A C I D O (Poeta cubano). 
Con t r ibuc ión h i s t ó r i c o - l i t e r a -
r ia por Domingo Figaro'.a-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del s e ñ o r Figarola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con m á s de 270 p á g i n a s , 
cinco grabados y juicios de 
Enrique J o s é Varona, E n r i -
que P i ñ e y r o , Ci r i lo V i l l ave r -
de, Aniceto Vald iv ia , J o s é 
de Armas (Justo de L a r a ) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa tabla me-
tódica, a d e m á s de un Indice 
general. Tomaron parte en el 
interesante asunto de este l i -
bro h i s t ú r i c o - c u h a n o los dis-
t inguidos escritores cubanos 
Bachi l ler y Morales, Vélez He-
rrera, R a m ó n Ignacio Arnao, 
J o s é Fornaris , Calcagno y 
otros. Obra muy documentada 
con atestados inédi tos , mu-
chos de ellos e impresa ele-
gantemente y con una cu-
bierta a dos colores. Precio 
dei ejemplar en r ú s t i c a , . 3.00 
t n . T I M O S ZiIBROS RECIBIDOS 
T R A T A D O D E B O T A N I C A . 
Obra escrita en 1894 por E. 
Strasburger, F . Nol i , E . 
Schenck, A. F. G. Schimper 
Dé esta obra, la m á s impor-
tante que sobre B o t á n i c a se 
ha escrito en el mundo, se 
han hecho 15 ediciones es-
tando la actual revisada por 
los doctores J. F i t t l n g , E. 
Scheck, Ti. Jost y J. Kars -
ten T r a d u c c i ó n directa del 
a l e m á n por P. J o a q u í n Ma. 
Barnola. Ed ic ión i lustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricornias y 7 g r á f i c o s 
e s q u e m á t i c o s en colores. 1 
grueso tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado en tela 
y planchas $10.00 
LOS PESOS M O L E C U L A R E S 
Estudio f í s ico-químico teór ico 
y p rác t ico , ñ o r el P. Eduaido 
Vi to r i a . Segunda edición ex-
t raordinar iamente ampliada 
de las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela • • • $4.25 
L A P R I M E R A V U E L T A A L 
MUNDO. 
His to r i a de la Geogra f í a y de 
la C o s m o g r a f í a en las Eda-
des Ant igua y Media con re-
lación a los grandes desnu-
brimientos m a r í t i m o s rea l i -
zados en los siglos X V y X V I 
por e spaño le s y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
S e b a s t i á n de Elcano y a los 
que con él dieron la pr imera 
vuel ta al mundo, i lus t rada 
con numerosos mapas h i s t ó -
ricos, algunos de ellos repro-
ducidos por pr imera vez dn 
ediciones r a r í s i m a s , por Se-
gundo de Ispizua. Tomo J. 1 
tomo en 4o. mayor tela; . . 
E N C I C L O P E D I A D E C U L T U -
RA G E N E R A L . 
Recopi lación de los conocimien-
tos c ien t í f i cos y a r t í s t i c o s a 
una persona cul ta e i n s t r u i -
da, por Juan Té l lez y López. 
2 tomos en 4o. mayor en-
cuadernados $8.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO VEX.OSO 
Galiano 62 (esquina a Neptrttno). Apar-
tado 1115. T e l é f o n o A-495S. Habana. 
Ind 24 m. 
$20.00 
A V I S O 
Deseando poner fin a todo equívoco, la casa SALO-
MON FRERES de Par ís , se ve obligada una vez más a pre-
venir a los consumidores del famoso jabón al verdadero 
zumo de limón número 548, contra los asertos de ciertos 
imitadores poco escrúpulos os. 
La casa SALOMON FRERES es la que—hace dieci-
seis años—lanzó al mercado el producto universalmente 
conocido con el nombre de jabón al verdadero zumo de 
limón número 548, cuya producción pasa de mi l docenas 
dianas. 
La mejor demostración del éxito extraordinario al-
canzado por este jabón incomparable, está en el gran nú-
mero de falsificaciones de que ha sido objeto. 
Hemos concedido la exclusiva para Cuba a La Casa 
Grande de la Habana, donde los consumidores del jabón 
548 pueden obtenerlo al precio de 30 centavos la pastilla 
y 80 centavos 'íü? ;:aja de tres. En el interior de la república 
\ ) venden las sederías y farmacias más acreditadas. 
S A L O M O N F R E R E S 
( P a r í s ) 
D E M A T A N Z A S 
E L 
E n e r o 22 
L A B A R C A M I S T E R I O D E 
" E L L Y " 
L o m u c í i o que se comen ta en es-
ta c i u d a d el caso de l a ba rca ame-
r i c a n a " E l l y " n a u f r a g a d a en las 
c e r c a n í a s de la b a h í a de Matanzas , 
a l d i r i g i r s e a l a H a b a n a , y lag i n -
fo rmac iones que con u n sel lo de 
m i s t e r i o sobre e l suceso se han 
p u b l i c a d o , nos o b l i g a n a decir 
a lgo. 
L a " E l l y " p e n e t r ó en el pue r to 
de Matanzas , h a r á cosa de dos me-
ses, s i n t r ae r d o c u m e n t a c i ó n de 
despacho a l g u n a , s i é n d o l e impues t a 
por d i c h a f a l t a , u n a m u l t a de q u i -
n ien tos pesos, c u y a s u m a no pudo 
sat isfacer m o m e n t á n e a m e n t e su Ca-
p i t á n , quedando m i e n t r a s t a n t o , de-
t e n i d a ' l a e m b a r c a c i ó n por nuestras 
au to r idades m a r í t i m a s . 
E n aque l los dias o c u r r i ó la es-
pec tacu la r fuga de l b a n d o l e r o A r r o -
y i t o , y l a f a n t a s í a p o p u l a r a s e v e r ó 
que a q u e l l a barca m i s t e r i o s a t e n í a 
que ver con los secuaces de l band ido . 
Otros d e c í a n que se dedicaba a l con-
t r a b a n d o , y esto nos parece lo m á s 
c i e r to . 
L a " E l l y " , s i n d u d a perseguida 
por a l g ú n barco g u a r d i á n de las cos-
tas, p r e f i r i ó e n t r a r en p u e r t o des-
p r o v i s t a de d o c u m e n t a c i ó n , a pre-
sentar d o c u m e n t o s ' que no le conve-
n í a e x h i b i r . 
Pasa ron los meses, y la m u l t a t u é 
pagada. A u n q u e o t r a cosa se d iga , 
nosotros podemos a f i r m a r que l a pa-
ga ron , y , ya l i b r e , e n f i l ó su p r o a ! L u i s G a r c í a , L u i s G r a u , Gus tavo 
r u m b o a l a r ada habanera , en la j F e r n á n d e z , N i c a n o r L l o p i s , A d o l f o 
m a ñ a n a del s á b a d o . ¡ Or r ego . 
Po r u n a i n t e r r u p c i ó n , o a l g ú n fe- S u p l e n t e s : — G u i l l e r m o M a r t í n e z , 
n ó m e n o nada e x t r a ñ o , si se t i ene en j J o s é M i r ó , J u l i o J o r d á n , M a n u e l L o -
cuenta e l t i e m p o que es tuvo ex- P62' V icen te F e r n á n d e z . 
Teso re ro : J o s é B a n g o . 
V i c e : F ranc i sco Coro . 
Voca les : J o s é R. V á r e l a ; M a n u e l 
M e n é n d e z ; J o a q u í n L ó p e z ; S e r a f í n 
M a r t í n e z ; Sant iago F e r n á n d e z ; Ma-
n u e l C o r r a l ; F e r a n d o M a r t í n e z ; A n -
t o n i o R o d r í g u e z ; M a n u e l B e c i r o ; 
D i e g o V á r e l a ; R a m ó n M a r t í n e z ; y 
R o g e l i o U l i o a . 
Deseamos a los nuevos d i rec t ivos 
m u c h o ac ie r to en sus cargos. 
N U E V O A B O G A D O 
Acaba de g radua r se de doctor 
en derecho c i v i l , e l m e r i t í s i m o j o -
v e n J o s é R o d r í g u e z Loeches , em-
pleado de l Cent ro T e l e g r á f i c o de 
Matanzas . 
E n v i a m o s a l nuevo l e t r a d o nues t ro 
sa ludo , d e s e á n d o l e m u c h o s é x i t o s en 
su ca r re ra . 
S O C I E D A D M I L A N E S 
E n las elecciones ú l t i m a m e n t e ce-
lebradas en l a p res t ig iosa sociedad 
" M ü a n é s " r e s u l t a r o n electos los si-
guientes s e ñ o r e s : 
P res iden te : E l a d i o B l a n c o . 
V ice -p res iden te : L i n o Funes . 
Secre tar io H o n o r a r i o : J . J . Ol la -
ca r i zque ta . 
Secretar io G e n e r a l : A n g e l - B a r a n J 
F e r n á n d e z . 
V ice - sec re t a r io : P a b l o I r azo l a . 
Tesore ro : Carlos Mora l e s . 
V ice -Teso re ro : Es teban For s . 
D i r e c t o r : M i g u e l C a s t a ñ e d a . 
V i c e - D í r e c t o r : Jus to J o r d á n . 
V o c a l e s : — R u p e r t o D o m í n g u e z , Jo-
s é M . L ó p e z , A n t o n i o R o d r í g u e z , 
C i r i l o D í a z , G a b r i e l u l i d o , B e r n a r d o 
T o r r e s , M a n u e l Sola, J u a n D í a z . Ge-
neroso B a r r e r a s , D o m i n g o D á v a l o s , 
dad, 
Rey, e s t á d ispuesta la de C a r m e l i n a 
Car te ras , t a r j e t e ros , c iga r r e r a s toct s e ñ o r i t a encantaddrr . , y e l 
u 5 ? ! P é r e z Cubi l las• TcTat«drá-¡ r ece ta r ios de p i e l con cantoneras de 
Or~i L n i V c r s i d a d de la Habana . ; o ro 
c i a rá el P a d r e F o l c h . 
& c e l e b r a c i ó n de su c u m p l e a ñ o s . 
Aya) eStá' l loy la s e ñ o r i t a M a r g o t 
vetgjf- la g e n t i l M a r g o t , l i i . i i de u n 
dei „ano -v m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
61 P ^ i o d i s m o . 
' f i e l d a d e s ! 
L e recomendamos que, antes de 
c o m p r a r , e x a m i n e el s u r t i d o c o m -
p l e t o de estos a r t í c u l o s que acaba-
mos de r e c i b i r . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. en C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
s í d e n t e en R a y o N o . 58, po rque de 
c í a que se h a b í a a p r o p i a d o de l au to 
N o . 5,08 4 que le e n t r e g ó pa ra t r a -
ba ja r , c a u s á n d o l e , a d e m á s , a v e r í a s 
en e l m i s m o . 
E l D r . R i e r a , C o r r e c c i o n a l de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , a b s o l v i ó a l acusa-
do en c u a n t o a l d a ñ o que no encon-
t r a r o n los pe r i t o s , y e . e v ó e l suma-
r l o en c u a n t o a l h u r t o , p o r ser é s t e 
de m á s de 50 pesos. 
F u e r o n ent regados a' sus f a m i l i a -
res po r ser menores de edad. 
Calentico, acabado de hacer y 
de ,4LA FLOR DE TIBKS" es co-
mo se toma el café. 
Bolívar, 37. Tel. M-3820, M-7623 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de i n -
cendio en l a i m p r e n t a y p a p e l e r í a s i -
t a en A v e n i d a de I t a l i a N o . 103. 
Unos papeles i n se rv ib l e s que esta 
P R O C E S A D O 
J e s ú s P é r e z P é r e z , por lesiones, 
con 200 pesos de f ianza . Este p r o -
cesado, el d o m i n g o ú l t i m o , en L a 
P o l a r , a g r e d i ó a unos i n d i v i d u o s 
¡ q u e t r a n q u i l a m e n t e m e r e n d a b a n en 
i los j a r d i n e s , causando l a f r a c t u r a 
de los huesos cuadrados de la na-
r i z a uno de éMos. 
R O B O E N L A C A S A D E L P R E S I -
D E L T E D E L S E N A D O 
E n el d o m i c i l i o de l Pres idente del 
ap rec iando e l v a l o r de lo s u s t r a í d o 
en $300. 
M E N O R I N T O X I C A D A 
E n el c u a r t o cen t ro de socor ro , 
fué as i s t ido D o m i n g o B a r r i o s F e r -
n á n d e z , de 4 a ñ o s de edad y vecino 
de V i l l u e n d a N o . 4 4, que i n g i r i ó en 
u n descuido de sus f a m i l i a r e s u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d de yodo . 
M E N O R Q U E M A D A 
E n la Escuela R e f o r m a t o r i a para 
n i ñ a s de A ldecoa , se q u e m ó la m a -
no i z q u i e r d a p l anchando , la menor 
D e m e t r i a L o n z a de Sagua, de 18 
a ñ o s de edad. 
F u é as i s t ida por e l D r . M a r i o 
S á n c h e z de u n a q u e m a d u r a de t e r -
cer g rado en l a r e g i ó n do r sa l de la 
mano i z q u i e r d a . 
puesta a la i n t e m p e r i e , l a maqu ina -
r i a e x p l o t ó , y l a ba rca se i n c e n d i ó , 
y é n d o s e a p i q u e . — E s t o o c u r r i ó a la« 
7 y m e d i a de l a noche del m i smo 
s á b a d o . 
En tonces v o l v i e r o n los comenta-
r i o s . . . 
Que si estaba asegurada , y se hizo 
eso pa ra cobra r el seguro , etc. 
C o m e n t a r i o s absurdos , s i nos f i -
j amos en que c inco v idas pelagra- ¡ 
fon en e l suceso, y solo l a man-j do i 
la P r o v i d e n c i a las s a l v ó de perecer, j 
Eso es todo , con tado e s c u e t i m e n -
te. U n a l ancha que se h u n d e ñ o r l 
v i e j a , no es pa ra p r o v o c a r tamtas y 
tan tas l eyendas . . . 
E N E L C E N T R Ó D E D E T A L L I S -
T A S 
C e l e b r á r o n s e anoche las eleccio-
nes generales . 
Con g r a n a n i m a c i ó n se c e l e b r ó la 
v o t a c i ó n , r e s u l t a n d o t r i u n f a d o r a la 
c a n d i d a t u r a n ú m e r o dos, po r seseii-
ta y siete votos , en con t r a de veinte 
y uno . 
V é a s e l a n u e v a D i r e c t i / a . 
P res iden te de h o n o r : Sr. L i n o 
Cor t i zo . 
P r e s i d e n t e : L e o p o l d o F e r n á n d e z . 
V ice -p re s iden t e : A m a r o A l v a r e z . 
Sec re t a r io : J o s é A . V á r e l a . 
V i c e : G r e g o r i o Acos t a . 
Celebramos el i n c r e m e n t o que va 
t o m a n d o la nove l i n s t i t u c i ó n , y l e 
deseamos que siga su era de t r i u n -
fos. 
L a C l í n i c a d e M u ñ e c a s 
ae l a g r a n j u g u e t e r í a 
l o s R e y e s M a g o s 
e s t á en d i s p o s i c i ó n de r e c i b i r su m u ^ 
Ceca r o t a p a r a d e j a r l a c o m p l e t a m e n t e 
nueva . 
Componenos todos l o s j ugue t e s . 
7 3 G a l i a n o 7 3 
c 585 a l t 3d-23 
Vende plantas y florea m á s baratas 
que ot ra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo, Vedado, Te lé fono F-1858. 
2213 31 e 
E l J a z m í n 
d e l C a b o 
ban en e l t e j ado de una de las b ó - Senado, Sr. A u r e l i o A l v a r e z , s i t a en 
vedas i n t e r i o r e s , de l a casa, cogie- 12 n ú m e r o 14, se c o m e t i ó u n robo , 
r o n cande la , i g n o r á n d o s e c ó m o o c u - j S e g ú n d e c l a r ó a la P o l i c í a el se-
r r i e r a el i n c e n d i o . i fior Car los A l v a r e z , h i j o del presi-1 
l E l apoderado de l e s t ab l ec imien to , | den te , de 17 a ñ o s de edad, e s t u d i a n -
; s e ñ o r R a m ó n P e ñ a r a n d a y Santa ¡ te , s i n t i ó r u i d o de m a d r u g a d a , y al 
Cruz , d e c l a r ó a l a p o l i c í a que los l evan ta r se n o t ó que h a b í a n r o t o e l ' 
d a ñ o s no e ran 
E l m a t e r i a l 
de 
de 
i m p o r t a n c i a , 
e x t i n c i ó n de 
c r i s t a l de una ven tana de la p l a n t a 
i ba ja , sus t rayendo u n r e l o j de o r o y 
cendio a c u d i ó a l l u g a r d e l s i n i e s t r o , • u n po r t amonedas que c o n t e n ó a $80 
T o d a s l a s s e ñ o r a s y n i ñ a s d e b u e n g a s t o c o m p r a n s u s S o m b r e r o s 
1 
¿ i 
e n L A S N I M F A S " 
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P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 31 de 1 9 2 3 A N O x a 
E S P E C T A C U L O S 
Despedda de la C o m p a ñ í a de J a -
cinto Benavente . r.nmprlia 
Se p o n d r á en escena la comedia 
eQ t r e ? actor Rosas de O t o ñ o , gran 
é x i t o de la C o m p a ñ í a . 
L e c t u r a d . p o e s í a s por don J a c i n -
to Benavente y canciones por la p n -
i'mera actriz L o l a Membrives . 
P R I N C I P A L U E L A C O M E D I A 
, F u n c i ó n ex traord inar ia . 
3 \ A las nuev^ de l a noche, la trage-
d i a de Gabr ie l D'Annuuzio , traduci-
da por Ricardo Baeza, L a H i j a ae 
Jor io , c r e a c i ó n de la gran actriz Mi-
m i A g u g l i a . 
capitolio . , 
Hoy se despide del publico haba-
nero en el Teatro Capitolio la nota-
ble canzonetista y tonadil lera Ama-
l i a de I s a u r a . . 
L a aplaudida art i s ta interpretara 
car iados n ú x e r o s de su repertorio. 
' A c t u a r á en las tandas elegantes 
•de las cinco 7 cuarto y de las nueve 
y ined ia . 
P a r a las tandas de la I s a u r a rige 
e l precio de un peso l u n e t a . 
L o s N i ñ o s se exhiben en las tan-
das de l a m a t i n é e y de las ocho y 
ined ia . 
H a r o l d L l o y d en L o s Nmos 
L a s tandas elegantes de m a ñ a n a , 
jueves , en el Teatro Capitolio, se 
c u b r i r á n con l a divert ida comedia 
L o s N i ñ o s , por e l genial actor H a -
r o l d Lloyd' . 
E l Pr i s ionero de Zenda 
Sa.ntos y Ar t igas e s t r e n a r á n en el 
Capitol io en fecha . p r ó x i m a l a ult i -
m a p r o d u c c i ó n de l a Metro t i tu lada 
E i Pris ionero de Zenda, en l a que 
d e s e m p ñ e a n los principales papeles 
los notables art i s tas A l i ce T e r r y y 
R a m ó n N a v a r r o . 
C A M P O A M O I Í 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibe en Campoamor La i n -
terseante c i n U de David W . Gri f f i th 
t i tu lada A l l á en e l E s t e . 
Se compleU, el programa con pe-
l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de po-
hü.iVo m é r i t o . 
Tandas de las rtes y cuarto, dd 
Iva ocho y d ; las diez y cuarto: es-
í K m o de la c uta A u d a c i a p e r i o d í s t i -
ca, po'1 Jobi i" W a l k e r y E d n a Mur-
P b y . 
1 E n la p r ú n í T a parte de las tres 
¡ y cuarto, reprise de J u a n a se v a 
i de corfqaista, por la graciosa actriz 
i V i c i a n Martin . 
I A íañana: estreno de L a perfecta 
j Casada, por Irene C a s t l e . 
: N O L A T E R K A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
¡ L a Ingenua, por la notable actriz 
May A l l n s o n . 
; Tandas de as rs y cuareo, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l misterio del 
O^ste, por t i gran actor Douglas 
F a i r b a n k s . 
E n la p r l ü i e r a parte de las tres 
y cuarto, reprise de L o s ojos del 
a lma, r o r la genial actriz T h e d a 
B a r a . 
M a ñ a n a , eureno de Audac ia pe-
r i o d í s t i c a , por el notable actor Joh-
ny W a l k e r . 
C E R V A N T E S 
A las ocho cintas c ó m i c a s por el 
Xogrito A f r i c a y el drama en seis 
actos L a deuda. 
A la.s nueve y media, E l Conde 
l de Montecrislo, episodios 10, 11 y 
12, ú l t i m o s de la c intada obra . 
i E l d ía 2, E l Nietecito, por H a -
rold L l o y d . 
E l 3, E l R e y de la F u e r z a . 
E l domingo, en m a t i n é e y por la 
noche, L a s h u é r f a n a s de la tempes-
tad, cantandu en ambas funciones 
la aplaudida soprano M a r í a A n s u á -
1 tegui, la c a n c i ó n de l a C i e g a . 
E l 6, Amor de apache, por Rodol -
fo, Valent ino, bailando la danza 
apache la pare ja I b r a r r a . 
na , a la que es indispensable esti-
m u l a r para l legar a lo que otros 
pueblos han logrado: a l teatro pro- , 
p i ó . ¡ 
H a b r á algunas secciones de cr í t i -
caá y r e s e ñ a s teatra les . 
E l precio de la s u s c r i p c i ó n s e r á : 
tr imestre, 50 centavos; semestre, un 
peso; a ñ o , un peso noventa centa-
vos . * 
E n este n ú m e r o va " L a R e s u r r e c - ! 
c i ó n de L a u r a " , comedia d r a m á t i c a | 
en tres actos y or ig inal de un autor j 
cubano. 
R H I L L A N T E S E X A M E N E S 
Con gran é x i t o se ce lebraron los 
e x á m e n e s en la Academia de M ú s i c a j 
dir igida por Car los M . V a l l é s , incor-1 
perada a l Conservatorio Granados , 
s i tuada en los altos de la casa L e a l -
t i 145 C . 
L a dist inguida y numerosa con- j 
currenc ia pudo aprec iar los r á p i d o s 
Progresos l o ¿ r a d o s por los a lumnos • 
que dirige el maestro V a l l é s y se | 
demostraron los m a g n í f i c o s efectos i 
í - l r a n z a d o s en la i n i c i a c i ó n del p ia - j 
no mediante el m é t o d o especial de 
F i o r a Mora, cuyo plan de estudios i 
aa adoptado ese nuevo plantel de en- | 
s e ñ a n z a . 
i 'Enviamos nuestra m á s c a l u r o s a ' 
i f e l i c i t a c i ó n a la notable p i a n i s t a ' 
F l o r a Mora, a l s e ñ o r V a l l é s y a sus j 
a .umnos . 
SOCIEDAD D E i 
CONFERENCIAS 
B O D A S D E O R O D E L I N S T I T U T O D E L A S 
H E R M A N I T A S D E L O S A N C I A N O S 
D E S A M P A R A D O S 
L A S F I E S T A S V E S P E R T I N A S D E L S A B A D O . 
M U S I C A L 
VELADA LITERARIA-
M A R T I 
P r i m e r a tanda a las ocho y me-
dia: L a P i e d r a A z u l . 
Segunda tanda doble: Gente Se-
r i a y Juegos Malabares . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Regino 
L ó p e z . 
E n pos de placeres; E l R i c o H a -
cendado y Guapos y Matones . 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia l a Un iversa l Manufactur ing C o . 
presenta a la popular actr iz P r i s c i -
T a Dean y ai g r a n actor James K i r -
wod en la p r o d u c c i ó n ee ocho actos 
t i tu lada B a j o dos banderas, de inte-
resante raguraento . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n la comedia 
en dos actos E l Circo E c u e s t r e , por 
e l intel igen mono S n u k i . 
A las 6 y media: E l Circo E c u e s -
tre, por el mono S n u k i . 
E n la tanda de las ocho y media : 
E l faro de la conciencia, en siete ac-
tos, por C l a r a H o r t o n y Eugen io Be-
sserer y George H a c k a t h o r n e . 
M a ñ a n a : L o s Pecadores , por la 
bel la actr iz Al ice B r a d y . 
S á b a d o : U n hombre de c o r a z ó n , 
•por Rober t W a r w i c k , L o i s Wi l son 
y Clarence B u r t o n . 
R 1 A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de Ifvg nueve y tres cuartos: 
estreno en C u b a de l a c inta Sangre 
I n d i a , por el aplaudido actor R o y 
Ste-vrart. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y med ia : Consecuen-
c ias de un knock out, por P r a a k l i n 
F a r n u m . 
M a ñ a n a : L? . ley es ley, por L e s -
ter Cuneo . 
E l v iernes: A u d a c i a p e r i o d í s t i c a , 
por Johnie W a l k e r , 
E l domingo. E s p o s a s frivolas, por 
V o n Strohe in . 
N E P T U N O 
E n la tanda leegante de las nue-
ve y media se e x h i b i r á l a comedia 
en dos actos E s c á n d a l o social , inter-
pretada por Monty B a n k s , y l a es-
tupenda p r o d u c c i ó n en siete actos 
Romeo a caballo, por e l notable ac-
tor T o m Mix . 
A las ocho y m e d i a : l a Caribbean 
F i l m C o . presenta a l a genti l actr iz 
E t h e l Clayton en l a m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n M á s d a ñ i n a que el macho, 
y la comedia en dos actos E s c á n d a l o 
soc ia l . 
E l domingo, por ú l t i m a vez. San-
gre y A r e n a . 
V E R D U N 
E l programa de l a f u n c i ó n de es-
ta noche en ei teatro V e r d ú n es in -
t e r e s a n t í s i m o 
E n la tanda de las siete se exhibi-
r á n cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, el d r a m a E l brazo que 
redime, por la bel la actr iz K i t t y 
G o r d o n . 
A las nueve. S u e ñ o doado, por 
Shir ley M a s ó n . 
A las diez C r i m e n pasional , -por 
L o n C h a n e y . 
M a ñ a n a : L a V i r g e n del P a r a í s o y 
E l misterio de: Oeste . 
E l s á b a d o , en las tandas de las 
ocho y de las diez, L o s N i ñ o s por 
H a r o l d L l o y d . 
E l domingo, V a m o s a casarnos, 
por Max L i n d e r . 
E l lunes: C á s a t e y no digas nada, 
por E l a i n e H a m e r s t e i n . 
I IMPERIO 
E l p r ó x i m o viernes 2 de febrero 
j se inaugurara en el Teatro Imper io 
j u n a temporada de zarzuela en com-
b i n a c i ó n con el c ine . 
A c t u a r á l a c o m p a ñ í a de zarzuela 
e s p a ñ o l a en qu ef iguran las ap lau-
dids tiples M a r í a J a u r e g u í z a r y J u -
l i a Menguez. 
L a temporada s e r á a base de cua-
renta centavos lune ta . 
Se p o n d r á n en escena las m á s 
aplaudidas obras del g é n e r o y se 
h a r á una cuidadosa s e l e c c i ó n de las 
c in tas . 
P a r a hoy ee h a dispuesto el s i -
guiente m a g n í f i c o programa: 
T a n d a de las siete y media: A g a -
pito bodegueio, comedia por L a r r y 
S e m o n . 
T a n d a de las ocho y media: Todo 
lo vemos, m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en 
seis actos, por el notable actor A n -
tonio Moreno. 
T a n d a de las nueve y m d i a : l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n en seis actos A m o -
res de apache, por el genial actor 
Rodolfo Va lent ino . 
MAXIM 
E l programa elegido p a r a l a fun-
c i ó n de esta noche se interesante y 
var iado . 
A las siete y tres cuartos: Agapi-
to bodeguero, graciosa comedia por 
L a r r y Semon. 
A las ocho y tres cuartos: Todo 
lo vence, obra en seis actos de la 
que es protagonista el notable actor 
Antonio Moreno y n ú m e r o s de va-
riedades por L o s T o r r e s , 
A las nueve y tres cuartos: A m o -
res de apache, c inta en seis actos, 
por Rodolfo Valn ino , y variedades 
por L o s T o r r e s . 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: S a n s ó n y los 
repti les humanos, por L u c i a n o A l -
b e r t i n i . 
T a n d a de las ocho y media: E l 
P e y de la P la ta , episodios s é p t i m o y 
octavo. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a : H e r -
bert R a w l i n s o n en L a malea negra 
y B r i s a s indiscretas, por el notable 
actor Char les C h a p l i n . E n las atn-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. E l pecado morta l , 
por V i o l a D a n a . 
E l s á b a d o , Cas i inf iel , por Betty 
B l y t h e . 
Sesi ó n - A n i versa rio 
L a velada del d í a 1ro. 
E n la noche de m a ñ a n a , jueves 
í r o . de Febrero , c e l e b r a r á u n a s e s i ó n 
extraordinaria la Sociedad de Confe-
rencias en el Coleaio de Arquitectos 
( M a l e c ó n 54) para conmemorar l a 
fecha de i n a u g u r a c i ó n de dicha labo-
riosa entidad. 
E l acto ha sido dispuesto con arre -
glo a l siguiente programa: 
1 • • I 
1. — B r e v e s palabras por el P r e s i -
dente de la Sociedad de Confe-
rencias , s e ñ o r F e r n a n d o Sirgo, i 
2 . — E s t u d i o en fo ima de V a l s de 
Saint Saens, ejecutado a l piano 
por la s e ñ o r i t a R i t a D í a z Soto. 
3 . — P o e s í a s de Manuel B i s b é , por la 
s e ñ o r i t a Sarah P a s c u a l . 
4 ^ — a ) Canto de P r i m a v e r a , Men-
dhelsson. 
b-/ Berceuse de Godar. 
V i o l í n por el s e ñ o r Marco A r t u -
ro montero a c o m p a ñ a d o a l pia-
no por la s e ñ o r i t a R i t a D í a z 
Soto. 
I I 
1. — P o e s í a s de Marco A . Montero, 
por la s e ñ o r i t a S a r a h P a s c u a l . 
2 . — I I L i b r o Santo, por la s e ñ o r i t a 
R i t a Agost ini , a c o m p a ñ a d a a l 
piano por la s e ñ o r i t a S i lv ia P a s -
cual . 
S . — a ) Dudz iarz -Wien iawsk i . 
b) Dondino-Bee thoT^n-Kre i s l er 
V i o l í n por el s e ñ o r Marco A. 
Montero, a c o m p a ñ a d o a l -piaño 
por la s e ñ o r i t a R i t a D í a z Soto. 
4 . — R e s u m e n de la fiesta por el 
doctor J u a n J . Remos. 
A las 9 p. m. 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de l a f u n c i ó n de hoy 
es muy intereesante . 
E n la tanda de las nueve, estre-
no de la c inta V a m o s a casarnos, de 
l a que es protagonista el c é l e b r e ' ac-
to/ Max L i n d e r . 
E n las tandas de las siete y media 
y de las diez y cuarto , estreno de la 
p r o d u c c i ó n en seis actos E l rastro 
de la ley, por Ber t L y t e l l . 
E n la pr imera parte de las tres 
y cuarto, estreno de U n drama de 
Sardou, por Merceds Br ignone . 
Muy pronto d e b u t a r á en el teatro 
1 Actual idades una gran c o m p a ñ í a de 
zarzuela cubana . 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia ác ida o hiperclorhl -
dria , con su cuadro de s í n t o m a s , ta-
les como a c e d í a s , agruras , eruptos, 
gases, etc., no se cura como e r r ó n e a -
mente creen, la m a y o r í a de los en-
fermos, con preparaciones a base de 
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene que ser combati-
da con productos que neutral izando 
los á c i d o s , e f e c t ú e n una cura perma-
nente. 
D e s p u é s de prolijos estudios so-
bre esta materia , " L a Casa L i m a " , 
fabricante de productos f a r m a c é u t i -
cos de selecta cal idad, presenta al 
p ú b l i c o , su JMgestivo L i m a , combi-
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
tralizando la h i p e r s e c r e c i ó n glandi-
jcu lar , la reduce a su estado normal 
y produce curas electivas. 
E l Digestivo L i m a , impide en los 
d i s p é p t i c o s , l legar a la temida u l -
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y aun en es-
toa casos graves, ha efectuado c u r a -
ciones sorprendentes. 
C i e n t í f i c a m e n t e , el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la H i p e r c l o r h i d r i a 
o Dispepsias á c i d a s , con s e n s a c i ó n 
de calor en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
las comidas; v ó m i t o s , l lenuras , f la-
tulencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en 
i todas las farmacias . D e p ó s i t o s pr in-
cipales en Habana , C u b a , S a r r á , 
Johnson, Taquechel . 
Al t . 6 E . 
E l s á b a d o a las dos de l a tarde, 
continuaron los festejos en la igle-
sia del As i lo Santovenia, en conme-
m o r a c i ó n de las Bodas de Oro del 
Instituto de las H e r m a n i t a s de los 
A.ncianos Desamparados, con la ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, 
en la cual o f i c ió el P . Vega , P á r r o c o 
de la f i legrasia de J e s ú s M a r í a y Jo-
sé de la Habana , asistido del P . Die-
go y del s a c r i s t á n s e ñ o r Vicente 
F r a n c o . 
Has ta las 5 de la tarde, e l Sant í -
simo Sacramento, f u é velado por las 
Hermani tas y los ancianos. 
A la ú l t i m a ' h o r a expresada, el P . 
R a m ó n de Diego, c a p e l l á n del asilo, 
d i r i g i ó el ejercicio del triduo a l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Concluido é s t e , orquesta y voces 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro Pastor, 
interpretaron Pietates S inori de Stra-
della. 
Terminado el canto o c u p ó l a sa-
grada c á t e d r a del E s p í r i t u Santo, el 
l imo, y Rvmo. s e ñ o r Dr . A n d r é s L a -
go, Pre lado D o m é s t i c o de S. S. y C a -
n ó n i g o Magistral de la Santa Ig les ia 
Catedral de la Habana , quien pro-
n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n , que 
fué u n á n i m e m e n t e elogiado por la 
selecta y dist inguida concurrencia , 
que l lenaba la ampl ia nave del tem-
plo. 
E l mundo antiguo f iguraba la po-
breza en una muda esfinga, que ame-
nazaba con devorar a los que la in-
tegraban para resolver tan magno 
problema. 
L o s sabios m á s encumbrados de 
la ant igua Rf>ma, como Horac io y 
Cicerón , consideraban a l pobre, co-
mo un ente v i l y despreciable, e l cual 
no p o d í a albergar n inguna idea de 
honor, ni n i n g ú n sentimiento digno 
de los que elevan y dignif ican a la 
cr ia tura humana, pidiendo para el 
pobre la esclavitud o la muerte . 
E s t a e r a la ley general en los pue-
blos m á s civil izados de l a a n t i g ü e -
dad, como nos lo demuestran las pá-
ginas de la historia. 
E l problema lo r e s o l v i ó Jesucr i s -
to en el s e r m ó n de la M o n t a ñ a al 
l l amar buenaventurados a los pobres 
de e s p í r i t u , a los cuales promete 
el reino de la gloria. E s t e c ó d i g o 
lo d e j ó asimismo consignado a l pro-
c lamar a l pobre hermano del r ico. 
L a iglesia c a t ó l i c a s in abol ir las 
diferencias de las clases sociales, s i -
gue predicando la cr i t iana car idad. 
Manda a l pobre r e s i g n a c i ó n y pa-
ciencia en su pobreza, pero dice asi 
mismo al r ico; el pobre es tu herma-
no, y Dios no te ha hecho d u e ñ o de 
la r iqueza, sino que eras su admi-
nistrador, y de la cual no te es l íc i -
to tomar m á s que lo necesario, para 
el sostenimiento de tu p o s i c i ó n so-
cial . Y eres injusto y crue l , si mal -
versas en o r g í a s y en lujos , lo que 
por jus t i c ia y caridad, es de tu her-
mano el pobre. No tienes derecho al 
boato mientras haya pobres que 
padezcan hambre. Y Dios te p e d i r á 
estrecha cuenta de las l á g r i m a s que 
tu hermano el pobre v i er ta por la 
dureza de tu c o r a z ó n . 
Pero la iglesia no se contenta solo 
con la p r e d i c a c i ó n de la car idad , s i -
no que la puso en a c c i ó n en todos 
los tiempos y l ü g a r e s . 
No tenemos necesidad de recur i r 
a la historia , estas fiestas c i n c u é n t e -
nar ias son prueba evidente de ello. 
E l orador examina la obra llevadla 
a cabo por las hermanitas de los an-
cianos desamparados, en ese tiempo, 
durante el cual han salvado a m á s 
de cien m i l ancianos. 
Solo Jesucristo como v é i s , puede 
resolver la magna c u e s t i ó n social , 
porque destruye e l e g o í s m o que re i -
na en el c o r a z ó n humano, sust i tu-
y é n d o l o por su amor que es foco 
perenne de caridad. E l m u r i ó por su 
reinado en la t i erra , y cuando los 
pueblos se separan m á s de E l , m á s 
resurge el odio de clases, que ame-
nazara con la d e s t r u c c i ó n a nuestra 
c ivi l izada sociedad. 
Dirige una ferviente e x h o r t a c i ó n a 
N u e t r ó S e ñ o r Jesucris to a fin de que 
se digne encender en los humanos 
corazones e l í u e g o de car idad que 
arde los corazones de las hermani -
tas de los ancianos desamparados, 
para que reine la paz en el mundo 
y los hombres d e s p u é s de amarse co-
mo hermanos en la t i erra , la g lor i -
fiquen en el cielo por toda una eter-
nidad. 
D e s p u é s del S e r m ó n la capi l la de 
m ú s i c a antes mencionada, c a n t ó el 
Himno E u c a s r í s t i c o . 
Mons. Alberto M é n d e z C a n ó n i g o 
Arcediano y Secretario d é C á m a r a 
del Obispado de la H a b a n a revestido 
de capa p luv ia l , ayudado de los P . 
P. dominicos F r a y Mariano H e r r e r o 
Pr ior del Convento de San J u a n de 
L e t r a n del Vedado y F r a y Velazquez 
del mismo convento e n t o n ó solemne-
mente el Te -Deum, que la orquesta 
i n t e r p r e t ó el de ü b e d a . 
E s t e T e - D e u m , f u é en a c c i ó n "de 
gracias por los favores recibidos del 
S e ñ o r el expresado Inst ituto. 
A l Te -Deum, s i g u i ó l a reserva del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
L a s fiestas c a t ó l i c a s del c incuen-
tenarion cerraron bri l lantemente con 
el canto de la Salve de C a l a h o r r a a 
Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados 
Patrona del Instituto. 
L a concurrencia f e l i c i t ó a la Supe-
r iora y Hermani tas , a s í como al C a -
p e l l á n por tan solemnes fiestas. 
V E L A D A L I T E R A R I A 
A las nueve y cuarto de la no-
che, l a . hermosa quinta de Santo-
venia presentaba un aspecto f a n t á s -
tico y hermoso, r e c o r d á n d o n o s l o s 
antiguos tiempos en que en aquel la 
regia m a n s i ó n se r e u n í a la mejor so-
ciedad habanera para celebrar las 
fiestas que dieron renombre a la ba-
r r i a d a del Cerro . 
T a m b i é n l a noche del s á b a d o se 
r e u n í a en su recinto lo mejor de la 
buena sociedad habanera para r e n -
dir homenaje a los desheredados de 
la fortuna, los ancianitos desampa-
rados, bello rasgo de caridad, en é l 
que l a bella y a r i s t o c r á t i c a dama 
se c o n f u n d í a y d e p a r t í a en agrada-
ble c o n v e r s a c i ó n con los ancianitos 
pobres. 
L a velada se d e s a r r o l l ó con arre -
glo al siguiente: 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
1 .—Himno Nacional , por el sex-
teto que dirige el laureado maes-
tro R a f a e l Pastor. 
2. — M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a , por el 
mismo sexteto, 
3. - — S e c c i ó n de cine: p e l í c u l a ins-
truct iva . 
4. — I n t e r m e d i o m u s i c a l . — M a r í a 
T . Are l lano . 
5. — U n caart i to de hora , por la 
d is t inguida s e ñ o r i t a A g u e d a Azcá/-
rate y por e l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z 
Echegoyeau 
6. — L a C a r i d a d , discurso por l a 
s e ñ o r i t a P e t r a Medio. 
7. — C u a d r o p l á s t i c o de l a E u c a r i s -
t í a , presentado por la dist inguida 
s e ñ o r a M a r í a Anton ia Mendoza de 
Are l lano . 
S E G U N D A P A R T E 
8. — E l d i a g n ó s t i c o del doctor, por 
el s e ñ o r N i c o l á s A z c á r a t e . 
9. — L a V i r g e n de los Desampara-
dos y su Inst i tuto, d i á l o g o escrito 
para eete acto e interpretado por las 
distinguidae s e ñ o r i t a s A d e l i n a C a -
rr icaburo , A s u n c i ó n de I s l a , J u l i a 
Are l lano , Rosar io Are l lano , , C lemen-
cia Quesada y C a r m e n de Diego, y 
por seis ancianos. 
10. — C a n t o a l a V i r g e n , por los an-
cianos, a c o m p a ñ a d o s por la s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a Are l lano y Mendoza. 
11. -—Grat i tud, p o e s í a del doctor 
Gui l l ermo Sureda de A r m a s , pro-
nunc iada por l a cieguita R o s a A z -
c u í . 
/ 1 2 . — H i m n o Oficial ffel Instituto 
en sus Bodas de Oro, coro gene-
r a l . 
1 3 . — R e s u m e n de la V e l a d a por el 
Reverendo P a d r e , E s t e b a n Superior 
de la Pres idenc ia de R e i n a . 
L o s n ú m e r o s musicales fueron 
ejecutados magistralmente por el jo-
ven art i s ta s e ñ o r Car los F e r n á n d e z , 
A l hacer su entrada en el local 
j el E x c m o . Sr . Obispo de l a H a b a n a , 
' se e j e c u t ó e l H i m n o Nacional Cuba-
no que f u é escuchado por el p ú b l i c o 
| puesto de pie, lo mismo que L a H a r -
cha R e a l E s p a ñ o l a . 
L a s e ñ o r i t a T . Are l lano e j e c u t ó 
var ias piezas con una gran p r e c i s i ó n 
siendo muy aplaudida. 
E l n ú m e r o cinco, a r r a n c ó grandes 
aplausos como premio a sus autores. 
L a s e ñ o r i t a Medio l e y ó un discur-
so sobre la C a r i d a d , resultando un 
trabajo concienzudo, c o s e c h ó grandes 
aplausos del p ú b l i c o . 
L a bella s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a 
Mendoza de Are l lano a l presentar 
su cuadro de l a Eucar i s t ía 
exquisito gusto, siendo aBlai,%i"ev^ó 
su trabajo. piaudl<iísiftlo 
E l n ú m e r o n u e v « , t n ¿ a ^ * 
n a r r á n d o s e la f u n d a c i ó n dPi t Iim«. 
to. Sus interpretes i n c l u W i 1 8 ^ -
ancianitos ejecutaron una i l u 0 ^ 
na de ser elogiada. abor dig. 
E l Rdo . ü . R i v a s Sun*.rm, . 
Res idenc ia de R e i n a h i z T ^ i > de U 
de l a fiesta, por i n d i ^ l ^ ^ e n 
P . H e r r e r o Rector de S S 0 n ^1 
T iene , e l P . m y j . 
para las Hermani tas y g,, í f .fras€3 
Inst i tuto, hace reealtar la f ^ ^ o 
estas abnegadas mujeres ^ 
A l t erminar de hablar ai Íi 
j e s u k a un prolongado ania m8tre 
s i n t i ó por varios minutos 1150 se 
Pres id ieron esta velada «i ^ 
Sr . Obispo de l a Habana p * c*0-
teban R i v a s G u e r r a y Urrran-ii 
franciscanos Cas imiro y j n i - a' 
melitas . Lobato t ío y sobrino n 
do j e s u í t a M. Corrales f w , Sa-
Corra les y la Madre S^periorl36'. 
E n la presidencia aparece un ^ 
closo cuadro de la Fundadora 
Inst i tuto, obra del art ista señor ^ 
derrama, dedicado al can^m!. 
asilo P . R a m ó n de Die?o " * del 
su vez lo o f r e c i ó a la M ^ r T ^ 
riora. e ^ P e -
T e r m i n ó este hermoso acto a ia, 
11 y media p. nu las 
Tr iunfo trae triunfo han coserT,, 
do las Hermani tas de los AnciV-n*" 
Desamparados en sus fiestas ría 
conmemorar las Bodas de Orn £ 
Instituto. e su 
L a s felicitamos sinceramente 
L a Madre Superiora y Comunidad 
nos ruegan hagamos saber por e^tó 
medio su agradecimiento para tn 
das las personas qu© han contribuí 
do directa e indirectamente al 
yor auge de estas fiestas, así como 
a todos los que han contribuido con 
donativos para los pobrecitos ancia 
nitos, quien a ellos dá, da a Dios. 
Lorenzo B L A N C O . 
» E l D I A R I O D E L A l U A R l - 0 
N A lo encuentra usted en o 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 0 
O R e p ú b l i c a . 
C Í 0 O 0 O O D O O O O O O O O O 
L I R A 
Corazones humanos, por el gran 
actor House Peters , en las tandas de 
las cinco y las diez . 
E n la m a t i r . é é y en la f u n c i ó n co-
r r i d a de l a noche, Corazones defrau-
dados, por H r b e r t R a w l i n s o n , L a gi-
tana de A r c a d i a , por B i l l i e Rohdes , 
cintas c ó m i c a s y Sangre bravia , i n -
teresante drama del Oeste . 
L a s funciones de L i r a son ameni-
zadsa por una excelnte orquesta . 
W I L S O N 
Tandas d elas dos, de las cinco y 
cuarto y de lag nueve: reprise de la 
s u p e r p r o d u c c i ó n C a r n e de presidio, 
poi T h c m a s Meighan . 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n en breve 
a la insuperable B e r t i n i en su nueva 
y colosal s u p e r p r o d u c c i ó n t i tulada 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n la fa-
mosa novela del i n m o r t a l E m i l i o Zo-
la . 
T a m b i é n preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actr iz Soava G a -
llone. 
£ 234 Ind. .c E -
L E O N A R D O U R E B E 
E l d ía 2 de febrero prximo, a las 
cinco p . m . , t e n d r á lugar en el tea-
tro M é n d e z un con» ierto extraordi-
nario que e' profesor Leonardo U r i -
be ofrece a la cul ta sociedad haba-
nera , con la val iosa c o p e r a c i ó n d>! 
a l g ú n s C o t ; j t r v a t o r í o 3 de M ú s i c a de 
esta c iudad . 
E l programa combinado es muy 
interr-santc. 
E l teatro M é n d e z , como saben 
nuestros lectores, e s t á situado en ja 
Aven ida de Santa Cata l ina , en l a Ví-
bora . 
R E V I S T A T E A T R A L C U B A N A 
E l primero de febrero p r ó x i m o 
e m p e z a r á a publicarse la R e v i s t a 
T e a t r a l C u b a n a . 
E s esta un--; p u b l i c a c i ó n ú n i c a en 
su g é n e r o en C u b a . 
L a nueva revista, en forma de l i -
bro, s a l d r á , por ahora , mensua l -
mente . 
L l e v a r á impresa en todos los n ú -
meors una o t r a en tres actos o va-
rias en uno. 
Se pre fer i rá la p r o d u c c i ó n cuba-
¡5? 
D . D . D . 
S i m p l e 
L a v 
v Un médico especialista en enfer-
rnedades cutáneas de gran fama en los 
listados Unidos, compuso para sua 
pacientes un remedio admirablemente 
eficaa para los malea de la piel y 
recientemente dio cu preparado aX 
inundo. Se conoce sencillamente por 
el nombre de D.D.D. 
D W * Tfffe, es un liquido pode-o K f a ñ S » TOf3' P61-0 6uave í " 9 refrescante, con el 
"^^",n™"'""J"" cual se lavan laa 
partes afectadas. Quita la enferme-
dad, limpia los poros, y luego sana y 
cicatriza la piel. No es un asunto de 
comercio, sino un deber de humanidad 
publicar las curas oue este nuevo 
descubrimiento está llevando a cabo. 
Al primer contacto de D.D.D. la 
picazón cesa, el ardor del eczema se 
disipa, ios granos desaparecen gradual-
mente, las costras y postillas se caen. 
No cometa Ud. la equivocación de 
privarse del uso de D.D.D. para eS 
Eczema, Herpes, Dermatosis, Empeines» 
y males del pericráneo; para la come-
zón, e! sudor reprimido y cualquiera 
firma de erupción cutánea. j 
Sa vende ea todas las Farmacias^ 
H O Y M I E R C O L E S 31 H O Y 
5,1 ¡4 T a n d a s cegante s ¿ M | 2 
R E P R I S S de la gran p r o d u c c i ó n del mago de la cinematogra-
f ía moderna D A V I D W . G R I F F I T H , t i tu lada: 
( W A Y D O W N E A S T ) 
U n r o m a n c e d e a m o r 
d e e s c e n a r i o m a -
r a v i l l o s o . 
M a g i s t r a l i n t e r p r e t a -
c i ó n d e 
L I L L I A N G I S H 
y R I C H A R D 
B A R T H E L M E S S 
Que caracter izan loe personajes centrales de esta super-produc-
c i ó n de arte y sentimental ismo. 
M ú s i c a especial 
P A L C O S ?3.00 G r a n orquesta 
P r o d u c c i ó n de loe A r t i s t a s Unidos, 
L U N E T A S $0.60 
F E B R E R O 6 . — G R A N H O M E N A J E A L A G E N T I L I S I M A S B -
S - O R I T A L Y D I A R I V E R A , Q U E D E L E I T A R A A L P U B L I C O C O N 
N U M E R O S D E S U S E L E C T O R E P E R T O R I O . 
C 733 1 d-31 
lili 
a z a r o 
es en l a actual idad el tenor predilecto de todos 
los p ú b l i c o s . 
L á z a r o f u é recientemente condecorado por S. M. 
el R e y Alfonso X I I I por sus resonantes triunfos 
en E s p a ñ a y en todos los p a í s e s del mundo, don-
de ha puesto a E s p a ñ a en el pr imer lugar del ar -
te l í r i co . 
L A Z A R O e n los d iscos C 0 L U M B I A , c a n t a : 
46752 I P U R I T A N I . V I E N I . 
46737 R I G O L E T T O . Questa. 
46736 R I G O L E T T O . la Donna. 
47211 I L T R O V A T O R E . D i quella. 
48741 L A B O H E M E Che G é l i d a . 
48748 F A V O R I T A . Spirto Gent i l . 
48749 F A V O R I T A . U n a Verg in© 
48783 I P U R I T A N I . A te o c a r a 
49350 A V E M A R 1 A , ( G o u n o d ) . 
8 3 0 1 « M A R I N A . Coste de. 
49914 E L I E L I . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
F R A N K R D B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
T e a t r o N a c i o n a l ObisDO y H a b a n a 
C O M I S I O N N A C I O N A L P A R A E L F O M E N T O D E L T U R I S M O 
H E I F E T Z V l O L I N l S T ñ R U S O 
T E A T R O N A C I O N A L 
Unico concierto publico 
J U E V E S P R I M E R O D E F E B R E R O A L A S 5 D E L A T A R D E 
Prec ios populares . 
Palcos con entradas . . . $ 1 0 . 0 0 
L u n e t a s 2 . 0 0 
Butacas 1-40 
E n t r a d a Genera l 1 0 0 
T e r t u l i a $ 0 . 8 0 y 0 .60 
P A R A I S O • • G R A T I S 
E s t e art is ta ha sido presentado en dos conciertos privados por » 
S. P . - A . M. 
BOletes a la TMit» en la C O N T A D U R I A del Teatro. 
C666 
"4 d 29 4 t ¿-
V e a l a S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y , M I E R C O L E S 3 1 , E N E L C I N E " V E R D U N " 
A a o x a DIARIO D£ LA MARINA Enero 31 de 1923 FAGÍNA S U Í i T 
S Y A R T I S 
EL D E B U T DE M I G U E F L E T / 
fíír&ensa era la e x p e c t a c i ó n . S ó l o . Perdido ei "control" de sus nerr inolvidable C a r u - } vios, le faltaban esa seguridad y ese 
G A N E S E U N P R E M I O 
t Ü ^ f ^ 8 T i ? t a Ruffo o como L á / . a o ¡ t-quilibrio Lan necesarios a un art i s ta 
fV'-c?:í -haber despertado 
;10']T Vc'-d&d ps que Miguel F l e t a , 
fctvp.n t'sí'ior n r a g o n é s , es, por las 
f! WLAÍAV* fncnHades naturales que 
quisito arte con 
an "vero divo". E s de-
idivinidad verdadera", no 
i n t e r é s j l í r i c o para sa l i r airoso ante un p ú -
blico que lo oye por vez p r i m e r a . 
una 
w E n el n ú m e r o inic ia l del progra-
m a (en "Chi* g é l i d a m a n i n a " y en 
el d ú o ) , a p^sar de la i m p r e s i ó n que 
lo dominaba) , p r o b ó que t i e n í ex-
celentes cual idades y que canta a r -
1 esas 
un0f"lsop) de! ar le lirico que l legan 
^ • alturas aureolados por el i n -
a iaeSo en torno suyo esparcen 
CÍe"ft(loreñ benevolentes o venales . 
O v a m o s a l l a m a r l e — ( n o lo espere 
^"'iprtor)—como a l g ú n cr í t i co poco 
el prto en asuntos l i terarios y gra-
^Hra le s ) — "eminente divo", ni 
^n-o insigne" o "ilustre", porque 
r divinidad ( ¡ c u a l q u i e r a lo com-
13 n(le' menos el c r í t i co e se ) , no 
PÜPsita adjetivos "terrenales". 
Quedaremos, pues, en que Miguel 
vi ta no es un ído lo de aquellos que 
• fríen caer al pr imer golpe de los 
un "vero divo", 
a f i rmamos . E s t á 
a l t í s i m o plano en que en los 
l"Jdo« tiemnos estuvieron G a y a r r e , 
& s i n i . Aramburo, A n t ó n y T a m a g -
v Caruso, y en el que hoy e s t á n 
T^zaro. Scbipa y Bernardo de Muro. 
Los que cuando de cantantes se 
creen que cualquiera tiempo 
asado fué mejor—como d e c í a J o r -
P Manriqu-e—afirmarán acaso que 
"incompara-
MUO lófloclastas, 
[crao al pnncip 
trata. 
sas divinidades (dio^ ' t í s t i c a m e n t e . E l p ú b l i c o lo a p l a u d i ó 
con entusiasme y lo hizo sal ir m u -
chas veces a escena. 
De las g a l e r í a s los m á s fervientes 
admiradores 1er p e d í a n una j o t a . 
No estuvo feliz ciertamente en la 
romanza del E p í l o g o de "Mefistofe-
le", romanza que él canta muy bien; 
pero que c ircunstancias especia-
les del momento hicieron que resu l -
tara deficientemente interpretada. 
L o s que h g b í a n oido al tenor P a -
let cantar esa romanza esperaban 
«•un ans ia o í r s e l a a F l e t a — y a que 
es uno de los n ú m e r o s que el tenor 
a r a g o n é s interpreta m e j o r . 
E r i el d ú o f inal de " A i d a " el f a -
moso cantante d e m o s t r ó su extraor-
dinario v a l e r . E s t u v o h a b i l í s i m o 
cMi i ; e x p r e s e n , f r a s e ó o n c lar idad 
y leilfeza admirables y m e r e c i ó 'oh 
spun-st » cou cilio se p r e m i ó su lacor 
y IVL ce Mai ra Escobar , la n o t a b i l í -
simo art i s ta m e j i c a n a . 
L a romanza "O Parad i so" f u é 
loablemente interpretada . 
E n el t r ío f inal de F a u s t o , F l e t a 
c o n q u i s t ó aplausos . 
Pero en general su a c t u a c i ó n no 
f u é ni con mucho la que él puede 
ofrecer . 
juos que s ó l o lo oyeron anoche no 
pueden juzgar t o d a v í a las facultades 
y el arte del c é l e b r e a r t i s t a . 
E n el p r ó x i m o concierto podrá se-
guramente convencerse el p ú b l i c o 
que no q u e d ó satisfecho, de que el 
tenor a r a g o n é s aplaudido en R o m a , 
en Tr ies te , en V iena , en Mi lán , en 
Buenos Aires y en M é j i c o y ac lama-
do en el Teatro R e a l de Madrid , es 
un cantante de primer orden y un 
art i s ta m a g n í f i c o . 
M a r í a L u i s a Escobar , en la ro-
m a n z a de "Andrea Chenier", en e l . 
aria "O P a t r i a M í a " y en el d ú o del 
"¿e']a i cuarto acto de A i d a que c a n t ó con 
' F l e t a , y en ei t r ío de Faus to , estuvo 
a la a l t u r a de su buena r e p u t a c i ó n 
;io a r t i s t a . 
E l selecto p ú b l i c o que se hal laba 
congregado en Payret , que la o y ó en 
la temporada de Caruso cantar con 
el divo napolitano y que pudo apre-
ciar sus facultades y su buena es-
cuela de canto, la a p l a u d i ó con en-
tusiasmo y le d e d i c ó las alabanzas 
que merece . 
P laus ib lemente se condujo en el 
d ú o de Bohemia y en " U n a voce po-
co f a " de E l Barbero de Sevi l la , la 
joven y valiosa cantante He len Y o r -
Ke, ar t i s ta . de voz deliciosamente 
t i m b r a d a . 
Mart ino, b-ijo de positivo m é r i -
to, c a n t ó "superbamente" el ar ia de 
' S i m ó n Boccanegra", " I n questa 
tomba" y "Perduatmente", y se hizo 
digno de elogios c á l i d o s en el tr ío de 
F a u s t a . ' 
E s un buen cantante y un art ista 
Barclay & Co.. los fabricantes del Jabón Reuter, Tncofero 
otros famosos productos, anualmente abren un concurso y 
a los ganadores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO, 
jabones, plumas de faente, etc. 
El Sr. Francisco Peláez, de Trinidad, Santa Ciar», ganó un 
último concurso y la Srta. Eladia del Olmo, de Bayarao, en 
Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el 
escriba a Barclay & Co., Manwna de Gómez 509, Habana, y 
por correo. Apresúrese, pues se cierra el 15 de iMayo 
de Barry y 
distribuyen 
docenas de 




M I M I AGUGL1A E N " L A H I J A D E M I O " 
D E LOS P A L A C I O S 
L a i m a g i n a c i ó n no es suficiente 
para interpretar justamente uua 
obra teatral de D'Annunzio; sobre 
todo si se t rata de " L a h i j a de Jo-
r i o " . L a s i m á g e n e s , el simbolismo, 
ia fatal idad, los designios son los 
h é r o e s de esta tragedia . L a p o e s í a 
ia e x p r e s i ó n idea l . Sobre todo ello 
sopla un viento sobrehumano, mis-
reiioso, que a r r a s t r a a los hombres 
hacia un destino fiero y d e l e t é r e o . 
Só lo un genio de la escena puede 
i lus trar el esiro de D'Annunzio con 
una i n t e r p r e t a c i ó n s imi lar en gran-
deza a la poetencia creadora del 
poeta. U n genio que sea a la vez 
creador e i n s p i r a c i ó n . 
Gavarre era " ú n i c o " , 
bIe" etc. etc. 
pero a esa a f i r m a c i ó n p o d r á n res-
Tionder los í i i o n e i s t a s con otra que 
tiene una fuerza irres is t ible: la que 
lanza'ia anoche, a las puertas de 
pavret. Rogelio V a r a , un "madrile-
ño de af ic ión": " E l p ú b l i c o del T e a -
tro Real (íe Wadrid, que ha perma-
necido indi.'erentc unas veces y 
••ftío." otras con los m á s c é l e b r e s te-
•lores ha aclamado f r e n é t i c a m e n t e 
Fleta y . lo ha comparado con G a -
varre .y' 
" No varaos nosotros a hacer ahora 
aquí comparaciones. E s t a s — c o m o 
se dice vulgarmente—son "odiosas". 
Y además, a r r i e s g a d í s i m a s . P a r a 
comparar un tenor con otro h a b r í a 
(¡ué oírlos en un "morceau" ^ , 
nüsma obra, en una sala de iguales 
condiciones de a c ú s t i c a , con la or-
questa misma, y lo que es imposi-
ble, absurdo, al mismo t iempo. 
, Comparar cou un tenor que se 
oyó el año 15:86 uno que se oye el ¡ 
3923, es cometer una t o n t e r í a inca-
lificable. Aporte de que puede ocu-
rrii y frecuintemente sucede qu« 
wv. cantante tiene una voz de mayor 
voiumen que otro; pero de menos 
oxtensión o v.ceversa, o que la ex-
tersión y é l volumen son a d m í r a -
IiIps; pero el •timbre es menos grato 
que el d"5 otro art i s ta de voz menos 
voluminosa o de agudos menos 
"jquillanti". Y sin contar que un 
tenor de voz e s p l é n d i d a puede, por 
rlpriciéncias en la i m p o s t a c i ó n , o 
•por falta de habi l idad como cantan-
te, lucir o destacarse m u c h í s i m o 
menos que uno d e inferiores facu l -
tades. : 
-No comparemos, lector . L a s 
comparaciones son siempre aventu- de gran va ler 
radas, y deben dejarse para los que ( K g f S Posll í e hacer un juicio defi-
no saben j u z - a r de una cosa sino | nit].vo . a t e n i é n d o s e al pr imer con-
primaiiamentt, r e l a c i o n á n d o l a con j c i e r t ü Qe MlSuel F^eta . 
otra que se les antoja parecida, 
aunque yendo luego a los m á s pe-
quuños^detalles o matices sean dife-
rentes en t& de . 
Y tratara.i' de F l e ta pasando por 
cnciro». de todas las digresiones que 
imdu-ran' o c u r r í r s e n o s . 
Fleta es un tenor que responde 
perfecta ra "i'te a la fama que t iene. 
Sus cualidades naturales son 
m a g n í f i c a s . P c s é e una voz b e l l í s i m a , 
de gran e x t e n s i ó n , de e s p l é n d i d o vo-
lumen y de t imbre encantador, que 
tiene homogeneidad en sus registros 
}' un^ deliciosa ducti l idad que le 
pemité- ofrecer cuando canta los 
matices' m á s delicados y suaves . 
Esperemos para juzgar le a que 
se presente nuevamente a l p ú b l i c o . 
E l teatro Payret , a l f inal de la 
a u d i c i ó n , - estaba anoche colmado. 
E n las g a l e r í a s rio hubiera podido 
colocarse ni una solap ersona m á s . 
L a platea estaba ocupada por los 
m á s bri l lante? y valiosos elementos 
de nuestra M g h l i fe . 
A l concluir se e m p e ñ ó el respe-
table p ú b l i c o en que F l e t a cantara 
una "jota", y como el art i s ta no pu-
diera acceder en el momento, ins is-
t ió tenazmente, armando un verda-
dero e s c á n d a l o . 
A l f in el tenor, en vez de l a "jo-
imite con faci l idad, apoya con f i r - I ta ' c a n t ó " :Ay- &y[" 
n^za y seguridad admirables las í Y entonces el monstruo de las 
notas, y las sostiene sin esfuerzo, i m ^ cabezos, satisfecho, complacido, 
U bondad de la i m p o s t a c i ó n , la 
enfcrgíaí_.poderosa del ó r g a n o priv i le -
giado, la s u j e c i ó n a l canon mus ica l . 
la perfecta 
'a limpieza. 
a f i n a c i ó n , l a c lar idad, 
nitidez y el bri l lo de 
lo a p l a u d i ó estruendosamente. 
Antes de presentarse a l p ú b l i c o el 
tenor F l e t a , el que f u é famoso bajo 
del Metropolitan Opera House, el 
Comendador A n d r é s P e r e l l ó de Se-
'a frase» siempre armoniosa, c lara ¡ gurola, p r o n u n c i ó un elocuente dis 
y vibrante, hacen del tenor arago- i curso dando a conocer la satisfac-
nés un cantante digno de los elogios c i ó n que le embargaba y el orgullo 
Was ardientes. | que s e n t í a a l presentar a un art i s ta 
. be explica perfectamente que en ¡ del m é r i t o de F l e t a a un p ú b l i c o tan 
ñ *11' 611 •Roma' en v i e n a y en M a - inteligente y í a n amado por él , como 
nrid, ciudades de gran ambiente a r - | el p ú b l i c o habanero 
"suco, los dilettanti aplaudieran 
"•enéticamente a F l e t a . 
Por la voz marav i l losa es un te-
nor dev primer orden; por el arte 
«on que la emplea, es un cantante 
q u i s i t o , hor?. ligne, un art i s ta pu l -
cro elegante, r e f i n a d o . " 
Pero, en verdad. F l e t a no estuvo 
^oche. afortiu-ado. 
.)c cs vrvp' Jo hemos o í d o ensayar, 
m que ¡ i -d i tos en ocasiones ;iuio-
ores dj i i taruos con s u voz i'ü';jén-
aún T con su arte maravi l loso , m á s 
nnt (íue conocemos sus discos, 
«oíamos desde el pr imer « t o m e n t o 
Uua 0td0minaba la "Paura" . <iue es-
a tan fuertemente impresionado 
ÍU* no era d u e ñ o de s í m i s m o . 
H a b l ó de -la breve y b r i l l a n t í s i m a 
c á r r e r a a r t í s t i c a del tenor a r a g o n é s 
en I t a l i a , en A u s t r i a y en E s p a ñ a . 
E s t u v o a f o r t u n a d í s i m o el Comen-
dador en sus palabras de presen-
t a c i ó n . 
Y f u é . como era l ó g i c o , muy aplau 
dido. 
H a y que anotar en el concierto la 
v ictoria de P e r f i l ó de S e g u r ó l a co-
mo orador e s c é n i c o . V ic tor ia que 
bOtprendió naturalmente , porque era 
era inesperada . 
Fe l i c i temos a P e r e l l ó d o b l e m e n - í : 
como empresario y. por su elocuente 
d i scurso . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
M i m í A g u g l i a , l a 1 m a r v í l l o s a h e r o í -
na de "a h i ja de .Torio", c r e a c i ó n 
que l a h a hecho c é l e b r e en todo el 
mundo y que con tanto é x i t o viene 
representando en el P r i n c i p a l de la 
Comedia . 
He a h í el genio de Mimi Agugl ia 
para esa suprema c o l a b o r a c i ó n ar-
t í s t i c a . Cuando se habla de " L a hi-
:a de Jor io" r.o se puede nombrar a 
su autor s in que venga al recuerdo 
cí nombre de la i n t é r p r e t e . " L a hi-
:& de J o r i o " es M i m i A g u g l i a . Por 
e l la y p a r a el la f u é creada esta dolo-
rosa c r i a t u r a h i j a de un amor de 
diases y v í c t i m a del amor de los 
hombres . 
A nues tra c o m p r e n s i ó n absoluta 
1 ega ahora la grandeza de esa obra 
i n m o r t a l . " L a h i j a de Jor io" ha si-
do traduc ida muy justamente por 
Ricardo B a e z a en prosa r i m a d a , ún i -
ca forma de traducir sin manc i l la 
una obra p o é t i c a de tan l impia ins-
p i r a c i ó n . Y V es la propia Mimi 
Agugl ia , l a creadora de la h e r o í n a , 
la que nos dice en nuestra lengua 
toda la v i r tud del l ibro, los claros 
pensamientos de D'Annunzio , la que 
hace v i v i r y sufr ir a la infel iz Mila 
de Cod.ra. E n nuestra escena he-
mos visto anoche a la f igura carnal 
que i n s p i r ó a Micheti el cuadro fa-
moso . 
Nos referimos a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de anoche en el P r i n c i p a l de la Co-
media A u n resuenan' en nuestros 
o í d o s las estrofas de la tragedia, a 
voz penetrante unas veces, cuando 
la angustia o la i ra la sacude, ronca 
y á s p e r a otras, cuando c lama piedad 
o pide la muerte, humana siempre, 
conmovedora, s e c a l o f r í a n t e . 
D e c í a un cr í t i co londinense que 
M i m i Agugl ia en " L a h i j a de J o r i o " 
bajaba de la escena a sacudir uno 
por uno a los espectadores, los que 
se s e n t í a n aislados con su e m o c i ó n ; 
que como el soplo mismo de 'a. t ra -
gedia rozaba ia piel er izada del p ú -
blico, calando, como una niebla de 
angust ia , hasta los t u é t a n o s . 
A s í f u é siempre arte puro . A s í la 
gracia de la Venus de Milo; a s í la 
heroica armenia de la Marcha de 
T a n h a u s s e r ; as í las transparencias 
de un mar de Sorol la , y las notas 
centrales de Caruso y el vuelo recto 
d« un a v i ó n que se esconde en una 
nube, y los versos del divino R u b é n , 
y la voz de la a m a d a . 
No vayamos con las palabras f r í a s 
de la cr í t i ca a r e s e ñ a r un acto. E l 
arte excelso es profanado cuando 
le aplicamos las frases a c a d é m i c a s 
de un tecnicismo c r í t i c o . Cuando el 
arte sacude a l hombre que hay en 
todo c r í t i c o , oí juicio se paral iza pa-
r a dar lugar a que la humanidad se 
interese y se conmueva. B a j o la 
c o n m o c i ó n que nos s a c u d i ó anoche 
escribimos estas l í n e a s que no son 
do cr í t i ca , sino de entus iasmo. 
Y como nosotros todos los espec-
tadores . E l é x i t o f u é tan grande que 
s ó l o encuentra unidad de medida en 
el é x i t o alcanzado por Mimi Agugl ia 
ante las muchedumbres de todos los 
p a í s e s . 
E s t a obra y esta i n t e r p r e t a c i ó n 
maravi l losas han de repetirse var ias 
veces . Hoy vuelve a escena " L a hi -
j a de J o r i o . " 
R é s t a n o s decir que toda la com-
p a ñ í a del P r i n c i p a l t r i u n f ó a l lado 
de la eminente t r á g i c a . Rivero f u é 
un Aligio admirable , lleno de pa-
s i ó n y feliz en matices y gestos. Be -
tr io hizo notablemente el papel de 
L á z a r o . Soberbia, asimsimo, A m p a -
ro Alvarez Segura en O r n e l a , B i en , 
muy bien todos. Y montada l a esce-
na con mucha propiedad, con mag-
n í f i c a s decoraciones y valioso ves-
tuario . 
' L a h i j a de Jor io" d a r á muy bue-
nas entradas a l P r i n c i p a l de la Co-
m e d i a . 
E L N U E V O A L C A L D E 
E n e r o 26. 
P a r a el 24 de Febrero , en que to-
ma p o s e s i ó n de la A l c a l d í a , el se-
ñor Pedro L i z . Cabeza, ha ofrecido 
é s t e a l pueblo, tres d ía s de fiestas, 
24, 25 y 26 para los que existe gran 
a n i m a c i ó n . 
S e g ú n el programa, h a b r á bai-
les divertidos, juegos y" toda clase 
de diversiones. E l pueblo espera con-
fiado que Pedro L i z s e r á un modelo 
de Alcaldes y d e f e n d e r á los intere-
ses del pueblo. 
E l d í a 2 4 de Febrero , d í a glorioso 
para nuestra P a t r i a , s e r á d ía glorio-
so para nuestro T é r m i n o , por que 
ese d ía o c u p a r á la a l c a l d í a un hom-
bre que l iberales y conservadores 
l levan a ese alto cargo y g o b e r n a r á 
con honradez y civismo, esperando 
al mismo tiempo, que todos nuestros 
convecinos, contribuyamos con nues-
tro granito de arena, para ayudar 
a L i z . 
Tengamos F e y confianza en nuee-
tro alcalde L i z , a l cual le deseo gran-
des é x i t o s en el d e s e m p e ñ o de sus 
funciones. 
V I S I T A A " S A N C R I S T O B A L " 
D í a s pasados me fué grato visitar 
el moderno Centra l "San Cr i s tóba l" , 
el cual c o n t i n ú a su molienda sin in-
terrupciones. T u v e el honor de sa-
ludar a .su Adminis trador Mr. M i l l s , 
y al s e ñ o r Govea, Adminis trador de 
campos. 
E s t e moderno Centra l , e s t á a la a l -
tura de los primeros de la provincia, 
cuenta con ampl ias habitaciones, pa-
ra los obreros y un importante de-
partamento comercial , que dirige el 
s e ñ o r Carbone l l ; y una moderna ofi-
cina, compuesta por expertos, em-
pleados, siendo su Jefe, el s e ñ o r Be-
tancourt, el cua l le p r e s t ó toda clases 
dé atenciones, a l que escribe estas 
l í n e a s . 
T a m b i é n tuve el gusto de sa ludar 
al Jefe de m á q u i n a s , s e ñ o r Bussol , el 
cual promete hacer una zafra de 
150,000 sacos, confiado en la marcha 
de las modernas m á q u i n a s que é l 
dirige. L o s jornales para el obrero, 
en é s t a son bastante favorables para 
la actual s i t u a c i ó n . \ . 
E L C O R R E S P O S N A L . 
M U E B L E S Y O B J E T O S D E A R T E 
A PLAZOS SIN FIADOR 
Juegos de Sala, de Cuarto, Comedor, Recibidores, Escri-
torios, Piezas sueltas. Estatuas de mármol y de bronce. Tapi-
ces y Gobelinos, Relojes de pie y de pared, etc. 
12 MESES DE CREDITO SIN FIADOR 
0 A L CONTADO CON EL 25 0¡0 DE DESCUENTO 
" I A C A S A O L I V A " 
Avenida de Italia, 9 1 , 
entre San Rafael y San José. 
Premiada en la Exposición Comercial de la Habana con el 
"GRAN PREMIO". 
^ . : • 
¡ ¡ I N C O M P A R A B L E H A B A N A P A R K Ü 
DE SURGIDERO 
D E B A T A B A N C 
P a r a el viernes e s t á anunciada la 
r e p r e s e n t a c i ó n de " E l Rayo" , una 
de las comedias m á s graciosas de ( 
Pedro M u ñ o z Seca, el feliz autor dd ' 
tanta obra regoci jante . E s d ía de 
moda y s e r á , por tanto, d ía de gran 
concurrencia , por imponerlo a s í el 
buen gusto de nuestra sociedad. 
Y el s á b a d o por la tarde y el do-
mingo por l a noche, " U n a a m e r i c a -
na en P a r i s " , la fina comedia de De-
rourcel le , otra de las grandes crea-
ciones de Mimi A g u g l i a . 
L A D E S P E D I D A D E A M A L I A D E I S A U R A H O Y , EN E L 
" C A P I T O L I O " 
Enero 26. 
Amaro Puerta Gutiérrez 
Tras un constante sufrimiento oca-
sionado por rebelde e incurable enfer-
medad, que durante mucho tiempo k» 
tuvo padeciendo, fal leció en la Quinta 
"Covadonga" el buen aniig-o Amaro 
Puerta Gutiérrez, al que S3 le rinde la 
úl t ima prueba de amistad etn estas lí-
neas expresivas y sinceras. 
Deseando obtener alivio en la enfer-
medad que minaba su existencia, se 
trasladó a su tierra natal, después de 
largo tiempo volv ió al lado de sus fa-
miliares, y desgraciadamente, al poco 
tiempo de su regreso entregó su alma 
a Dios. 
Enviamos a los familiares, incluso 
a la señora Josefa Blanco y señor L u i s 
Suárez Samalea, presidente del Casino 
Español de esta localidad, el testimo-
nio de nuestra sentida condolencia. 
E l CorreispoiiBRl. 
C u á n acertado estuvo el buen 
amigo y con^pañero F o n t a n i l l s , a l 
exclamar así. r e f i r i é n d o s e a este 
P a r q u e . Porque, s in hacer compa-
raciones, s iempre enojosas, d i f í c i l 
es—no lo recordamos a l menos ,— 
que haya existido a q u í una E m p r e -
sa que mayores distracciones prepa-
re, a un tiempo mismo, como la se-
rie de las que prepara y tiene y a fi-
jadas el H a b a n a P a r k . 
E n esta mi sma semana funciona-
rán las nuevas diversiones-. contra-
tadas en los Es tados Unidos . E l l a s 
son: el W i l d West , c o l e c c i ó n de a n i -
males sa lvajes , manejados por una 
tribu de indios del Oest/e; una nue-, 
va e x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s ; una 
c o m p a ñ í a de enanos; el c u r i o s í s i m o 
Circo de los Monos y el divertido 
F r ó l í c . 
Grandes festejos de C a r n a v a l , que 
abarcan un mes completo: desde el 
11 de F e b r e r o al 11 de Marzo, y 
cutre cuyos festejos f iguran la pro-
c l a m a c i ó n y ^ c r o n a c i ó n ' de la R e i n a 
de la Be l leza Obrera y de sus Damas 
de Honor; ana f iesta especial de la 
Mi-Careme, ia p r i m e r a que se cele-
b r a r á en Cuba , y grandes bailes de 
m á s c a r a s , que se e f e c t u a r á n duran-
te toda la temporada carnavalesca 
en el teatro H a b a n a P a r k . E l p r i -
mero de estos bailes, que s e r á n 
amenizados por dos orquestas y una 
jazz-band, se c e l e b r a r á el s á b a d o .10 
de F e b r e r o . 
De los e s p e c t á c u l o s que funcionan 
a h o r a , es la M o n t a ñ a de Agua el fa-
vorito de nuestras famil ias , pues 
ven en é s t a una d i s t r a c c i ó n agrada-
ble por demá:;, por lo que los botes 
no dejan de hacer v ia jes cargados 
de pasajeros . 
L o s D e - P h í ! s , maravi l losos acró-
batas, c o n t i n ú a n siendo muy aplau-
didos todas las noches, a l ejecutai 
sus arriesgados e jerc ic ios . 
E l U n g ü e n t o Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando Ja piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para mil la-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ) , granos, furúnculos , ajiceras, erup-
ciones,urticarias, ronchas, almorrana^, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos^ pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, qoe-t 
jnaduras, costra, margulladuras, etc. 
Ds lumbrador . aspecto p r e s e n t a r á 
hoy, tarde y noche, el Teatro Capi -
tolio . 
A m a l i a de I s a u r a , l a be l la , gen-
t i l í s i m a y notable coupletista por 
quien el p ú b l i c o habanero siente 
grandes s i m p a t í a s , celebra hoy su 
f u n c i ó n de homenaje y despedida, 
por tener que embarcar para la ve-
cina R e p ú b l i c a azteca . 
U n programa atrayente y ameno, 
seleccionado con los mejores n ú m e -
ros de su m a g n í f i c o repertorio, y 
con un doble aliciente, se ha elegi-
do para las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d i a . 
E n p r i m e r t é r m i n o se p r e s e n t a r á 
la in imitable creadora de "Cosas de 
la E d a d " , interpretando el papel de 
protagonista en la p r o d u c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a Regalo fatal , en l a que 
t a m b i é n toman parte su esposo, el 
notable actor Antonio M a r t í n e z , y el 
culto c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l s e ñ o r 
Gonzalo Valero M a r t i n . 
D e s p u é s , en la segunda parte, es-
t r e n a r á primorosos couplets, dando 
a conocer entre é s t o s , I n d o s t á n , Sus 
i picaros ojos y la divert ida rumba c ó -
mica Sanguango, . escrita expresa-
mente para e l l a . 
A d e m á s c a n t a r á U n a que no se ca-
sa, Cosas de S e n é n y L i s s o n . . . . L i -
sset . 
P a r a las tandas de la I s a u r a rige 
el . precio de un peso lune ta . 
L A C O M P A Ñ I A DE B E N A V E N T E NOS DICE ADIOS 
m á s d i a r r e a s 
P A P E - L . í L - L i O S - — 
A H T I D I S E M T E R I C O S 
Q l Z t D r _ J . S A P O A N O 
"^OO D E S I N F E C T A N T E . — A N T I S E P T I C O I N T E S T T N A I i . — D o infatt-
Mul tado contra la Diarrea en toda» sus forma*. 
•8o 1» caja en toda Bot ica y D r o g u e r í a . V » por corroo, dirigido ej 
• P O C I T O 2 8 , 
30 J . 
^ B A J O I N T E L E C T U A L 
La 
finacia r ÍTlteIpct"al no e s t á cor -
to trah"1 •l0S-ll0mbres cie P,umR- T a n 
Mereja iritclei::tualmente un co-
^ y i en el estudio de su mer-
Para ^ s ^ c l a r a o s de su negocio 
vecti0 Car rle é l s a t i s f a ' í o r i o pro-
^ c i á i to trabaian con ia intel i-
^ttctífp asricultor para hacer m á s 
lero nn SUs P l a n t í o s , el carptn-Para Producir un mueble fino 
1̂ industr ia l en cualquier 
i^te^ n f!n. como el m á s laborioso 
br^C jUai en la c o n f e c c i ó n del 11-
^ ' . W ' Pa^ina en que ha de quo-
^ • í f a E r a d o s" ingenio. 
h e s i t a r á n todos, es verdad. 
la mi sma dosis de i l u s t r a c i ó n ; pero 
i sí le es preciso por igual el mismo 
I ahinco para lograr el p r o p ó s i t o en 
¡ m i e n t e s e i d é n t i c a fuerza de e s p í r i -
j tu para l legar al fin deseado, 
i Mas para que ese ahinco y esa 
i fuerza, de tan v i ta l necesidad, sub-
i sistan hasta asegurar el triunfo, son 
: imprescindibles la serenidad de á n i -
| mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. E s t a ú l t i m a es de p r i -
i mordia l importancia , y e l medio 
! m á s eficaz para resguardar la es to-
! mar un poco de Salvitae en un vaso 
| agua al levantarse o a l acostar-
se, lo cual es de b e n é f i c o s resulta-
idos para todo el organismo. E l tra-
I bajo se hace m á s fác i l , rinde m u -
cho m á s , si se disfruta de tan pre-
\ cioso bien. 
L a ú l t i m a , f u n c i ó n de la tempora-
da Benavente en el Teatro Nacional 
s e r á esta noche . 
Se despidft del p ú b l i c o habanero 
la notable c o m p a ñ í a en que f iguran 
la aplaudida actr iz E o l a Membrives , 
genial i n t é r p r e t e de " E l mal que nos 
hacen", " L a Malquerida", " L o C u r -
s i" y otras obras del repertorio be-
naventino, que h a demostrado tam-
b i é n que' es ,urta notable tonadi l lera, 
y Ricardo Puga , talentoso actor a 
quien se considera como el mejor 
i n t é r p r e t e de "Los Intereses C r e a -
dos . " 
E l programa de esta f u n c i ó n de 
despedida es muy interesante . 
Se p o n d r á en escena la comedia 
en tres actos "Rosas de O t o ñ o " ; re -
c i t a r á escogidas p o e s í a s don Jac into 
Benavente y la s e ñ o r a Membrives 
c a n t a r á variados n ú m e r o s de su re -
pertorio, entre ellos " L a copa del ol-
vido", " L á chismosa" y " L a engua-
l i c h á " . 
Cario E m 
R I C I N O 
I DOSIS 
} •«/*«>«fcAi> per nfetf 
P E C 1 A L 
E V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
BENEFICIO Y H O M E N A J E A N O R K A R 0 D S K A V A 
Se organiza una gran f u n c i ó n pa-
r a el 8 de febrero en el Teatro Na-
cional, en honor y beneficio de la 
c é l e b r e b a i l a r i n a y viol inista N o r k a 
Rot t skaya . 
L a genia l art i s ta ha combinado un 
m a g n í f i c o programa en el que figu-
r a n las m á s famosas interpretacio-
nes musicales de su repertorio y la« 
danzas que m á s celebridad le han 
dado en su gloriosa carrera a r t í s -
t i c a . 
A d e m á s , er seguro que en esa 
f u n c i ó n trabajen algunos de los a r -
t istas m á s populares que a c t ú a n en 
la H a b a n a . 
Puede asegurarse que la serata 
d'onore de N o r k a R o u s k a y a s e r á un 
gran acontecimiento a r t í s t i c o y so-
c ia l . 
A M A L I A M O L I N A D E B U T A R A E L VIERNES 
U n s u c c é s teatral que ha de ser 
b r i l l a n t í s i m o se anuncia en Capito-
lio para e l viernes p r ó x i m o , 2 de 
febrero. 
Nos referimos al debut de l a emi-
nente tonadi l lera y bai lar ina espa-
ñ o l a A m a l i a Molina, famosa art i s ta 
que ha iecorrido tr iunfalmente gran 
parte de E u r o p a y de A m é r i c a . 
L a temporada que i n i c i a r á en el 
f lamente coliseo de Santos y A r t i -
gas la celebrada artista) s e r á p r ó d i -
ga en novedades . 
A m a l i a Molina tiene el privilegio 
de a d u e ñ a r s e del p ú b l i c o tan pronto 
como sale a escena. Su f igura s im-
p á t i c a , g r á c i l y donosa y su i n g é n i t o 
gracejo caut ivan a la concurrencia , 
que se . entus iasma con el arte y la 
nes esta bel la mensajera de la gra-
cia anda luza . 
P a r a hablar de los m é r i t o s de 
A m a l i a Molina n e c e s i t a r í a m o s m u -
cho espacio. Digamos, pues, como 
los hermanos Quintero: 
"De su donaire y salero 
h a y tanto que ponderar, 
que no se l lega a empezar 
ni a ú n agotando el t intero . 
Nadie p e d r á descr ib ir la 
ni en lo justo enal tecer la . 
¡ N a d a en el mundo! H a y que ver la 
y hay que o i r ía . " 
A s í , pues, d d ía 2 de febrero no 
se c a b r á en el Capiol io , pues desde 
ahora se es tá recibiendo en conta-
d u r í a una gran demanda de loca l i -
P E R L A S 
Collares, aretes, sortijas, 
borlas, más bonitas que las 
orientales 
Precioso surtido. 
A , L E s q u e r r é 
OBISPO, 106. H A B A N A . 
VESTIDOS DE CALLE 
Escogidos especialmente para llamar la atención por 
sus módicos precios modelos nnevos. Estilos irrepro-
chables. 
Telas finas. Sus precios eran de $35.00 a $75,00. 
$ 1 5 . 9 8 $ 1 8 . 9 8 $ U M $ 2 9 . 9 8 $ 3 4 . 9 8 
VESTIDOS DE NOCHE 
Encantadoras creaciones a precios para animarle a 
comprar aunque no lo necesite. •'Seda, Tafetán, Chiffón, 
encaje y otras telas, antes de $50.00 a $75.00. 
$ 2 2 9 8 $ 2 9 . 9 8 $ 3 4 . 9 8 
ELEGANCIA, DURACION, ECONOMO 




SAN RAFAEL 22 ESQUINA A AMISTAD 
TELEFONO A-3754. HABANA. 
é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
¡ E l catarro es peligroso ! 
¡ Ud. puede evitarlo ! ¿ Pa-
dece Ud. obstrucción de la 
nariz? ¿Siente Ud. como 
si se le cerrase la garganta? 
Tiene Ud. resfriados? Dé-
jese de tomar medicinas y 
pruebe 
m e n t h o l a m u m 
Indiipensable en el Hocar 
Descarga ia cabeza y ataca el catarro donde se encuentre. 
Ud. bendecirá el día en que comience a usarlo. Para dolores, 
inflamaciones, enfermedades de la piel, golpes, contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , B U F F A L O , N. Y . , E . U . A . 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C0. San Pedro, 12.—Habana, 
PAGINA DÍEZ DfARJO DE LA MARINA Enero 31 de 1923 
r 
k m x a 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R 
E l p e r í o d o a n o r m a l , d e n t r o de l a n o r m a l i d a d , v a pasando . E l desni -
ve l de va lores poco a poco h a i d o buscando su a n t i g u o l e c h o . l i a s i n s t i t u -
c iones, b i e n a r r a i g a d a s y a s ien ten los beneficiosos efectos de l a s i t u a c i ó n 
presente . N o h a s ido necesar io que l l e g u e n los m i l l o n e s d e l e m p r é s t i t o 
p a r a n o t a r q u e e l p a í s sale de su c r i s i s y que has t a e l g o b i e r n o g u a r d a 
en sus b ó v e d a s v a K o s m i l l o n e s de pesos sobrantes d e l a c t u a l p resupues to . 
Pe ro eso n o bas ta . E s necesar io que e l p a í s sacuda l a i d i o s i n c r a s i a 
que l e c a r a c t e r i z a p o r r a z ó n d e l c l i m a . V i v i m o s en u n s ig lo en que los 
ade lan tos o b l i g a n a v i v i r c o n m á s rap idez . E l u t i l i z a r l o s a i r e s p a r a 
t r a s l a d a r n o s e n pocas h o r a s de O r i e n t e a Occidente , e l t o m a r como 
v e h í c u l o c o n d u c t o r d o n u e s t r a voz las hondas h e r t z i a n a s y hace r o í r 
nues t ras ideas a u n a v e l o c i d a d de va r ios m i l l o n e s de k i l ó m e t r o s p o r se-
g u n d o de u n o a o t r o c o n f í n de l m u n d o , o b l i g a a pensar de d i s t i n t a m a n e -
r a que cuando n o h a b í a o t r o m e d i o de t r a s l a c i ó n que los t i r a d o s p o r l a 
fue rza a n i m a l y los buques de v e l a . 
C u b a es, s i n d i s e n s i ó n a l g u n o , e l p a í s m á s t r a b a j a d o r de A m é r i c a . 
N i n g u n o c o m o é l t i e n e u n a capac idad p r o d u c t i v a t a n g r a n d e e n r e l a -
c i ó n c o n e l c o r t o n ú m e r o de h a b i t a n t e s . Sus h i j o s son d i l i g e n t e s , ac t ivos , 
i n t e l i gen t e s y h o n r a d o s ( sa lvo a lgunas excepc iones ) . I^es vemos mezc la -
dos e n l a i n d u s t r i a , e l comerc io , l a banca, l a a g r i c u l t u r a y d e s p u n t a n p o r 
sus a l t a s dotes de l a b o r i o s i d a d . C l a r o que n o son so l amen te los nac idos 
en es ta p r i v i l e g i a d a t i e r r a los que l o g r a n las enormes cosechas, h a y ame-
r i canos , franceses y ha s t a ch inos y j a m a i q u i n o s . P e r o l a m a y o r p r o p o r -
c i ó n cor responde a e s p a ñ o l e s y cubanos, padres e h i j o s , m i e m b r o s todos 
de i g u a l f a m i l i a , y u n i d o s p o r estrechos lazos de c o n s a n g u i n i d a d , c o s t u m -
bres , i d i o m a y c a r á c t e r . D e c i r cubanos es i n c l u i r t a m b i é n a l o s e s p a ñ o -
les ; é s t o s n o p u e d e n ser cons iderados como e x t r a ñ o s . 
Hacemos estas cons iderac iones a m o d o de p r e á m b u l o , p a r a l u e g o po-
der d i r i g i r n o s a l ob je to que perseguimos en e l presente t r a b a j o . 
Siendo e l comerc io , l a s i n d u s t r i a s y l a a g r i c u l t u r a e n su m a y o r pa r -
te cubanos, carecemos de bancos g e n u i n a m e n t e cubanos . L a s po ten tes 
i n s t i t u c i o n e s que a c t u a l m e n t e f u n c i o n a n en e l p a í s son amer i canas e i n -
glesas (nos r e f e r i m o s a l o s bancos, n a t u r a l m e n t e ^ p o r q u e los banque ros 
p a r t i c u l a r e s a ú n nos p e r t e n e c e n ) . 
E n o t r o t i e m p o t u v i m o s a l B a n c o N a c i o n a l de Cuba y a l B a n c o Es-
p a ñ o l de l a I s l a de Cuba , que d a b a n fac i l idades a n u e s t r o c o m e r c i o a y u -
d a n d o con sus p r é s t a m o s a ensanchar los negocios . H o y , y a sabemos 
que so lamen te podemos consegui r que nos g u a r d e n e l d i n e r o y que nos 
s i r v a n de cajeros p a r a p a g a r nues t ros checks . 
D e l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba n o hemos p o d i d o saber s u ac-
t u a l s i t u a c i ó n , p e r o l a d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a l a hemos p o d i d o es-
t u d i a r a f o n d o . E l l o nos h a p e r m i t i d o pubUicar u n es tado c o m p a r a t i v o , 
que damos a c o n t i n ñ a t í i ó n , de l o que e ra esta i n s t i t u c i ó n e l d í a q u e ce 
d e c r e t ó p o r e l g e n e r a l M e n o c a l l a m o r a t o r i a , de su s i t u a c i ó n cuando se 
a c o g i ó a l a s u s p e n s i ó n de pagos en 1 1 de A b r i l de 1 9 2 1 y de su ba lance 
p r a c t i c a d o en SO de D i c i e m b r e pasado. 
A esos da tos h a y que ag rega r que d u r a n t e e l p resen te mes se h i c i e -
r o n cobros que h a n colocado su a c t i v o en m e t á l i c o , bonos y acciones rea -
l i zab les en e l m o m e n t o á u n o s dos m i l l o n e s de pesos. 
N o comprendemos c ó m o es pos ib le que ex i s t i endo en e l p a í s acc io-
n is tas y depos i tan tes en u n n ú m e r o n o m u y crec ido , n o t r a t e n de u n i r s e 
p a r a s a l v a r sus in tereses . L a s verdiones que c i r c u l a r o n hace poco de que 
v o l v e r í a a l e v a n t a r s e esa poderosa i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o , carece f o r m a l -
m e n t e de f u n d a m e n t o . L a a c t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a , t i e n d e 
m á s b i e n a a p l a s t a r l a q u e a l e v a n t a r l a . So lamen te u n a g e s t i ó n u n i f o r -
me de los acreedores p u d i e r a hacer f u n c i o n a r e l e n g r a n a j e de es ta m a -
q u i n a r i a que neces i ta u n poco de b u e n a v o l u n t a d p a r a ponerse e n m o v i -
m i e n t o y a r r a n c a r l a de las manos en que se e n c u e n t r a . 
E l g o b i e r n o , s i m i r a r a estas cosas con ojos de p a t r i o t i s m o , s e r í a e l 
p r ú n e r o que t e n d i e r a su m a n o b i e n h e c h o r a ; n o sabemos s i p o r m a l d a d 
o p o r i n d i f e r e n c i a , p e r o e l caso es que nada h a hecho, c o m o n o sea t r a -
t a r de c o b r a r l o que se l e d e b í a y g á r a n t i z a r s e b i e n de l o que se l e 
res ta . 
U n p e q u e ñ o esfuerzo co loc t ivo I n i c i a d o a u n t i e m p o en todos los pue -
blos d o n d e e x i s t i e r o n sucursales de ese banco y u n a p e t i c i ó n de las pa r t e s 
in te resadas d á n d o l e f ac i l i dades p a r a los pagos y o f r e c i é n d o l e n u e v a m e n t e 
apoyo l o g r a r í a n sacar de l a i n e r c i a a u n banco que t a n t o s se rv ic ios h a 
pres tado y puede p r e s t a r a l comerc io y los a g r i c u l t o r e s cubanos . 
H e a q u í e l es tado c o m p a r a t i v o de que antes h a b l a m o s . 
S I T U A C I O N c o m p a r a d a a l c i e r r e de operaciones de O c t u b r e 9, 1 9 3 0 ; 
A b r i l 1 1 , 1 9 2 1 y D i c i e m b r e 3 0 1 9 2 2 . 
M o r a t o r i a 1 9 2 0 . Susp. de pagos 
O c t u b r e 9 1 9 2 1 . A b r i l 1 1 
A L T I V O 
Caja 
B a n q u e r o s . . . 
Remesas en ca-
m i n o . . . . 
B o n o s . . . 
P r é s t a m o s . . . 
E d i f i c i o s . . . . 
I n t s . Pend ien -
tes 
P A S I V O 
Cuentas c o -
r r i e n t e s . . . 
A h o r r o s . . . . 
C e r t i f i c a d o s de 
d e p ó s i t o , 5o[o 
Otros d e p ó s i -
tos 
T o t a l , p a r t i c u -
lares 
G o b i e r n o . 
T o t a l , d e p ó s i -
t o s . . . . . 
B a n q u e r o s . . . 
Cuentas d i v e r -
sas 
Pens iones . . . 
C a p i t a l Re-
serva . . . . 
U t i l i d a d e s . . . 
2 2 . 7 9 0 . 5 5 3 . 2 0 
7 3 9 . 2 4 8 - 9 6 
8 . 4 6 3 . 7 3 5 . 5 7 
4 . 0 7 8 . 3 2 5 . 0 3 
1 1 8 . 1 4 0 . 9 7 0 . 9 3 
2 . 1 1 8 . 5 0 0 . 2 2 
7 4 7 . 0 5 6 . 4 0 
6 1 2 . 3 7 3 . 7 4 
6 0 5 . 3 5 3 . 0 7 
4 3 8 . 2 6 7 . 4 6 
2 . 9 9 3 . 4 4 4 . 5 3 
5 8 . 4 7 6 . 2 2 2 . 3 3 
2 . 2 0 4 . 5 6 0 . 0 9 
1 . 9 2 6 . 3 7 0 . 6 4 
1 5 7 . 0 7 8 . 3 9 0 . 3 1 6 7 . 2 5 6 . 5 9 1 . 8 6 
6 5 . 9 0 0 . 1 8 0 . 4 3 6 . 5 2 7 - 5 1 1 . 4 2 
4 1 . 0 2 1 . 7 4 3 . 2 9 1 0 . 7 9 2 . 6 6 3 . 2 6 
3 . 7 4 7 . 3 5 9 . 4 4 
3 . 3 2 8 . 0 2 1 . 3 4 
2 . 9 6 9 . 4 3 0 . 6 2 
1 1 0 . 6 6 9 . 2 8 3 . 1 6 2 3 . 6 1 7 . 6 2 6 . 6 4 
2 0 . 7 6 8 . 8 1 1 . 9 1 2 1 . 0 5 9 . 6 7 9 . 7 1 
1 3 1 . 4 3 8 . 0 9 5 . 0 7 44 . 6 7 7 . 306-. 35 
8 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 . 8 6 1 . 0 8 0 . 9 0 
1 3 9 . 9 3 8 . 0 9 5 . 0 7 5 1 . 5 3 8 . 3 8 7 . 2 5 
8 5 . 9 3 0 . 5 7 
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 5 1 . 3 6 1 . 1 2 
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 
2 . 9 4 4 . 3 6 4 . 6 7 1 . 4 5 6 . 8 4 3 . 4 9 
1 5 7 . 0 7 8 . 3 9 0 . 3 1 6 7 . 2 5 6 . 5 9 1 . 8 6 
E s t a d o a c t u a l 
1 9 2 2 . D i c . 3 0 
1 . 2 5 1 . 8 7 2 . 8 7 
9 1 . 8 2 0 . 4 9 
3 8 0 . 7 1 4 . 0 9 
4 1 . 4 9 2 . 0 9 5 . 3 6 
2 . 3 6 8 . 0 0 2 . 8 0 
8 2 . 8 5 0 . 2 0 8 . 5 9 
5 3 . 8 3 4 . 7 1 4 . 2 0 
3 . 5 2 1 . 4 1 3 . 0 2 
6 . 1 0 5 . 3 1 9 . 3 1 
1 . 5 0 1 . 9 9 0 . 0 7 
3 . 1 9 5 . 1 3 2 . 7 5 
1 4 . 3 2 3 . 8 5 5 . 1 5 
9 . 3 5 5 . 1 6 8 . 8 1 
2 3 . 6 7 9 . 0 2 3 . 9 6 
5 . 2 7 7 . 0 1 0 . 0 7 
2 8 . 9 5 6 . 0 3 4 , 0 3 
1 2 . 0 2 3 . 9 0 
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 . 7 5 6 . 6 5 6 . 2 7 
5 3 . 8 3 4 . 7 1 4 . 2 0 
l i q u i d a 
" E í C o o e í o " 
Tres pregruntas Importante»: 
¿Quie r* usted tener su ropa blanca, oomo la nl»v«^ 
¿Quiere economizar tiempo? 
¿Quiere ahorrar dinero? 
Nada más fácil , nada más sencillo, y nada m á s práctico: um us-
ted la Lejía Líquida " E L CONEJO". 
a c o s o s s ttsakíaj 
Lave la ropa con un ojo de Jabón y esedrrase. 
Téngase preparada una batea con la sigruiente proporción; para 85 l i -
tros de agua, échese un litro da legía, coloqúese la ropa ya escurrida, bten 
extendida y que quede empapada en la batoa, y a las dos horas puede 
a s t í d sacar bu ropa, a c l á r e se en agua l imp ia y 1« q u e d a r á blanca oomo l a 
nieve. 
PEDIDOS rSTPORBEKS T D B T A I i U B S , TEZ.EPOirO 7-5806 
CASA CENTS AX̂  C AJjDjB 3a. NXTMCBaO 4o l , UNTRE 4 T 6, VED ASO. 
GAE-CXA, T E K l í i U Í D E Z Y CIA. 
c r í b a s e e n e l D I A R I C d e l a M 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
L é m 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e la R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
Oficinas: Basco Nadoeal 226-227-228. 
Teléfonos: A-4983, M-2924. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
\ BOLSA DE NUEVA YORK S 
MERCADO DE VALORES 
j F i r m e y con a c t i v a d e m a n d a po r 
t o d a clase de va lo res s i g i ó ayer e l 
mercado l o c a l de va lo res , h a b i é n d o -
i se efectuado operaciones en accio-
j nes de l a F á b r i c a de Matanzas , L i -
| c e re ra Cubana , M a n u f a c t u r e r a N a - ( 
c i o n a l , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , H a v a -
I na E l e c t r i c , T e l é f o n o s , Bonos de C u -
ba, de l seis y c inco p o r c i en to , bo-
nos de l a C u b a n Te l ephone , bonos 
de l a H a v a n a E l e c t r i c y o b l i g a c i o -
nes de l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana. 
N e w Y o r k , enero 30. 
ru 
P u b l i c a ritos l a t o t a l i á a d do ¡{j 
las t ransacciones en Bonos en 
l a B o l e s de Va lo res d o N e w h 
Y o r k . Cj 
BONOS I 
Se a n u n c i a r o n ven tas de accio-
nes de la F á b r i c a de J a r c i a de M a -
tanzas a 77 de v a l o r . L a s Comunes 
de d icha E m p r e s a c o n t i n ú a n m e j o -
r a n d o , pagando a b i e r t a m e n t e los 
c o m p r a d o r e s a 23, o f rec i endo los 
vendedores a 30. 
C e r r ó el mercado f i rm© y b i e n 
i m p r e s i o n a d o . 
C O n Z A H O N OFICIAL 
E N E R O 30 
Bonos y Otoilsfaciones 
R e p ú b l i c a de Cuba, Speyer. 
Repúbl ica de Cuba, (.deuda 
in te r io r 
Repúb l i ca de Cuba 4% por 
ciento. 
ffpntíhiicn de Cuba. (1914 
Morg-an 
í íepúhl ica de Cuba. (1917, 
Tesoro 
KenQhiica de Cuba (1917, 
Puertos 
•\yi'nr;im:ento Habana, l a . 
Hipoteca 
Vynnramfento Habana. 2a. 
hipoteca 
Perro'-arriles Unidos (per-
p é t u a s 
Banco T e r r i t o r i a l Serie A . 
Banco T e r r i t o r i a l (Serie B ) 
(en c i rcu lac ión , p e s o s 
$2.000.000) 
Gas y Elec t r i c idad . . . .. 
Havana Electr ic 
Havana Elect r ic Ry. H i p . 
Gra en c i r c u l a c i ó n ) . 
E l ec t r i c . Stgo. de Cuba. . 
Matadero, la( H i p . . . . . . 
Cuban Telephone. . . . . . 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca 
1 ¡ra cion es Manufacturera 
Nacional . . . .., . . , .., 
«.ccionet 
cu lac ión ) 
Trus t Co., ($55.000 en c i r -
cu lac ión ) . . . . . . . . . 
F . C . Unidos 
5 010 Havana Elec t r ic pre-
feridas ; '. 
Idem idem comunes. . . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera In t . , p r e f . . . . 
Cervecera In t . , com. . . . 
Lonja del Comercio, pre . . 
Lon ja del Comercio, com. 
Teléfono , preferidas. . . . 
Te l é fono , comunes 
Inter Teieohone ana Tele-
graph Corp 
7 o'o Naviera , p r e f . , .. . 
Naviera , comunes 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. , . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegac ión , p re f . . ,., „ . 
^a Cubana rto Pesca y Na-
vegac ión , comunes 
Unión Hisp. Amer. 'Seguros 
preferidas. , ,. 
U m ó n Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba T i re Ruber, p r e f . . 
Cuba T i r e Ruber, com. .. 
7 olo Ca, Manufacturera 
Nacional, p re f . . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . ., ,„ . 
Ca. Licorera , p re f . . . 
Ca. Licorera , com. . ,.. . 
Compañía Naciooal de Per-
fumeria , pref 
Ca. Na-uonal de Perfume-
r ía , comunes. . . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. ... . . „, 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
p r e f . sindicadas 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. ,. . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes s i n d i c a d a s . . . . 
8 ojo L a Unión Nacional , 
C o m p a ñ í a General de Se-










1 3 . 9 5 8 1 0 0 
ACCIONES 
7 4 0 . 5 9 0 
L o s checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g H o n s e " de Nne\*» 
Y o r k , m i p o r t a r o n : 
7 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
N E W Y O R K , enero 30 
Las acciones f e r r o c a r r i l e r a s es tu-
v i e r o n fuer tes d u r a n t e la p r i m e r a 
ho ra de l mercado de acciones de 
hoy, pero toda l a l i s t a se h izo pesa-
da a l ce r ra rse , r e spond iendo a las 
d i s t r i b u c i o n e s de los extensos bene-
f ic ios hechas po r ío s recientes c o m -
pradores y va r io s i n d u s t r i a l e s y es-
pecia l idades . Las operaciones en e l 
lado co r to de l mercado f u e r o n i n -
f luenc iadas por la u l t e r i o r d e b i l i d a d 
de los cambios y bonos ex t r an j e ros . 
E l i n f o r m e t r i m e s t r a l de l a U n i -
ted States Steel Corp . pub l i cado des-
p u é s de que se c e r r ó el mercado , f u é 
una sorpresa pa ra W a l l St., que na-
bía esperado que t a n t o los d i v i d e n -
dos de l a comunes como e l de las 
p re fe r idas se g a n a r í a n y t o d a v í a ha-
b r í a $1 ,200.000 de sobra. E n vez de 
é s t o , la c o r p o r a c i ó n solo gano 97 
centavos en el t r i m e s t r e a n t e r i o r . 
Las ganancias de las comunes pa-
ra todo el a ñ o , son iguales a $2.85 
por a c c i ó n c o n t r a $2.24 en 1 9 2 1 . 
Las acciones f e r r o c a r r i l e r a s e m -
pezaron b i e n , es tando en buena de-
m a n d a las emis iones de ba jo p re -
cio. Chesapeake y Oh io l l e g ó a 6 6 
t res octavos, y d e s p u é s b a j ó a 64 
t res octavos. Otras acciones que su-
f r i e r o n en l a r e a c c i ó n i n c l u í a n R e a d -
d i n g , B a l t i m o r e y Oh io , N o r f o l k y 
W e s t e r n , D e l a w a r e y H u d s o n , " S o o " 
y L e e h g i h V a l l e y . 
L a e s t e r l i n a a demanda se repuso 
u n t a n t o ; pero o t ros cambios e x t r a n 
j e ros es tuv ie ron d é b i l e s ba jando los 
cambios franceses a 6.02 1 ¡4 , l a m á s 
baja en dos a ñ o s y los marcos ale-
manes de ü . 0 0 2 5 a 0 . 0 0 2 1 , o t r o nue 
vo bajo r eco rd . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , enero 30. 
E s t a m a ñ a n a r e s u l t ó que los r u -
mores de anoche sobre t ransacc iones 
en el mercado de a z ú c a r c r u d o e r a n 
fundados , a n u n c i á n d o s e que l a A m e -
r i c a n h a b í a c o m p r a d o m á s de 150, -
000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba a 
3 7 |16, costo y f l e t e con opciones 
fuera del p u e r t o . Es t a m a ñ a n a l a 
N a t i o n a l c o m p r ó u n p e q u e ñ o lo te 
de 5,000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba 
para e m b a r q u e a p r i n c i p i o s de F e -
bre ro a 3 7|16 costo y f le te . Pa 
recia haber nuevo i n t e r é s en t re los 
compradores hoy a p r i m e r a h o r a , a 
3 7 ¡16 centavos, con ofer tas l i m i -
tadas de a z ú c a r e s de Cuba a 3 1|2 
centavos. P o r l a t a r d e se c r e í a que 
se h a b í a n pagado 3 1|2 centavos, 
pero era d i f í c i l ob tener u n a c o n f i r -
m a c i ó n exacta de las t ransacciones 
po rque de a l g ú n t i e m p o a esta pa r -
le se ha d i f i c u l t a d o a v e r g i u a r los 
deta l les de los negocios en los m o -
mentos en que se r e a l i z a n f i n a l -
men te . Los cables a n u n c i a b a n -que 
el mercado europeo e s t á m á s f i r m e 
debido a la se r i a perspec t iva p o l í -
t ica . A n u n c i j b a s e una buena de-
m a n d a pa ra e l a z ú c a r r e f i n a d o , 
avanzando los preciosos ingleses. 
A l t e r m i n a r e l d í a , si b i en los re -
f inadores no q u e r í a n reconocer ha-
ber pagado 3 1¡2 centavos costo y 
f le te por a z ú c a r e s de Cuba, c r e í a s e 
generalni-ente que las ventas a este 
prec io a s c e n d í a n a 60,000 sacos en 
p ron ta s posiciones y p a r a e m b a r -
que en l a p r i m e r a m i t a d de F e b r e -
ro . E l prec io de en t r ega i n m e d i a t a 
p e r m a n e c i ó n o m i n a l m e n t e s in cam-
bio a 5 . 2 1 cents, derecho pagado. 
de 3 4 pun tos m á s aUos v 
gene ra lmen te de 4 a 6 punto Cerr6 
m á s a l tos , reve lando D i c i e m b r ^ 
embargo , una ganancia neta l ' si*. 
1 rmntr . T.^o BLa de SÓI0 p u o . Las ventas se c a l c u l a ^ 8 
23,000 toneladas. ^ ^ r o n 
Febrero. . . . 
• ' S-<15 3.52 3.45 n ¡ . . . •48 8.4$ 
• • ^ « ^ 3-56 3.5g ^ 
Marzo 
A b r i l . 
Mayo . 
Junio . 







'7 3-69 %1 
5.T5 3.74 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
M O V I M I E N T O DE A Z U C A R 
E l habido durante la ú l t i m a semanal 0 
s e g ú n datos del Sr. H . A, 
como sigue: 
E N T R A D A S 
Timely. fué 
Tonldas. 
Zafra de 1922-23 150.80; 
Diferencia a favor de las mi-
tradas 83.751 


































A l Norte de Hate r ías . . 
A New Orleans . . 
A Galveston 
A Savannah. . . . . . 
A i n í e r o i r de los E . X. 







Tota l exportado 67.046 






Tota l existente.' . . . . 199.182 




E l año pasado . . . . . . 
EXPORTADO 
Zafra 1922-23. 






P A S E E S U B A B Y 
E N S U S B R A Z O S 
USE N U E S T R O S C O C H E C I T O S j 
















de l a m-ejor ca l i dad y m u y d u r a d e -
ros, 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
Precios m ó d i c o s , 
i i A C O M O U S T E D Q U I E R A ! ! 
A l l i ed Chemical and Dye . . 
A l l i s Chalmers . 
Amer ican Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry . 
American Hide and Letüther . 
Amer ican In t e rna t iona l . . . 
American Locomot ivo. . . . 
American Smelt ing 
American Sugar 
American Sumatra Tobacco. 
American T . and T 
American Tobacco. . . . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
A t c h í s o n 
A t l , Gu l f and AV. Indies . . . 
Ba ldwin Locomotive 
Bal t imore and Ohio 
Rethlhem Steel B 
Canadian Pacific 
Central Leather 
handler Moto r s . . . . . . 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chicago, M i l and St. Pau l . 
Chicago, R. I . and Pac. . 
Chino Copper. 




Famous Players L a s k y . . . . 
Ueneral Aspha l t . . . . , . 
tJeneral Elec t r ic 
General Motors 
Goodrich Co. . . . . . . . . 
Great Nor thern , pfd 
I l l i n o i s Central 
Insp i ra t ion Copper 
In te rna t iona l Harvester . , . 
In t . Mer Mar ine , p f d . . . , 
In te rna t iona l Paper 
Inv inc ib le Oi l 
K e l l y Spr ingf ie ld T i r e . . . . 
Kennecott Copper 
Lou i sv i l l e and Nashv i l l e . . . 
Mexicn.n Petroleum 
M i a m i Copper , 
Middle States O i l 
Midvale Steel 
Missour i Pacific 
New Y o r k Central 
N . Y . N . H . and H a r t f o r d . 
N o r f o l k and W e s t e r n . . . . 
Nor thern Pacific 
Oklahoma Prod. apd Ref . . 
Pacific Oil . . . 
Pan Amer ican Petroleum . . 
Pennsylvania 
People's Gas. . 
P u r é Oil 
Ray Consolidated Copper . . 
Reading . . . " 
Rep. I r o n and Steel 
Roy a l Dutch , N . Y 
Sears Roebuck 
Sinclair Con Oil 
Southern Pacific 
Southern Ra i lway 
Standard Oi l of N . J 
Studebaker Corpora t ion . . . 
Tenpessee Copper 
Texas Company 
Texas and Pacif ic 
Tobacco Products 
Trascont inental O i l . . . . . . 
Union Pacific 
Uni ted Rete.il Stores. . . . . 
U . S. I n d . Alcohol 
Uni ted States Rubber. . . . 
Uni ted States Steel 
Utah Copper 
Westinghouse E lec t r i c . .' . . 
W i l l y s Overland 
At l an t i c Coast Line 
Coca Cola 
Gu l f States S t e e l . . . . . . 
Seaboard A i r L i n e 
Sloss Shef Steel and I r o n . . 
Uni t ed F r u i t 















! F U T I R O S D E A Z U C A R C R U D O 
j -ua p o s i c i ó n a l parecer f ue r t e a 
que ha l l egado e l a z ú c a r c rudo se 
i r e f l e j aba en e l mercado de f u t u r o s 
! de a q u í hoy , a l desa r ro l l a r se cons i -
| derables m o v i m i e n t o s pa ra c u b r i r -
i se en las p r i m e r a s horas de l a m a -
j ñ a ñ a d i r i g i d o s po r intereses cuba-
nos y o t ros grandes azucareros , ex-
j p resando a lgunos la o p i n i ó n de que 
este apoyo era u n esfuerzo p a r a 
i avanzar el mercado y vender luego , 
i E n efecto, d u r a n t e l a t a rde , a l g u -
! nos de los p r o m i n e n t e s c o m p r a d o -
1 res de p r i m e r a h o r a se c o n v i r t i e r o n 
en vendedores de los meses m á c ac-
| t i vos , a c e p t á n d o s e sus ofer tas p o r 
i una demanda e x t e r i o r d ispersa 
a t r a í d a a l mercado , t a l vez, por e l 
alza de la m a ñ a n a . E l mercado a b r i ó 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado del refinado est«n 
m á s ac t ivo hoy debido a l av 
de 10 puntos anunciado por X r ^ f 
los r e f inadores locales después 2" 
los m á s altos costos del a z ú c a r c r í 
do. L o s compradores han p e r m i S 
que sus existencias se aminoren i a 
ta, u n p u n t o b a j í s i m o v han m 
t rado a lguna d i s p o s i c i ó n a antu" 
parse por lo .menos una semana i* 
dos. E m p i e z a n a darse cuenta m, 
la s i t u a c i ó n del a z ú c a r parece ^ 
d o m i n a d a por los grandes i n t e r e ^ 
que t a l vez e n v í e n a un nivel mó* 
a l t o a pesar de l hecho de que in 
crudos rec ib idos de los puer to« cu 
bane,i v a í i aumen tando considera' 
b lemente y que las existencias soñ 
hoy de cerca de 200,000 toneladas 
siendo considerables t a m b i é n ¿ 1 
expor tac iones a los puertos refina 
dores de los Estados Unidos, ot-o 
fac tor del mercado que está, "crean 
do a l g ú n i n t e r é s es el hecho de que 
los compradores extranjeros de azú-
car r e f i n a d o amer icano muestra mis 
| in tereses y los rumores que dlcel 
¡ que ya han aumen tado un tanto 
l sus ofer tas de manera que ahora 
j e s t á n cons iderablemente m á s ceróx 
! de las ideas de los vendedores Y\ 
! ce r ra r el d í a . W a r n e r , A t k i n s , Ame-
I r i c a n y la N a t i o n a l , siguen consté-
j nando en l is ta 6 . 6 0 centavos, anun-
c iando A r b u c k l e y l a Federal que 
no hay cambios en su cot ización 
6 . 5 0 cents. 








F U T U R O S D E L R E F I N A D O 
Este mercado a b r i ó a precios no-
mina le s , c e r r ó neto y s in cambio 
y s in t ransacciones . Cotizaciones del 
c i e r r e : F e b r e r o 6 . 9 0 ; marzo G.9(i-' 
a b r i l 6 . 9 5 ; mayo 7 . 0 0 ; Jun io 7.1o:: 
J u l i o 7 . 1 0 : Agos to 7 .15 . 





























































A V E N A 
Mayo 
Ju l io 
Septiembre 
Los precios para part idas de en í 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
T r igo h ú m e r o 2, rojo, 1.12% 
Tr igo n ú m e r o 2, duro, a 1.18% 
Maiz n ú m e r o 2 amar i l lo de 70% a 
Avena blanca, n ú m . 2, de 43% a 




4 1 % 
rega 
mercado de puercos estuvo a veinte 
cts. 7nas a l to . Se pidió por carnes da 
cerdo por lotes de 160 a 200 Ibs. 
S.70 a 8. SO. Por cochinos de primera 
se pidió de 8.25 a 8.10 Los pesados 
cotizaron do 8.20 a 8.40. Los ligeros! 
de 8.00 a 8.20; y los mas ligeros da 
8.00 a S.20. 
71 . 
44. 
PRODUCTOS B E L PVE&CO 
Para entrega inmediata se ha cotizade, 
la manteca a 11.10 y las costillas a 
11.30. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
L o s R e y e s M a g o s 
73 O A L T A N O 73 
L a m e j o r j u g u e t e r í a d ó l m u o d o , 
l a m á s s u r t i d a , 
i C8S46 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el C l e a r i n g House de la 
H a b a n a ascend ie ron a: 
$ .888 ,477 .2{) 
EL BANQUERO DE FRANCISCO 
JOSE PIERDE SU PLEITO 
AZtTCAS 
E l a z ú c a r crudo estuvo bastante an i -
mado; se hicieron ventas en tota l de 
125.000 s]c para la centrifuga. 
E l refino se vend ió a 6.60; ha expe-
rimentado v a r i a c i ó n en el dia de hoy, 
habiendo subido a 10 c\. 
OTKOS AKTZCtrX-OS 
N E W T O E K , enero 30. 
Tr igo n ú m e r o 2, rojo invierno, 13'2 
Tr igo n ú m e r o 2, duro invierno, 128% 
Maíz argentino, C. i . jí',. Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas de 54% a 59% 
Centeno n ú m e r o 2, a 101% 
Har ina patente de primavera, de 6.4 0 
a 6.75. 
Heno n ú m . 2, de 22 a 24. 
Manteca, 19.75. 
Aceite pepita de a lgodón . amarlllOk 
verano primavera, a 10.25. 
Patatas a 2.25 a 3.20. 
Cebollas, de 2.25 a 3.65. 
Grasa amar i l la , de 8 a 8% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3;4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Fri joles . 8.25. 
Tocino refinado a 13.20. 
E l . GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 30. 
Hoy se recibieron 30.000 puercos. E l , 
Hoy entraron 10.000 cabezas de gana-
do, hab i éndose cotizado a 11.00. 
Hoy entraron 17.000 carneros. El mt-r-
cado do carneros se encontraba bastan» 
te f!ojo, h a b i é n d o s e cotizado a 10 cen-
tavos m%s bajo que el precio alcanzad» 
ayer y siendo el precio que so pa?# 
como mas alto el de 15.10. Se vendiS 
a los carniceros de la ciudad a 15.00, 
MSBCABO DK MINSK A L ES 
CHICAGO, enero 30. 
E l cobre sigue f i rme. E l alambre par» 
para entregas futuras e inmediatas dd 
15 a 15% 
E l plomo para entregas Inmedlattí 
y futuros cotizó a 40.25 y 40.37. El hie-
r ro sigue f irme, sus precios no han ^ 
riado de ayer a hoy. E l es taño sigu* 
f i rme , habiendo cotizado de 8.00 a 8.Sí 
E l zinc continua quieto. 
E l ant imonio se cotizó de 7.10 a T- '- ' i 
MERCADO DE AVES 
Las aves estuvieren firmes. Los pr*1 
cios fueron los siguientes: Pollos pw 
express de 23 a 24. Guanajos de 20 a 23. 
Las aves emplumadas estuvieron irffl' 
guiares. Per los pollos del Oeste se 
dió de 26 a 30. Por los guanajos d^ 20 ai 
25. Los pavos No. 1 refi-igerados se vce-
dieron de 42 a 46 y los gallos a 14. 
CcA MANTEQIíIIiXiA Y E l . QtTBSO S* 
NEW T O a K 
L a mantequi l la estuvo baja. Se reci-
bieron 7.200 c|. Los huevos estuvieron 
muv firm»-^ Les frescos extras de Ci-
mero se cotizaron a cincuenta; los de 
pr imera a 51% E l queso estuvo tam-
oién f i rme. Por V i fresco especiai se 
dló de 16 a 21 . Por los guanajos de ü" 
XAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 30. 
Las papas estuvieron firmes. Se reci-
bieron 63 carros. Se cotizaron laf 
Wisconsin en sacos de 0.85 a 0.90; ^ 
de Idaho en sacos de 0.95 & 1.15. 
a l t . 3d -24 . 
Casa B l a n c a , enero 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o m a r t e s 7 a. m . 
en los Estados U n i d o s : b u e n t i e m -
po en genera l . Ool fo de M é j i c ó : 
buen t i e m p o ; b a r ó m e t r o sobre la 
n o r m a l . V i e n t o s moderados a fres-
cos d e l segundo cuad ran te . 
P r o n ó s t i c o en la I s l a : b u e n t i e m -
po esta noebe y el m i é r c o l e s , i gua -
les t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y brisas, 
a lcanzando fue rza de br i so tes . 
Obse rva to r io N a c i o n a l 
q e é debe o s t e d 
su sc r ib i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
E l D I A R I O E>5 L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegráf i» 
\ cok de la Madre Patr ia . 
I 
E D I A R I O D E L A M A R I N A tiena 
un hilo directo que funciona d ía 
y noche para recibir sa inmenso | 
' C J t C r k á p c s W e s r á f k o . i 
P A R I S , enero 29. 
E l b a n q u e r o p a r t i c u l a r de'. E m p e -
r a d o r F ranc i sco J o s é Reitzes, a 
q u i e n el d i f u n t o gobe rnan t e a u s t r o -
b ú n g a r o c o n c e d i ó el t í t u l o de B a r ó n 
de M a r i e n w e r t h , p e r d i ó el p le i to en 
que r e c l a m a b a una f o r t u n a de v a r i o s 
m i l l o n e s de f rancos , a l f a l l a r h o y 
u n t r i b u n a l f r a n c é s ap robando ia 
c o n f i s c a c i ó n de los va lo re s que de-
p o s i t ó en los bancos de P a r í s antes 
de l a g u e r r a . 
E l b a n ^ u c í o t i ene u n caso seme-
j a n t e p e n d i e n t e en L o n d r e s . 
R I Ñ A y a n ú n c k f e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ^ 
L A M O D E R N A POESIA 
R e l a c i ó r de loi" ú l t i m o s l i b r o s de De-
recho, r ec ib idos p o r esta casa. 
V. y SOLA.-— F u n d a m e n t o s 
del Derecho I n m o b i l i a r i o y 
bases pa ra la r eo rgan i za -
c i ó n de l R e g i s t r o de la 
P r o p i e d a d . 1 t o m o en pas-
t a e s p a ñ o l a ?£ . §0 
I s l A L U Q Í J E R Z" V I L A D O T . — 
I r r e i v i n d i c a c i ó n de efectos 
a l p o r t a d o r en los casos de 
r o b o h m ' . o c e x t r a v i o . A n o -
t ado con l a J u r i s p r u d e n -
cia oe l T r i o u n a l Supremo 
de Jus t i c i a , seguido de 
a p é n d i c e s que con t i enen las 
disposiciones legales que 
a fec tan estas m a t e r i a s , y 
f o r m ú l a n o s p r á c t i c o s . Con 
u n p r ó l o g o de l E x c m o . Sr. 
D. A n t o n i o M a u r a , A b o g a -
¿ o y e x - M i n i s t r o de G r a -
cia y J u s t i c i a . 1 t o m o t e l a $ 1 . oO 
B R O C A . — M a n u a l de F o r m u -
l a r i o s a jus tados a las L e -
yes de E n j u i c i a m i e n t o C i -
v i l 7 d e m á s de i g u a l í n d o -
le. C m t i e n e í n t e g r o s , e l tex-
to l á g a l , las disposic iones 
v igen te s r e l ac ionadas con 
e l p r o c e d i m i e n t o c i v i l . i & 
o l u s a ü irts de los C ó d i g o s 
C i v i l y de Comerc io , sobre 
J u s t i c i a M u n i c i p a l y de la 
L e y H i p o t e c a r i a r e f o r m a d a , 
y , ano tada , la d o c t r i n a d e l 
T r i b o n a l S u p r e m o . 1 t o m o 
t e l a $5.50 
C. D E D I E G O — F u e n t e s d e l 
Derecbc C i v i l E s p a ñ o l . 1 
t o m o pasta e s p a ñ o l a . . . 52.50 
C O D E R C H . — T r a t a d o de la 
M e n o r E d a d . E s t u d i o de 
la s i t u a c i ó n l e g a l del me-
n o r m i e n t r a s e s t á sujeto a 
la P ? , t r í a Po tes t ad y a T u -
te l a , cuando h a obtenido 
e m a n c i p a c i ó n y a l l l ega r a 
su m a y o r edad, asi como 
los der,echo¿: y deberes de 
^us nadres de su Consejo 
de f a m n i a , tíe su tu to r , y 
de su p r o t u f o i . 1 t omo pas-
t a e s p a ñ o l a • • 
S O R E L . — R e f l e x i o n e s sobre 
l a V i o l e n c i a . 1 tomo pasta 
e s p a ñ o l a ^* " 
S A N C H E Z D E O C A f f A . — O p o -
siciones a l Cuerpo de as-
n i r a n t e s a R e g i s t r o r ue 
la Pvopiedad . C o n t e s t a c i ó n 
a las p regun tas re la t ivas 
a L e g i s l a c i ó n N o t a r l a . * 
t o m e pas ta e s p a ñ o l a • • • 
V I V A N f E . — Derecho 
c a n t i l . T i a d u c i ó n p r ó l o g o > 
notas p o r Francisco B i a ^ 
co Coustans profesor de 
Derecbo M e r c a n t i l en i * 
U n i v e r s i d a d de Granada 
E x - p r e s i á e n i e de l a Acade 
m i a de J u r i s p r u d e n c i a y 
Pres iden te del . ^ o A r 
t í s t i c o y L i t ? r a n o . 1 tomo 
p a s t i e s p a ñ o l a . . • • • • 
BARR^lCHINa — D e r e c h o H i 
p o t e c a n o y N o t a r i a l Co 
m e n t a n o s a l a L e y r i ^ 
t eca r i a . pub 'cada por • 
de 16 de S i e m b r e ?e 
1909 . con ta J ' j r i sd icc ion 
genera l de los R e S l s ^ e V ¿ e l N o t a r i a d o y disposiciones 
d e l C ó d i ¿ o C i v i l . 2 t o m o s ? i s od 




ANO X C i 
D i A K i Ü ü h M A K ^ A E n e r o 3 i de 1 9 2 3 F A G i r t A U N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
0 s I F 
^ ü i ^ ^ p U á n ^ H a l í y . Procedente 
gMv^ York, consignado a AV M Smith. 
vV^PÍ v Suarez: 200 cajas andullo. 
^ v 10 fardos canela 
<l0Í'irreidlein: 60 cajas vinagre, 186 
encurtidos, salsa sopa, pudn y ce-
-W^8Viran Milk Co.: 4.00 0 cajas leche, 
r ^ i l i n 1 Co.: 24 s.í<:os caf 
f'0»bal"n ^ 9 caja;. patas de puerr-
^•¡ison y ^ • 
'co> . ' v Co : 1̂  cajas manteca. 
Ga£a.-Tnan'v Co : 50 barriles brea. 
F BoVlv Co : 25 sacos lentejas. • ^ -̂"io Idem idem. 15 fardos especris 
. U i ' ' ' v no • 15 cajas manteca. 
I^P62, Trernandea y Co: 5 id carne 
garcía 
a8'Puet[nez Lav in y Co: 50 idem salmón, 
.^tlpm leche. _ 
Vapor americano, Secretario de Estado: l^idem docu-
M E R C A D O D E C A M B I O S 
: Esterlinas, 
i Esterl inas, 
Esterl inas, 
101 y Co: 110 
R e l i a m o s y Co: 
P W P- 4 fardos zarzaparril la. 
F E y Co: 1 caja lampis ter ía . 
C : 1 capa calzado de madera. 
H D : l caja c á m a r a s . 
T E J I D O S : . , . _ 
S a ^ S T e camisas 
i M Ú S u T r e z ^ C o : 1 idem encajes. 
^ S i J s l S ^ y l f ^ f a r d o ^ a l f o m h r a s 
Tieteio Linares y Co: 2 c i j a tejidos. 
A G Duque: 1 fardo tejidos. 
C N : 3 cajas idem. 
Guau y Garcia: 1 ^ . ™ a n i q u i « . 
B Ortiiz Sobrino: 2 ídem idem. 
N E W Y O R K , enero 30. 
E l mercado Irregular. 
60 días . 






Francos belgas, a la vista 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
L i r a * , a la vista 
Liras , cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
id sardinas 
50 sacos tnaicen-i 
^ o Z ( S s t í r S u p p í y , 32 bultos lesum 
limón, 5 caias auesos 
S^iecia 
Grecia 
v ú j q
V & Z BlumÑ 1 caja confituras 
"̂  Ambrosia: 10 cajas jamón 
. idem tablas. 
^L6 éz Pereda y Co: 200 barriles pa-
100 Id 
E N C A R G O S 
« Uo vtotel: 1 atado impresos. 
Sr^i.Pza- 2 ídem pescado ahumado, 
Cabera. - J- (--p.RONA a 1 ARA N U E V A G E R O N A 
tineiro y Co: 3 cajas calzado. 
A h o r m a : 6 cajas efectos de uso.. 
C ^-orl11 M I S C E L A N E A 
''T*r"vdal: 7 C»ja accesorios 
¿ ^ t i s l t a de Sociedad; 3 pianos. 
cajN',b2f idem aceite 
& i'íorrhi: 22 a sac V c ' os tierra 
-Pinks -orndo: 1 . ' - minas 
« lío'Jan: 14 idem tela. •̂ .. 
f-ntral Dulce Nombro de J e s ú s : G 
••„».TÍ nuielle. 
""•̂ ••ei-i Geli: 1 Ci la mercanc ías 
« t. v Ca: 7 fardos paia 
ir Moiler: 1 caja piprü 
,< 'c-ni: 1 idem ídem 
ir ' v Co: 5 tambores grasa 
• - o í r n o s - 130 fardos accesorios auto. 
M Araujo Caballero: 2 cajas focceso-
M vpara sarcófagos 
r w A. Ortiz: 2 idem ídem 
c Hunter: 2 idem cur tivadores. 
w H Alexaner: 1 caja maquinaria 
wernnadez y Co: 2 cajas vidrios 
K Leoous: 11 Ide acido 
.• Central Santo Tomas: 1 ídem maqul-
naí.ia¿ piatt: 1 caja camisas 
| g Petriccione: 10 cajas accesorios 
n Q M: 1 idem idem. 
t L Stover: 5 pianos y pianos. 
A Suarez y So: 1 cajas seña les . 
M Junco: 2 bultos efectos de uso. 
• Torrens Electrical: 2 cajas planchas 
V «-Estrada: 2 cajas accesorios 
C Kenyon and Co: 10 fardos llantas 
L Pantin: i caj apápe l . 
j Pascual B : 18 cajas mákuinas de 
^ M ^ S a K s : 1 caja f o n ó g r a f o s . 
n M Co: 1 caja accesorios. 
. c González y Co: 16 cajas alambre y 
cadenas. 
j Alvarez y Co: 9 ídem ídem 
F Carrasco 182 atados cartón. 
Cuban Sugar Plafettation: 1 caja ac-
cesorios . 
Mariett: 9 cajas esmalte. 
S S: 15 cajas avena y harina de maíz 
L E B: 1 caja accesorios radio. 
^LeTv'a y Garcia: 1 idem tejidos. 
Q W Lung: 1 idem perfumer ía . 
Y G : 3 cajas medias. 
L Oliva: 1 idem tejidos. 
A Corral y Co: 2 ídem ídem 
Selles Hno: 5 «'.jas toallas 
B Ortiz Sobrino: 2 ídem ídem 
J González: 3 cajas peinetas, 
D H : 1 idem tejidos. 
G H : 1 idem teem. 
M F Pella y Co: 1 idem Idem 
S v a r e z Valdes y Co: 1 idem Idem 
Diez Garcia y Co: 1 ™d\adspm 
García Vivancos y Co: 1 ídem ídem | 
P L : 1 caja medias. 
L S: 2 idem idem. ' 
G H Co: 1 idem idem, | 
y M: 3 idem idem tp,idos 
y formas. 
^ l a ^ l S ^ o f í i d e m medias. 
FEJRJ?u1S?aIAy Co: . 5 barriles blanco 
^ a n ^ a ^ e s p o : 57 bultos ferretería 
J Garcia: 6 idem idem . . , „ 
Sánchez Hno: 111 ovias pintura. 
Feito Cabezón: 38 id id 
J Fernandez y Co 74 ídem idem 
F Carmona: 20 id barniz. 
P Martínez: 9 bultos ferreter ía . 
Garin González: 3 cajas Idem 
A Mauriz: 13 idem idem. 
Corostiza, Baranano y CoÑ. 10 cajas 
^ ^ L a n z a g o r ü ^ 9 Idem ferretería 
J Fernandez y Co: 134 cajas pintura. 
Asouru y Co: 3 cajas taladros. . 
Fuente Presa y Co: 14 cajas ferrete-, N E W Y O R K , enero 
ria, 3 idem idem. 
J Suarez y Co: 43 cajas pintura. 
Calvo Viera: 116 idem ídem. 
S r i n a y Co: 200 tubos 110.bultos 
PÍJUFearnandez y Co: 3 ca jas . f erre ter ía . 
J Suarez y Co: 43 cajas pintura. 
Calvo Viera: 116 idem ídem 
Marina V Co: 200 tubos, 110 bultos 
PÍJUFrernandez y Co: 3 cajas ferreter ía . 
Fuente P r e s I y Co: 60 cajas clavos. 
30 idem a g u a r r á s . •„,.„,. , 
Tnhnas v Vi la : 16 cajas pintura. 
V Gómez y Co: 1 caja herramientas. 
D R O G A S : 
E Lecours: 11 bultos acido. 
T F Turul l : y Co: 25 ídem ídem 
B Sarrá: 8 idem drogas 
Droguer ía Johnson: 159 ídem Idem 
Inter Drugs Store: 1 caja ídem 














L A D I R E C T I V A DE L A 
BOLSA 
E n la m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó 
s e s i ó n la Direct iva de la Bolea de 
la Habana . 
Se dió cuenta de la p e t i c i ó n de 
ingreso, como socio, hecha por el 
s e ñ o r J o s é Cortizo, el cual f u é ad-
mitido. 
T a m b i é n se l e y ó una comunica-
c i ó n de la C á m a r a de Representan-
tes, f i rmada por el s e ñ o r Santiago 
Rey , en la que se pide a la Bo l sa , 
su o p i n i ó n , sobre el proyecto de 
nuevos aranceles. L a junta a c o r d ó 
que por la presidencia eea contes-
tada dicha c o m u n i c a c i ó n . 
I SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Puerto Padre 19 de E n e r o de 192 3. 
| Sr . 
I : Muy Sr , m i ó : 
¡ Por escr i tura p ú b l i c a ante el No-
j tario de la C i u d a d de la H a b a n a , Dr 
! Mario R o j a s he adquirido de los Srs . I 
J o s é Diaz , S en C . que eran de esta I 
¡ plaza, el .establecimiento titulado 
| " E l L a z o de Oro" con todos sus e r é - j 
' ditos, el cual g i r a r á bajo m i solo l 
,' nombre. 1 
| De V d . afmo. S. S. 
Alfredo F e r n a n d e z 
N O T I C I A S D E L P U 
L L E G O A Y E R E L Y A C H T M A S L U J O S O Q U E E X A R B O L A L A B A N -
D E R A A M E R I C A N A . — P E R T E N E C E A V A N D E R B I L T . — L O S B A R -
C O S L L E G A D O S A Y E R T A R D E . — R E E M B A R Q U E D E CHUNOS 
! 
E L F L A N D R E 
Sobre el d ía 4 del entrante mes 
se espera que llegue a este puerto 
procedente de Saint Nazaire , San-
tander y C o r u ñ a , el vapor correo 
f r a n c é s " F l a n d r e " que trae carea ge-
neral y 500 pasajeros. 
puerto, para puertos mejicanos, em-
barcaron los siguientes pasajeros: 
R a q u e l G a r c í a e h i j a , J o s é M. 
B a r r e r o , E m i l i o Castel lanos y s e ñ o -
r a , Salvador Art igas y fami l ia , B r -
nest M. E v a n s y s e ñ o r a , J o a q u í n 
R o d r í g u e z , Dolores Burgos y otros. 
Noruega 1 
Dinamarca 




P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjeras. 
Domést ica • 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 
L a mas alta . . . . . . . . i 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . . . 
P r é s t i m o s a 60 días de 4% a. 
Préstamos a 90 días de 4% a. 
Prés tamos a 6 meses de 4% a. 


















C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayor como 
sigue: 
ÜA BOXiSA 
Banco Nacional, de 32 a 35. 
Banco Español , de 12 a 12 1|2. 
Banco H. Upman, nominal. 
Banco Internacional, nominal. 
Banco Penabad, da 13 a 18. 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son por 
lotes de cinco mil pesos cs.da uno. 
T V E U A D E BOIiSA 
Banco Nacional, de 32 112 a 34. 
Banco Español , de 12 112 a 13. 
Banco H. Upmann, de 11 a 12 1|2. 
Banco Digón Hno., nominal. 
Banco Penabad,'d6 13 1|2 a 15. 
Caja Centro Asturiano, a 71. 
Pi'nar del R i o , E n e r o 22 de 192 3 
Sr . 
Muy Sr . nuestro. 
Por e scr i tura otorgada hoy 
ante el Notario de esta C iudad L d o . 
Jacobo G o n z á l e z y Govantes, hemos 
constituido una Sociedad Mercant i l 
regular colectiva, que g i r a r á bajo 
la r a z ó n social de "Mayor y S u á r e z " . 
Que se d e d i c a r á a l giro de R o p a , Pe-
l e t e r í a , S o m b r e r e r í a , p e d e r í a y de-
m á s negocios de l í c i t o comercio, con 
domicilio en esta C iudad , Ca l l e Mar-
tí n ú n . 90 t i t u l á n d o s e el estableci-
miento " L a S i r e n a " y de la cual son 
gerentes los Srs . Is idoro Mayor y 
Camino y Jorge S u á r e z y S u á r e z e 
i'ndustriales los Srs . Manuel Ora l y 
F e r n á n d e z y Gervas io San E met er io y 
L a v i n . 
Y a l tener el honor de part ic iparlo 
a V d . nos permit imos esperar que 
nos d i s p e n s a r á su confianza, ofre-
c i é n d o n o s con la mayor c o n s i d e r a c i ó n 
attos. y S. S. 
Mayor y S u á r e z 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor correo e s p a ñ o l Buenos 
Aireg l l e g ó antier a las 6 de la 
m a ñ a n a a ,Puer to R i c o , de donde sa-
l i ó el mismo d ía por la tarde para 
la Habana . Se le espera sobre el 
d í a 2 de febrero. 
E l . M A N U E L C A L V O 
E l vapor correo "Manuel Ca lvo" 
l l e g ó antier a V e r a c r u z s in novedad. 
E L T O L E D O 
P a r a el d ía 5 del entrante mes 
se espera en la H a b a n a el vapor 
a l e m á n Toledo que procede de H a m -
burgo v í a Santander y C o r u ñ a , con 
carga general y pasajeros . 
Eb el pr imer v i a j e que hace el 
Toledo a la H a ba na . 
E L I N F A N T A I S A B E L T R A E 
1,200 P A S A J E R O S 
S e g ú n aerograma recibido en la 
Agenc ia de Pini l los Izquierdo y Co. 
en esta capital el vapor correo es-
p a ñ o l Infanta Isabel l l e g a r á m a ñ a -
na procedente de Vigo con carga ge-
nera l y 1,200 pasajeros.] 
E L C A D I Z 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros para la H a b a n a y en t r á n -
sito para E s p a ñ a s a l i ó ant ier de New 
Orleanis, el vapor correo e s p ñ o l "Cá-
diz". 
i E s t e vapor se espera en la H a b a -
I na m a ñ a n a por la m a ñ a n a y segui-
! rá v iaje para Canar ia s , C á d i z v B a r -
I celona, el día 2. 
E L C O N D E W I F R E D O I E L E S P A G N E E l vapor correo f r a n c é s " E s p a g -
™ T C f S a gene,ra.1 ^ r p Ó ¡ n e " l l e g ó el d í a 27 del corriente a ayer de este puerto para el de Cien- la Coiniña s in nove,dad> 
ruegos el vapor correo e s p a ñ o l Con- ' 
de Wifredo. 
E x c u r s i ó n a V E N E Z U E L A y e l B R A S I L 
El vapor palacio " R e l l a n c e " de 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
de los United American Lines Inc. 
i *„ su E X C U R S I O N A DA E X P O S I C I O N D B D C E N T E N A R I O D E L B R A S I D , 
cSntr^t^o por Reymond & Whitcomb Co.. sa ldrá do la Habana el 8 de Fe-
brero próximo para: 
L A GUATTIfcA (VUMTEZTTELA) 
P O I t T O F SPAXKT ( T R I N I D A D ) 
SANTOS \ 
R I O D E J A N E I R O J 
y regresará a New York vía Río, Bahía, Barbados, Martinique, St. Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, admitiendo pasajeros para todos los puertos. 
Para más informes, dirigirse a 
B O N O S D E L A L I B E R Í A D 
30. 
Bonos del 3 ^ x 100 a 101.52. 
Primero del 4 x 100 a 98.70. 
Segundo del 4 por 100 a 98.00. 
Primero del 4 ^ x 100 a 98.42. 
Segundo del 4% x 100 a 9 8.04. 
Tercero del 4 ^ x 100 a 98.76. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.28. 
U . S. Victoria del 4 l|4xl00 a 100.20 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 30. 
Los precios estuvieron Irregulares, en 
la Bolsa. 
Rentas francesas ra. 58.10. 
Emprés t i to del o por 100 a 75.25. 
Cambio sobre Londres a 75.30. 
E l dollar se cotizó a 16.42% 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 30. 
Libras esterlinas 29.84 
Francos 39.10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 30, 
D Q L L A R 6.42 
H & I L B U T & C L A S S I N G 
San Ignacio, 54, altos. Telf . A-4878. C727 
Apartado 729. 
alt 5 d 31 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 30. 
F . C . Unidos de la Habana, 74% 
Consolidados por efectivo, 56. 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lóg ico que 
sean verdnderaraente felices los n i ñ o s 
que en él e s t á n ; v si no recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los a ñ o s de la infancia'', pero 
osa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo c ü a u d o 
el p e q u e ñ u e l o es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe , 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra r á p i d a - \ 
mente su efecto curativo. T a m b i é n ! 
para todas las edades es un estupen. [ 
do b a l s á m i c o en las enfermedades del j 
pecho. 
r 
Habana , 22 d€ E n e r o de 1923. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle 
que por escr i tura otorgada el 22 del 
corriente, ante el Notario de esta 
Ciudad , Ar turo M a ñ a s y U r q i ü o l a , ha 
quedado constituida la sociedad de 
"Cel i s , Tamargo y Ció S en C " , que 
es l iquidadora y continuadora de la 
disuelta sociedad de " P a r a j ó n , Cel is 
y C.'a, S en O." de la cual forman par-
te con el c a r á c t e r de socios colecti-
vos los s e ñ o r e s Desiderio Cel i s y C a l -
vo, R icardo T a m a r g o y Tamargo , L a u -
reano C o f i ñ o A lvarez , Maximino F e r -
n á n d e z P a r a j ó n , Constantino San Mi -
guel Alvarez , J e s ú s Castro Pr ie to ; 
Don Maximino F e r n á n d e z Sanfel iz y 
Don Modesto P a r a j ó n Vega, con el ca-
r á c t e r de comanditarios; estando la 
gerencia de d icha sociedad a cargo 
de los socios s e ñ o r e s Desiderio Cel is . 
R icardo Tamargo , L a u r e a n o C o r f i ñ o 
y M a x i m . í i o F e r n á n d e z P a r a j ó n . 
Agradecidos a las deferencias que 
la anterior r a z ó n social ha recibido 
de usted, esperamos que siga dist in-
guiendo con sus atenciones a sus 
affmos. S. S. 
Cel is T a m a r g o y Gia S en C . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y W e s t y condu-
ciendo carga general y 13 5 pasaje-
(ros en su totalidad turis tas l l e g ó 
E L L T S B E T H 
Procedente de Mobila y condu 
riendo carga general l l e g ó ayer el ! ayer el vapor americano "Governor 
vapor noruego L i s b e t h . | Cobb". 
' j E n t r e los pasajeros llegados fl-
E L S I B O N E Y g u r a n los s e ñ o r e s P . G ó m e z Cueto 
_ Procedente de New Y o r k y con- , y s e ñ o r a , O. S. H e r n á n d e z e h i jo , 
nuciendo carga general y pasajeros j A r m a n d o de A r m a s , el d i p l o m á t i c o 
l l e g ó ayer el vapor americano " S i - | a u s t r í a c o D T . T i s c h d l a n e m , y 
uoney . 
E n t r e los pasajeros llegados figu-
ran los s e ñ o r e s Peter A. Becker , E u -
gene C. B l a c k y s e ñ o r a , Perfecto 
D í a z , Car los H e n d r i c h , el ingeniero 
americano Mr. H e n r y L e o n a r d , B las 
S. Acosta y fami l ia , J . James , A . 
H i l l , el a t a c h é naval americano m í s -
ter F r a n k C. Pa ine , el banquero 
americano Mr. E l w o o d P Sine y 
otros. 
T a m b i é n l legaron en este vapor 
varios comerciantes. 
E L S A N J U A N 
Procedente de New Y o r k y con-
duciendo carga general y pasajeros 
l l e g ó ayer el vapor americano "San 
J u a n " que viene en lugar del Mo-
r r o Cast le". 
E n t r e los pasajeros llegados fi-
guran los s e ñ o r e s s iguientes: 
E l ingeniero americano Mr. Jo-
otros. 
E n este mismo vapor e m b a r c a r á n 
hoy para los Es tados Unidos v ía K e y 
W e s t los siguientes pasajeros James 
M. L e o n a r d y s e ñ o r a , C h a s Talbet y 
fami l ia , Cami lo Gazzale , Dolores 
Dolores Castele iro e h i jo , Mercedes 
Broocks , R a ú l A l p í z a r , M a r í a L u a -
ces, Fe l ipe Grande , Agostino R o d r í -
guez, F r a n c i s c o Ro lands y otros. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d ía de ayer h a n salido los 
siguientes vapores : el M é x i c o p a r a 
N e w Y o r k ; el Conde Wifredo para 
Cienfuegos; el P a r r o t y e l Cuba pa-
r a K e y West ; el L i o p a r a V l a a r d i g a n 
( H o l a n d a ) y San J u a n para Mé-
xico. 
E L A R A 
Procedente de Matanzas 
a y e r tarde el yacht americano 
l l e g ó 
A r a " 
M E R C A D O D E V A L I " E S 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a S . A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
American Sugar. . > 
Cuba Cañe S . pref. 
Cubtwi Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 











M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
TeBtaa Oltrrt 
De acuerdo con lo previsto en e l a r t í c u l o v i g é s i m o sexto de los E s -
.«ttutos y de orden de la J u n t a D i r e c t i v a , se cita a los s e ñ o r e s Accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a G e n e r a l ordinar ia que h a b r á de 
efectuarse el d í a tre inta y uno de E n e r o del corriente, a las cuatro de la 
tarde, en la casa A m a r g u r a n ú m e r o veinte y tres, en la Habana . 
Habana, 10 de E n e r o de 192 3. Rogel io C a r b a j a l . 
Secrtario . 
5 d. 11 
G I N E B R ü M M I I T i E Ü D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e a K a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - l í 9 4 . - 0 1 i r a p ¡ a , I 8 . - H a t a n i 
Cuba Exterior 5 por 100 1949. 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. . 
Cuba Railroad 5 x 100. . . . 






R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , enero 30. 
Hubo a lguna l i q u i d a c i ó n disper-
sa a l abr irse e l ,mercado de futuros 
de c a f é hoy; pero las ofertas fue-
ron l igeras y los precios pronto se 
a f irmaron a l renovarse e l movi-
miento , para cubrirse por los cortos 
de los meses cercano. L a aper tura 
estuvo de 1 a 4 puntos m á s bajo 
v e n d i é n d o s e Mayo a 1 0 . 3 8 y Jul io 
a 9 . 8 0 . Not ic ias de f irmeza en e'l 
B r a s i l y de operaciones alc istas del 
mercado local de entrega inmedia-
ta a t r a j e r o n compras, sin embargo, 
v e n d i é n d o e e mayo a 1 0 . 5 2 y Jul io 
a 9 .0 9. E l f ina l f u é poco m á s o 
menos lo mejor, revelando avances 
netos de 10 a 19 puntos. L a s ven-
tas se ca lcu laron en unos 74,000 
Jiaeos. Cotizaciones d e l c i e r r e : 
Marzo 1 1 . 0 1 ; Mayo 1 0 . 5 2 ; Junio 
9 . 9 9 ; Sept. 9 . 3 0 ; Dic iembre 9 . 0 0 . 
Café de entrega inmediata , f irme. 
R í o 7s, 12 3|8 Santos 4s. de 15 3|4 
a 166. No se anunc iaron nuevas 
ofertas de Santos, R í o 7s se c o t i z ó 
a 1 1 . 4 0 e n e l mercado de costo y 
flete, c r é d i t o s americanos. 
Miembros de la New York Coífee & Sügar Exchange, ínc . 
(Bclsa de Aiúcar de New York) 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
(BOLSA D E AZUCAR) 
O p e r a r e n la B o l s a de A z ú c a r de N e w Y o r k 
o f r e c e . a t r a c t i v a s o p o r t u n i d a d e s e n s u s d i s t i n t o s 
a s p e c t o s . 
O f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a en C u b a u n ser-
v i c i o e f i caz y r á p i d o p a r a e f e c t u a r sus o p e r a c i o n e s , 
p o n i e n d o a s u d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s i n f o r m e s de l 
m e r c a d o de a z ú c a r , los c u a l e s s o n r e c i b i d o s por no-
s o t r o s d u r a n t e todo el d í a p r o c e d e n t e s de los m e r -
c a d o s m u n d i a l e s . 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
T e l f s . A - 5 7 1 6 . A - 4 8 6 1 , M - 1 1 2 3 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A M B O R N &z Co. 
N E W Y O R K 
sehp S. Crance y s e ñ o r a , el agente | de 896 toneladas y propiedad del 
d epasa je Mr. George Smith , L u i s a j mul t imi l lonar io americano Mr. V a n -
G a r c í a . A n d r é s S u á r e z , R a f a e l S á n - I derbilt . 
chez, E l e n a Sa lazar e h i j a . M a r í a ] E s t a e m b a r c a c i ó n de alto porte 
Vaate la , J o s é A lvarez , A n d r é s S u á - ; es e l yacht m á s moderno que enar-
rez, y otros. > bola la bandera amer icana , y su 
T a m b i é n l legaron en ^ o r ¡ c o n s t r u c c i ó n es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
varios comerciantes. j d e la i n g e n i e r í a naval norteamerica-
i n a , habiendo costado 3 millones de 
K L P A R I S M I N A J pesos. 
Conduciendo carga general y 43 ' D e m á s e s t á decir que es una em-
pasajeros l l e g ó ayer tarde el vapor ' b a r c a c i ó n l u j o s í s i m a . T iene monta-
I americano " P a r i s m i n a " que proce- ; do dos c a ñ o n e s a proa. 
1 de de T e l a , Honduras . M r . Vanderbi l t q u e d ó ayer en Ma-
E L C O R R E O A E R E O \ tanzas, regresando de noche por el 
I Procedente de Cayo Hueso l l e g ó i f errocarr i l de Hers¿ iey . 
ayer a las doce y media de la tar- i 
de el hidroplano "Ponce de L e ó n " ¡ M A R I N E R O S N O R U E G O S 
f trayendo correspondencia y pasaje- E n el ^ P o r americano "Siboney" 
ros. l legaron 10 marineros de naciona-
E n t r e estos v e n í a n los s e ñ o r e s | l i d a d noruega que se d i r igen a C i e n -
C . A. C h a n d l e r y S. M. Chandler . ¡ f u e g o s . 
7 va l i jas con un peso de 500 l i -
bras de correos v e n í a n en este i R E E M B A R Q U E S D E C H I N O S 
a v i ó n . 1 Ss ha procedido al reembarque 
Hoy a las dos y media de la tarde p a r a C h i n a , v í a Es tados Unidos de 
N . G E L A T S & C o . 
A í * m A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
n r o a n o s C H E J E S D E V I A J E R O S t í a m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a , 
4 * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n © o t a e & c d ó n 
— p a s c a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
" ^ d a » e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d é n ef e c t n a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
W í k a s e e n e l D I A R I 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Acidos M u r l á -
tlco y S u l f ú r i c o , Sales d© to-
das clases. 
Desinfectantes, Insect ic idas , 
K e s i n a , A g u a r r á s . Creol ina, I n -
s e c t í o l . 
Aceites de an imal , vegetal y 
de pescado, Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P in turas y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, An i l inas y Colores. 
Amoniaco , Azufre , Cloruro 
de C a l , Acidos , F o e f ó r i t o y A c é -
tico. E t c . 
C A . T H O M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6985 
140 L i b e r t y San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " T c l 2220 
6 SAN FjBDBO, 6. Dirección Telegráf ica: "ümpronave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T F Í P I S r f e f e l f f e G » A-4730.—Dpto. de Tráf ico y Fletes. 
• «J»i^i X f J » A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-Snfie.—Dpto. de Compras y Almacfe< 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " , "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAíTA, 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 2 de Febre-
ro para los puertos arriba mencionados. 
' L a carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a í l e t c corrido en combinación con los F . C. 
flpl Norte ds Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: MORON E D E N . D E L I A , GEORGTNA, V I O L E T A , V E L A S C O , CUNAGUA, PaONÁO WOODIN. DONATO. J I Q U I , .TARONU. L O M B I L L O , SOLA. S E N A -
n o LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A , C E -•RATALOS PIÑA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A . 
TPVTLA ' J A G U E Y A L , CHAMBAS. SAN R A F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NUÑEZ, R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y C E S -
P E D E S . 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA- . "GIBARA". " J U L I A N ALONSO" 
v " I U L I A " saldrán de este mierto todos los sábados, alternativamente. Da-
ra los .de N U E V 1 T A S , G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Maya-
rf Antíl ia. Preston), SAGUA D E TANAMO, (Cayo Mambí) . B A R A C O A 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de la salida. 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el sábado 3 de Febrero, para los 
puertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R 
regresara a 
pasajeros. 
Cayo Hueso l levando 
M U R I O " E L L A R G O " 
Ayer f a l l e c i ó repent inamente en 
su h a b i t a c i ó n el s e ñ o r J o s é A l i a , 
antiguo p a t r ó n de remolcadores en 
el puerto, que era generalmente co-
nocido por Pepe E l L a r g o . 
E . P . D . 
B A R C O S D E L Y K E S B R O S . 
L o s siguientes barcos espera l a 
C a s a de L y k e s B r o s . : el L a k e S lav i 
de Baumonty , que l l e g a r á hoy, el 
noruego A m e r i k a con 730 toneladas 
de cargo, que l l e g a r á el d í a 7 de 
Febrero y e l Hannoyer , que t a m b i é n 
l l e g a r á el 7 de F e b r e r o de E u r o p a 
con carga general . 
E L P I N A R D E L R I O 
Procedente de N e w Y o r k y con-
duciendo carga general l l e g ó ayer el 
vapor i n g l é s P i n a r del R í o . 
E L F E R R Y 
Conduciendo 26 carros de carga 
general l l e g ó ayer el ferry amer ica -
no Joseph R. P a r r o t , que procede 
de K e y Wets . 
T R O M P E M B E R Y 
Procedente de C á r d e n a s y condu-
ciendo un cargamento de a z ú c a r en 
t r á n s i t o , l l e g ó ayer e l vapor holan-
d é s "Trompembery". 
los distintos grupos de a s i á t i c o s que 
l legaron ú l t i m a m e n t e al amparo de 
un decreto que y a e s t á anulado. 
E L C O N S U L G E N E R A L D E P A -
N A M A 
H a llegado en el " P a r i s m i n a " en 
c o m p a ñ í a de su dist inguida fami l ia , 
e l s e ñ o r Cami lo A . P e r r a s , C ó n s u l 
G e n e r a l de P a n a m á en la H a b a n a , 
quien es fami l iar del S e ñ o r P r e s i -
dente de aquel la R e p ú b l i c a . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados Inspectores 
de equipaje para la nueva C a s i l l a 
de Pasajeros en el muel le de la 
W a r d L i n e , los s e ñ o r e s Adalberto 
V a l d é s M i r a n d a , Amador de los R í o s 
y B a r t o l o m é D u c a s s í . 
E L C A L A M A R E S 
H o y l l e g a r á de N e w Y o r k con 
c a r g a general y 16 pasajeros para 
la H a b a n a as í como 91 turistas , el 
vapor americano "Calamares" , 
E L M E X I C O 
P a r a New Y o r k . 7 conduciendo 
c a r g a general y pasajeros, z a r p ó 
ayre tarde el vapor americano Mé-
xico. 
E n t r e los pasajeros que embarca-
r o n en este vapor f iguran los s e ñ o -
res Robert Wateman , George Hof-
fman y s e ñ o r a , W i l l i a m W a l s h , 
E d u a r d o O'Neil l y s e ñ o r a , H e n r y J. ' 
R u s s e l l , B e n j a m í n Neja l , y otros. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 2 de Febrero 
los puertos arriba mencionados. ' 
Recibe carga en ei So^Wndo Espfcfln de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A F O B ANTOXiIN D E I . COIiI.ADOk 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a la* s n r» 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. NIAGARA. B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A , MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (de MatabambreT 
Rio del Medio. Dtmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. Matanamore). 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LÍNEA D E C A I B A R I E N 
V A P O B "C&.IBARIEIT" 
Saldrá todos ios sábados de este puerto directo para Caibarién reclblen 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 'el miaron 
les hasta las 9 a, m. del día de la salida. mierco-
L X N E A D E CUBA, H A I T I , SANTO DOMmOO Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto «a., 
da catorce «Uas. alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 8 de Pebre 
ro a las 10 a. m., directo para los do GUANTANAMO. (Boquerón'» SAM'pta 
GO B E CUBA, A U X C A Y E S (Hai t í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O 
MACORIS (R. D.) . SAN JUAN. M A Y A G U E Z y A G L A D I L L A (P R ) De San 
tiago de Cuba saldrá el sábado, día 10 a las 8 a m. 
Vapor "HABANA'' saldrá de este nuerto el viernes día 16 de febrero » 
las 5 p. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA P O R T att 
P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z (R rí^ 
SAN J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E , (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
t i S ^ ^ 1 - ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L S A R P F E S 
Procedente de Ne-w Orleans y con-
duciendo carga general l l e g ó ayer e l 
vapor onruego "Sarpfes". 
E L K A M O S L E Y H A Y Y 
E s t e vapor I n g l é s l l e g ó de Ma-
tanzas con carga genera l y arroz . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P A R A 
M E X I C O 
E n el vapor americano "San 
J u a n " que z a r p ó ayer tarde de este 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r renunc ia del s e ñ o r Manuel 
D í a z Collazo, se hizo cargo de la 
Agenc ia del D I A R I O D E L A M A R I -
N A en Gibara el s e ñ o r E n r i q u e He-
r r e r a , con cuyo s e ñ o r t e n d r á n la 
bondad de entenderse nuestros sus-
cn'ptores do aquel la local idad, des-
de el d ía primero del actual . -
Habana , 31 E n e r o de 1923 . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
5d-31 
G o i m r n 6iuD m M m m i Gompaoij 
J U N T A . G E N E R A L D E . A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el a r t í c u l o v i g é s i m o octavo de los E s -
tatutos y de orden de la J u n t a Direc t iva , se cita a los s e ñ o r e s Accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a para la Junta General ordinar ia que habrá de 
efectuarse el d ía tre inta y uno de E n e r o del corriente, a las tres ae la 
tarde, en l a casa calle de A m a r g u r a n ú m e r o veinte y tres, en la 
Habana . 
Habana , E n e r o 10 de 1923. 
Rogelio C a r b a j a l . 
Secretario . 
8 6 d. 11 C 369 a l t 
E N E R O 31 D E 1923 avos 
s Y C O S A S 
I M P O S I B L E 
(Para Sergio Acebal, f ra ternalmente) . 
Rumor de besos en la fronda oscura. . . 
frú-frú de sedas que se lleva el viento. . . 
sombra que pasa con andar violento 
y que un instante solamente dura. 
Surge la Luna que ocultar procura 
la espesa nube que se mueve lento, 
y entonce un claro que se vé al momento 
descubre un cuerpo de gentil figur? 
Suena en el fondo del paisaje un quedo 
golpe de rejas que provoca miedo 
y que los ecos hacen repetir: 
Este es el prólogo de una obra mía 
que mucho diera por hacerla un día. . . 
Pí»r«v wñores, ísi no sé escribir! . . . 
Una lluvia de testimonios de puertor iqueños ha-
ce de T A N L A C el m á s alto elogio 
El señor Manuel Cabrera entre los 
adelántase a respaldar la nu 




T e s t i m o n i o t r as t e s t i m o n i o se es-
t á hac iendo a h o r a acerca de T a n -
lac, l a celebrada m e d i c i n a que e s t á 
dando t a n no tab les r e su l t ados p o r 
todo P u e r t o R i c o . U n o de los ú l t i -
mos en t e s t i f i c a r los m a r a v i l l o s o s 
poderes c u r a t i v o s de T a n l a c , es e l 
Sr. d o n M a n u e l Cabre ra , cal le de 
San J o s é n ú m e r o 33, San J u a n . E l 
s e ñ o r Cabre ra es e l b i e n conoc ido 
gerente de l a P a n a d e r í a y D u l c e -
r í a " L a B o m b o n e r i a " ; de P u i g y 
i A b r a h a m . 
" P o r casi u n a ñ o y m e d i o " d e c l a r ó 
eí s e ñ o r Cabre ra " y o era u n cons-
tan te paciente de dispepsia . Poco 
d e s p u é s de haber c o m i d o s e n t í a u n 
d o l o r en la boca de l e s t ó m a g o , se-
g u i d o p o r gas y e ruc tos , que e ran 
t e r r ib les , , y po r u n par de horas me 
men t í a c o m p l e t a m e n t e aba t ido . M i 
a p e t i t o d e c a y ó casi por c o m p l e t o y 
Le doy las gracias al donoso vate 
y un buen consejo le daré también: 
ande pues, va ledor , no se di la te 
y escriba el libro5 que saldrá muy bien. 
Sergio ACEBAL. 
v^^^^^w^**"** ~ ~ ~ ~ — — 
L A R E P U B U C A 
E L " D I A R I O 
C U B A N A Y 
D E L A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
g r a d u a l m e n t e t uve que l i m i t a r m e a 
t o m a r so lamen te las comidas m á s 
l igeras , pues apenas p o d í a d i g e r i r 
u n bocado. 
" E s t a es l a c o n d i c i ó n en que y o 
estaba cuando m i p r i n c i p a l , e l s e ñ o r 
C r i s t ó b a l P u i g , me r e c o m e n d ó que 
t o m a r a Tan lac po rque é l lo h a b í a l 
usado ob ten iendo los m á s ha lagado-
res resu l tados . L a p r i m e r a b o t e l l a 
que t o m é me h izo m u c h o b i en y 
c o n t i n ú o el t r a t a m i e n t o y me s iento 
m u c h o m e j o r cada d í a . M i ape t i t o 
a u m e n t a cons t an t emen te , e l gas, ' o í 
dolores y eructos apenas se pueden 
m e n c i o n a r ahora , y m i d i g e s t i ó n es-
t á m u c h o m á s f o r t a l e c i d a . Es toy 
m á s con ten to en u n i r m e a e log ia r 
esta e s p l é n d i d a m e d i c i n a " . 
T a n l a c se vende en todas las fa r -
macias y d r o g u e r í a s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
temiente o t r a s c i r cuns tanc ia s , que 
son las que nos p reocupan , y que 
vamos a exponer con l a f r anqueza y 
l ea l s i nce r idad que h a carac te r izado 
s i empre nues t r a v i d a de luchadores . 
B n s u s e c c i ó n de e d i t o r i a l e s p u -
b l i c a nues t ro e s t imado colega L a R e -
p ú b l i c a C a b a n a u n a r t í c u l o de cor te-
s í a a l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
que remos r e p r o d u c i r , s i n hacer co-
m e n t a r i o , de jando a l l ec to r que los 
haga a su saber y en t e r a indepen-
denc ia de c r i t e r i o . 
E n e l a r t í c u l o que se t i t u l a Sobre 
e m p e ñ o s d e patriotas , se a d v i e r t e en 
seguida l a p l u m a s ince ra y e l hondo 
s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o de l D i r e c t o r 
de l a r e v i s t a , el i l u s t r e abogado e í n -
t eg ro pa i t r io ta doc to r M a n u e l Seca-
des y J a p ó n , f i g u r a r e v o l u c i o n a r i a de 
g r a n r e l i eve y p e r s o n a l k l a d que dis-
f r u t a de a l t í s i m o concepto en nues-
t r a sociedad. ' 
Pero dejemos a l l ec to r l i b r e m e n -
te, s i n sugestiofues de n i n g ú n g é n e -
r o conocer el a r t í c u l o que e l Di rec -161 P " 1 ? 1 ^ ^ ayude de modo etica: 
t o r de L a R e p ú b l i c a C u b a n a dedica ^ P 0 5 1 ^ 0 ' s u s c r i b i é n d o s e a este pe 
•vo TW>O™ A ~ ^ P r ^ n ^ o n h ^ a ! I n ó d i c o y cooperando c o n pagos an 
E L J E F E D E T R A F I C O A L A L I N E A 
H o y s a l i ó en a u t o m ó v i l de v í a 
1 1 0 0 1 , p o r l a l í n e a Oeste, hac i a P i -
nar d e l R í o y Guane, e l Jefe de T r á -
f i co de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s se-
ñ o r J . G. H u m b e r t , a c o m p a ñ a d o de 
pe r sona l t é c n i c o pa ra inspecc ionar . 
T a m h i é n f u é agregado a l t r e n r e -
g u l a r de v i a j e ros 83 q u e va a Gua-
ue, e l c o c h e - s a l ó n 203 p a r a recoger 
en P i n a r de l R í o a l s e ñ o r H u m b e r t 
que r e g r e s a r á m a ñ a n a po r el t r e n 
84 r e g u l a r de v i a j e ros de P i n a r de l 
R í o . 
Pero lo que s í p u d i e r a ocasionar 
e l desencanto p e r i o d í s t i c o — n u n c a el 
m o r a l y p a t r i ó t i c o — d e " L a R e p ú b l i -
ca Cubana" , s e r í a l a f a l t a de medios 
ma te r i a l e s , l a escasez • de recursos 
e f e c t i v o s — t é n g a s e en cuen ta que so-
mos pobres—para c u b r i r los gastos 
numerosos t i p o g r á f i c o s , de r e d a c c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n , etc., que esta e m -
presa nos o r i g i n a . 
P o r eso, en m á s de u n a e d i c i ó n 
de " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " , hemos 
escr i to suel tas a lus ivos a la necesi-
dad abso lu t a en que estamos de que 
C E N T R A L E S Q U E H A N E M P E Z A D O 
A y e r empezaron su . m o l i e n d a los 
cen t ra les " P o r t u g a l e t e " en P a l m i -
r a y " M a n u e l i t a " en A b r e u s , ambos 
per tenecientes a l a D i v i s i ó n C u b a n 
C e n t r a l de los P . C. U n i d o s . 
E L S E Ñ O R W I L L I A M S 
A y e r m a ñ a n a , en e l c o c h e - s a l ó n 
5 0 1 , f u e r o n a Matanzas e l s e ñ o r 
W i l l i a m s y 8 a c o m p a ñ a n t e s , r e g r e -
sando por la t a r d e en e l m i s m o co-
che, agregado a l t r e n 4, r e g u l a r de 
v i a j e ros de C a i b a r i é n . 
P i n a r d e l R í o , M a n u e l F e r n á n d e z 
Salas y f a m i l i a r e s y d o c t o r Ib ra (h im 
U r q u i a g a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n ayer a: Co-
l ó n , A l b e r t o C o n f o r t e ; d o c t o r E n r i -
que Pascua l , Reg ino M o r e j ó n ; Cie-
go de A v i l a , "Vicente G o n z á l e z ; Ja-
ruco , doc to r Ponce, P r e s iden t e de 
aque l l a J u n t a M u n i c i p a l e l e c t o r a l ; 
G u a n t á n a m o , el co rone l de l E . L . 
F ranc i sco P é r e z ; C e n t r a l M i r a n d a , 
Pab lo G a r c í a ; Jove l l anos , M a r t í n 
H e r n á n - d e z ; Ba inoa , E n r i q u e D í a z ; 
Matanzas , J . M . Cova, J o s é G a r c í a , 
R a m ó n Capestany, empleado de los 
F . C. U n i d o s ; C á r d e n a s , F e r n a n d o 
Comas B o i r a , D i o n i s i o B a d í a ; M o -
r ó n , Sr ta . M a r í a P é r e z ; H o l g u í n , 
Sr ta . M a r í a P é r e z ; L i m o n e s , A . 
U r i o l e s ; Centraf. C a r m e n , A n t o n i o 
P é r e ' z ; Santa Cla ra , L . S i app i . 
S O B R E E M P E Ñ O S P A T R I O T I C O S 
Respondiendo a l D L A R I O D E L A 
M A R I N A 
C o r t e s í a de " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " 
a l Decano de l a P r e n s a en C u b a , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O N G R E S I S T A S 
A y e r l l e g a r o n de M a t a n z a s : el 
senador M a n u e l V e r a V e r d u r a ; de 
t i c ipados que nos s i r v a n de a y u d a ' B a y a m o : el r ep resen tan te a la C á -
p e c u n i a r i a pa ra el sos t en imien to y | m a r á M a n u e l P l a n a s ; de Ciego de 
m e j o r a t i p o g r á f i c a de estas ho ja s i A v i l a , , e l t a m b i é n r ep resen tan te M o -
impresas . desto M a i d i q u e . 
Desde luego , que es t imados ele-
mentos de l a sociedad cubana—se- E L A L C A L D E D E M A T A N Z A S 
g ú n ha p o d i d o verse en las l i s tas i A y e r l l e g ó por l a m a ñ a n a de M a -
F L O R I N D O R E I N O S O 
A y e r t a r d e fué a P u e r t o T a r a f a el 
s e ñ o r F l o r i n d o R e i n ó s e , co lono , l l e -
vando p a r a los ' t r aba jos de su colo-
n i a 2 6 hombres . 
T R E N D E S A N T L I G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n de H o l -
g u í n , M a r i n o R o d r í g u e z y f a m i l i a -
res; San t i ago de Cuba, M . M a r t í n , 
s e ñ o r a V i r g i n i a Debross v i u d a de 
G á l v e z ; Coliseo. M a n u e l R a p a d o ; 
M r o ó n , A n t o n i o San tana ; C a m a g ü e y , 
M a n u e l Cardona . 
po r nosot ros pub l i cadas y que c o n t i - j tanzas y r e g r e s ó por l a t a r d e , e l se-
I r u a r e m o s p u b l i c a n d o e n n ú m e r o s su - ñ o r F ranc i sco C a s t a ñ e r , A l c a l d e 
¡ ce s ivos—han r e spond ido nob l emen te j de a q u e l l a c i u d a d . 
E n t r e las i m p o r t a n t e s pub l i cac io -1 a n « e s t r o s l l a m a m i e n t o s a l en t ando- i 
nes p e r i ó d i c a s de l a prensa h a b a n e - ¡ u o s a P rosegu i r en l a b rega ; pero L O L A M E N T A M O S 
ra , e l D I A R I O D E L A M A R I N A , ^ l ̂ SO'por, e l . escaso n u m e r o no h a s i - , E1 s e ñ o r P ranc i sco DíaZ! S u p e r v i -
sido u n a de las que c o n frases m á s - i ^ - • l u ^ f ^ ^ ' ^ ^ t ! ? f . ' * ? ^ i J Ü \ sor de H a v a n a T e r m i n a l , s a l i ó ayer 
t a r d e pa ra M o r ó n en c o m p a ñ í a de sent idas de l e a l c o m p a ñ e r i s m o y de 
s incero afecto p e r s o n a l , h a n e log iado 
l a s a l i d a e n e l es tad io de l a p r e n -
sa, de " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " . 
A ta les demos t rac iones de consi-1 
d e r a c i ó n y c o r t e s í a , h a r e spond ido ¡ 
este p e r i ó d i c o , c o m o en los de-
m á s casos, ag radec iendo en l o . 
que v a l e n esas e s p o n t á n e a s f rases! 
de encomio , c o i n c i d i e n d o con l a cele- ' 
b r a c i ó n b r i l l a n t e de los n o v e n t a a ñ o s j 
de l a f u n x i a c i ó n d e l e s t imab le colega. 
Hace unos d í a s que e l D I A R I Ó D E 1 
L A M A R I N A , nos s o r p r e n d i ó agrada-1 
b l e m e n t e , ded icando u n e d i t o r i a l a 
I uos 
I 6,30. 
• do lo bas tan te 
u n a a y u d a m a t e r i a l y e fec t iva , que 
es, d e n t r o de l a l ó g i c a m á s e l e m e n t a l 
y la fuerza i m p o n d e r a b l e de la rea-
l i d a d , concurso que p u d i é r a m o s l l a -
m a r e f i c i en t e , puesto que nos p e r m i -
t i r í a a f r o n t a r los m ú l t i p l e s gastos 
ocasionados en cada e d i c i ó n del pe-
r i ó d i c o y que tenemos que s o l v e n t a r 
con nues t ros recursos p a r t i c u l a r e s . 
E l colega se a s o m b r a r í a s i l l ega -
su s e ñ o r a esposa I n é s C u é , po r ha-
ber r e c i b i d o l a t r i s t e n o t i c i a de l f a -
l l e c i m i e n t o de su s e ñ o r a m a d r e po-
l í t i c a , po r lo que le e n v i a m o s nues-
t r o sen t ido p é s a m e . 
A M A L I A I S A U R A 
L a coup le t i s t a A m a l i a de Tsaura 
l l e g ó anoche por e l t r e n de Caiba-
r i é n , de Cienfuegos. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L " E S P A Ñ A " 
A y e r l l e g ó de l C e n t r a l " E s p a ñ a " 
su a d m i n i s t r a d o r J . M . Casanova. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n 
r a a conocer va r i a s ca r t as que n o s ' a y e r de Jove l l anos , J . M . I g u i g u r e n ; 
h a n env iado , a t í t u l o de acuse de re- i Matanzas , S a l o m ó n Q b r e g ó n , Ra fae l 
c ibo , a lgunas f i g u r a s r e p r e s e n t a n t i - S u á r e z ; L o s Palacios , F é l i x M a r t e l l é 
vas de l a sociedad cubana , personas I 
de so lvenc ia e c o n ó m i c a e i n t e l e c t u a l i ceo, con su c a r á c t e r i n d ó m i t o y su 
E L C O R O N E L S I L V A 
A y e r t a r d e l l e g ó de P i n a r d e l R í o 
e l Jefe de aque l D i s t r i t o M i l i t a r , co-
r o n e l E u g e n i o S i l v a , a c o m p a ñ a d o de 
f a m i l i a r e s . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de A g u a d a 
de Pasajeros, doc to r I g n a c i o V e r g a -
| r a y f a m i l i a r e s ; Cienfuegos , A n t o -
i n i o Ca lvo , s e ñ o r i t a C a r i d a d M o r e n o ; 
¡ Matanzas , R e g i n o L ó p e z , c o m e r c i a n -
t e ; L i m o n a r , F l o r e n c i o T a p i a ; Ca-
m a j u a n í , F r anc i sco S u á r e z . 
• y que m o r a l m e n t e es taban ob l igadas i a d m i r a b l e au reo l a de g u e r r e r o , escr i -
r ues t ro D i r e c t o r y a é s t e su p e n ó - , _ h a 6 t a p0 r su i a conven ienc ia b i ó a lgunas p á g i n a s de desal iento 
dico, " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " - - -a p res ta rnos el e x i g u o concurso cuando a l p re t ende r de nuevo encen-
A l i g u a l que o c u r r e con A r a m b u - ¡ que s o l i c i t á b a m o s de e l los . M á s t a r -1 der l a g u e r r a de independenc ia , no ] 
r u , l a nob l e p l u m a de l b u e n a m i g o de y cuando hayamos t e r m i n a d o de 
y lea l c o m p a ñ e r o — q u e t r a z a r a ese 1 p u b l i c a r las car tas que nos h a n en-
be i lo t r a b a j o — n o s r eco rdadaba l a de v i a d o los que nos p r e s t a r o n su ge-
a q u e l o t r o i n o l v i d a b l e desaparecido1 nerosa a y u d a e c o n ó m i c a p u b l i c a r e -
quo en las c o l u m n a s de ese m i s m o mos, p a r a pena de sus f i r m a n t e s , t o -
' das aque l las en las que se nos ha ne-d i a r i o — n o s m e n c i o n a b a s i e m p r e ca 
r i ñ o s a m e n t e : C u r r o s E n r í q u e z , a cu-
ya m e m o r i a nos p r o p o n e m o s dedicar 
p r o n t o merec ido h o m e n a j e . 
E n d i c h o b i e n e s c r i t o t r a b a j o , que 
,si de a l g o pecaba e ra de e x t r e m a d o 
acaso en a labanza y m é r i t o que se 
h a c í a n de noso t ros , como p a t r i o t a s 
que no hemos de jado u n m o m e n t o 
de se rv i r con hon radez y con l e a l t a d 
a . l a p a t r i a , se nos a l en t aba a los 
que redac tamos " L a R e p ú b l i c a 
C u b a n a " , pa ra que no d e s m a y á s e m o s 
e n el nob le e m p e ñ o e m p r e n d i d o de 
r e a l i z a r o b r a i n t ensa de g e n e r ó s e y 
p u r o n a c i o n a l i s m o desde estas p á -
ginas . 
Y se h a c í a a l u s i ó n , e n esos concep-
tos a len tadores d e l decano de la 
prensa e n Cuba, a que no debe ser 
p a r t e a d e b i l i t a r nues t r a s e n e r g í a s , 
puestas a l se rv ic io de esta empresa , 
l a acogida m á s o menos f avorab le 
que e l p ú b l i c o dispensa a esta p u b l i -
c a c i ó n , n i los q u e b r a n t o s ma te r i a ' e s 
que su s o s t e n i m i e n t o nos ocas ionara . 
A ta les a r g u m e n t o s , hechos s i n 
d u d a a l g u n a con l a m e j o r buena fe 
en e x p r e s i ó n de sanas insp i rac iones , 
tenemos que responder con l a correc-
c i ó n deb ida a l colega que t a n s e ñ a -
ladas p ruebas de e s t i m a c i ó n nos v ie -
ne o f rec i endo , que las causas o mo-
t i vos que p u d i e r a n l l e v a r n o s a l ex-
t r e m o de poder sostener " L a R e p ú -
b l i c a Cubama", no h a n de ser c i e r t a -
m e n t e , n i la f a l t a de en tus iasmo en 
p r o s e g u i r l a l u c h a e m p r e n d i d a 
en defensa de los ideales cubanos 
desde esta T r i b u n a p o p u l a r , n i t a m -
poco l a f a l t a de e n e g í a s in te lec tua les 
pa ra sostener esta p u b l i c a c i ó n . 
Muchas p ruebas—en d i s t i n t a s oca-
s iones—hemos dado , y, p o r consl-
gado la c o o p e r a c i ó n p o r quienes te-
n í a n m á s de u n m o t i v o pa ra a l e n t a r -
nos e n nues t r a empresa desinteresa-
da y p a t r i ó t i c a . 
E n t r e esas e p í s t o l a s , f i g u r a n las 
de no pocos p rofes iona les , m i e m b r o s 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r (G&nerales , 
Coroneles , Comandan tes , i n c l u s i v e s ) , 
p o l í t i c o s y o t r a s pe r sona l idades m á s 
h a l l ó los suf ic ien tes recursos pa ra i 
s o l v e n t a r l a . 
Y s i eso les s u c e d i ó a los dos a d a - ' 
l i les de l a p a t r i a — c o m o le sucediera 
i g u a l m e n t e a l G e n e r a l í s i m o M á x i m o 
G ó m e z — s i m b o l i z a d o r e s de l a idea y 
de l a a c c i ó n , que s u p i e r o n h e r m a n a r 
pa ra c o n v e r t i r a l a n a c i ó n de u n v o l -
c á n de explos iones m a g n í f i c a s de de-
seos l i b e r t a r i o s , ¿ q u é no les sucede-
r á a los que, s i n sus m é r i t o s asom-
brosos, p r e t e n d e n s e g u i r — c o n su 
ayuda a l a f i a n z a m i e n t o r e p u b l i c a n o 
— l a estela l u m i n o s a de sus e j em-
plos? Y es que a lgunos na t i vos son 
o menos i n f l u y e n t e s en los asun tos j des t ruc tores po r i d i o s i n c r a s i a , y no 
p ú b l i c o s y en los d e s e n v o l v i m i e n t o s 
de l a v i d a m e r c a n t i l de Cuba ; todos 
c a l i f i c á n d o s e de m u y i l u s t r e s y m u y 
h o n o r a b l e m e n t e sostenedores de l a 
i ndependenc ia p a t r i a , pe ro en l a 
p r á c t i c a — c o m o d e c í a M a r t í — p o r sus 
p r o c e d i m i e n t o s mezqu inos y e g o í s -
t a s — r e v e l a n d o , e locuen temen te , que 
si f u e r o n a l a g u e r r a , lo h i c i e r o n — 
cuando m e n o s — p o r e q u i v o c a c i ó n ; o 
que a h o r a , en l a paz, s u s p i r a n m á s 
p o r l a e s c l a v i t u d de u n a i n t e r v e n c i ó n 
e x t r a n j e r a que por e l t r i u n f o de las 
l ibe r t ades cubanas. 
Como c o m p r e n d e r á e l e s t imado co-
lega, no es pos ib le sostener u n a p u -
b l i c a c i ó n s in los recursos m a t e r i a l e s 
m á s e l emen ta le s ; po rque n i n g u n a 
empresa puede sostenerse si a su a l -
rededor se le hace en c ie r to - modo 
el v a c í o y se le c i e r r a t o d a o p o r t u n i -
dad de d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o 
cuando s ó l o se aceptan las en t radas 
l í c i t a s y mora l e s . 
E l m i s m o M a r t í , con t o d a su a t rac-
c i ó n pe r sona l , y su p a l a b r a c o n v i n -
cente, con todo su p r e s t i g i o y su fo r -
ta leza m o r a l e i n t e l e c t u a l , necesi ta-
ba l a a y u d a de los p a t r i o t a s e m i g r a 
ven con buenos o jos que sus compa 
t r i o t a s t r i u n f e n , aunque ese t r i u n f o 
r e d u n d e en benef ic io de l a c o m u n i -
dad y sea consecuencia de l a m i s m a 
a s p i r a c i ó n y a g i t a n d o l a bande ra de 
todos . . . 
Cada uno , encer rado en su exc lu-
s iv i smo p e r j u d i c i a l , no p res t a su con-
curso n i a u n a los que, c o n esfuer-
zos i n a u d i t o s y sac r i f i c ios dolorosos , 
acometen u n a empresa nob le y be-
nef ic iosa pa ra todos . 
P o r m u c h a v o l u n t a d que se tenga , 
l a f a l t a de e s t í m u l o s acaba p o r des-
a l e n t a r e l á n i m o m á s esforzado. Con-
sidere e'l co lega: ¿ q u é puede hacerse 
con u n a c o r t a l i s t a de susc r ip to res , 
a t a l e x t r e m o que no cubre n i l a m i -
tad de los gastos que o r i g i n a la t i -
rada^de cada n ú m e r o , h a b i é n d o s e ne-
gado a l a ayuda muchos c o m p a t r i o -
tas que no c r e í a m o s capaces de t a l ? 
Da t r i s t e z a y ensombrece e l e s p í r i t u 
m á s o p t i m i s t a , l a c i r c u n s t a n c i a de 
que u n p e r i ó d i c o que l l e v a u n t í t u l o 
r ep re sen t a t i vo de lo m á s sagrado que 
debe habe r pa ra los cubanos, como 
es " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " , y cuya 
c a m p a ñ a e ideas se a m o l d a n a ese 
t í t u l o , hac iendo o b r a de a r d i e n t e na-
dos que s a b í a n separar de sus i n g r e - ! c i o n a í i s t o , se vea d e s o í d o p o r sus 
sos mensuales u n t a n t o po r c i en to i paisanos, y m i r a n d o con c i e r t a i n d i -
g u i ó t e , es precteo a t e i d e í p ^ r e n - , ^ d a T e fa" r e ^ S ^ e T n S ^ mT- ' 'SS^Z^TT** ^ 
inconscientes , pero que a veces son 
m a l v a d a s . . . 
E l m i s m o D I A R I O D E L A M A R I -
N A se d a r í a cuen ta de l a t r ascenden-
cia de lo que decimos, s i en m o m e n -
to dado se r e t i r a r a n sus numerosos 
suscr ip tores y a n u n c i a n t e s ; ¿ p o d r í a 
subs i s t i r e l co lega en este caso? ¿ P o -
d r í a ser el m a g n í f i c o r o t a t i v o de 
hasta ahora? 
A noso t ros nos sobran deseos y 
fuerzas ; pe ro desg rac iadamente nos 
f a l t a n esos susc r ip to res y esos ;anun-
cios que hacen t a n f e l i z a l aprec ia -
ble colega. 
E n Cuba a c t u a l m e n t e sucede u n 
f e n ó m e n o m u y s i n g u l a r , y es que el 
e g o í s m o y l a e n v i d i a son los que i n -
f o r m a n a lgunas veces los actos de 
una g r a n pa r t e de l a gente . 
Se t eme a l t r i u n f o de l c o m p a t r i o -
t a ; y bas ta eso pa ra que se n iegue 
el concurso y el apoyo a l a o b r a que 
puede en el m a ñ a n a p r o d u c i r el es-
cozor que en las a l m a s mezqu inas 
p roduce l a s a t i s f a c c i ó n a jena. 
Se ha dado el caso de que a l es-
c r i b í r s e l e , po r e j emplo a u n i n d i v i -
duo s o l i c i t a n d o e l r e t r a t o de su pa-
d re pa ra ser p u b l i c a d o e n las co-
l u m n a s de " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " , 
contestase d ic iendo que no lo t e n í a 
en su poder , y h a c i é n d o n o s a noso-
t r o s s u f r a g a r los gastos de su b ú s -
queda y los del " c l i c h é " , pa ra su 
p u b l i c a c i ó n ; l l e g a n d o a l e x t r e m o de 
n i s i qu i e r a susc r ib i r se a l a Rev i s t a 
que iba , p rec i samente , a h o n r a r a su 
s e ñ o r padre , y por cons igu ien te , a l 
h i j o que d e b í a ser el m á s i n t e r e -
sado . . . 
Se h a dado t a m b i é n e l caso de q u é 
muphas personas pud ien tes y conoc i -
d í s i m a s en todos nues t ros c í r c u l o s 
sociales, h a y a n contes tado a nues-
t r a s ind icac iones , d i c i é n d o n o s que no 
se s u s c r i b í a n p o r q u e no t e n í a n t iem-
po p a r a leer p e r i ó d i c o s , d e m o s t r a n -
d o — c o n esas sus dec la rac iones—que 
poseen u n a c u l t u r a í n f i m a , v que no 
les p reocupaba g r a n cosa la ' f e l i c i d a d 
n i e l p o r v e n i r de la P a t r i a . A s i m i s -
m o o t ros a l egaban el p r e t e x t o de que 
emp leaban ese d i n e r o en e l sos teni -
m i e n t o de escuelas, no q u e r i e n d o 
D E C R E T O S F I R M A D O S 
A p ropues t a de l s e ñ o r Sec re ta r io 
de Obras P ú b l i c a s , h a f i r m a d o e l 
H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t » de l a 
R e p ú b l i c a , los s igu ien tes Dec re tos : 
Denegando a l s e ñ o r D e s i d e r i o 
B a r r e ñ o y E c h e v a r r í a , l a a u t o r i z a -
c i ó n p a r a c o n t r u i r u n t i n g l a d o y 
cerca de m a m p o s t e r í a y h i e r r o en 
e l p u e r t o de San t i ago de Cuba. 
Denegando a T h e T e r m i n a l Co., 
la c o n c e s i ó n s o l i c i t a d a para ocupa r 
p e r m a n e n t e u n espacio de t e r r e n o 
en e l l i t o r a l del p u e r t o de San t i ago 
de Cuba, pa ra d e p ó s i t o de m e r c a n -
c í a s . 
I g u a l m e n t e f u e r o n denegadas l a 
a u t o r i z a c i ó n que so l i c i t aba e l s e ñ o r | 
Oc tav iano N a v a r r e t e y P a r r e ñ o , pa-
r a c o n s t r u i r u n m u e l l e de h o r m i g ó n 
a r m a d o , t e r r a p l e n a m i e n t o y m u r o 
de c o n t e n c i ó n de h o r m i g ó n en e l 
p u e r t o c i t a d o . 
Po r o t r a r e s o l u c i ó n se n i e g a a 
" T h e San t i ago T e r m i n a l Co" . , u n a 
c o n c e s i ó n p a r a o c u p a c i ó n p e r m a n e n -
te de t e r r enos en e l l i t o r a l de l P u e r -
to de San t i ago de Cuba, des tmados 
a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
F u é dec la rada s i n ex i s t enc ia l e g a l , 
u n a casa c o n s t r u i d a po r C a m i l o 
R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , en B o q u e -
r ó n , B a h í a de G u a n t á n a m o . 
U N M U E L L E 
F u é a u t o r i z a d a a l s e ñ o r E m i l i o 
G ó m e z , l a c o n s t r u c c i ó n de u n m u e -
l l e , e s p i g ó n y t i n g l a d o , t o d o de 
made ra , en el p u e r t o de C a i b a r i é n . 
N E U R A L G I A 
LINIMENTO 
D E S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
3* vand* en tu . Dregaarioe 
*tm TMX. o.«. a. 
C lAVB. U. I . A. TOMmCU. 
E ! L i n i m e n t o de S loan se usa ahora 
m á s de 120 p a í s e s y territorios para alivjaj 
el Do lor de C a b e z a . Jaquecas, Dolor de 
P e c h o , Resfriado, R o n q u e r a Influenz 
A i r e s y afecciones similares. Se usa en 
lugar de los antiguos s inapismos en 
infinidad de hogares , y las botellas ven-
didas a n u a l m e n t e se cuentan por milliones 
porque da alivio i n s t a n t á n e o , no requiere 
frotamiento, no m a n c h a , dura mucho 
cuesta poco. 
U Srta. Amelio Basa, de BarranquilU Colombi, 
eacribe: 
Mi cratitnd aer* eterna, debido al maravilloso éxito 
alcanzado con su valiosa preparación el Linimerito 
de Sloan, en el tratamiento de una neuralgia aguda 
facial que tuve durante 9 meses; y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tuva la dieba de conocer tu pre-
MATA 
DOLORES 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
A U T O R I Z A C I O N D E F I N I T I V A 
Con c a r á c t e r d e f i n i t i v j , f u é con-
f i r m a d a l a a u t o r i z a c i ó n p r o v i s i o n a l , l 
o t o r g a d a a l a c o i í i p a ñ í a " T h e San- | 
t i ago T e r m i n a l Co" , pa ra l l e v a r a 
cabo las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n 
desviadero de v í a f é r r e a , en e l pue r -
to de San t i ago de Cuba . 
R I F A P R O R R O G A D A 
P o r decreto p r e s i d e n c i a l ha s ido 
p r o r r o g a d a basta- e l p r i m e r sor teo 
de l a L o t e r í a N a c i o n a l de J u l i o l a 
r i f a a u t o r i z a d a de G u a n t á n a m o que 
a benef ic io del A s i l o "San J o s é " de-
b i e r a ve r i f i c a r s e el p r i m e r sor teo de . 
C O N C E S I O N T R A S P A S A D A F e b r e r o . 
Se r e c o n o c i ó d e f i n i t i v a m e n t e e l Se lo c o m u n i c a m o s a cuentos po-
traspaso aca l izado a f a v o r de l a seen y deseen ob tener papeletas . 
"San t i ago D o c k s & Werehouse C o . " E l C u r a P á r r o c o de G u a n t á n a m o . 
por e l s e ñ o r P u l l o m , de l a c o n c e s i ó n 
que t e n í a , p a r a c o n s t r u i r unos a l -
macenes en t e r renos de l M a l e c ó n de l ^ 
Es tado , o t o r g a d a a l s e ñ o r V i c e n t e ,cas ^ l a r e v o l u c i ó n r e d e n t o r a , y s ó 
D R O G U E R I A 
S A R I T A 
S I E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur t e a todas las farmacias 
A b i e r t a los d ía s laborable» 
has ta las 7 de la noche y loa 
fes t ivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOOKw 
LOS M A R T E S y todo el día 
E l d o m i n g o 28 de Enero 
de 1923. 
M a r t í n e z , ced ida p o r é s t e a l s e ñ o r 
Jus to R C a m p i ñ a , y de é s t e a l se-
ñ o r P u l l o m . 
M U L T I T l í J D D E Q U E J A S 
Son muchas las quejas que se 
presentain en c o n t r a de las m u l t a s 
por desperd ic io de agua . L a Je fa -
t u r a de l a C i u d a d , y e l je fe d e l 
Negoc iado menc ionado desde l a c rea-
c i ó n de d icho se rv i c io , h a n ped ido 
a l pe r sona l que c u m p l a su deber 
inspecc ionando los servic ios . 
A l g u n o s inspectores se h a n c r e í d o 
que su t r a b a j o consis te en pega r 
m u l t a s a d ies t ro y s in i e s t ro , y de a h í 
e l c ú m u l o de quejas que hay de t a n 
celosos f u n c i o n a r i o s , que v i s i t a n 
los serv ic ios y no se t o m a n e l t i e m -
po necesario, pa ra r econocer los ; con 
una ojeada les basta, y se rv ic ios que 
f u n c i o n a n b i e n h a n s ido denunc ia -
dos. 
T a n t o el I n g e n i e r o como e l Jefe 
de l Negoc iado , desean que ese ser-
v ic io se pres te c o n c i e n z u d a m e n t e , 
s in a t r o p e l l o s ; y cuando se p r u e b a 
que no lo r e a l i z a n a s í , los Inspec-
tores son i n m e d i a t a m e n t e declarados 
cesantes, pues e l Jefe de l Negoc iado 
t iene a m p l i a s facu l t ades pa ra e l l o . 
Es de a p l a u d i r su celo p o r q u e 
el agua no se p i e r d a i n ú t i l m e n t e , 
pero lo es m u c h o m á s que n o con -
s i en t an abusos con los vecinos y p r o -
p ie ta r ios , a l . a m p a r o de u n n o m b r a -
m i e n t o de inspec to r . 
lo se ded ican a enervarse e n l a m o -
l i c i e de u n a v i d a r ega l ada , a b j u r a n -
do de todos aque l los t i e m p o s p r e -
t é r i t o s . . . 
S i n e m b a r g o , u n a g r a n fe nos h a -
ce a ú n o p t i m i s t a s , y p ro segu i r emos 
l u c h a n d o has ta ve r s i u n a r e a c c i ó n 
necesar ia p e r m i t e l a subs is tenc ia de 
u n ó r g a n o de p u b l i c i d a d que, como 
" L a R e p ú b l i c a Cubana" , t r aza de-
r r o t e r o s e m i n e n t e m e n t e " m a m b i s e s " 
— t i e m p o s pasados—y de n a c i o n a l i s -
m o s — t i e m p o s presentes. 
A g r a d e c e m o s en lo que v a l e n , de 
todos modos , las frases generosas d e l 
r o t a t i v o de l a ca l l e de l P r a d o , p a r a 
q u i e n t a m b i é n e n l a m e m o r i a de su 
a n t e r i o r e i n o l v i d a b l e D i r e c t o r c o n -
servamos el r ecue rdo de u n a a n é d o c -
ta , cu r io sa , que hace a ñ o s r e f e r i m o s 
a l e s t imado c o m p a ñ e r o F o n t a n i l l s , y 
que m á s t a rde p u b l i c a r e m o s . 
N o nos pagamos de haber descu-
bi-erto u n N u e v o M u n d o , n i de haber 
e n c o n t r a d o l a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a 
de l a " c u a d r a t u r a de l c í r c u l o " , en 
cuan to a l m é r i t o y b o n d a d que pue -
d a n e n c o n t r a r nues t ros lectores en 
estas p á g i n a s . 
Pe ro s í t enemos la ev idenc ia de 
que nues t ro p r o p ó s i t o y f i n a l i d a d 
de f u n d a r " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " , 
s o n esenc ia lmente mora l e s y p a t r i ó -
t icos , a s í como ajenos a t o d a m i r a 
de e x p l o t a c i ó n m e r c a n t i l i s t a , — ya 
que has ta a h o r a es tamos pe rd i endo 
d i n e r o ; — p o r lo que e s t i m a m o s que 
b i e n merece esta p u b l i c a c i ó n que le 
p re s t en a y u d a los buenos p a t r i o t a s 
que e s t é n en condic iones y á n i m o de 
hace r lo . 
A esos nos v e n i m o s d i r i g i e n d o 
desde n ú m e r o s an t e r io re s , en s o l i c i -
darse c u e n t a — p o r lo v i s t o — d e que 
p rec i samente , " L a R e p ú b l i c a Cuba-
n a " c o n s t i t u y e y represen ta una ba-
se de e n s e ñ a n z a h i s t ó r i c a y p a t r i ó -
t i c a pa ra esas mi smas escuelas. 
Y se h a l l egado a l e x t r e m o , en l a , . 
i g n o r a n c i a de l a h i s t o r i a de l a n a - ¡ t u d f r a n c a ' 6 ince ra ^ a l a vez hcm-
c i ó n po r p a r t e de u n o de esos i n d i - ¡ r ada , de que acudan con s u ó b o l o a 
v i d u o s r e f r ac t a r io s a t o d o es fuerzo : sostener este p e r i ó d i c o que s i empre , 
c u l t u r a l , de que u n o de e l los , con I y P-ese a q u i e n pese, h a de ser t r i -
t e a t r a l i n d i g n a c i ó n , se negase a s u s - ; b u n a p o p u l a r , donde l a conc ienc ia 
c r i b i r s e , p o r q u e h a b í a m o s pubMcado ' co lec t iva , y e l s e n t i r cubano , expon-
el retrato de u n general e s p a ñ o l co- 1 gan a s í sus quejas y p ro tes tas c o n -
F A R M A C Í A S QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
m o N a r c i s o L ó p e z ; d e m o s t r a n d o l a 
g r a n i g n o r a n c i a que exis te e n C u -
ba sobre sus hombree , pues que N a r -
ciso L ó p e z f u é e l i n i c i a d o r de nues-
t r a s l i be r t ades , a pesar de su o r i g e n 
e x t r a ñ o . 
E n sen t ido gene ra l , las Academias ,1 
Colegios y d e m á s Cen t ros docentes 
de la R e p ú b l i c a — c o n l a sola excep-
c i ó n de l a i l u s t r e D o c t o r a M a r í a L u i -
sa D o l z — h a n dado l a ca l l ada p o r 
respuesta a nues t ras exhor tac iones 
de s u s c r i p c i ó n , no a p o r t a n d o de ese 
modo su g r a n o de a r ena en l a o b r a 
n a c i o n a l i s t a que sostenemos; no obs-
t an te l a neces idad que t i e n e n — m u -
chos de nues t ros p lan te les de ense-
ñ a n z a — d e conocer l a v e r d a d e r a h i s -
t o r i a de Cuba , ya que en uno de e l los 
— p o r e j e m p l o — h e m o s t e n i d o la 
o p o r t u n i d a d de conocer po r nuest ros 
p rop ios ojos de clases r e l a t i v a s a la 
h i s t o r i a de Cuba, y r e f i r i é n d o s e a la 
i m u e r t e de N a r c i s o L ó p e z , se i n f o r -
' m a b a a los n i ñ o s que l a e s tud iaban , 
('que este h é r o e m u r i ó fu s i l ado , cuan-
do es lo c i e r t o que m u r i ó en g a r r o -
te v i l . 
T a m p o c o q u e r e m o s ahonda r ahora 
en r e l a c i ó n con a lgunos m i e m b r o s de 
nues t r a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , 
quienes no obs tan te habernos expre -
sado su a d m i r a c i ó n p o r la o b r a p o r 
noso t ros e m p r e n d i d a y f e l i c i t a r n o s 
ca lu ro samen te po r l a m i s m a , unos y 
o t r o s n i s i q u i e r a acusan recibo a 
nues t ras c o m u n i c a c i o n e s ; y a l no 
responder a nues t ros desvelos, d a n 
m u e s t r a s — d e ese modo-—de una f a l -
t a de c o o p e r a c i ó n d a ñ i n a y p e r j u d i -
c i a l . 
t r a t o d a i n m o r a l i d a d e i n j u s t i c i a , co-
mo sus l e g í t i m a s asp i rac iones e i n -
d i s c u t i b l e s derechos a e x i g i r buena 
a d m i n i s t r a c i ó n y b u e n g o b i e r n o a 
sus clases d i r ec to ra s . 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, Víd». 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 618. 
L u y a n O n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859 . 
Vis tahermosa n ú m e r o 14 B , O 
r r o . 
Pa la t ino y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , Vedado . 
13 y G . Vedado. 
Belascoatn y S a n Rafae l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manr ique . 
San L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Ange les . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y T r o c a d e r o . 
gan Miguel y A m i s t a d . 
Zulue ta entre Dragones y MoiUe, 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
Vil legas y Progreso . 
T e n e r í e /if.mero 74 . 
Monto y E s t é v e z . 
Gei-vasio n ú m e r o 130 . 
A g u a Dulce n ú m e r o 17 . 
H a b a n a y San Is idro. 
San R a f a e l y San Francisco* 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
S a n t a A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n , 86. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo enenentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de 1» ^ 
O R ^ p á b l t o a . 0 
C f O C f o o o o o o o c f o o o o a 
T H E C A S I N O 
1 
D e ese m o d o , c o m p r e n d e r á e l que-
r i d o colega que se hace m u y d i f í c i l 
c o n t i n u a r . 
I Nues t ro s esfuerzos se e s t r e l l a n en 
l a i n d i f e r e n c i a d e l a m b i e n t e , ya que 
m u c h o s de nues t ros paisanos parece 
h a n o l v i d a d o los ideales y las p r é d i -
H A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V 1 6 I 0 fl L ñ G ñ R T f l 
L o s ó m n i b u s de la Quinta A v e n i d a salen del Parque Central e«-
da media hora , haciendo escala en loa principales Hoteles. P1"*" 
c í o del pasaje hasta T h e Casino, 0.3G. 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e « a l 1-7420. 
L a P r e n s a Asociada es la « n i c a 
que posee el derecho da u t i l á iar , 
para reproducirlas , las noticias ca -
bleffrft'ftcas que ea este D I A R I O se 
publiquen, a s i como la i n r o r m a c i ó n 
loca l Que en el mismo se inserte. 
J 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqnler r e c l a m a c i ó n en 
R6nrlc:o de l p e r i ó d i c o en el Vedado , 
l l á m e l e a l \ - G 2 0 1 
Affcnte en el Ce r ro y J e s ú s de l 
M o n t o , t e l é f o n o 1-19 S 4 
DE AISLA uhr. F R ñ N G i ñ m m N U E V a E ñ E 
D I C E E L G E N E R A L D G O U T T E Q U E E N L O S U C E S I V O L A P R E S I O N N O S E E J E R C E R A 
S O B R E L O S O B R E R O S A L E M A N E S S I N O S O B R E S U G O B I E R N O 
s O P O S I C 
I 
s 
i n i D o r t a d o r e s 
L A S U N I O N E S M I N E R A S D E L V A L L E D E L R U H R R E C H A Z A N L A P R O P O S I C I O N D 
U N A H U E L G A G E N E R A L 
L A F E D E R A C I O N F R A N C E S A D E T R A B A J O P R O T E S T A C O N T R A LOS A C T 0 S D E F R A N C I A E N E L R U H R 
Turquía d e c i d i r á s i e l Consejo de l a L i g a de las Nacieses 
ha de cons ide ra r l a cuest ión? de l a s f r o n t e r a s y l a d i spo-
s i c i ó n de los d e p ó s i t o s p e t r o l í f e r o s de M o s o l 
a • ; a r 
W A S H I N G T O N , enero 30. 
IM 
¡ Las r ec lamac iones hechas por la 
o p t i m i s t a respecto a la s i t u a c i ó n en A m e r i c a n T r a d i n g C o m p a n y y B . H . 
11» confe renc ia . Howel.1 Son a n d Company , que i m -
.V T u r o u í a iucjumbe dec la ra r s i i Líos delegados o tomanos i n f o r m a - j p0rtarori a z ú c a r e s de la A r g e n t i n a 
el Consejo de l a L i g a de las N a c i ó - ! r o n esta noche a l a prensa asociada;! para C 0 n t r i b u l r a l descenso de 
jes debe l o m a r en c o n s i d e r a c i ó n el que es taban p r e p a r a n d o una serie , precios elevados que r e g l a n en el 
rrob'eina de las f ron te ras en t re A n a CÍR c o n t r a propos ic iones a l p royec- j merca(j0 en 1920, f u e r o n aprobadas 
tona e I r a k , y la d i s p o s i c i ó n do los to de t r a t a d o de paz a l i ado . A g r e g a - | d e f i I t i t i T a m e n t e po r e l Congreso a l 
ÍTicos d e p ó s i t o s de p e t r ó l e o de la re- : r o n que, acaso, no e s t é n estas suges- y Q ^ r ]a c á m a r a de Representantes 
'jón de M o s u l . j t i enes t e r m i n a d a s a t i e m p o , para la I a f avo r de una r e s o l u c i ó n del Sena-
E: conde de B a l f o u r , a l presen- s e s i ó n de m a ñ a n a , pero asegurando I ¿ 0 ; o r d e n a n d o que l a J u n t a de 
tav este .'¡.sunto hoy a l a C o m i s i ó n 'que I s m e t B a j á las p r e s e n t a r á ^ e n - | j g ^ ^ j j ¿ e a z ú c a r e s haga u n arre-
fiéj Consejo, no l l e g ó hasta el e x t r e - , t r o de a lgunos d í a s . I gi0 p a r a compensar lae p é r d i d a s su-
mo de f o r m u l a r una p r o p o s i c i ó n . E l ; L o s i nd i c io s m á s evidentes t s t a i ^ ^ a g poj- esas c o m p a ñ í a s en d icha 
Consejo d e c i d i ó , por lo t a n t o , que noche , i n d i c a b a n que los tu rcos adop j empresa , y que ascendieron a unos 
N O SE H A P E D I D O L A M E D I A -
O O N D E I i P A P A E N T R E F R A N -
G I A Y A L E M A N I A 
R O M A , enero 30. 
P r e g u n t a s que se h a n r ec ib ido de | 
va r io s c í r c u l o s ex t r ao f i c i a l e s , acerca 
de s i el V a t i c a n o se p ropone m e d i a r 
en l a a c t u a l s i t u a c i ó n en t re F r a n c i a 
y A l e m a n i a , han evocado la conten-
t a c i ó n de que, n i unos n i o t ros se 
h a n a p r o x i m a d o a la Santa Sede en 
s o l i c i t u d de d icha m e d i a c i ó n . 
Se ha Ind icado que e l V a t i c a n o 
t i ene por n o r m a no i n t e r v e n i r j a m á s 
en las con t rovers ias p o l í t i c a s en t re 
loa los pafees, a menos que lop intereses 
r e l ig iosos se vean en pe l i g ro . 
E L P A R T I D O S O C I A L I S T A P I D E 
Q U E L A S I T U A C I O N D E L R t J H K 
S E A S O M E T I D A A L A OQN-
S E D E R A C I O N D E L C O N S E -
J O D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
B R U S E L A S , enero 30. 
E l c o m i t é e j ecu t ivo de l P a r t i d o 
Socia l i s ta be lga , d e s p u é s de d iscu-
t i r l a s i t u a c i ó n del R u h r hoy , deci-
d i ó e n v i a r u n t e l e g r a m a a l p r i m e r 
m i n i s t r o B r a n t i n g , de Suecia, p i -
d i é n d o l e que presente l a c u e s t i ó n a l 
Consejo de l a L i g a de las Naciones 
hoy r e u n i d o e n P a r í s . 
a esta c a p i t a l , i n f o r m a n d o sobre los 
resu l t ados de su m i s i ó n a u n a con-
ferencia que se c e l e b r ó en el M i -
n i s t e r i o de Relac iones E x t e r i o r e s , 
en e l Q u a i d ' Orsay, a la que asist ie-
r o n el j e f e de l g o b i e r n o M . Poinca-
r é ; el M a r i s c a l F o c h ; M . M a g i n o t . 
m i n i s t r o de l a G u e r r a ; M . de Las-
" L A S U E R T E D E A L E M A N I A ES-
T A E N SUS P R O P I A S M A N O S " , 
D I C E E L G E N E R A L 
D ' G O U T T E 
D U E S S B L D O R F , enero 30. 
I N F O R M E S S A T I S F A C T O R I O S SO-
B R E L A S I T U A C I O N E N E l i 
R U H R 
P A R I S , enero 3 0. 
por el m o m e n t o no h a b í a m o t i v o t a r á n m a ñ a n a u n a a c t i t u d que haga 
ningún para a c t u a r ; pero L o r d B a l - responsable a los a l i ados en caso de 
-íour y M . V i v i a n i d i e r o n a en tender o c u r r i r una r u p t u r a en las negocia-
Vlarañ ien te que si T u r q u í a acepta l a ciones. E n declarac iones que p u b l i -
iú r i sd icc ión de l a L i g a , t e n d r á ' l a c a r ó n hoy , m a n i f i e s t a n que, el p ro -
oportunidad de defender su causa yecto de t r a t a d o d é paz a l iado no 
sobre el m i s m o p i é de abso u t a solo con t iene c l á u s u l a s que los t u r -
¡Kíialdad respecto a la G r a n B r e t a - eos no c o n o c í a n , s ino asuntos que 
fia. en sesiones de los s u b - c o m i t é s am-
. Tanto L o r d B a l f o u r como V í v i a - bas pa r tes d e c i d i e r o n no s e r í a n men-
i i i , expresaron la esperanza d é que c lonados . E n las declaraciones se d i -
Ips turcos a c e p t a r í a n o b i en los t é r - ce que , los t u rcos no t e n í a n cono-
miaos del t r a t a d o propues to en L a u - c i m i e n t o de u n a c l á u s u l a , "amena-
$2,250.000, 
D e s p u é s de a p r o b a r l a r ec l ama-
c i ó n de l a A m e r i c a n T r a d i n g Com-
pany y de la casa H o w e l l , por u n 
voto de 1 8 1 c o n t r a 124, l a C á m a r a 
a u t o r i z ó p o r 116 c o n t r a 115 e l a jus - j pa<ia) ¿ i ¿ 0 u.n resumen hoy de l a s i 
nos t renes de pasajeros h a n resta-
b lec ido s u h o r a r i o , a u m e n t á n d o s e 
M . L e t r o q u e r , m i n i s t r o de Obras I g r a d u a l m e n t e t a n t o este ú l t i m o ser-
" L a suer te de A l e m a n i a e s t á en I P ú b l i c a s y el gene ra l Weyigand , j e - v i c i o , como e l de carga , de acuerdo 
sus p rop ias manos . Nada nos h a r á I fe de estado m a y o r de l M a r i s c a l | con med idas redactadas po r e l ge-
desviarnos de la senda que se nos ha F o c h , r eg re sa ron en la t a r d e de hoy i n e r a l Payo t . 
t r azado . A d o p t a r e m o s las med idas y 
nos t o m a r e m o s todo e l t i e m p o que 
sean necesar ios" . 
C o n estas palabras , e l genera l de 
Goutfce, j e fe a l iado de l a zona ocu-
A N T E S D E A I S L A R E L R U H R SE 
H A R A N N U E V A S D E M A N D A S 
A A L E M A N I A 
P A R I S , euero 30. 
U n despacho a l a A g e n c i a Havas , 
fechado en Duesse'.'dorf, desmiente 
t e y r i e , m i n i s t r o de H a c i e n d a y M . { las not ic ias pub l icadas p o r la pren-. 
R e i b o l , m i n i s t r o de las Regiones L i - ¡ sa, a f i r m a n d o que el a i s l a m i e n t o de l 
beradas. ^ j R u h r se p o n d r á en v i g o r el p r i m e r o 
Be i n f o r m ó a l g o b i e r n o que se h a - ¡ de febre ro , i n d i c a n d o a l m i s m o t i e m 
b í a o b t e n i d o la t o t a l a d h e s i ó n del j po que los a l iados , e s c o g e r á n l a é p o -
gob ie rno be lga a las med idas p ro - ca que les convenga p a r a e jecutar 
yectadas p o r los a l i ados , y que ha- las medidas que den como resu l ta -
b í a n es tablec ido u n a s u p e r v i s i ó n ¡ do a i s l a r el R u h r , y que antes de 
c o m p l e t a de los f e r r o c a r r i l e s en los i d a r ese paso, p r o b a b l e m e n t e f o r m u -
t e r r i t o r i o s a lemanes ocupados. TJn j l a r á n nuevas demandas a l gob ie rno 
n ú m e r o s u f i c i e n t e de t renes f u n c i ó - j a d e m á n . 
na a c t u a l m e n t e p a r a abastecer las \ . 
necesidades de l a p o b l a c i ó n , y a lgu - ¡ L O S O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
D E M A G U N C I A E N H U E L G A 
M A G U N C I A , enero 30. 
L o s obreros f e r r o v i a r i o s se decla-
r a r o n en h u e l g a a l sonar las doce 
de l d í a de hoy . 
te de las p é r d i d a s s u f r i d a s po r P. 
Deronde y Co., po r v a l o r de $ . . . 
1 ,700.000. 
L a a p r o b a c i ó n de ambas reso lu-
ciones f u é a c o m p a ñ a d a p o r u ñ a de 
las luchas m á s r e ñ i d a s que h a n te-
n i d o l u g a r en el a c tua l Congreso 
t u a c i ó n en e l R u h r , desde el p u n t o 
de v i s t a f ranco belga. 
" V i n i m o s a q u í con in tenc iones pa-
c í f i c a s — c o n t i n u ó — . E l gob i e rno 
a l e m á n c o r r e s p o n d i ó con todos los 
esfuerzos posibles p a r a p rovoca r u n 
l e v a n t a m i e n t o genera l en t re l a po-
C O N S O L I D A C I O N D E L S E R V I C I O C O N S U L A R 
Y D I P L O M A T I C O E N L O S E E . Ü U . 
U N D O L L A R L L E G O A V A L E R 
5 0 . 0 0 0 M A R C O S E N L A B O L -
SA D E B E R L I N 
B E R L I N , enero 30. 
gana, o la m e d i a c i ó n del Consejo. | zando la p u e r t a a b i e r t a " , que dis-1 c o n t r a r i o s a l p l a h de l g o b i e r n o , ( b l a c i ó n . L a m o d e r a c i ó n no es s e ñ a l 
E l p r i m e r o de é s t o s dos estadis- pone que el gob i e rno de T u r q u í a ten- encabezados con los representantes 
tas, dice que el gob ie rno i n g l é s o p i - d r á que c o n s u l t a r a l Consejo de la j j o a e s y B l a n t o n , d e m ó c r a t a s de Te-
naba que l a ú n i c a m a n e r a de pre- deuda o t o m a n a , antes de hacer con- ; j as y K inche ' j owe , d e m ó c r a t a de 
pararse para la con t i ngenc i a de u n a cesiones a sus p rop ios s ú b d i t o s , o a 
regativa por pa r t e de 1os tu rcos , era los ex t r an j e ro s . 
invocar el a r t í c u l o X I del pac to , y j L a ( l e ' e g a c i ó n eg ipc ia presento es 
convocar a una s e s i ó n especial de l t a no.chf! una p ro tes ta a la confe ren-
Consejo para t r a t a r de una s i t ú a 
ción amenazadora pa ra l a 
mundo. 
Si los tu rcos se l i m i t a n abstener 
se de contestar , entonces el Consejo d á n " d e s d e 1914 . L o í egipcios 
e spe ra rá el de sa r ro l l o de los acon-
cja , c o n t r a l a c l á u s u - a en el provee-
paz del t o t r a t a d o po r la c u a l se ob l iga 
a T u r q u í a a r e n u n c i a r a todos sus 
derechos sobre e l E g i p t o y el Su-
de-
c l a r a n que de ponerse en p r á c t i c a 
tecimientos en l a f r o n t e r a p a r a ac- e£jta e s t i p u l a c i ó n , solo se l o g r a r á 
tuar. Si no a tacan en el t e r r i t o r i o ^ l a G r a i l B r e t a ñ a c i e r r e a ú n m á s 
sujeto a manda to , que antes e ra Me- su p o t e n t e g a r r a sobre el E g i p t o . 
Bopotamia, pero a h o r a el r e i n o de l A d e m á s , de los convenios r e l a t i -
I rak. no h a b r á a c t u a c i ó n n i n g u n a vos a l a f l eTo luc ión de p r i s ione ros y 
^ ' V f ^ ^ 0 ^ ^ . . . . ^ ^ ^ . rehenes de g u e r r a , al cambio o b l i g a -
t o r i o de poblac iones p o r pa r t e de entre los m i e m b r o s se e s t á n l l e v a n -
do a cabo, respecto a la p ro te s t a de 
Alemania c o n t r a l a presencia de las 
tropas francesas en e l v a l l é del 
Saare, en l a esperanza de que se pue 
da l iegar a u n acuerdo u n á n i m e s in 
extremar l a c o n t r o v e r s i a en s e s i ó n 
plena. 
K e n t u c k y , h i c i e r o n grandes esfuer-
zos p a r a d e r r o t a r las med idas . Se 
h i c i e r o n repe t idas veces cargos, de 
que intereses azucareros estaban 
obrando bajo m a n o en l a C á m a r a . 
Los p a r t i d a r i o s de la r e s o l u c i ó n 
de d e b i l i d a d . N u e s t r a paciencia ha 
l l egado a s u l í m i t e ; La r e sponsab i l i -
d a d de los males que puedan a f l i g i r 
a su p a í s c a e r á sobre el gob ie rno 
a l e m á n " . 
"Cuando las fuerzas francesas y 
belgas e n t r a r o n en el d i s t r i t o — d i j o , 
D O S P R O F E S O R E S D E Y A L E C O -
O P E R A R A N A L A R E O R G A N I -
Z A C I O N F I N A N C I E R A D E 
C O L O M B I A 
. • W A S H I N G T O N , enero 3 0. 
N E W l ^ A V E X . Enero 30. 
E l profesor Fred R. Fairchild. presi-
dente del departamento de ciencias polí-
E l t i po o f i c i a l a que se c o t i z ó el 
¡ m a r c o a l e m á n d u r a n t e l a s e s i ó n de 
L a C o m i s i ó n de Relac iones E x t e - ! .Bolsa de h o y , fué de u n a diez m i -
n o r e s de l a C á m a r a a p r o b ó hoy l a ' ^ su v a l o r antes de la gue-
r e o r g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios d i p l o - ! r r a - H " b o u n a a n i m a d a demanda 
m á ü c o y consu la r de los Es tados ^ 0 ^ d o l L a r s e^ í1*?0013'0101168 erei 
U n i í o s c o n v i r t i é n d o l a en u n a or - I d e s p u é s del c i e r r e , a base de 
g a n i z a c i ó n de m u t u a s u s t i t u c i ó n Pa-1'^•0r0ft0 ™ a r c 0 3 I>or d011'511"' V a ' c'ctv 
r a e l se rv ic io e x t r a n j e r o c u m p l i e n d o ! W . 
los deseos de l Sec re ta r io H u g h e s a! P o r P n i n e r a Tez en su r á p i d o dcs-
i n f o r m a r f a v o r a b l e m e n t e sobre e l ; c e i í s o ' el m a r c ó P a s ó e l « p o do 4 0 
p royec to de ley Roge r s d i spon iendo P311 7 fe cre6 ^ se ha Pliesto 'as 
' botas de siete leguas pa ra a lcanzar 
E n t r e las d isposic iones de d icho a l a co rona a u s t r í a c a . Se c o m e n t ó 
p r o m e t i e r o n no p e r t u r b a r has ta ' ticas y sociológ-icas en la Universidad j p royec to ^ ley f i g u r a n , u n c o m p l e t o ! de hoy f u é t a m b i é n 
donde le fu-ese posible la v i d a ñ o r - i de Tale ha rocibido una comunicación 1 in tercam:bio ^ persona i ( u n a escala •primera r a s i ó n , en que se c o t i z ó e 
que p e r t e n e c í a n a ambos p a r t i d o s , * m a l de los hab i t an tes , y p i d i e r o n a del gobierno de Columbia pidiéndole que 
aesgura ron que el gob ie rno estaba ios t r aba j ado re s que con t inuasen en 
m o r a l m e n t e ob l igado a a s u m i r las1 sus faenas con ca lma y con o r d e n , 
p é r d i d a s de las c o m p a ñ í a s que fue-1 " N u e s t r a a p e l a c i ó n a l pnieblo, ins-
r o n a c o m p r a r a z ú c a r a l a A r g é n - 1 p i r a d a p o r e l sent ido c o m ú c y la ra-
t i n a , a i n s t anc ia s de l D e p a r t a m e n t o j Z6n — c o n t i n u ó — , y a estaba a pun-
de J u s t i c i a d u r a n t e l a c ruzada con 
t r a el a l t o costo de l a v i d a , t r a y é n -
do 'o a los mercados de los Es tados 
Un idos . 
to de ser aceptada, cuando el gobier -
no de B e r l í n u t i l i z ó todos los me-
dios pa ra e jercer p r e s i ó n y o b l i g a r ' 
a l pueblo a l evan ta rse c o n t r a nos-
o t ro s . Resu l t ando u n f r a c a s ó este 
forme parte de una comisión de peritos 
americanos que cooperarán en capaci-
dad consultiva en la reorg-an'zación de 
sistema de hacienda colombiano. E l pro-
) fesor Frederick B. Luquiens, también 
l de Tale actuará como secretario de la 
comisión. 1 
M i e n t r a s ©1 a z ú c a r se encon t r aba 
T u r q u í a y Grec ia , l a d e l e g a c i ó n t u r - i en ^ m i n o a eSlte p a í s , e l m e r c a d o . p l a n , gracias a l buen sent ido de las 
ca f i r m ó boy u n p r o t o c o l o especial , j se « ' d e s f o n d ó " , de jando a las com- \ clases t r aba jadoras , los gobernantes 
c o m p r o m e t i é n d o s e el d í a en que se | p a ñ í a s c o n mi le s de tone ladas de ! h a n o rdenado a los f u n c i o n a r i o s que 
LOS TURCOS P R E P A R A N CON-
T R A - P R O P O S I C I O N E S A L P R O -
TECTO D E T R A T A D O D E P A Z 
A L I A D O 
LA USAN A, enero 30. 
D e s p u é s de c e l e b r a r 
f i r m e l a paz genera l a devo lve r a c o m p r a d o a elevado prec io , 
G r e c i a todos los g r iegos que h a n es-1 en sus manos , s i n esperanzas de 
t ado en poder de T u r q n í a , desde l a j r e c u p e r a r los fondos i n v e r t i d o s en 
d e r r o t a g r i e g a en el A s i a M e n o r y 1 ]a o p e r a c i ó n 
la t r a g e d i a de E s m i r n a . E l p r o t o - m rep resen tan te B l a n t o n m a n i -
^AVÍ168*1,011 66 re ere a maS de f e s t ó a l a C á m a r a q u « m i l e s de co-
100 ,000 hombres . I me rc i an t e s a l por m a y o r y menor . 
L a c o n t r o v e r s i a sobre M o s u l Que i h a b í a n sufri ,do i & u a l c<)ntrarfedad, y 
sera d i s c u t i d a po r el Consejo de l a | que S(>lo d e b í a ejercerse u n a p a r c i a . 
L i g a de las Naciones en P a r í s en su 
| s e s i ó n de hoy , y que amenaza con 
i ca.usar -una r u p t u r a en la conferenc ia 
una . a rga ; de L a u s a n a , p r o d u j o h o y u n i n c i d e n -
contereada con R i z a N u r Bey, uno 1 te d i v e r t i d o , que d u r a n t e a lgunos 
ae ios p r inc ipa les delegados tu rcos ¡ m o m e n t o s d i s i p ó el l ú g u b r e a m b i e n -
fiIi -a conferencia del cercano O r i e n -
te, Mr . R i c h a r d W a s h b u r n C h i l d , j e -
fp de la amer i cana , m a n i f e s t ó que 
&9 h a b í a v u e l t o d e c i d i d a m e n t e m á s 
Q U E T E A 
L O S D E L E G A D O S A 
L A C O N F E R E N C I A 
to d i p ' o m á t i c o que a q u í r e ina . 
U n a de las d i f i c u l t a d e s mayores 
ha s ido l a de d e t e r m i n a r lo que 
q u i e r e n los cu rdos de l a r e g i ó n de 
M o s u l . U n r ep resen tan te c u r d o v i s i -
t ó h o y l a o f i c i n a de l a d e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a y d e l i n e ó las aspi raciones 
de sus c o m p a t r i o t a s d i c i e n d o : " N o 
gus t a gob i e rno t u r c o . N o gusta go-
b i e r n o i n g l é s . N o gus ta gob ie rno á r a 
be. N o gusta n i n g ú n gob ie rno . Y o 
labra-dor" . 
j i d a d t a n acen tuada en f a v o r de los 
i m p o r t a d o r e s . 
P a r a e l C o n g r e s o 
^ ( J E V A Y O R K , E n e r o 30. 
• S. M a l l e t t - P r e v o s t , p res idente d « 
»a Sociedad P a n a m e r i c a n a de los Es- _ 
fados Unidos c o m p a r ó estos ú l t i m o s P A A R ^ „ e ^ ^ 
4 a un discurso que p r o n u n c i ó en u n 
almuerzo dado por l a c i t ada asocia-
r o n a los m i e m b r o s de las de iegac io-
^ que as i s t i e ron a la confe renc ia 
centro-americana en W a s h i n g t o n , a 
U N B R U S C O C A M B I O D E A C T I T U D 
P O R P A R T E D E L O S F R A N C E S E S 
C A U S A O O M I P L I C A C I O N E S E N 
L A U S A N A 
S a n t i a g o d e C h i l e 
se r eve len a b i e r t a m e n t e con t r a nos-
o t r o s " . 
" E n los actos u l t e r i o r e s que po-
d r ; n r e a l i z a r s e — i n e i n u ó i e l gene ra l 
la p r e s i ó n no se e j e r c e r í a sobre los 
t r aba j ado re s alemanes, s ino sobre 
su g o b i e r n o " . 
ú n i c a y r ev i sada de sueldos; as igna 
ciones e x t r a o r d i n a r i a s a los repre-
sentantes en c i e r t a s cap i ta les ex-
t r a n j e r a s e l i m i n a n d o a s í l a necesi-
dad de que loe f u n c i o n a r i o s d i p l o -
m á t i c o s deban ser gente a d i n e r a d a y 
la e x t e n s i ó n del acto de r e t i r o del 
se rv ic io c i v i l a l c o n s u l a r y a l d i p l o -
m á t i c o . 
E l i n f o r m e de la c i t ada c o m i s i ó n 
i n d i c a lo necesario qUe r e s u l t a con-
ceder as ignaciones e x t r a o r d i n a r i a s de 
D E L A R E V O L U C I O N i fondos a 106 ^ e ocupan d e t e r m i n a -
¡ d o s puestos d i p l o m á t i c o s m a n i f e s t a n 
m a r c o a u n t i p o m e n o r que el de 
co rona polaca. 
C E N S U R A E N R Í O J A N E I R O 
S O B R E L A S N O T I C I A S 
B U E N O S A I R E S , Enero 30. 
W A S H I N G T O N , enero 30. 
U N G U A R D I A M U E R T O P O R L O S 
F R A N C E S E S E N B O C H U M 
B E R L I N , enero 30. 
E l M i n i s t r o de F e r r o c a r r i l e s , ha 
p u b l i c a d o hoy ordenanzas m u y ter-
m i n a n t e s , d i r i g i d a s a l persona l fe-
r r o v i a r i o a l e m á n , p r o h i b i e n d o el 
t r a n s p o r t e de c a r b ó n o made ra des-
de las á r e a s ocupadas a ambas m á r -
genes d e l R h i n , a F r a n c i a o B é l g i c a . 
E l m i n i s t r o o rdena que se adop-
t e n t o d a clase de "med idas l e g í t i -
m a s " pa ra l a p a r a l i z a c i ó n de los t r e -
nes mane jados p o r pe r sona l e x t r a n -
j e r o e n las l í n e a s que e s t á n ba jo el 
c o n t r o l a l e m á n . 
Es tas ordenanzas no ee a p l i c a n a 
l a zona ocupada po r los ingleses. 
E l í a m i s t r o p r u s i a n o de l I n t e r i o r , 
h a p r o h i b i d o a los p o l i c í a s en e l 
á r e a r enana de W e s t f a l i a s a luda r a 
los 
i e j é r c i t o s e x t r a n j e r o s . 
Existen indicios para creer que se ha 
establecido la censura en Río Janeiro 
sobre las noticias relacionadas con la 
rebelión que se dice ha sido organizada | 1 ^ ° z a t i c o a m i e m b r o s de ü n r e d u -
estado de Río I clcl0 T selecto c í r c u l o socia l que es-
N O H A Y A G U A N I L U Z E L E C T R I -
C A E N C O B L E X Z * 
C O B L E N Z A , enero 30. 
E n l a t a r d e de hoy d e j ó de fun-
c i o n a r el se rv ic io de abas t ec imien lo 
de agua y esta noche e l de luz e l é o 
t r i c a . 
L o o c u r r i d o hizo necesario qu? se 
l lenase esta noche las b a ñ a d e r a s con 
do que r e s u l t a " l a m e n t a b l e que por j a^ua o b t e n i d a de c u a l q u i e r n iodd 
negarse a aco rda r u n a compensa- Q116 fuese. y el empleo de velas y 
c i ó n adecuada, los Es tados U n i d o s , A m p a r a s de acei te p a r a e l a l u m b r a -
la m a y o r democrac ia de l m u n d o res-! do-
t r i n g e a c t u a l m e n t e l a a d m i s i ó n a l ¡ 
cargo de sec re ta r io e n e l se rv ic io d i - i L O S O B R E R O S RUSOS E N V I A N 
C I E N M I L R U B L O S E N O R O A 
contra el gobierno del 
Grande do Sud. 
SUS 
A u n a h o r a avanzada de l a noche 
de hoy s u r g i e r o n b ruscamen te c o m -
p l icac iones e n t r e los represen tan tes 
a l i a d o s a l a confe renc ia de paz del 
Carcano O r i e n t e , a l dec l a ra r la de-
Un hor-™ — o — . - l e g a c i ó n francesa que h a b í a dec id i -
gn(. u ^ D O m a 7 o r I116 t r a t a de I " 9 do pe rmanecer en L a u s a n a m i e n t r a s 
nermanos p e q u e ñ o s se aprove- ex i s t i esen esperanzas de poder c o n t i -eus -el '«n de su exper ienc ia . n u w negociac iones 
\ L 0Jf?°_r r i ^< i ió P ie i to homena j e c o n pe r spec t iva de é x i t o 
con los t u r c o s 
r jps antepasados de los delegados 
g u í a a d 0 S dec la rando Q"6 l a h i d a l -
L a d e l e g a c i ó n inglesa m a n i f e s t ó 
que cons ide raba esa d e c i s i ó n como 
^ ac r i so lada l e a l t a d , el de- u n a f r a g a n t e v i o l a c i ó n de la i n t e l i 
nvp t v a l o r y la a f i c i ó n a las genc ia a que l l e g a r o n hace a lgunos 
nturas h a b í a n c o n t r i b u i d o al é x i - d'ias los a l iados aco rdando que todos 
10 de estas r e p ú b l i c a s 
E l 
L a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a a l Con-
greso P a n - A m e r i c a n o de San t iago de 
Ch i l e , s e r á p r e s id ida p o r H e n r y P. , 
F l e t c h e r , E m b a j a d o r amer i cano e n p l o s of ic ia les y a l a bande ra de 
B é l g i c a y l a c o m p o n d r á n los sena-1 e ^ 1 ^ 0 3 e x t r a n j e r o s , 
dores K e l l o g , de M i n n e s o t t a y P o - ! ^ " D e u t c h e A l l g e m e m e Z e i t u n g " 
merone , de O h i o ; e l exsenador S a u - ' ^ c e que, m á s de c i en f u n c i o n a r l o s i 
l a b u r y de D e l a w a r e - George B .a lemanes con sus f a m i l i a s , h a n s ido h a b í a estado p a r a l i z a d o d u r a n t e a l 
t á n dispuestos a p rovee r grac ias a 
sus med ios personales los gastos en 
que t i e n e n que i n c u r r i r a l s e r v i r a su 
p a í s en e l e x t r a n j e r o " . 
"Sea cua l eea el g r ado de h a b i l i -
dad que los i n d i v i d u o s a s í e legidos 
posean, " ag rega el i n f o r m e " , y s in 
t r a t a r de c r i t i c a r en m o d o a l g u n o 
los excelentes serv ic ios prestacTos por 
muchos de ellos, es i n d u d a b l e que m i 
m é t o d o de s e l e c c i ó n es f u n d a m e n t a l 
a n t i - d e m o c r á t i c o e i n d i g n o de este 
p a í s . N o solo hace que e l gob ie rno 
no pueda d i sponer de u n g r a n n ú m e -
r o de j ó v e n e s de t a l e n t o y c u l t u r a 
cuyos escasos bienes de f o r t u n a les 
i m p i d e n aceptar e l pues to r e s u l t a n d o 
de e l lo que ambas r a m a s de l s e rv i -
cio se m a n t i e n e n r í g i d a m e n t e d i s t a n -
ciadas y que se desa l i en ta o f i c i a l -
, men t e u n a c o o p e r a c i ó n de m u t u a 
C I U D A D D E M E J I C O s i m p a t í a . 
C O M P A Ñ E R O S 
R U H R 
D E l i 
S E E X T R A E N D O C E C A D A V E R E S 
M A S D E L B U Q U E T A N Q U E S A N 
L E O N A R D O 
TAMPICO, Enero 30. 
Ayer extrajeron los cadáveres de otros 
diez marineros y de dos pescadores, to-
¿os mejicanos, que perecieren en el in-
cendio del buque tanque San Leonardo. 
Su entierro s irvió de ocasión para que 
se celébrase una manifes tac ión radical 
pero no ocurrieron desórdenes. 
S E R E A N U D A E L S E R V I C I O 
D E T R A N V I A S E N L A 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 30. 
E l se rv ic io de carros u rbanos que 
V i n c e n t , p res iden te de l a f u n d a c i ó n ; expulsados de l a m a r g e n i z q u i e r d a 
R o c k e f e l l e r en N e w Y o r k ; F r a n k C. j ̂  R M n . 
F a r t r i d g e , de V e r m o n t ; W i l l i a m N o t i c i a s de B o c h u m que l l e g a n a 
E r i c F o w l e r y e l D r . L . F . R o w e , d i - i los p e r i ó d i c o s , d i cen que el g u a r d i a 
r e c t o r de l a u n i ó n panamer i cana . | d e u n trerL a l e m á n f u é m u e r t o a t i -
E l n ú m e r o t o t a l de los m i e m b r o s , r o « a l l í , p o r los franceses, 
f u é a n u n c i a d o hoy en la Casa Blan-
ca, cuando a'.tos f u n c i o n a r i o s de l go-
b i e r n o i n d i c a r o n que se d a r í a t oda 
clase de f ac i l i dades a la d e l e g a c i ó n , 
para que l levase consigo a la A m é r i -
ca E s p a ñ o l a u n cuerpo compe ten te 
de consejeros y pe r i t o s , y datos com 
L A S U N I O N E S M I N E R A S R E C H A -
Z A N L A P R O P O S I C I O N H E U N A 
H U E L G A G E N E R A L 
L O N D R E S , enero 30, 
g ú n t i e m p o , debido a la hue lga , se 
r e a n u d ó en p a r t e hoy . 
Los t r aba j ado re s que operan los 
car ros i b a n p ro t eg idos por soldados 
a rmados de r i f l e s . 
E l se rv ic io es una d é c i m a pa r t e 
de lo n o r m a l . 
E x i s t e u n c o n f l i c t o e n t r e los dis-
S E I S M U E R T O S Y V E I N T I D O S 
H E R I D O S E N U N C H 0 Q U E D E 
T R E N E S C E R C A D E M E J I C O 
M O S C O W , enero 30. 
E l consejo de las federaciones 
ob re r a s de to las las Rus ias , ha clo-
nado 100,000 r u b l o s en oro a los 
obre ros de l R u h r . Se h a enviado el 
d i n e r o por conduc to de! Banco del 
Es t ado , con l a e s t i p u l a c i ó n de que 
se en t regue a l Consejo A l e m á n de 
C o m i t é s de Ta l l e re s . 
T O M A N M E D I D A S 
C O R D I A L E S C O N 
R E S P E C T O A M E J I C O 
T O P E K A , K a n . , E n e r o 30. 
E l Senado de Kansas a d o p t ó hoy 
p o r u n a n i m i d a d una r e s o l u c i ó n re -
M ^ I c o m e n d a n d o a l gob i e rno amer i cano 
M E J I C O , enero 30. • I que haga todo lo que e s t é en su po-
i ^ _ ° C a r _ . f S í l a í-91"^6 dos t renes ¡ d e r para que se establezcan r e l ac io -
nes m á s amistosas y cord ia les con del f e r r o c a r r i l n a c i o n a l en las cer-
c a n í a s de esta c a p i t a l h u b o seis 
m u e r t o s y 22 he r idos . Casi todos loe 
soldados que c o m p o n í a n e l p ique te 
de escolta que v i a j a b a en uno de los 
t renes r e s u l t a r o n con lesiones leves 
t i n t o s g rupos hue lgu i s t a s , uno de los Fí PRF^ÍDFMTF f k R D C r n M 
c u á l e s desea que los t r aba j ado re s , t L r R ^ » W t W 1 1 UBKLbUN 
v u e l v a n a sus faenas,, m i e n t r a s e l 
Las un iones m i n e r a s del v a l l e del i 0 t r o p r o c u r a i m p e d i r que se q\ie-
a b a n d o n a r í a n L a u s a n a a f ines de se- Pletos, sobre los d i fe ren tes asuntos i R u h r , dice u n despacho de Havas , j Aran te la h u e l g a . 
de i m p o r t a n c i a que se h a n de d i s cu - ! p rocedente de Duesse ldorf , h a n re- ¡ Es tas desavenencias h a n sido cau-
t i r en el Congreso. chazado u n á n i m e m e n t e l a p r o p o s i - ! sa de d e s ó r d e n e s de m e n o r i m p o r -
E n t r e é s t o s se cuen t an v a r i o s de I c i ó n de u n a h u e l g a genera l , adop- t anc ia , o c u r r i d o s hoy, s in que haya 
los p ropues tos po r los Es tados U n i - t a n d o u n a r e s o l u c i ó n de p r o t e s t a r . qUe l a m e n t a r desgracias p e r s o n i l e s . 
dos, r e l ac ionados c o n me jo ra s en las c o n t r a las i n t r i g a s nac iona l i s tas . j . 
re lac iones comerc ia les de l hemis fe -
senor P í r a n c i s c o S á n c h e z L a m a n a si los tu rcos no f i r m a b a n ma-
m i a i s t r o gua tema l t eco en los ñ a ñ a e l t r a t a d o que se les h a b í a p re -
bip 0í5 U n i ó o s ' d e c l a r ó que los go- sentado. 
tip.+?0s (íUe r e g í a n a c t u a l m e n t e ¡os Todos los delegados b r i t á n i c o s 
átn •<>s ^e ^as r e p ú b l i c a s c e n t r o - a n u n c i a r o n o f i c i a l m e n t e esta noche 
toer-icanas e r an organizac iones esta- Qae c u m p l i r í a n ese p r o g r a m a fuese , 
rles y responsables oor todos conceo- c u a l fuase l a d e c i s i ó n de las d e m á s 1 n o o c c i d e n t a l , a s í como con d ive r -
sos p royec tos en f a v o r de u n a paz 
i n t e r n a c i o n a l d u r a d e r a . 
tos y e x h o r t ó a l p u e b l o a m e r i c a n o a delegaciones a l iadas . E l Conde Cur -
nvertir sus capi ta les en las i n d u s - zon s a l d r á e l v ie rnes p a r a L o n d r e s . 
L a p ro t e s t a ing lesa c o n t r a l o axjor-jv.' s .!ie dichos p a í ? e s . E l m i n i s t r o J 
m e n c i o n ó t res pun tos f u n d a m e n t a l e s dado Por los franceses se basa en 
a su j u i c i o deb i e r an a t r a e r ]a 
^ « n ^ ó n de ¡oo 
^ n d o s de i 
^ s o s ¡ l i m i t a d o s 
iO  amer icanos que po-
n v e r s i ó n , a saber: los 
^ t r a l . 
de la A m é r i c a 
t;;eQ1 - I v ivo anhe lo de paz que 
v s^en puebkf , que la componen 
l ^ J ^ s h a b i t o s de ahorro y de t r a -
~ ~ — 
I N A U G U R A U N T E A T R O 
u n a d e c l a r a c i ó n hecha por l a dele-
ga-ción b r i t á n i c a l a semana pasada. 
E n e l l a se a f i r m ó que se p r e s e n t a r í a 
e l t r a t a d o a la f i r m a de los t u rcos 
e l m i é r c o l e s y que las delegaciones 
a l i adas h a b í a n dec id ido p a r t i r e l 
v i e r n e e ; si los t u r r o s p e d í a n m á s 
t i e m p o , pa ra e s tud ia r e l t r a t a d o , l a 
c o n f e r e n c i a l e v a n t a r í a sus sesiones 
pero los í / e n i p o t e n c i a r i o s e s t a r í a n 
p r o n t o p a r a r eg resa r a Lausana cuan 
P A R I S , enero 30. 
L a F e d e r a c i ó n F rancesa de l 
E l Secre ta r io H u g h e s h a r á una 
v i s i t a a San t i ago de C h i l e , m i e n t r a s 
el Congreso celebre sus seeriones, y 
acaso p r o n u n c i e u n discurso en una 
de ellas pe ro es p robab le que no t o -
me g r a n p a r t e en las de l iberac iones . 
P iensa s a l i r de W a s h i n g t o n poco 
d e s p u é s del l o . de mayo p a r a v i s i -
t a r v a r i o s p a í s e s h i spano a m e r i c a -
nos, y h a aceptado p r o v i s i o n a l m e n - ! r i o s " en el R u h r 
L A F E D E R A C I O N F R A N C E S A D E 
T R A B A J O P R O T E S T A C O N T R A 
L O S A C T O S D E A L E M A N I A 
E N E L R U H R 
D E M O S T R A C I O N B O L S H E V I S T A 
E N J A L A P A 
V E R A C R U Z , enero 30. 
L o que se cons idera como una de-
m o s t r a c i ó n de las personas de t e n -
ba jo , al ab r i r se hoy su c o n v e n c i ó n dencias bo lshev is tas , d i r i g i d a con-
anua l con una as is tencia de 600 oe- t r a el p e r i ó d i c o " E l D i c t a m e n " de 
legados, a p r o b ó una r e s o l u c i ó n de esta c i u d a d y c ie r tos p e r i ó d i c o s a n -
protes tas , c o n t r a las " m e d i d a s repre t i bo l shev ikes en la c iudad de M é j i -
sivas, pr i s iones y r eg i s t ro s a r b i t r a - u - o , c u r r i ó ayer en Ja lapa , s e g ú n n o -
I N D I P U E S T O 
C I U D A D D E M E J I C O , enere 29. 
E l P re s iden te O b r e g ó n e s t á pade-
ciendo de u n r e s f r i a d o y no pudo 
as is t i r h o y a l Pa l ac io N a c i o n a l . Se 
dice que su estado no es g rave . 
T r a -
te una i n v i t a c i ó n de l p re s iden te A l e -
x a n d r i , p a r a que i n c l u y a a C h i l e en 
su i t i n e r a r i o . 
| t i c ias que a q u í l l e g a n . 
L A R A Z A D E C O L O R 1 ( 1 0 hub ie sen i n d i c i o s de que p o d í a n ; ^ Se h a n env iado ins t rucc iones a l 
L a F e d e r a c i ó n p ide que se pongan | E l g o b e r n a d o r de l Es t ado y el a l 
en l i b e r t a d a los que h a n sido d é t e - calde de V e r a c r u z , a g r é g a s e , p r o n u n 
nidos por las au to r idades francesas, c i a ron discursos desde el b a l c ó n de l 
>- e n v í a sus sa ludos " a los t r a b a j a - pa lac io del g o b i e r n o , y a l t e r m i n a r . 
E L S E N A D O R A T I F I C A 
E L N O M B R A M I E N T O D E U N 
M A G I S T R A D O D E L S U P R E M O 
W A S H I N G T O N , E n e r o 29. 
E l Senado r a t i f i c ó esta noche el 
f o r d d » los d i s t r i t o s de l Es te y de 
n e m b r a m i e n t e d e l j u e z L . T . San-
Tcnnessee C e n t r a l como g a m i s t r a d o 
asociado de l T r i b u n a l S u p r e m o en 
s u s t i t u c i ó n al m a g i s t r a d o P i t n e y re-
t i r a d o r e c i e n t e m e n t e . 
A l 
t e r m i n a r s e con é x i t o las negociac io- | E m b a j a d o r F l e t c h e r , que en u n t i e m | dores del R u h r , a q u i é n e s se le e s t á los oradores , la m u l t i t u d e s t r a t a r o n 
íro 29. nes. Po f u é Secre ta r io de E s t a d o , a f i n 
U n delegado f r a n c é s hab lando en de que abandone s u puesto de E m -
n o m b r e de su d e l e g a c i ó n i n f o r m ó a I ba jador en B r u s e l a s y se espera que 
T h e Assoc ia ted Press en la noche i l l egue a W a s h i n g t o n con t i e m p o su-
d o r f u n d a d o p o r í n f l u - ae ^ e a u n q u e se h a b í a pensado | f i c i en te , pa ra t ene r una e n t r e v i s t a 
se- i con los i e m / - * m i e m b r o s de l a dele-
^ÍEDÓ !nau"urarde esta noche una 
^ R a ^ ^ * 1 i h ' o l)ras en el T e a t r o de 
d 
la j j j . í)(-rí;)ne jes de d icha raza y de i en 6 a l i r de Lausana a f ines de 
' ¿ W i ^ ;?P i n i c i a r ¿ u n nuevo m o v í - , m a n a si los t u rcos f i r m a b a n , F r a n - i g a c l ó n antes de s,alir pa ra San t iago . 
coló,."' 1'"ra a y u d a r a la gente de IíMa e x p e r i m e n t a d i f i c u l t a d e s en ad-1 T a n t o K e l i e r como P o m e r o m e , son 
^át i f .1 foT'nor-ar sus hab i l idades d r a - \ h e r i r s e a p r o g r a m a s de conduc ta p r o - I m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de Rela -
" ^ ra in ' r5¿Hbie ( ^ n d o , ^ t e r a t u - 1 f i s i ó n a l e s en caso de que los turcos ciones E x t e r i o r e s d e l Senado, y cesa-j A l e m a n i a debe c o n t i n u a r en t regan- sus dos h i j o s . L o s tres" iban , e n ' u n 
do en f e b r e r o el m i s m o tone la je a u t o m ó v i l y f u e r o n salvados 
i m p o n i e n d o la fuerza^ m i l i t a r pa ra de q u e m a r los e j empla res de los pe-
o b l i g a r l o s a t r a b a j a r " . j r i ó d i c o s que acababan de l l e g a r po r 
" í t r e n de V e r a c r u z y de C i u d a d de M é -
S I G U E N E N P I E L A S E X I G E N C I A S j i c o . 
A A L E M A N I A \ L o s soldados federales dispersa-
( r o n la m u l t i t u d . 
P A R I S , enero 30. [ L o s mani fes tan tes t a m b i é n i n t e n -
L a C o m i s i ó n de Reparaciones de- ' t a r o n , s e g ú n las . no t i c i a s , a tacar a 
c i d i ó hoy , como m e r a f ó r m u l a , que u n conocido i n d u s t r i a l ja1 apeno y a 
íirin1o'1,na;,("i nac iona l de color . L a j ' p i d a n va r io s d'íae en que e x a m i n a r 
'•« obre que se r e p r e s e n t a r á es el proyecto de t r a t a d o y s o l i c i t a n en-
t a b l a r nuevas negociaciones. 
r á n de ser senadores e l 4 de Marzo . 
E l Congreso P a n A m e r i c a n o se 
r e ú n e el 25 del m i s m o mes. 
por 
mensua l de c a r b ó n y de cok, que el ¡ gua rd ia s a rmados que a c o m p a ñ a b a n 
a ñ o pasado. » a l v e h í c u l o . 
l a r e p ú b l i c a de M é j i c o a f i n de que 
es ta asuma de nuevo su p o s i c i ó n 
como una de las p r i n c i p a l e s nac io -
nes del m u n d o . 
L a r e s o l u c i ó n fué adoptada a ins -
tanc ias del senador J. L . Sch le imer . 
de A r i z o n a que ha hecho v i s i t as l u -
c i en temen te a las l e g i s l a t u r a s de los 
estados de ambas D a k o t a , de M i n n e -
so t t a y de W i s o o n s i n donde se ha 
adap tado ya d icha r e s o l u c i ó n . 
H o y se d i j o en el h e m i c i c l o que el 
ac to c o n s t i t u í a una c o r t e s í a a l sena-
do de A r i z o n a y de o t ros estados 
f r o n t e r i z o s a los que e l p r e s i d e n t e 
A l v a r o O b r e g ó n de M é j i c o h a b í a de-
m o s t r a d o su a m i s t a d p e r m i t i e n d o que 
centenares de mi les de cabeses de 
ganado que se e u c o n t r a b a n en los 
d i s t r i t o s azotados por l a s e q u í a de 
esos estados en t rasen en los pastos 
de l N o r t e de M é j i c o bajjo las c i r -
cuns tancias m á s favorab les posibles. 
L a r e s o l u c i ó n expresa l a o p i n i ó n 
de que por med io de él y de su h á b i l 
a d m i n i s t r a d o r u n a n u e v a era de d i -
cha , p r o s p e r i d a d y l i b e r t a d surge 
a c t u a l m e n t e c o m o h a l a g ü e ñ a p r o m e -
sa en el h o r i z o n t e de l a r e p ú b l i c a 
C O N A T O D E P A N I C O A ¡ ^ f * ! : 
C A U S A D E U N I N C E N D I O E L S E N A D O R A T I F I C A 
V A R I O S N O M B R A M I E N T O S 
K O B O K E N , N . J . Ene ro , 2 8. 
U n i n c e n d i o que e s t a l l ó en u n a l W A S H I N G T O N , enero 30 . 
t i enda adyacente a l Pa lace Dance! 
C a r d e n poco an tes de m e d i a n o - | E l Senado c o n f i r m ó hoy el n o m -
che c a u s ó u n cona to de p á n i c o en- N u e v a Y o r k , tercer as is tente secro-
t re las pare jas que b a i l a b a n y m á s ! b r a m i e n t o de R o b e r t W o o d s Bl iss de 
t a r i o d e Es tado , como m i n i s t r o a 
Suecia, J. B u t l e r W r i g h t de \ V \ o -
de u n a v e i n t e n a de mu je r e s se des 
m a y a r o n m i e n t r a s que m á s de u n 
cen tenar de o t ras con sus compa- m i n g s e r á tereer secre ta r io as 
ñ e r o s se l a n z a r o n hac i a las sal idas] te de Es tado 1 P h i l y E l t i n g de K a n " 
hac iendo f r e n é t i c o s esfuerzos para saston, N u e v a Y o r k s e r á I n t e r v c n -
ba ja r por escaleras de m a n o a f iní t o r de A d u a n a s del p u e r t o de N u e v a 
do ponerse a salvo. i Y o r k . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1923 A Ñ O x a 
Marianao y Habana, R e d i g frente a amero ana en A. Park 
L a C a m p e o n a d e E s p a ñ a 
l e e n t r ó d e a i r e m a s o l a 
v e z a l a s b o l a s d e l a 
E i b a r r e s a 
Con dos derrotas consecntiTas a Josefina sostiene sa cartel la del 
fuerte brazo.—LoKta y Matilde se fueron carretera abajo y des-
pués quedaron duermes en una pumarada. 
H a v u e l t o por l a m o c h i l a l a c h i c a , M a r í a Consuelo h izo lo que p u í o ; 
d e l fue r t e brazo, la de E i b a r , q u e ' tvero la E i b a r r e s a pudo lo que h izo , 
d e r r o t a d a por Josef ina , l a campeona : Cada vez que r e c i b í a l a de P a m p l o -
de los M a d r i l e s y de E s p a ñ a en te ra , i na l a esperaba con e l r a q u e t ba jo , 
se ha c o n v e r t i d o en u n a t r i t u r a d o - ! l a v e í a l l e g á r y . . . ¡ z á s . . . e ra u n 
r a despiadada de su r i v a l ganando-1 p r o y e c t i l que iba sobre e l f r o n t i s 
le dos veces consecut ivas . ! y qne v o l v í a con l a m i s m a v e l o c i -
Y no se ha con t en t ado con u n m a r - j dad. L a s blancas no d e j a r o n a las 
gen p e q u e ñ o 16 p o r 30 y 19 po r 30. i azules que pus i e r an p i e de lan te de 
E n esas dos anotac iones se ha re - j e l las , las s u p e r a r o n en todo e l t i e m -
hecho l a E i b a r r e s a l evan t ando de po y cuando Q u i n t e r o , e l cubano se-
m a f c r i s t a , dio por t e r m i n a d o el par -
E L M A S I N T E R E S A N T E P A R T I D O D E L A C T U A L ! E n A l m e n d a r e s P a r k 
C A M P E O N A T O D E F O O T B A L L S E C E L E B R A R A 
E L D O M I N G O E N T R E " C A N A R I A S " Y " R O V E R S ' 
H A B A X A - M A R I A N A O 
D E I i R E S U T T A D O D E E R E M A T C H D E P E N D E , C A S I S E G U R O , S I E S 
E L " H I S P A N O " O E L " O L I M P I A " E S E L Q U E I R A A L A F I N A L 
C O N E L " I B E R L L " , " C A N A R I A S " Y " F O R T U N A " . 
Tenemos empa tados en e l Campeo-
na to de f ú t b o l de la F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l , en e l p r i m e r l u g a r a los 
c lubs " F o r t u n a " , " I b e r i a " e " H i s -
p a n o " . 
De estos t res equipos el que m á s 
" a n c h o " e s t á es e l " I b e r i a " , pues 
a ú n le quedan por ce lebra r dos j u e -
gos y son p rec i samente con los dos 
" H i s p a n o " en ocho pun tos , y t e n d r á n 
que dec id i r en t re s í c u á l de los dos 
es el que va a la " a r i s t o c r a c i a " . 
Menos m a l , que los p a r t i d a r i o s d e l 
" O l i m p i a " , que son m u y an imosos , 
e s t a r á n e l d o m i n g o a l iados a los 
muchachos de los Siete M o n t o n e s . 
A s í es que, ee puede dec i r que 
e l j uego de " ing leses" y " c a n a r i o s " , 
equipos m á s f lo jo s de los que n i el ¡ el p r ó x i m o d o m i n g o , t iene u n a i m -
m i s m o R e n á n Pededroz se a t r e v e r í a I p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a , t a n t a le en-
nuevo su c a r t e l , e l e v á n d o l o b r iosa -
men te de mane ra decis iva. N o era 
pos ib le que la de E i b a r , L o l i n a , Gra-
c ia y no d igo Ange les po rque l a po-
b rec i t a e s t á e n f e r m a con p a l u d i s m o 
e n u n brazo, d e j a r a n que a s í se les 
l levase de buenas a p r i m e r a l a enor-
m e c o n s i d e r a c i ó n que el las t e n í a n 
ganada an te nues t ro p ú b l i c o como 
las " A s a s " supremas de l a pe lo ta 
v i z c a í n a m o v i d a a r a q u e t por manos j h o m b r e 
femeni les . Josef ina es una de las me-
a p redec i r o t r o t r i u n f o que e l de los 
campeones de 1922 . A l " I b e r i a " le 
queda u n juego con e l " C a t a l u ñ a " 
y o t r o con el " H a b a n a " , a u n per-
d iendo uno de los dos y e m p a t a n d o 
e l o t r o , los " i b e r o s " v a n a l a ' F i -
n a l . A s í es que este equ ipo puede de-
ci rse va seguro a l a " a r i s t o c r a c i a " 
f u t b o l í s t i c a . 
D e s p u é s de los "campeones" , e l 
que m á s p r o b a b i l i d a d t i ene es el 
" F o r t u n a " , a q u i e n solo le f a l t a u n 
J u e g o con e l " H i s p a n o " . Y l a v i c -
t i d o se v i ó sobre el v e n t a n a l de la j t o r i a de este m a t c h c o s t a r á menos 
de E i b a r y la Re ina , l a e in pa r L o - | t r aba jo a los " l eones" de San L á z a -
l i n a , que a l l í estaba e l c a m a r ó n , 1 r o 114 que el empleado c o n t r a los 
m i e n t r a s en el v e n t a n a l de Josef ina , 
l a campeona, se h a b í a es tab i l i zado 
u n n ú m e r o 19. 
Si esta r e s e ñ a de l p a r t i d o que he 
t en ido el a l to h o n o r de menc iona r , y 
de d e t a l l a r en pa r t e , l a h i c i e r a e l 
de l a v i a n d a de O r i e n t a l 
| P a r k , o t ro i l u s t r e a m i g o m í o , que 
j o r e s pe lo ta r i s r aque t i s t a s , de eso , r6Sponde por el n o m b r e de J e r r y Co-
no hay d u d a a l g u n a , pero las que | r ra ieSi d i r í a qUe l a c a m p a n a se ha-
b í a desvenci jado, so l t ando clavos y 
t o r n i l l o s en e l t r a y e c t o de l a p i s t a , y 
que so lamente u n r abo c o m p a r e c i ó 
an te l a me ta a l t é r m i n o de l a p ro -
c e s i ó n . Pero yo no puedo hacer ese 
s í m i l , que s e r í a poco ga lan te e i m -
p r o p i o para s e ñ a l a r a las n i ñ a s que 
p a n t o r r e a n sobre el asfa l to de l f res-
co F r o n t ó n de las Damas . 
N O P O R M U C H O M A D R U G A R . . . 
, P i l a r y A n t o n i a se a n o t a r o n l a v i c -
t o r i a de l segundo p a r t i d o de l a t a r -
de, f u é u n p a r t i d o j u g a d o e n t r e 
ese m a t r i m o n i o y el f o r m a d o po r L o -
l i t a y M a t i l d e , dos buenas c o m b i n a -
ciones del i n t e n d e n t e , s e ñ o r de B o i -
co r to , en l a que t r i u n f ó la p a r e j a 
es taban a q u í , con l a capa t e r c i ada y 
e l acero a l a i re , no h n de de ja r l e 
paso f ranco s in que tenga que r e ñ i r 
a cada i n s t an t e ho r ro rosas peleas. 
U N A S O L A D E A I R E 
Pan espectacular p a r t i d o , de l que 
he comenzado a t r a t a r , f u é e l terce-
r o y ú l t i m o de l a t a r d e de ayer 
en que el nuevo i n t e n d e n t e , s e ñ o r 
de B o i c o r t o , r e a l i z ó la proeza de 
m a t r i m o n i a r a E i b a r r e s a con L o l i n a , 
v i s t i é n d o l a s de b lanco , y p o n i é n d o l e s 
de oponente a Jose f ina con M a r í a 
Consuelo. Y o creo, con p e r d ó n de los 
exper tos , que esta es la m á s no ta -
b l e c o n j u n c i ó n de r aque t i s t a s que 
v i e r o n todos los t i e m p o s . Josef ina, 
con t r amos nosotros , que no nos ex-
t r a ñ a r í a que se ba t i e r a el r e c o r d de 
en t radas . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los estados del 
Campeona to : 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
E l i m i n a t o r i a s 
G. P. E . G F . GC. P. 
F o r t u n a . . . 4 
I b e r i a . . . . 3 
H i s p a n o 
O l i m p i a 
Canar ias 
Rovers . 
C a t a l u ñ a 
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que ha estado r ea l i zando f i l i g r a n a s ' que m e Í 0 T l o hiz0) qUe f u é l a t r a 
en sus u l t i m e s p a r t i d o s , exceptuando j j eada con e l co lor de los l i r i o g ) de 
e l que y a h a b í a p e r d i d o con l a de ¡ l a azuCena y de l a m a g n o l i a , P i l a r y 
E i b a r , e ra de suponer que e s t a r í a ¡ A n t o n i a , las que en u n p r i n c i p i o re -
tín su m e j o r f o r m a , lo m i s m o que s u t a r o n superadas p o r sus c o n t r a -
M a r í a Consuelo, l a leona de l a p la-
y » . 
Y es c i e r to que l a campeona esta-
ba en condiciones i n m e j o r a b l e s , pe-
ro t a m b i é n lo es que l a E i b a r r e s a 
estaba desbordada, lo es tuvo desde 
el comienzo que c o m e n z ó a sacar sus 
bolas pe r fo ran tes , esas que suenan 
«orno cohetes en f iestas p a t r i ó t i c a s , 
y a las que no p u d o poner les el r a -
quet, p a r a r e c i b i r l a s de a i r e , m á s 
que u n a sola vez l a g e n t i l campeo- , sobre el asfal to del H a b a n a - M a d r i d . 
j Estas f u e r o n A n g e l i n a y P e p i t a , ves 
L a G s i g n i f i c a los juegos ganados ; 
l a P., los pe rd idos ; l a E . , los em-
pa tados ; l a G F . , los goals anotados 
a f avo r de los equ ipos ; l a G C , los 
goals anotados en c o n t r a de los e q u i -
pos, y la P., los pun tos ob ten idos . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
G. P. E . G F . GC. P. 
r i a s que se m a n t u v i e r o n de lan te has-
t a l a p r i m e r a qu incena . Pero , como 
m u y b i en dice Sancho, no por m u -
cho m a d r u g a r . . . L o l i t a y M a t i l d e 
se queda ron en 24 p a r a 3 0. 
L A S P R I M E R I Z A S 
A s í puede y debe l l a m a r s e a las 
chicas que j u g a r o n e l p r i m e r p a r t i d o , 
las p r i m e r i z a s de l a t a r d e de ayer 
" o l i m p i s t a s " el d o m i n g o a n t e r i o r 
L o s o t ros dos equipos que i r á n a 
l a ú l t i m a v u e l t a de l Campeona to , 
a u n no se pueden dec i r con p r o b a b i l i -
d a d cuales son. L o m i s m o puede ser 
e l " O l i m p i a " , que el " R o v e r s " , que 
e l " C a n a r i a s " , que e l " H i s p a n o " . 
Si el " C a n a r i a s " p i e rde e l d o m i n -
go con e l " R o v e r s " q u e d a r á " f u e -
r a de l d i n e r o " , d e s p u é s a u n q u e ga-
ne el o t ro m a t c h que le queda a los 
" i s l e ñ o s " con e l " H a b a n a " no a lcan-
z a r á n m á s que siete p u n t o s . Y l a 
j u s t a e s t á ta"n d i s c u t i d a que n i con 
ocho pun to s se e s t á seguro . 
De la d e r r o t a de l " C a n a r i a s " se 
puede deci r que depende el que el 
" D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a " vaya 
este a ñ o a la F i n a l , pues q u e d á n d o -
se e l " C a n a r i a s " en siete pun tos , los 
" t i g r e c i t o s " pueden i r a l a " á r i s t o -
c r a c i a " con los pun to s que a c t u a l -
m e n t e t i e n e n . 
Hacemos n o t a r este de ta l l e , m u y 
s i g n i f i c a t i v o , pa ra que el f a n á t i c o 
observador no se asombre e l d o m i n -
go a l n o t a r que e l " p u b l i q u i t o " de la 
segunda g l o r i e t a de " A l m e n d a r e s 
P a r k " a l i e n t a con sus " chee r s " a los 
" ing leses" , ap l auda cada vez que sea ' 
" c a r g a d o " u n i s l e ñ o y p ro te s t e los I A ú n no sabemos si e l I n g l é s M r . 
" g o a l s " que anote e l " C a n a r i a s " ale- • N^P11 h a b r á desis t ido de su o p i n i ó n , 
gando que han s ido off -s ide . ' ^ue es l a de no c o n t i n u a r a r b i t r a n -
Ese " p u b l i q u i t o " t i ene que hacer do- Dice é1 ' no hay s e g u r i d a d , 
esta defensa, en e l l a e s t á la salva- \qAne l?S j u ^ a d o r 6 s f o n mny n i a l c r i a -
c ión de l equipo de sus s i m p a t í a s . I ?ls J f inayor parte' y muy suape-
Si los " c a n a r i o s " lefgran ca rgar I 
con el t r i u n f o s e r á n f i n a l i s t a s , pues ' 
Canar ias 
I b e r i a . 
V i c t o r i a 
O l i m p i a . 
V i g o . 
H i spano 
C a t a l u ñ a 
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su encuen t ro con e l " H a b a n a " , que 
es " p a n c o m i d o " les d a r á u n a p u n -
t u a c i ó n de nueve ; y entonces que-
d a r á u n "chance" a l " O l i m p i a " s i le 
gana a l " R o v e r s " , e l d í a 1 1 de fe- \ 
b re ro , pues a l f i n a l de las e l i m i n a -
tor tas se e n c o n t r a r á empa tado con e l 
A q u e l o f u é lo que dice el i l u s t r e 
a m i g o A n g e l i t o de l Cerro ¡ e l m u n -
do co lo rao ! L o l i n a j u g ó en los cua-
d ros graves con l a graciosa g rave-
d a d de que e l l a es capaz. . 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A P A R A H O Y , M I E R -
C O L E S 31, A L A S T R E S P . M . 
t i da s de co lo r b lanco , . c o n t r a E l e n a 
y E n c a r n a , de azu l . 
E l p a r t i d o estaba m a r c a d o a 25 
t an tos y las p r i m e r a s en r e a l i z a r l o s 
f u e r o n A n g e l i n a y P e p i t a , que l a 
pa r e j a a z u l se q u e d ó en 22. 
P r i m e r p í t r t ido a 25 tantos 
Ange l ina y Pepi ta , blancos, 
contra 
L o l i t a y E n c a m a , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
P r i m e r a qu in ie la 
A n g e l i n a ; E n c a r n a ; Pep i ta ; E l i s a ; 
P i l a r ; L o l i t a . 
Segundo partido a 30 tantos 
E l i s a y E n c a r n i t a , blancos, 
centra 
Anton ia y Mat i ld , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
Segrunda quin ie la 
E n c a r n i t a - L o l i n a ; G r a c i a ; Con-
s u e ^ r r Anton ia ; Mati lde. 
E l co lor ganador en los t res par-
t idos ayer f u é e l b l anco , y l a m u -
chacha que q u i n i e l ó y m á s a l tos 
paga ron sus boletos r e s u l t ó P i l a r , en 
la q u i n i e l a i n i c i a l y a $10 .20 , cada 
uno . 
U n a l o t e r í a c h i q u i t a . 
U R S I N D O . 
tones 
A lo que nosotros a r g u m e n t a m o s 
que pa ra esos s e ñ o r e s h a y u n cas t i -
g o : bo ta r los de l j u e g o . A las agre-
siones no debe t emer e l i n g l é s M r . 
N e p h n i n i n g ú n o t r o referee . De eso 
i se encarga el juez A r m i s é n . 
¡ S o n 180 d í a s a l a s o m b r i t a ! 
P E T E R . 
L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A — T R E S E X T R I i C K E S — P A R A E J E M P L A R E S D E 8 A < O S 
AtnrriE M T X . L I N T I E N E L A P B E P E R E I T C I A A Q U Í 
D E B A S E B A L L 
T e r c e r pa i l ido a 30 tantos 
G r a c i a y L o l i n a , blancos, 
contra 
E i b a r r e s a y Consi iel i i i , azules. 
A sacar blancos de l 11 y azules 
dei 12 . 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 * 7 2 
Primer Partido 
BLANCOS 
A n g e l i n a y P e p i t a . L l e v a b a n 65 bo-
letos . 
L o s azules e ran E l e n a y E n c a r n a ; 
se quertax-on en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 
(¡o bole tos que se h u b i e r a n pagado 
a Í 3 . 6 7 . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 







114 E s hija del grran Dick Welles. 
107 Buena apuesta para place. 
107 Cerró muy fuerte on su ú l t i m a 
110 Gran arrancador. 
110 Pudiera llegar más cerca 
Solomon's Ki l t s , 110. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S PXJRI iONES. -PARA E J E M P L A R E S D E C T I A T U O 
A S O S T M A S 
A R R A H GO OIT E S SZ> M E J O R DEX. G R U P O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
M . A . H . SC. E . G. A r e . 
M a r i a n a o x 
A l m e n d a r e s 4 
H a b a n a 5 













P e r d i d o s : 13 17 18 40 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
C. A v e . 
H a b a n a . 
M a r i a n a o . 
A l m e n d a r e s 
1 1 3 1 170 315 279 
1032 169 283 274 
1106 140 305 267 
P T E L D I X G D E L O S C L U B S 
Arrah Go Oti . 
Foy . 
T^rcnty Seven, 
Top Rung . . . 
Lotta Speed. . 
112 AI que hay que derrotar. 
109 Necesita jockey fuerte. 
104 Debe entrar en el dinero. 
109 Un chance lejano. 
99 Se raja coh facilidad. 
También correrán: Canny Lady, 96; Perfect Lady, 99; Thomas F . McMs^on, 
104; Montperri, 104 y Short Change, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S r t T R L O W E S . P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A5ÍOS 7 MAS 
A P P R O T A I i H A P R O M E T I D O R E I V I N D I C A R S E UTO Y 
C A B A L L O S Peso O R S E R V A C I O N E 3 
O. A . E . Ave . í 
Primera Quiniela tí"* 1 f \ 
PILAR í p l U . Z U 
A l m e n d a r e s 
M a r i a n a o . 




450 59 957 
434 60 954 






También correrán: The Wag. 
101 Le agrada la distancia, 
101 Veloz pero se cansa 
101 Estará cerca al final. 
106 Algo inferior en calidad. 
109 Ha perdido su buena forrna. 
103 y Black Top, 109. 
C U A R T A C A R R E R A . -
Ttos . Btos. Dvdo. 
Pepita . 
Ange l ina , 
Matilde , 
A n ' o n i a 
B ' i s a . . . 
P i l a r . ., . 











$ 4 . 4 5 
L l e v a b a n 6 8 bo-
^egtndo Partido 
BLANCOS 
P i l a r y A n t o n i a , 
l e tcs . 
L o s Ezules eran L o l i t a y M a t i l d e ; 
se quedaron en 24 t an tos y l l e v a b a n 
98 coletos que se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . a 7 . 
B A T T T N G B E L O S P L A Y E R S 
- d N C O Y M E D I O TURXIONES.— P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S ASOS. 
H . A v e . 
M O U R T A I N I . A S S I E R E S I S T E B I E N E L P E S O 
C A B A L L O S 
Segunda Quinie^ 
M . C O N S U E L O 5 . 3 5 
Ttos . Btos. Dvdo. 
M. Consuelo 
Consue i in . 
L o l i n a . . . 
Jose f ina . . . 
Grac ia . . . 












B . B a r ó , A . 
C. T o r r i e n t e , H . 
P. C h a c ó n , M . 
R. T o r r e s , H . 
J. Calvo , H . 
S. L l o y d , H . 
B l a c k w e l l , H . 
B . T i n c u p , M . 
J. M . F e r n á n d e z , M . 
R. Crespo, A . M . 
E . M o n t a l v o , H . 
J. R o d r í g u e z , A . 
B. J i m é n e z , H . 
M . G u e r r a , H . 
1 V. D r e k e , A . 
B. Acos ta , M . 
M . A . G o n z á l e z , H . 
O. R o d r í g u e z , A . 
R. H e r r e r a , A . 
M . Cueto , M . 
|M J. H e r n á n d e z , H . 
i L . Boada . M . 
^2 R- A l m e i d a , H . 
os I A . P a r p e t t i , M . 
B. P o r t u o n d o , A . 
J. L ó p e z , H . 
O B S E R V A C I O N E S 
124 27 46 















3 7 1 : 
3 69 i 
348 ' 
348 , , 






117 29 38 
37 6 12 
93 14 29 
8 1 15 25 
78 8 24 
139 20 42 
105 26 31 





$ 4 . 0 8 
Tercer Partido 
BLANCOS 
Eibarrt -sa y L o l i n a . L l e v a b a n 109 
bolf ^os. 
L o s azules eran Josef ina y María 
Gonsae'c; se quedaron en 19 tantos 
y I k w a l a n 134 boletos que se hubie-


























115 Sus ú l t imas son espléndidas. 
106 Puede hasta vencer. 
». 107 Tiene gran velocidad. 
109 Si hay sorpresa, la dará efett 
107 Un chance lejano. 
Chile, 111; Miss Mazie, 100 y Eastern Star, 101. 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A . T 50 T A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S AÑOS Y MAS 
P O L I T E L L E T A U N A P L U M A D E P U E N T E E N C I M A 











: Po l i t e . - . . . . . . 92 
! Pretty Baby 100 
j Dairyman 110 
¡ Drapery 105 
: Sir Jack 105 
! También correrán: L e Balafrcs 10 
Debe correr bien la milla. 
E l contendiente formidable. 
A este le gustan los seis forlones. 
Tiene algunas buenas. 
Siempro lleva una cataplasma de jockey. 





S E X T A C A E I i E R A M I L L A Y O C T A T O . * - P A R A E J E M P L A R E S D E G U A T E O 
AÑOS Y MAS 
^ . O L S T E I M G A X A A M O R A N 
E O S E A T E E S T A E N G R A N D E S C O N D I C I O N E S 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
P I T T S B ü R G H , enero 29. | Poséate 
Abe Goldstein, de Nueva Y o r k , • 01Iie Palmer 
g a n ó f á c i l m e n t e su match a diez Montillo 
rounds contra Mike Moran, de esta Brynlimab 
ciudad, en la noche de hoy. Ambos Homam 
son pesos bantam. i También correrán: 
105 A veces mira la pizarra. 
108 Un contrario muy peligroso. 
111 Segur para el dinero. 
IOS Viejo desvergonzado. 
105 Dif íc i lmente será. 
M a ñ a n a se bate el cobre de 
nuevo en Almendares P a r k . E s -
ta vez s e r á entre e l dsnh color 
lenine y el blanquinegro de M é -
ri to Acosta . E l zurdo de G u a n a -
bacoa s e r á ol encargado de los 
bultos postales por los baldome-
ris tas , e l rubio E m i l i o Pa lmero . 
E l H a b a n a l l e v a r á a R e d d i n g 
a l a l í n e a de fuego, y as í , con 
ese elemento do choque, se pon-
d r á n en el m á s interesante con-
tacto ambos teams. . ' 
S á b a d o , domingo y lunes, son 
los tres d í a s marcados para l a 
serie A lmendarcs -Mar ianao . 
E l juego de m a ñ a n a d a r á co-
mienzo a las tres en punto de l a 
tarde. 
E N V I B O R A P A R K 
J U E G O S D E E S T A S E M A N A 
E s t e s á b a d o tendremos base 
ba l l en los terrenos del D r . Moi -
s é s P é r e z P e r a z a , se t r a t a del 
Campeonato V i b o r e ñ o , y los con-
tendientes h a n de ser L o m a T e n -
nis y F e r r o v i a r i o . 
P a r a el d í a siguiente domin-
go. So viene l a v a l l a abajo 
con el choque entre e l team de 
los Caribes , oon s u manager n a -
p o l e ó n i c o a l frente, e l m a r i s c a l 
Galonge, y el c lub champion d© 
1922, el A d u a n a . D e s p u é s de es-
te formidable encuentro h a de 
venir otro tan fuirioso como ese, 
e l de P o l i c í a y Santiago de l a s 
Yogas . 
E s t á n de enhorabuena los fa -
n á t i c o s del base h a l l de a l t u r a . 
Son va r i a s las personas que u u -
dan de la a u t e n t i c i d a d de las f i r m a s 
de A l f o n s o R e n á n y de l a de "P . N a l -
t y " , las dos personas de que he-
mos p u b l i c a u o sendas car tas en es-
tas co lumnas . 
L o hacemos p ú b l i c o por s i e l los 
q u i e r e n defenderse. Noso t ros a l me-
nos estamos satisfechos de que nos 
c o n f u n d a n con personas decentes. 
E l s e ñ o r " Y a g r u m a " escribe ayer 
en " L a N o c h e " una serie de d ispa-
ra tes que no s e r í a capaz de desc i f rar 
n i e l m i s m o N o v e j a r q u e , "Rey de los 
g e r o g l í f i c o s " . 
Dice " Y a g r u m a " que e l equipo de l 
" F o r t u n a " j ü g ó sucio el d o m i n g o , 
que el referee f a v o r e c i ó con sus tias-
t igos a los " b l a n q u i - n e g r o s " , que 
" T a r e c o " a l a h o r a de m a r c a r u n 
g o a l se c a y ó , pero lo d ice en una 
f o r m a como d u d a n d o de l a h o n o r a b i -
l i d a d de l muchacho , h a b l a t a m b i é n 
de F e r g u r s o n y dice a lgo de unos 
cua t roc ien tos pesos, y a l f i n a l dice 
que M e l l a s a l i ó m u y est ropeado. 
T i e n e g r a c i a este " Y a g r a m a " . De 
m a n e r a que e l " F o r t u n a " j u g ó sucio 
y M e l l a s a l i ó es t ropeado, eh. Pues 
si M e l l a s a l i ó es t ropeado e l que j u -
g ó sucio no f u é el " F o r t u n a " s i n ó 
el " O l i m p i a " . 
Y esto es lo que d i j o " B i M u n d o " 
y t a m b i é n " L a P rensa" , y f ué ade-
m á s l a v e r d a d . 
" Y a g r u m a " qu'3 es u n " h i s p a n ó f i -
l o " de los que m á s b i e n hacen daho 
que b ien a l c lub de sus s i m p a t í a s , 
qu i e re tapar e l sol con u n dedo, o 
negar l a c h a m p i o n a b i l i d a d de l " F o r -
t u n a " , que para el caso es lo m i s m o . 
A l a v e r d a d que cuando se t i ene 
el t e jado de v i d r i o . . . 
E l p a r t i d o f e n o m e n a l , e l 
d e l a b u l l a y d e l e m b u l l o 
n o v a h o y : v a m a ñ a n a 
L a i r r u p c i ó n d e l o s e n t u s i a s t a s P a t o s y P a t a s 
d e l N o r t e , a c a b ó c o n l a t i b i e z a d e l m a r t e s . 
B a r a c a l d é s y B e r r o n d o ; s e q u e d a n e n 1 5 . 
E l " A l m e n d a r e s " e s t á aho ra co-
giendo su n i v e l . 
D e t r á s de é l i r á el t e a m de M é -
r i t o Acos ta . 
Y en la " r ec t a f i n a l " ve remos a los 
" leones" c o m i é n d o s e a los domado-
res. 
Zoie, 1( 0; Grandson, 106 y King B., 105. 
E l caso de l backebo l i s t a M o l i n e t 
ha sido u n asunto que ha dado m u -
cho que h a b l a r a los s e ñ o r e s de ¡a 
" U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s . " 
P o r c ie r to que, e l s e ñ o r Gus tavo 
G u t i é r r e z , a q u i e n t an ta s vecee he-
mos c r i t i c a d o por sus i n t e m p e r a n -
cias, se m o s t r ó m u y i m p a r c i a l , s i n -
t i ó como Pres iden te de l o r g a n i s m o 
y no se d e j ó pasar l a m o t a . 
H a b l ó e l doc to r Gus tavo G u t i é -
r r e z en tonos m u y d u r o s y d i j o en-
t re o t ras cosas que le e x t r a ñ a b a m u -
cho que cuando el a sun to de los 
p layers de l c l u b " F o r t u n a " la "Co-
m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n " tardase en 
dar su f a l l o m á s de un mes, y que 
en e l caso del s e ñ o r M o l i n e t h a b í a n 
ac tuado con t a n t a r a p i d e z que en 
24 horas h a b í a n dado su v e r e d i c t o , 
f avo rab l e a l s e ñ o r M o l i n e t . 
O t ras cosas m á s d i j o e l doc to r G u -
t i é r r e z , pero l a s i l enc iamos en h o n o r 
a es& C o m i s i ó n . 
L o c i e r t o es que el f a l l o de l a "Co-
m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n " no ha sur -
t i d o efecto, aque l l a m i s m a noche , 
l a de la j u n t a , q u e d ó sobre e l t a -
pete. 
Y nos aseguran que e l s e ñ o r M o -
l i n e t no j u g a r á en t r e ama teu r s . 
A pesar de l a i n v e s t i g a c i ó n de los 
s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n . 
Noso t ros , que somos amigos de 
dar a l C é s a r l o que es de é l , en este 
caso ce lebramos e l gesto del P r e s i -
dente de l a " U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
t e u r s " , que a l f i n y a l cabo h a ve-
n i d o a darnos la r a z ó n a nosotros . 
Que desde u n p r i n c i p i o dudamos 
de l a equ idad de e s o s , s e ñ o r e s c o m i -
s ionados . 
Y lo que nosotros d i j i m o s en o t r a 
é p o c a ahoYa lo r a t i f i c a e l P res iden te 
de la " U . A . de A . " 
C l a r o que el doctor Gustavo G u -
t i é r r e z no lo ha dicho para que re -
nuncien sus puestos los de la C o -
m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n , pero s í pa-
r a que rectif iquen y hagan las co-
sas con equidad. 
P. F . A . 
Cuando a p o r t a m o s anoche en l a 
Sucursa l de M a z o r r a , Concord ia H o u -
sse, e l h i d a l g o y v i e j o f r o n t ó n , es-
taba en mar t e s t i b i o . Las f a n á t i c a s 
d e s a l i ñ a s , n e u r a s t é n i c o s , los f a n á t i -
cos i n i c i a n d o su siesta p r e v i a ; u n 
g r i t a r los g r i t a n t e s y s i n a p l a u d i r 
los ap l aud ien te s . L a m ú s i c a , banda , 
cha ranga o o rques ta , que de todo t i e -
ne u n poco y de eso poco todo m u y 
jacarandoso , ca l l aba m á e (pie l a 
m u e r t e . 
M á s a eso de las ocho y m e d i a h i -
c i e r o n su i r r u p c i ó n los pa tos de l N o r -
te y las pa t i t a s de l m i s m o l a o ; g r i -
t a r o n , a p l a u d i e r o n , p i d i e r o n m ú s i c a 
y luz y a l e g r í a y en tus iasmo y pelo-
ta y cesta y cesteo y peloteo y a n -
dando va l a barca, todo e l m u n d o 
d e s p e r t ó y todo el m u n d o se p e g ó 
a l m o v i m i e n t o c o n t i n u o de los emo-
c ionantes n u m e r i t o s . E l mar t e s , pues, 
ya no era u n m a r t e s t i b i o pues; e r a 
u n m a r t e s b u l l e n t e , b i b r a n t e , e m o t i -
vo y conp ioc ionan te . U n mar t e s t odo 
color , ca lor , c an t a r y c o n t a r ; con -
ta r , como se c u e n t a n los coscor ro-
nes que se i n f l a n , los paraguazos , 
que con sus s o m b r i l l a s azules, le d ie -
r o n a la pe lo ta , B a r a c a l d é s y B e -
r r e n d o , pa ra pe rde r l a p r i m e r a t a n -
da c o n t r a los blancos Sa l samend i y 
M a g u r e g u i , que u sa ron m u y dulce-
men te el b a s t ó n de m a n d o y m a n d a -
r o n en la o rques ta desde los p r i m e -
ros compases de c o m p a s i l l o hasta e l 
c o m p á s sonoro de l g r a n concer t an te , 
que t e r m i n a e l t eno r desnudando su 
espada y su daga pa ra m a n d a r a 
cobrar a todos los que c o m i e r o n d e l 
lao de Sa l samend i y del o t r o l ao , de l 
de M a g u r e g u i . A m b o s a dos s e ñ o r e s 
p e l o t e a r o n con b revedad , aseo, l i m -
pieza, h ig i ene y d ragao . 
E m p a t a r o n en uno , dos y c u a t r o . 
D e s p u é s tutto Salsa y t ü t t o M a g u r e -
g u i . L o s o t ros se q u e d a r o n en 15. 
De p r o n t o , s a l t ó en l a c a n c h a - e l 
demente don H i g i n i o y estacazo á 
é s t a y a l a o t r a y l a de m á s a l l á , 
p a l l a , pa ra M a z o r r a se l l e v ó l a p r i -
m e r a q u i n i e l a de la noche. 
Hig in ius u n genius. 
Salen los de l a segunda t anda . 
L I G A I N V E R N A L D E 
L A S TRES P A L M A S 
De b l a n c o : E l o y y Jauregui 
a z u l , H i g i n i o y L a r r i n a g a . Como w f 
g i n i o , a le jado que andubo por 
m a l de brazo , este p a r t i d i t o nos h ? 
ce establecer con nosotros mismos ^ 
te i n t e r r o g a t o r i o : 
H i g i n i o , brazo que t r a e r á rorrtn 
pues s i n ó no s a l d r í a a j u g a r pues A 
E l o y , a u n le d u r a l a i n m o r t a l racha 
de l u o m i n g o . De J au regu i penVa 
mos que no debemos pensar en na' 
da, ya que su j uego es l u n á t i c o to' 
t a l m e n t e . De L a r r i n a g a no hablemos' 
desde que a l t e r n a con el Fenómeno 
fenomenea e n coloso. 
— ¿ Q u é hacemos ante esta ensa 
l ada r u s o - b o l c h e v i q u i , fenomenal v 
demente? ¿ Q u é hacemos? 
Hacemos que m i r a m o s . Y de miro-
nes que a n d u v i m o s duran te toda la 
t r a y e c t o r i a . Y andamos t ranqui los 
I pues e l p a r t i d o que c o m e n z ó bien' 
i se puso supe r io r y t u v o una coro! 
n a c i ó n t r á g i c a y v i o l e n t a , como las 
que a m í me gus tan . 
G r a n t o m a y g r a n daca; gran pe-
l o t e o ; l a r g o , i n t r i n c a d o , v io len to Los 
azules pegando ; los blancos pegan-
do ; los de lan te ros a t r a c á n d o s e con 
los zagueros d e f e n d i é n d o s e como loa 
que cob ran de t res y mi l y pico p'a-
r r i b a . 
E l t an teo m a r c h a n d o lento, ma. 
gestuoso, s in grandes oscilaciones, y 
los n ú m e r o s ba i l ando e l r i g o d ó n y 
como en e l r i g o d ó n s a l u d á n d o s e con 
gent i les genuf l ex iones ; en la prime-
r a decena se e n f r e n t a n en una, ios, 
c u a t r o , siete y nueve . E n doce y en 
ca torce ; sa l to de los blancos a 20 y 
con t r aea l to de los azules a l mismo 
pelao . 
¡ G r a n c o n m o c i ó n en todas las ma-
sas popu la res ! 
L o s b lancos avanzan , dominán; 
caen como par de lobos sobre La-
r r i n a g a , que se def iende bien; pero 
pe rd i endo l a e c u a n i m i d a d y el terre-
no. A H i g i n i o no le p e r m i t e n . l a en-
t r a d a en el l a b e r i n t o . Estamos en 
que loe blancos e s t á n en 29 y loí 
azules e s t á n l á n g u i d o s y en 26. Pe-
r o a H i g i n i o se le enconcoira la de-
menc ia y a r m a l a t r aged ia más es. 
pantosa que ojos v i e r o n y que loa 
chalecos y los chaieeantes lloraron, 
i n s p i r a r o n , h i p a r o n y g i m i e r o n . 
H i g i n i o , con l a a y u d a del bravo 
L a r r i n a g a , del 26 se pone en 30, 
de jando a los c o n t r a r i o s contraria-
dos y en e l 29 t r á g i c o . 
Se j u g ó mucho y m u y bien a la 
pelo ta . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
T P . M . S L G. A v e . 
Tres Pa lmas 
M a r i a n a o . . 
San L á z a r o . 
P e r d i d o s . 
x 1 1 2 1000 
0 x 1 1 500 
0 0 x 0 500 
0 1 2 ' 
B A T T L V T - D E L O S C L U B S 
Y el m a r t e s t i b i o , desentibiado 
por la i r r u p c i ó n de los rubios ame-
r icanos y las l i ndas amerlcanitas, se 
a c a b ó con la ú l t i m a suerte; con la 
segunda q u i n i e l aque se la llevó 
H e r n a n d o r e n a . 
H o y no fenomeneamos. L o deja-
mos pa ra m a ñ a n a . 
F . R I V E R O . 
J . V . C . H . Ave. 
Tres Pa lmas 
M a r i a n a o . 
San L á z a r o 
2 61 19 22 
2 69 5 17 
2 61 S 12 
3 6 1 
275 
197 
F I E L D I N ^ D E L O S C L U B S 
J . O. A . E . A v e . 
P R O G R A M A P A R A H O Y , M I E R -
C O L E S ÍÍJ, A L A S O C H O Y M E -
D I A P . M. 
Tres Pa lmas 
M a r i a n a o . 
San L á z a r o 
2 54 24 
2 51 26 
2 51 22 
— ] P r i m e r partido a 25 tantos 
2 9 7 5 F e r r c r j Odriozola, blancos, 
2 9 75 contra 
7 912 í F e r m í n y Berrondo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V . C. H . A v e . 
M . San Pedro , SL . 
F . Zaba la , M . 
R. M a r t í n e z . T . P. 
A . A l f o n s o , SL . 
M . Funes , T. P. 
I . D o m í n g u e z , SL. 
D. V á z q u e z , T P . 
E . C a l d e r í n , S L . 
I B . Cue i r a M . 
G. R o d r í g u e z , T P . 
I J. D o m í n g u e z , T P . 
F . C á r d e n a s , M . 
! J . Mac las , M . 
1 B . J i m é n e z , M . 
M . B o r r o t o , T . P. 
A . A . R o d r í g u e z S L 
O. V a l d é s , M . 
P. U r r u t l a , M . 
P. A l o n s o , S L . 
J . P é r e z , M . 
pehjtas finas. 
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Pi'liuei'fi quin'ola a seis tantos 
Aris tondo; E r d o z a Mayor; Lucio; 
L a r r n s c a i r . ; J á d r e g n i ; Mi i lán . 
Segumlop artido a 30 tantos 
Hig in io y l ' lvúoz» Mayor, blancos, 
contra 
Lrti ri isvain y Jauregu i , azules-
A sacar todcs del cuadro 9 1|2 con 











Segunda q u i n i e l a a seis tantos 
M a v q u i i u ' s ; M u ñ o z ; Berrondo; Hc'r' 
i t a n d o r e n a ; Maguregui; Goitia. 
IOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 4 1 
Llevaban 
Alberto N é s t o r C O R O N A D O , 
( C o m p i l a d o r O f i c i a l ) . 
B A S K E T B A L L 
Primer partido 
BLANCOS 
Sa l samend i y M a g u r e g u i , 
9& b o l e t o s . 
L o s azules eran B a r a c a l d é s y Be-
r r o n d o ; se q i ' t d a r o n en 15 tantos J 
l l e v a b a n 79 boletos que se hubieran 
pagado a $4 04. 
L O S J U E G O S D E A N O C H E 
R e a l i z a r o n anoche una e s p l é n d i d a 
l a b o r los muchachos baske tbo l i s t as 
en e l f l o o r de los a n t i g u o s a l u m n o s 
de L a Sal le , an t e numerosa y e n t u -
siasta c o n c u r r e n c i a . 
E l r e s u l t a d o de los juegos cele-
brados es e l s i g u i e n t e : 
E l p r i m e r encuen t ro e n t r e el A t l é -
t i co y e l Dependien tes , f ué ganado 
"por el A t l é t i c o con a n o t a c i ó n de 22 
por 18. 
Y en el seguncTo j u e g o se encon-
t r a r o n U n i v e r s i d a d y Y a c k C l u b , ga-
nando e l U n i v e r s i d a d con a n o t a c i ó n 
de 32 pun to s y 21 H a b a n a Y a c k C l u b . 
Primera quiniela 
HIGINIO $ 5 . 8 7 
Ttos . Btos. Dvdo. 
< M A N E Y J U S T I F I C A S U T I T U L O 
D E R E Y D E L K N O C K - O U T 
M a c h í n 2 
J á u r e g u i . . . . 2 
Higinio 6 
E l o y 2 
L a r r i n a g a . . . . 1 
A t a n d o . . . . . 3 










$ 3 . 3 5 Segundo partido 
AZULES 
H . g i n i o y L a r r i n a g a . Llevaban 1» 
bo le to s . Táure-
L o s b l a n c o ¿ e ran E l o y y Jan 
g u i ; se q u e d a i o n en 29 tafltosJ } 
vahan 15 4 boletos que se huDi« 
pagado a $ 4 . 1 3 . 
B A L T I M O R E , enero 2 ^ 
George Chaney , el rey de los 
knock-out de Bal t imore dio uno de' 
ellos a F r a n k i e R i c e , t a m b i é n de es-j 
ta ciudad, en la noche de hoy des-i 
p u é s de haber peleado dos minutosi 
y 10 seguvidos del pr imer round en 
un match a 12. Chaney pesaba 137j 
y meia libras y R i c e 13 6. I 
HERNANDORENA tos ,Btos Dld„, 
$ 6 . 6 5 
F e r r e r . . ¡ . 
HfcinandorGna 
G o i t i a 
M u ñ o z . . . • 
M a r q u i n é s . . 
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se corren esta larde seis intere me e 
w m o t s e a n o t ó a y e r 
s u C u a r t a V i c t o r i a 
CHOW PRODUJO EL DESPLIEGUE ELECTRICO DE LA TARDE,— 
MEDUSA ROBO LA QUINTA,—HOY SALEN NUEVAMENTE A LA 
^ISTA LOS BEBEi 
Las afirradables f iesta» h íp icas de 
Qj.jgntal Fark se reanudaron ayer tar- , 
de después del receso habitual de los i 
^nnes, decidiéndose las seis justas del 1 
programa ante una escogida concurren-1 
cia de buenas proporciones, entre la que 
se podíart apreciar muchas caras nue- ¡ 
vas de turistas actualmente de paso en 
la' capital do la República, 
E l cuarto episodio a s<*Is furlones 
congregó en el post al mejor grrupo do 
la tarde. Rig ió con los honores del alto 
favoritismo Ballyne-w, y seguido en ese 
orden por Notime, pero ninguno de es-
tos pudo ganar dicho evento, qu© co-
rrespondió al inesperado Wedgwood, co-
tizado cinco a uno, por su brillante aco-
metida final que le val ió destituir al 
i-ran favorito cuando este parecía tener 
segurado el triunfo en las ú l t imas 
veinte ayrdas. Ballyne-w a su vez aven-
tajó fáci lmente al tercero y bien coti-
zado Spods. Ras y Apple Jack I I explo-
taron después d© dar la norma de velo-
cidad en las primeras etapas. 
E l triunfo m á s fác i l de ayer so dló 
m ja quinta que ganó a su antojo Me-
dusa. E s t a pasó desapercibida para mu-
chos qu© no la creyeron con "chance" 
do triunfo, aunque fué cotizada tres y 
medio a uno en los books, pero sus an-
teriores habían sido tan pobres que Ló-
gicamente el grueso de los apostadores 
8 « decidieron por Bierman. L a carrera 
fué una procesión en la quo marchó la 
pañadora al frente con ancho margen 
todo el trayecto, y Abe Sablotasky, que 
a su vez marchó cómodo detrás de la 
ganadora, alcanzó el segundo puesto por 
buen margen sobre el tercero y favorito 
Bierman. Harold K hizo una pobre de-
mostración, y el bien jugado Poilu lo 
imitó corriendo en el coro en todo el 
recorrido. 
Pincastl© fué jugado como segúrete 
de la sexta, pero no pudo hacer igual 
demostración que en su anterior y su-
cumbió ante el arrolladoi avance de 
Mallowmot, que lo derrotó por buen 
margen. Blazonry hizo su buen avance 
en las úl t imas cincuenta yardas quo le 
valió conquistar el show. 
En el primer episodio se dló el triun-
fo del gran favorito Turbulent, coti-
zado tres a cinco en los books. Palthful 
Crirl dió la impresión de probable gana-
dora hasta que fué destituida por el 
ganador y Spartina. E s t a tuvo que ser 
duramente hostigada para salvar el se-
gundo puesto que amenazó Havana Elec -
tric. 
E l dividendo m á s alto de la tarde se 
pagó con el triunfo del gran inespe-
rado Choy en el segundo episodio, des-
pués de breve lucha en las ú l t imas vein-
te yardas con F i r s t Pullet. Este superó 
al tercero Deertrail. L o s boletos de dos 
pesos de Chow en la Mutua se pagaron 
a razón de $67.00. Chincoteague fué ex-
tensamente jugado en esta carrera pero 
no pudo corresponder a las esperanzas 
de sus simpatizadores. 
L a tercera correspondió a Lady F r a -
kes, uno de los m á s jugados en dicha 
justa, que hizo ayer una buena demos-
tración, manteniendo su velocidad uni-
forme en todo 1 trayecto para aventa-
jar en la meta por buen margen al ines-
perado Carrure. Este aventajó a la ter-
cera Assumption por una cabeza. 
Entro los distinguidos turistas que 
actualmente s© halan de paso en la H a -
bana figuran N . H . Updyke. prominen-
te capitalista de Omaha, Nebraska, y 
M r . G . Brandéis de Igual procedencia-
Ambos distinguidos visitantes son dos 
"hípicos" de corazón que están encan-
tados de la vida con su sport favorito 
de las carreras en Mariana». 
L u c í e n G a u d i n e s p e r a 
a u n e l p r e m i o d e 1 9 2 2 
P A R I S , enero 30. 
I m c i e n Gaud in , esgrimista zurdo, 
durante muchos a ñ o s c a m p e ó n de 
F r a n c i a , aguardaba hoy e? premio 
de 1922, de la Academia de Bporta, 
consisten ten en mi l francos en reco-
nocimiento de su eportmanship y de 
su alto valor moral . 
G a u d i n ha sido considerado por 
los franceses como c a m p e ó n m u n -
I dial de Clórete, desde que g a n ó de 
manera sensacional el match contra 
Aldo Nadi , el c a m p e ó n aficionado 
' i ta l iano, en P a r í s , el pasado a ñ o . 
¡ P o r esta victoria, el gobierno 
j f r a n c é s c o n d e c o r ó a G a u d i n con la 
| Lregión de Honor. 
E L F I E L D D A Y D E 
2 4 D E F E B R E R O 
GREB I M P I D E A L A U G H R A N LOS Y A N K E E S A D Q U I E R E N 
G A N A R E C A M P E O N A T O D E U N P I T C H E R Z U R D O D E L 
PESO COMPLETO LIGERO 
E l popular Johnny Pangle. quo sufrió 
una gran recaída en su enfermedad hace 
poco, ha experimentado en estos días 
una ligera mejoría, quo hace concebir 
grandes esperanzas a BUS numerosas 
amistades que desean verlo de nuevo en 
sus habituales faenas de la pista. 
"Walter Cárter, ©1 trainer de la cuadra 
cubana Caimito Stáble, mani fe s tó ayer 
tarde que se propone partir con los 
ejemplares a su cargo rumbo a los 
tracks de Maryland tan pronto termine 
la temporada de Oriental Park, y tam-
bién concurrirá a los mitings del Cana-
dá en el verano. 
Nuestro amigo el s e ñ o r J o s é Art i z , 
l Pres idente de la C o m i s i ó n Organi -
! zadora de F i e l d day del 24 de fe-
brero nos v i s i t ó y nos dice que exis-
' te gran entusiasmo entre los Clubs 
no inscriptos en l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A m a t e u r s por concurr ir a estas 
competencias. 
S e g ú n noticias los clubs qu© to-
m a r á n parte s e r á n , el Deportivo H i s -
pano A m é r i c a , H a v a n a Sport ing Club, 
Vigo Sport ing Club , U n i ó n Tenni s 
Club , Juventud Deport iva Caste l la-
na, O l impia Sport ing Club , etc., etc. 
P a r a e l p r ó x i m o jueves , tienen 
j u n t a l a C o m i s i ó n organizadora y 
creemos que en la c i tada r e u n i ó n se 
i t r a t a r á n de dieferentes asuntos. 
: L a s competencias t e n d r á n lugar 
en el P a r q u e Mundia l , donde se ce-
l e b r ó el c é l e b r e juego de Foot B a l l , 
entre los A t l é t i c o s y la L e g i ó n A m e -
r icana . 
Panaman y Harold EL salieron cojean-
do de sus respectivas carreras ayer tar-
de, y los Stewards notificaron a sus 
dueños que no se les permitirá correr 
nuevamente hasta qu© desaparezcan esos 
achaques. 
PARECE AGRAVARSE LA 
REVOLUCION DEL BRASIL 
SI starter Milton suspendió dnco días 
al jockey A Yerrat por no naber estado 
alerta cuando se dló la voz de partida 
en la sexta carrera de ayer Martes. 
Chincoteague y Ballynew fueron in-
cluidos en la l ista de los ejemplares que 
necesitan entrenamiento matinal para 
mejor comportamiento en el post de 
arrancada. 
E l conocido turf man americano Max 
Hirsh, en unión de su esposa e hija, 
se propone hacernós una visita prolon-
gada, y l legarán a la Habana dentro de 
breves días. 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Cf N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
M O N T E V I D E O , E n e r o 30. 
A pesar de los despachos semi-
o f í c i a l e s de R í o Jane iro manifes-
tando que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a en 
el estado de R í o Grand'e de Sud 
no ofrece gravedad alguna, r e i n a n -
do completa tranquál i -dad, noticias 
que s€> han fi ltrado por ciudades 
s i tuadas en las fronteras indican 
que u n a parte de ese estado se h a 
alzado en armas contra el goberna-
dor Borgee de Medeiros. 
V a r i a s ciudades incluso C r u z A l -
ta y P a l m e i r a se han rebelado des-
tituyendo a las autoridades munic i -
pales y provinciales y se dice que 
fuerzas revolucionarias h a n ataca-
do y capturado a Pasofundo. Agre -
gan los despachos que dos batallo-
nes de tropas escogidas se pasaron 
a los rebeldes y que u n m i l l a r de 
é s t o s ú l t i m o s se apoderaron de la 
l í n e a del f errocarr i l entre Santa 
B á r b a r a y Marcel ino R a m o s . P a r e -
ce que los rebeldes se hayan agita-
d í s i m o s a causa de haber ordenado 
las autoridades del estado la ejecu-
c i ó n de varios de é l l o s . Muchas fa -
mi l ias han huido por la frontera 
uruguaya . 
N U E V A Y O R K , E n e r o 30. 
H a r r y Greb de Pitburgo d e f e n d i ó 
hoy con é x i t o su t í t u l o de c a m p e ó n 
de peso completo ligero contra T o -
mmy L o u g h r a n el joven aspirante 
de F i lade l f ia en un match a 15 
rounde que se l l e v ó a cabo en Ma-
dison Square C a r d e n . L a d e c i s i ó n 
de los jueces no f u é del agrado de 
una m i n o r í a de los espectadores. 
L a pelea f u é lenta. Breb b o x e ó 
con su estilo t í p i c o dando grandes 
swings s in d i r e c c i ó n a lguna y to-
petazos con la cabeza por lo que 
f u é amonestado continuamente por 
el referee. L o u g h r a n con su h á b i l 
defensa demostrando gran sangre 
fr ía i m p i d i ó que Gréb hiciese de 
las suyas y e v i t ó el ser castigado 
por é s t o , pero t a m b i é n lo mantuvo 
a distancia del codiciado t í t u l o . 
S ó l o a l l legar a l d é c i m o round 
Greb a s u m i ó una agresiva definida 
pero s in poder hacer gran d a ñ o . E l 
aspirante no a t a c ó hasta el p e n ú l -
timo round y en el ú l t i m o se mos-
t r ó superior a l c a m p e ó n en todos 
los aspectos del boxeo, haciendo 
tambalear a Greb con una d u r a de-
recha a la quijada, 
P a u l Doyle de B r o o k l y n d i ó un 
knock-out a P r a n k i e M u r p h y de 
Denver en el" quinto round del 
match semi-final que era a doce. 
B O S T O N A M E R I C A N O 
N U E V A Y O R K , E n e r o 30. 
L o s Y a n k e e s neoyorquinos a n u n -
ciaron hoy que h a b í a n cerrado un 
trato con los medias rojas de Bos-
ton por el c u a l los campeones de 
l a L i g a A m e r i c a n a a d q u i r í a n a 
H e r b Penneck el veterano pitcher 
zurdo en cambio de tres jugadores: 
George M u r r a y , P i tcher , N o r m a n 
McMi l lan , infield y Camp S k i n n e r 
outfield. E n el trato no hubo con-
s i d e r a c i ó n a lguna en efectivo. 
R Ü P P E R T N O DESESPERA 
D E O B T E N E R A L G R A N 
COLLINS 
N U E V A Y O R K , E n e r o 30. 
E l Coronel Ruppert uno de los 
d u e ñ o s d é los Y a n k e e s de N u e v a 
Y o r k d e c l a r ó hoy que esperaba r e a -
nudar negociaciones con los medias 
blancas de Chicagto para obtener a 
E d d i e Col l ins , el veterano segunda 
base en la r e u n i ó n de pr imavera de 
l a L i g a A m e r i c a n a que se ce lebra-
r á en F i l a d e l f i a el 19 de F e b r e r o . 
Selecciones de l D r . S i m ó n 
Slelghs Bells; Llborlo; Hetty W. 
Arrah Go On; Foy; Canny Lady. 
Redmon; Runnan; San Diego. 
Sunslana; Mountain I>assie; Chile. 
Job Thayer; Pretty Baby; Drapery. 
P R O X I M A S PELEAS 
D E C A R P E N T I E R 
Montillo; Ollie Palmer; Grandson. 
(f.) Dr. S imón. 
SENTENCIA DE LA ESPOSA 
DE UN HACENDADO CUBANO 
N U E V A Y O R K , E n e r o 30. 
Mrs. Pa lmo B l a n k , de 22 a ñ o s de 
edad y que s e g ú n funcionarios del 
s istema de p r o b a c i ó n es esposa de un 
acaudalado hacendado cubano, f u é 
sentenciada a 4 meses en el asilo de 
pobres al declararse culpable de ha-
ber cometido un hurto en una tienda. 
E l hurto de $14 del que se decla-
ró culpable o c u r r i ó el 2 de E n e r o 
mientras se encontraba disfrutando 
de l ibertad bajo f ianza hasta la vista 
de una causa en l a que iba a ser ! 
juzgada por cargos i d é n t i c o s hechos, 
poco ntes de navidad. 
E l defensor de Mrs. B l a n k soli-
c i t ó que se le diese una sentencia con 
s u s p e n s i ó n a fin de que pudiese en-
trar en un sanatorio part icular donde ! 
pudiese ser trabada por el vicio de: 
las drr/gas h e r ó i c a s pero la sa la deci-
dió que era posible que se l a tratase 
de un modo -adecuado para este vi - ; 
cío en el asilo ¡a que f u é sentenciada. 
P A R I S , E n e r o 30. 
S e g ú n F r a n c o i s Descamps m a n a -
ger de Georges Carpent ier , é s t e se 
e n c o n t r a r á con Joe Bockett el c a m -
p e ó n i n g l é s e l 14 de Mayo en L o n 
dres. 
D e s p u é s s e g ú n el diario deporti-
vo L ' A u t o Carpent ier y Descamps 
s a l d r á n para los E s t a d o s Unidos a 
fin de presenciar e l match J o h n n y 
K i l b a n e - E u g e n e Cr iqu i . 
Mientras se encuentren en ese 
p a í s Descamps t r a t a r á de concer-
tar una pelea para Carpent ier con 
H a r r y Greb que se l l e v a r á a cabo 
probablemente el 2 de Jul io . 
S e g ú n Descamps, Carpent ier e s t á 
dispuesto a pelear con S i k i "el B a -
ta l lador" en cuanto la F e d e r a c i ó n 
de Boxeo suspenda su descalif ica-
c i ó n . D e c l a r ó que Carpent ier se en-
contraba en perfecto estado y lo de-
m o s t r a r í a en su pelea con Bockett . 
tmaSa 
H u p m o b i l e t r 
SALVAJADA CONTRA UN MO-
NUMENTO PRESENTADO A LA 
ARGENTINA POR LA COLO-
NIA FRANCESA DE BUE-
NOS AIRES 
B U E N O S A I R E S , E n e r o 30 . 
Var ios v á n d a l o s desconocidos h a n 
desfigurado el onumento de m á r m o l 
presentado a la Argent ina por la co-
lonia francesa en o c a s i ó n del cente-
nario de l a independencia . L a s es-
attuas de mujeres que c o n s i t t u í a n 
uno de sus m á s bellos aspectos fue-
ron bombardeadas con bombillos 
e l é c t r i c o s l lenos de chapapote. A l -
gunos diarios a tr ibuyen la sa lva jada 
a s impatizaodres de A l e m a n i a r e -
cordando las recientes manifesta-
ciones de prcres ta contra l a ocupa-
c i ó n del R u h r y la a p a r i c i ó n de pas-
quines denunciando a los franceses 
que la p o l i c í a a r r a n c ó de los muros 
de esta capital debido a las quejas 
que p r e s e n t ó la d e l e g a c i ó n f r a n -
cesa . 
E l motor del Hupmobile fue el primer motor que atrajo sobre sí 
la atención del mundo civilizado. E l tiempo no ha hecho más 
que ratificar y extender su fama entre los profesionales y depor-
tistas. Cada coche que sale d6 la fábrica es, por sí mismo, un 
nuevo propagandista de dos cualidades que íatnás fallan en 
Hupmobile:—la potencia y la resistencia, 
H Ü P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2641 Milwankee Avenue, Detroit, Mich., E. U . A. 
Dirección cablegráfica: Hupp Detroi t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
H e r m i n i a F e r r a e z 
y Z a m o r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
los que suscriben hermanos, sobri-
nos, familiares y amig-os, ruegan 
a las personas de su amistad SQ, 
sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria Amistad número 72, y acom-
pañar el cadáver a la Necrópol i s 
de Colón, favor que eternamente 
agradecerán. 
Habana, Enero 31 de 1923. 
Guillermo, María Eugenia y Te-
resa Ferraez y Zamora; Fel ic ia-
no y Guillermo Ferraez; Raquel 
Ferraez; Raimundo y Ramiro C a 
Fermez; Raimundo y Ramiro Ca-
brera; Femando Ortiz; Luciano 
R. Martínez; Jacinto Roig-; Ce-
sar e Ignacio Aldaya; Francis -
co de Paula Coronado; Joaquín 
Llavería-; Manuel y Guillermo 
'le Cárdenas; Llsardo Muñoz; 
Cristóbal Castellanor-, Fidel Cai-
fias; Ernesto Mendoza; Julio C. 
Travieso; doctores Elpidio Stin-
cer y Francisco Navas, 
É! " D I A R I O B E L A M A R I N A " ! 
es e l p e r í ó d i c e m e j o r átfor-* 
mado en a s r a tos de spo r t s . 
K 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O P I S T A XtZG-ERA 
C A R A E H A 331.—Distancia; Cinco y Medio Pnrlones. Arrancada, buena. Ga-
nador, fácil . Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 2.27 y arrancaron a 
las 2.29. Ganadora, potranca de tres años , hija de Broomstick y Courage, pro-
piedad do Summit Stable, entrenada por A . Zimmer. 
Caballos P. N. A. 'A H % R- F . Jockey Abrlñ Cerró 
Turbulent 110 6 
Spartina 103 4 
Havana Electric . . . 115 7 
Faithful Girl 110 1 
Forewarn 108 3 
Proceeds 115 2 





















Tiempos: 23 3!5; 47 4¡5; 1.07 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Turbulent: ?2.90; $2.40; 2.20. 
Spartina: $3.00; $3.10. Havana Electr ic: $2.90. 
Turbulent se abrió ligeramente al penetrar en la recta, poro terminó con v i -
gor. Spartina duró m á s que Havana Ele-ctric. Faithful Girl ahorró terreno en 
todo el trayecto. Mostró gran velocidad inicial, pero se cansó mucho en el 
último furlong. 
C A R R E R A 332.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada, buena. Ganador, fáci l . 
Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 2.56 y arrancaron a las 2.59. Gana-
dor, caballo de cinco años, hijo de Rapid ater y Eady Ornama, propiedad de 
M. J . Daly Jr. , entrenado por L . A . Daly. 
Caballos P. N. A U ^ % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Chow 111 4 
F irs t Pullet . . ^ . . 101 7 
Deertrail. . . . . . . . 111 6 
Ike Mills 111 12 
Ray Atkin 111 1 
Chincofteague . . . . 106 10 
Refrain. . . . . . . . 108 8 
Fél ix M . . . . . . . . . 111 
Mayrose . d . . . . 106 5 
Kentmere. . . . . . . 111 2 
Czardom 105 11 













10 10 8 
4 2 3 
1 1 2 
12 11 11 
9 9 9 
W. Taylor 
T. Brothers 
N. J . Barnes 




F . Hunt 
A. Terrat 
6 6 7 10 H . Stutts 
11 12 12 11 P. Gross 






















Tiempos: 24; 48; 1.14 2)5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chow: $67.00; $29.20; $12.60. 
F irs t Pullet: $7.80; $5.70. Deertrail: $4.10. 
Chow pers iguió de cerca a los delanteros- en las primeras etapas, asumien-
do una cómoda ventaja al penetrar en la recta, dis tanciándose en el ú l t imo 
furlong. F i r s t Pullet terminó muy fuerte junto a la cerca interior. Chincotea-
gue se rajó en la rec ta 
C A R R E R A 333. Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada, buena. Ganador, fáci l 
Place, bajo el lá t igo . Fueron a l post a las 3.26 y arrancaron a las 3.29. Ga-
nadora, potranca de cuatro años, hi ja de Watervale y Vanen, propiedad de J . 
S. Wiggins, entrenada por S . T . Baxter, 
Caballos P. N. A % % R . . F , . Jockey Abrió Cerró 
Lady Frakes 
Carrure . . . 
Assumption. 
Bobbed Hair 
Big Son. . . 
Elmont. . . 
War Idol . * 













J . Connors 






Tiempos: 23 4|5; 48; 1.14. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: L a d y Frakes: $9.50; $6.90; 
$3.60. Carrure: $26.00; $1.0.90. Assumption: $5.00. 
Lady Frakes dominó a los agotados delanteros en la recta y se alejaba a l 
final Carrure, distanciada, en las primeras etapas, cerró con gran vigor por 
dentro. Assumption se cansó en el ú l t imo dieciseisavo. Bobbed HaJr y Big Son 
se agotaron luchando el uno contra el otro 
C A R R E R A 334. Distancia: Seis Parlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo 
el l á t igo Place, fáci l . Fueron al post a las 3.56 y arrancaron a las 4.01. Ga-
nadora, yegua de cinco años, h i ja de Ballot y Majolica, propiedad de Curb Sta-
ble, entrenada por C . Bergman. 
Caballos P. N. A % % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Wedgyood 101 '•• 2 
Ballynew . • 109 1 4 
Spods. .. - . . • » • • 103 T 8 
Notime I06 3 7 
Tpple Jack I I . . . ... . 111 8 1 
R a s . -.. . - . , . . 111 5 5 
McLane 114 2 3 
Kitty Cheatham . . . 101 4 6 
C. Grace 
T. Brothers 
H . Stutts 
J . Callaban 













Tiempos: 23; 47 2i5; 1.12 S|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Wedgyood: $19.80: $7.70; $4.90. 
Ballynew: $3.10; $2.60. Spods: $4.40. 
Wedgwood dominó a Ballynew en el ú l t imo furlong, venciéndolo en los sal-
tos finales. Ballynew dió una alta norma de velocidad, pero so cansó mucho 
al final. Spods duró lo justo para resistir el reto de Notime. E s t a tuvo poca 
velocidad desde la arrancada, abriéndose mucho en todo el recorrido. 
C A R R E R A 335.—Distancia: Milla y Dieciseisavo. Arrancadas buena. Gana-
dor, fác i l . Place, lo mismo. Fueron a l post a los 4.45 y arrancaron a las 
4.2*6. Ganadora, yegua de ocho años, h i j a de Astronomer y Her Majesty, pro-
piedad y entrenada por C . L . Mackey. 
Caballos P. N. A % % F . Jockey Abrió Cerró 
Medusa 99 
Abe Sablotasky. w . . 92 
Bierman 111 
Poilu 109 
Landslide. . . . . . . 104 
Lady Freemeen. . . . 104 
Harold K . 1 0 4 
3 1 1 
6 6 
T. Brothers 
J . Callaban 
H. Stutts 
W. Lancet 
F . Horn 











Tiempos: 24; 48; 1.14 1.15; 1.40 15|; 1.46 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Medusa: $9.30; 4.10; $2.50. 
Abe Sablotasky: $5.10; $3.40. Bierman: $2.70. 
Medusa tuvo la mayor velocidad inicial, tomando una gran ventaja en la 
recta lejana. Se distanciaba al final. Abe Sablotasky se debilitó después de ha-
cer un buen esfuerzo en el poste del furlong. Bierman empezó con lentitud. 
Poi lú nunca pudo mejorar su posición. 
C A R R E R A 336.—Distancia: tina Milla. Arrancada, buena. Ganador, bajo el, 
lát igo. Placo, lo mismo. Fueron al post a las 4.52 y arrancaron a las 4.52., 
Ganador, jaca de nueve a ñ o s hijo de Cederstrome y Kitsi las , propiedad de A. 
S. Eastman, entrenada por M . Webb. 
Caballos P. N. A t i ^ % R. F . Jockeys Abrió Cerró 
Malowmot 108 5 4 1 1 
Fincastle 10;') 3 2 2 2 
Blazonry 104 1 1 3 3 
Alameda Girl 100 4 3 4 4 
Randel 99 2 5 5 5 
H . Stuts 
T. Brothers 
T. Burns 
J . Callaban 
A. Yerrat 
Tiempos: 24 Ijo; 48 115; 1.14; 1.39 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mallowmot: $8.00; $3.10. No 
Hubo show. Fincastle: $2.80. No hubo show. Blazonry: No hubo show. 
Mallowmot asumió la delantera en l a recta lejana, después de partir mal. 
Se distanció al entrar en la recta, pero se estaba cansando al final. Fincastle 
se debil i tó en el ú l t imo dieciseisavo. Alameda Gir l cerró muy fuerte al final. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
No deje de ir al Gran a e Beneficio del 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
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A T A N C E R A S 
L A S X O O H E S D E L A C O M E D I A 
Cerrado ya el abono. L a r g a , i n t e r m i n a b l e 
Con Todos los /palcos de p la tea y j de l une t a s : doc tor J o a q u í n de Ro-
con un buen n ú m e r o de esos bnxes j ja6; Carlos R o d r í g u e z , d o c t o i ^ - ' A r t u -
de segundo piso, que cada diez a ñ o s ro A c h e m e a d í a , J o s é ' M a r í a P é r e z , 
y eu acon tec imien tos sociales, eolo | M a n u e l Cueto, J u l i á n F e r n á n d e z , 
como e l que se avec ina , vemos acep- A u g u s t o Escoto, Cons tante A r t a m e n -
tados en abono. d i , doctor L u i s C u n í , doc tor J u a n M . 
Las lunetas en n ú m e r o que pasan Haetfo, H u m b e r t o P o l l o , doc to r Jo-
d«j dosQientas, hacen Que vayan a sé Haedo , doctor Pe l l a , A r t u r o de 
t a q u i l l a , solo, las noches de esas ¡ J uan P u ñ a í s , F e r m í n S á n c h e z , R i -
T e l a ü a s cicíliciosas de Benavente . en cardo R ie ra , B a l b i n o Rey, J u l i o M a r -
n ú m e r o ' í n f i m o . eos., Juan E c h e v e r r í a , Celes t ino Gon-
E l é x i t o pues de esa. t e m p o r a d a , ' z á l e z , J e s ú s R i v e r o . R a m ó n F e r n á n -
debemos p r o c l a m a r l o ya. 1 dez doctor J o s é Cabarrocas , Servan-
D a r é como o t r e c í ayer l a r e l a c i ó n i fío F e r n á n d e z , M a n u e l Fuentes , A d o l -
CRONICA D E TRIBUNALES de ocho días desaloje la r.Q ocnna p n *>cjta casa mti rifica con las costas ^deVimer!.0 Ve tancia de cara-o ri» io era ms — ^ ^c^a i^ je la ocupa en esta ciudad c a l i * H 1 q u é s G o n z á l e z n ú m e r o S J F P 6 M guo, bajo apercibimiento s inn i ^ r i f ica con las o n e t o c °. 0 'o v 
E N E L S U P R E M O 
de nombres de l a que s e r á concu-
r r e n c i a b r i l l a n t í s i m a a las noches 
benavent inas . 
E n .palcos. 
E l doc tor J u l i o O r t i z C o f f i g n y , el 
fo H e r n á n d ' e z , doc tor J u l i o C a p ó , I g -
nacio U r i a r t e , Segund i to B o t e t , 
J o a q u í n R o d r í g u e z , A r m a n d o A r t a -
m e n d i , doc to r P i n e i r a , J o s é M . V a -
l l e j o , Pablo V i l l a n u e v a , M i g u e l R o -
| S o b r e e l d e l i t o d e p e r j u r i o 
i NO P U K D E S U B S I S T I R L A S E N T E N C I A Q U E C A L I F I C A N D O E L A L U -
D I D O D E L I T O , D E L A M I S M A N O C O N S T A Q U E E L Q U E D E -
C L A K O F A L S A M E N T E E N J U I C I O C I V I L O C R I M I N A L , P R E S T O 
. U R A M E N T O D E D E C I R V E R D A D O P R O M E T I O D E C I R L A . — 
E X I S T I E N D O L A D E F R A U D A C I O N , N O P R E C I S A Q U E D E L E N -
C A Ñ O SE H A G A V I C T I M A A L P R O P I O P E R J U D I C A D O . — ES 
S U F I C I E N T E , P A R A Q U E «ÍL D E L I T O D E E S T A F A SE I N T E -
G R E . Q U E E S T E U L T I M O R E Q U I S I T O T A M B I E N C O N C U R R A 
E N E L H E C H O J U S T I C I A B L E ; 
E N L A A U D I E N C I A 
E l c a s o d e H u p r n a n o 
E N O T R O D E L O S PROCESOS C O N T R A E L C O N O C I D O B A N Q U E R O 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L N O L E A C U S A . — P L E I T O E S T A B L E -
C I D O P O R U N A S O C I E D A D M E R C A N T I L D E E S T A P L A Z A . — 
S I N L U G A R I>A T A C H A D E H O R N E R O Y T O R R I E N T E 
s e ñ o r Nemesio U r r e c h a g a , el s e ñ o r | d r í g u e z , J o s é P é r e z , H o t e l Sev i l l a , U . 
Oscar 0 . C h á v e z , e l .doctor M i g u e l [ R u b i n , M . A r a g ó n , L . Rey, M a n u e l 
Beato , el doctor A r m a n d o E s t o r l n o , | G o n z á l e z , L u i s Pas t r ana , Pablo de 
e l doctor F i r tenc io S á n c h e z , el s e ñ o r j Pablos , L u i s F e r n á n d e z , E n r i q u e 
RamOn S a r n a , e l (doctor V i c e n t e . A l - U r q u i z a , Jenaro R o d r í g u e z , A n t o n i o 
varez Bu iyas , el s e ñ o r L u i s Á m e z a r | Rey, J o s é Correa , doc to r M i g u e l Ca-
ga, el s e ñ o r Pedro U r q u i z a , e l s e ñ o r ba l l e ro , doc tor Juan G r o n l i e r , J u a n 
F ranc i sco C a s t a ñ e r , la s e ñ o r a A m e l i a j J o s é Alcoser , M a r i o A n d u x , A r m a n -
M a r t í n e a d ^ I r a e t a Lecuona , e l se:; do Socarras, Juan Zaba la , H u g o Z i e -
ñ o r A g u s t í n J a u r e g u i , el s e ñ o r Je-1 g ler , Carlos Cabal lo , doc tor H o r a c i o 
s ú s N i e t o . 
h i palco de l Casino E s p a ñ o l . . 
Tomados, t a m b i é n ' lo« g r i l l é s . 
T i e n e n el de l a i z q u i e r d a en p í a 
lea , f rente a l m í o , el s e ñ o r Ben igno I ocho y med ia en s u n t o . 
GonrAlez. ' . 1 H o r a inglesa . 
E l i C L U B F E M E N I N O 
M a r t í n e z F r a n q u e , doc tor A l b e r t o 
Scheweyer, U d o r o A l b a , J u a n C a p ó y 
M . G a r c í a . 
C o m e n z a r á n las funciones a las 
Se organiza en Matt tTzas. 
H u é s p e d nues t r a es desd'e ayer la 
« e ñ o r a Isabel M a r t í n e z de A l q u í z a r 
que ha venido como Delegada del 
P r i m e r Congreso de Muje re s en Cu-
ba, pa ra f o r m a r l a D e l e g a c i ó n ma-
tancera . 
Se hospeda en caea del s e ñ o r - Ca-
sabuena. . • 
% ge, r e ú n e n esta noche con la se-
ñ o r a de A l q u í z a r , las 4 a m a ^ qqe for -
m a n ' l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra d e l 
sus mi r a s p o l í t i c a s , no lo es menos, 
que dedicarse a c t u a l m e n t e a comba-
t i r el v i c i o , el uso de drogas h e r o i -
cas, a c o n v a t i r el desmedido l u j o , 
que- en la H a b a n a sobre todo , conta-
g ia a las muje res de todas las clases 
y todas las esferas, a p u r i f i c r el ho-
gar cubano, encaminando a la m u j e r 
por la senda de. la d i cha y l a f e l i c i -
dad . 
L a c o m i s i ó n o rgan izadora en M a -
tanzas de la A s o c i a c i ó n Nac iona l F c -
I H a b i é n d o s e en te rado R a m ó n F e l j ó o 
¡ N ú ñ e z , de que C i r í a c o M a r í a Dolores 
| y M a r í a Rosar io H e r n á n d e z , f a l l e c i -
' dos h a c í a m á s de med io s i g l o , hao i an 
heredado por t e s t amento de M a n u e l 
I H e r n á n d e z G a r c í a la m i t a d p r o i n d i -
i viso de la casa cal'.e R e a l N o . 4ü del 
Ca v a r i o , A r r o y o N a r a n j o , se p r o p u -
j so apropiarse esa p a r t i c i p a c i ó n . 
A l efecto, de acuerdo con u n i n -
1 d i v i d u o que d i j o l l amar se M a n u e l 
1 Pa rdo Díaz , ' s i m u l a r o n la exis tencia 
[de una deuda de esos herederos , en 
f avo r de Pa rdo , q u i é n , t a m b i é n de 
acuerdo con F e i j ó o , p r e s e n t ó deman 
da en j u i c i o v e r b a l , c o n t r a los Her -
n á n d e z , ante el Juzgado M u n i c i p a l 
de A r r o y o N a r a n j o , po r la falsa 
deuda de 325 pesos, i n d u c i e n d o F e i -
j ó o a loa test igos B a s i l i o V e r g a r a , 
ya f a l l ec ido y A l f o n s o M a r t í n e z Gar-
c ía , que dec la ra ran era c i e r t a la 
deuda, al deponer en el expresado 
j u i c i o , seguido e n r e b e l d í a . 
Conseguida a s í l a condena de los 
demandad:?, % pagar la f i n g i d a deu-
da, F e i j o o o b t u v o , en t r á m i t e s su-
cesivos, fuera ad jud i cada la m i t a d 
Club F e m e n i n o , pa ra u n cambio de m e n i n a , la f o r m a n la s e ñ o r i t a Juana 
impres iones . ' | M a r í a P i t , l a doc to ra Sara I s a lgue , 
C e l e b r a r á n d e s p u é s u n a g r a n la s e ñ o r i t a B a l d u i n a F e r n á n d e z , la 
Pardo , en haber establecido este ga l -
so acreedor una demanda j u d i c i a l 
para el cobro de a q u é l l a y en haber 
l og rado F e i j o o apropiarse en d e f i n i -
t i v a p o r ese m e d i o la m i t a d de la 
casa Rea l N o . 42, del C a l v a r l o que 
p e r t e n e c í a a los demandados en re-
b e l d í a ; y como en ©se hecho concu-
r r e , a d e m á s de la d e f r a u d a c i ó n que 
no se niega en el recurso, el o t r o ele 
m e n t ó i n t e g r a n t e del d e l i t o , o sea 
el e n g a ñ o , que no es necesario s e g ú n 
l a ley que se emplee con l a m i s m a 
persona pe r jud i cada , bas tando que 
el e n g a ñ o exista , el hecho j u s t i c i a -
ble ha sido b ien ca l i f i cado por la 
A u d i e n c i a como c o n s t i t u t i v o d e l de-
l i t o de estafa que ent re o t ros casos 
comprend idos en e l N o . l o . de l a r t . 
5 59. de l C ó d i g o Pena l , existe cuan-
do apa ren tando derechos i m a g i n a -
r ios o falsos se establecen con ama-
ñ o rec lamaciones j u d i c i a l e s , s i r v i é n 
dose a s í do lo rosamen te de los T r i -
bunales de Jus t i c i a p a r a r e a l i z a r 
una d e f r a u d a c i ó n . " 
L a Sala, en su segunda senten-
de la expresada casa a P a r d o , con i c í a absuelve a F e i j o o del d e l i t o de 
A n t e »a Rala P r i m e r a de lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , p r e s id ida 
por el D r . T e m í s t o o l e s B e t a n c o u r t e 
i n t eg rada , a d e m á s , por los M a g i s t r a 
dos doctores L u í s L e ó n M e r c o n c n i n í 
sado F e i j o o , de acuerdo con M a n u e l y R a m ó n G o n z á l e z A r a n g o , se ce l e 
asamblea. 
P robab lemen te en el au l a magna 
d e l I n s t i t u t o . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l í e m e n i n a 
que. es l a que ce lebra ese congre-
so, e s t á hoy f o r m a d a por e l Congre-
so de Madres , la A s o c i a c i ó n de Da-
mas C a t ó l i c a , la A s o c i a c i ó n de E n -
s e ñ o r i t a I n é s Gui te ras , la s e ñ o r i t a 
R a m o n a F o n t , l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
J i m é n e z , la s e ñ o r i t a Sara D r a k e , la 
s e ñ o r a Ci ra E c h e m e n d i a de F o r t ú n , 
l a s e ñ o r a J u a n i t a B a r r e a n de Sainz, 
l a s e ñ o r i t a Pau l a J i m é n e z , y l a doc-
t o r a A g u s t i n a R o i g de Caneda. 
D e l p r i m e r o a l siete de A b r i l t e n -
d r á efecto en la H a b a n a el p r i m e r 
fe rmeras , el C lub F e m e n i n o y la i Congreso N a c i o n a l de Muje re s . 
Creche H a b a n a nueva. 
Refund idas todas esas asociacio-
nes en la N a c i o n a l . 
M a ñ a n a , a l dar cuenta del r e s u l -
tado de l a J u n t a de hoy, que t e n d r á 
efecto en l a casa de l a f a m i l i a P i t a , 
Independenc ia n ú m e r o 90, d a r é t a m -
b i é n las l í n e a s generales de esa aso-
c i a c i ó n , que si es c i e r to que t iene 
T e n d r á en él Matanzas su r ep re -
s e n t a c i ó n . 
Y para f o r m a r esa m i s m a rep re -
s e n t a c i ó n , es que ha ven ido a esta 
ciudacT la s e ñ o r a I sabe l M a r t í n e z de 
A l q u í z a r . 
C o m e n z a r á l a j u n t a de hoy a las 
siete y med ia de la. noche. 
poder de qu i en se p e r s o n ó en el j u i -
cio e j ecu t ivo . 
P a r a asegurar en su f a v o r ese I n -
mueble , F e i j o o l o g r ó , p r i m e r o , que 
A n t o n i o Payo L ó p e z , que t e n í a co-
n o c i m i e n t o exacto de todo lo re la ta -
do aceptara en ven ta el i n m u e b l e , y 
luego, que d icho Payo se lo vend ie -
ra a é l , lo cua l se h izo , todo me-
! d i an te escr i tu ras p ú b l i c a s , con las co 
| r r espondien tes insc r ipc iones en e l 
Reg i s t ro de la P r o p i e d a d . 
E l M a r t í n e z G a r c í a que f i g u r ó co-
mo tes t igo , no es el m i s m o i n d i v i d u o 
a q u i e n se p r o c e s ó en la causa se-
gu ida a F e i j o o , y Pa rdo D í a z parece 
ser, s e g ú n se deduce de l a senten-
cia, u n su je to i m a g i n a r i o . 
Cuando los hechos se r e a l i z a r o n , 
o c u r r i e r o n en t re los a ñ o s 1910 a 
p e r j u r i o y deja subsistentes* los de-
m á s ex t r emos del f a l l o r e c u r r i d o . 
Sent. N o . 495. Dcbre . 2 2 ' 9 2 2 . 
D O C T R I N A 
Delito de cohecho 
L a c i t ada Sala del Supremo ha de-
c la rado no haber l u g a r a l r ecurso 
de c a s a c i ó n ' que, por i n f r a c c i ó n de 
ley, es tableciera el V i g i l a n t e de la 
b r ó ayer t a rde el j u i c i o o r a l de una 
causa m á s , seguida p o r supuesto de-
l i t o de estafa c o n t r a e l conocido 
banquero de esta plaza, s e ñ o r H e r -
m a n n U p m a n n . 
E n este proceso, e l M i n i s t e r i o F i s -
cal s o l i c i t ó o p o r t u n a m e n t e el sobre-
se imien to de l m i s m o , po r no encon-
t r a r c o m p r o b a d a l a a c u s a c i ó n que 
hace a i s e ñ o r U p m a n n el denunc i an -
te Sr. E u g e n i o P é r e z Cubas, a q u i e n 
representa y d i r i g e e l D r . A l f r e d o 
P ó r t e l a y F e r n á n d e z Fon techa . 
E l Sr. U p m a n n , po r su c a l i d a d de 
acusado, no t u v o necesidad de com-
parecer en el c i t ado acto del j u i c i o 
o r a l . 
L a r e f e r i d a a c u s a c i ó n p r i v a d a i n -
teresa pa ra e l Sr. U p m a n n la pena 
de 4 meses y u n d í a de a r res to y 
que abone en concepto de responsa-
b i l i d a d c i v i l l a suma de | 9 5 0 que 
expone e n t r e g ó el Sr. P é r e z Cubas 
en d e p ó s i t o , s i n i n t e r é s , en 31 de 
agosto de 1 9 2 1 , a los se.ores " H . 
U p m a n n y C o m p a ñ í a " , y cuya can-
t i d a d , expone, no le ha s ido devue l -
ta , por haber a legado d i cha sociedad 
que se encon t r aba en estado de sus-
p e n s i ó n de pagos 
J u n t a P r o v i n c i a l solo c o n t ó a l can-
d ida to a Represen tan te , s e ñ o r N ú -
ñ e z P o r t u o n d o , 6 8 votos , cuando en 
r e a l i d a d ob tuvo 12 3. 
P o r consecuencia de l a r ec t i f i c a -
c i ó n de e sc ru t in ios p r ac t i cada , r e c t i -
f i c a c i ó n que s o l i c i t ó el D r . F r a n c i s -
co F é l i x L e d ó n a n o m b r e de los re-
c lamantes , p i e rde el s e ñ o r Zayas 56. 
votos y gana el s e ñ o r N ú ñ e z Por-
t u o n d o 5 5. 
Las d e m á s vis tas s e ñ a l a d a s , en t re 
ellas la de la r e c l a m a c i ó n del s e ñ o r 
L a g u e r u e l a , f u e r o n suspendidas, ha-
b i é n d o s e s e ñ a l a d o la de l a en que 
se p ide l a r e c t i f i c a c i ó n de l e sc ru t i -
n io de todos los colegios del t é r m i n o ¡ 
de San N i c o l á s , para esta ta rde , a 
la una . 
m a r l o c o m p l e t a m e n t e i r r e sponsab le 
de l a a c u s a c i ó n que se le hace. 
E l defensor , D r . la T o r r e , en u n 
pÓ'icíalluridpirde M a ^ a o T u a n l 0 . ^ S Í % J ? f í ? i ^ J ! !alíí 
José H e r n á n d e z G o n z á l e z , i m p u g -
nando el f a l l o de l a Sala P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de 
la Habana , que lo c o n d e n ó a la pe-
na de 5 meses y 5 d í a s de a r res to 
mayor , como autor de u n d e l i t o de 
cohecho. 
P R O C E S O C O N T R A V I G I L A N T E S 
D E P O L I C I A 
L o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , J o s é Co l l ado V a l d é s y Pedro 
Cabre ra M a r t í n e z , han sido conde-
nados po r la Sala P r i m e r a ds lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , como au to -
res de u n deüi to de h u r t o , a l a j e n a 
de 4 meses de enca rce l amien to , ca-
da uno . 
E l M i n i s t e r i o F i sca l s o l i c i t ó fuera 
condenados a 1 a ñ o 1 d í a de presi-1 
dio co r r ecc iona l y 11 a ñ o s , 1 d í a de 
i n h a b i l i t a c i ó n especial pa ra el cargo 
que d e s e m p e ñ a b a n , por ma lve r sa -
L a r e p r e s V n t a c i ó n d e l M i n i s t e r i o 1 ^fd3d" ^ f ; ^ 9 O p o s i t a d o s por au-
P ú b l i c o y l a defensa, a cargo de l es-i ^ ^ r . , 1 1 ? ' 7 6 a"0S de Presi(ií0 
t ud ioso y c o m p e t e n ^ l e t r a do D r . J u i ̂ ^ n ? i n n ' ^ H0 ^ ^ ^ 
l i o de l a T o r r e , s o l i c i t a r o n l a í ^ m ^ ^ i ^ ^ j , ^ c a l i f i c a d o . 
. , j , o T- i - •L '08 d e f e n d i ó el D r aoso iuc ion aei br . u p m a n n , por e s t i - i Sainz Sii lveira, 
t anc ia de cargo de l a p a r t i d 2ns-
dada, aunque no en concento H A N -
m e r i d a d o ma la fé a los J íe *9, tG-
la o r d e n c i t ada . F i r m e que eo ° 3 ^ 
sentencia con c e r t i f i c a c i ó n ^ esta 
m i s m a d e v u é l v a n s e los autoa a, , ^ 
gado i n f e r i o r , a r c h i v á n d o s e eSe ^ 
l i o . A s í . po r esta m i Ben tenc ' í f" 
p r o n u n c i o , mando y f i r m o - I T 0 
S i l v e i r a . — A n t e m í : A n d r é s 
S E Ñ A L A M I E N T O D E JJCIos n n . 
L E S P A R A E L D I A D E H ( ) y 
Sala P r i m e r a de l o C r h n i * i 
C o n t r a J o s é Manseda o a ^ T 
Defensor : Mest re . ' POr harto. 
C o n t r a Rafae l M é n d e z o M0„¿ 
dez, po r estafa. Defensor : A Í S II-
C o n t r a J o a q u í n B r a ñ a , p o r X . 0 ' 
d a c i ó n . Defensor : Cubi l l a s ai1 
C o n t r a A b e l a r d o Varona n« ' ' 
t a fa . Defensor : Sandino ' ^ 5*-
C o n t r a E m i i i c P é r e z , por nnA», 
A m i e n t o . Defensor : Cubi l ia^ ^ -
C o n t r a A r t u r o D o m í n g u e z , p0.. , 
f r a u d a c i o n . Defensor : M i l a n é s 
Sala ScRunda de l o Críaninal 
C o n t r a Pedro F e r n á n d e z T o r ' , 
y a t en tado . Defensor : L ó p e z C 
C o n t r a A r t u r o M a r t í n e z , por m 
bo. Defensor : L ó p e z y Ecay 
Con t r a Rogel io M o r a , por ranto 
Defensor: G o n z á l e z . ' 
Sala Te rce ra de l o C r i m i n a l 
C o n t r a U l s ino A l v a r e z , por ínfrao 
c i ó n e l ec to ra l . Defensor : N ú ñ e z 
C o n t r a M a n u e l Lansa, por robn 
Defensor : Vega . roDo, 
C o n t r a Ceci l io Ravelo , por i n í r ac 
c i ó n e lec tora! . Defensor : H e r n á n -
M a n u e l E . 
A B S O L U C I O N 
De e l la d a r é cuenta m a ñ a n a . 
L O S N I Ñ O S 
L a f i l m de H a r o l d L l o y d , l a g r a n \ del Casino E s p a ñ o l , estaba su h i j a 
c r e a c i ó n del g r a n actor , l l e v ó ano- Nena y la in te resan te Pepa C u n i . 
F ú n d a s e l a Sala pa ra deses t imar 
1914, la m i t a d de la a l u d i d a casa í el recurso , s iendo Ponente el M a g i s -
j v a l í a , con fo rme se dec lara p robado , 
1,800 pesos. 
! L a A u d i e n c i a de la H a b a n a con-
che a l Tea t ro de l a Cal le de B y r n e , 
a l p ú b l i c o m á s numeroso , m á s selec-
to , de cuantos r e cue rda el c ron i s t a 
de t i e m p o a la fecha. 
So 
l á s c o 
M r s . W i t h f i e l d , la be l l a y j o v e n 
espesa del Represen tan te Consu la r 
de los Estados U n i d o s en Matanzas . 
E s t a b a n con e l la M r s . Symes, l a 
f recuentes los l lenos en V e - j s e ñ o r a del A d m i n i s t r a d o r del Banco 
de C a n a d á . 
d e n ó a F e i j o o , por p e r j u r i o y por 
estafa, a las penas, r e spec t ivamen te 
t r ado D r . Pedro C. Salcedo, en las 
consideraciones que s i g u e n : 
" C O N S I D E R A N D O : que e l a r t . 3 3 
de las Ordenanzas M u n i c i p a l e s de 
P o l i c í a U r b a n a y R u r a l de l T é r m i -
O T R A S S E N T E N C I A S 
de dos a ñ o s de p r i s i ó n y 5 a ñ o s . 5 no M u n i c i p a l de M a r i a n a o , p rev iene 
Pero ese de anoche ha r o t o el r e - j P a q u i t a B i d a u r r a z a g a de U r r e c h a -
c o r d . I ga con l a h e r m a n a la s e ñ o r a de A l -
X i palcos, n i lune tas , n i butacas be r to , las dos e l e g a n t í s i m a s , 
h a b í a d isponibles desde las seis de | Y E l i s a d é las Heras de Sa r r i a , 
l a t a rde . I E n t r e u n g r u p o de damas j ó v e n e s . 
Las a l tas loca l idades se v e í a n re- m e n c i o n a r é a Esperanza F e r n á n d e z 
ple tas . de Po lo , E s t h e r Polanco de Gar -
Y en los pas i l los , todos aquel los j c í a , P a n c h i t i c a T i ó de F o n t y M i g -
que no e n c o n t r a r o n asiento, f o r m a - n o n Soto de L o r e d o 
meses y 11 d í a s de p r e s i d i ó c o r r e e 
c iona l , i m p o n i é n d o l e a Payo L ó p e z , 
como e n c u b r i d o r de l d e l i t o de esta-
fa, 20 0 pesos de m u l t a . 
I n c o n f o r m e , la defensa e s t a b l e c i ó 
recurso de c a s a c i ó n , sosteniendo en 
| el p r i m e r . m o t i v o la inex i s t enc ia del 
¡ d e l i t o de p e r j u r i o y, en el segundo, 
' la del de estafa. 
que s in l a co r re spond ien te l i cenc ia 
no se puede c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r 
n i n g ú n e d i f i c i o , por lo que e l p r o -
cesado H e r n á n d e z , a l e x i g i r a l con-
t r a t i s t a de obras A n t o n i o L ó p e z , de 
qu ien era conocido como agenta de 
P o l i c í a , la suma de 2 5 pesos " a l ob-
j e t o de p e r m i t i r l e d l í c i t a m e n t e ' t r a -
ba jar en una e d i f i c a c i ó n . . . y a i n i -
Y l a Sala de lo C r i m i n a l de l T r l - 1 ciada•. • • a r e s©rva de que ( L ó p e ) 
han masa compacta . 
Se i m p r o v i s a r o n nuevos boxes en 
los pas i l los del p r i m e r piso. 
Y has ta en el b e s t í b u l o , a g l o m e r á -
base l a gente que t u v o que quadarse 
fuera . 
U n g r a n é x i t o de Velasco. 
E x i t o que ahora cuando se p ro -
yecte la f i l m que l l e v a por n o m b r e 
e l de la b e l l í s i m a novela de Pedro 
M a t a , " U n g r i t o en la noche" hemos 
de ver repe t i r se . 
Una' r e l a c i ó n ^de la concur renc ia 
s e r í a t a rea supe r io r a mis -fuerzas, 
L a s e ñ q r a de Zapico , con su h i j a 
Nena , l a encan tadora fia.nce del C ó n -
su l ds E s p a ñ a , doc tor A l v a r e z B u i -
yas. 
Y las Lecuona , Rosa E l e n a y M a -
r í a , con sus p r i m a s las s e ñ o r i t a s M a r -
got S i l v e i r a y C a r m e n Teresa L e -
cuona. 
Rossy So lomon , que l l egada ayer 
m i s m o de la H a b a n a donde., ha pa-
sado una m u y g r a t a t e m p o r a d i t a , 
p r e s e n t á b a s e en un palco de p la tea , 
con los esposos So lomon . 
Charo Menoca l , con A m p a r o C u -
i b u n a l Supremo, siendo Ponen te el 
j M a g i s t r a d o D r . E d u a r d o A z c á r a t e , 
, declara con l u g a r el recurso po r el 
^ p r i m e r m o t i v o , d e s e s t i m á n d o l o en 
| cuan to el segundo, por los s i gu i en -
' tes f u n d a m e n t o s : 
I " C O N S I D E R A N D O : que el de l i -
,10 de p e r j u r i o no se i n t e g r a cuando 
í n o consta que el que d í c ' a r a falsa-
1 mente en j u i c i o c i v i l o c r i m i n a l ha 
o b t u v i e r a l a l icencia c o r r e s p o n d i e n 
t e " , se abs tuvo , como t a l f u n c i o n a -
r i o p ú b l i c o , de Un acto que d e b í a 
p r a c t i c a r en el e je rc ic io de los de-
beres de su cargo , pues aunque por 
los r eg lamen tos no le e s t u v i e r a ex-
presamente a t r i b u i d o , no puede ne-
garse que a l Cuerpo de P o l i c í a M u -
n i c i p a l , ,por l a í n d o l e de la l i n s t i t u -
c i ó n , corresponde i m p e d i r l a ' i n f r a c 
D a r é pues unos cuantos nombres n i n g h a n y M a r í a C h á v e z , u n a t r i n l -
a l azar, que f o r m e n idea del selec- dad que no p ie rde una sola p e l í c u l a , 
to , del d i s t i n g u i d o concurso que pre- Y m á s y cien , m á s que no me de-
s e n c i ó anoche l a p r o y e c c i ó n de l o s ' j a r í a n hoy espacio pa ra l a * o t r a s 
n i ñ o s . j notas que r e c l a m a n p u b l i c a c i ó n en 
A n a Rosa E s t o r i n o de U r q u i z a , en I estas " M a t a n c e r a s " de hoy . 
p r i m e r m e n c i ó n . Con l a elegante da-1 U n g r a n l l e n o a l de anoche en 
m a que es esposa de l Vicepres iden te Velasco. 
E S T R A D A 
E l . s i m p á t i c o M a n o l o <Estr.ada. , c i ó n . 
F u é operado el jueves pasado en I Pero me h izo g u a r d a r el s i lencio 
ya p r e s t ado j u r a m e n t o , de deci r I c i ó n de las Ordenanzas M u n i c i p a l e s , 
ve rnad o haya p r o m e t i d o d e c i r l a en de qne t e n ^ n c o n o c i m i e n t o , d e n u n -
o t ra f o r m a equ iva len te a l j u r a m e n - c iando í a s que a d v i e r t a ; y a l de-
to, n i el que induce a o t r o a d e c í a - j ; 'arl0 de kacer- do losamente , r e a l i -
r a r f a l samente a n t a una a u t o r i d a d ! ̂ " d o los hechos que r e l a c i o n a la 
j u d i c i a l , i n c u r r e en la s a n c i ó n de ia sentencia r e c u r r i d a , i n c u r r i ó en e! 
Orden 117 de 1900 si l a d e c l a r a c i ó n i d e l i t o po r eI que se le cas t iga" , 
falsa no ha l l egado á pres tarse en I Sent- No- 4 -—Enero 1 6 Í 9 2 3 . 
R E C U R S O CON L U G A R 
que hoy r o m p o , hasta que l l e g a r a 
la nueva a l C e n t r a l P rogreso , d o n -
de hoy es ya conocida de su encanta-
C a n d i t a 
l a C l í n i c a d e l , doctor . Fo re s t como 
saben todos ya . 
O p e r a c i ó n que. l l e v ó a efecto e l j o -
ven c i r u j a n o con f í n é x i t o t a r» bri-1 d o r a f iancee la s e ñ o r i t a 
l i a n t e que e s t á T a M a n o l o e n v í a s | H e y d r i c h . 
de un r e s t ab lec imien to que conmigo j M u y v i s i t ada ha sido E s t r a d a en 
son muchos a ' ce l eb ra r . ¡ esa C l í n i c a , de l doctor Oscar Fo res -
C o n o c í .esa (dec i s i ón de E s t r a d a i to , el i n t e l i g e n t e galeno, que con su 
de someterse 'a lav a n t e r v e n c i ó n . q u i - ! h e r m a n o Octav io , s ú m a s e hoy u n 
r ú r j i c a que . inspira estas l í n e a s , m o - ! l a u r o m á s a su ca r r e r a de t r i u n f o s , 
mentes antes de ingresa r en l a C l í - l c o n esa o p e r a c i ó n p rac t i cada , a l po-
n ica e l tftiismo Jueves. j ' p u l a r , al m u y quer ido y d i s t i n g u i d o 
Me f u é a ver a Obras PSblicas . Y g e n t l e m á n . 
me puso en autos de su de te r r i i ina -1 E n h o r a b u e n a . . 
O S W A L D O GOL' 
E l A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a . | F o r m a n d o el T r i b u n a l e x a m i n a r 
E l caba l l e ro c u m p l i d í s i m o que al i estaban el M a g i s t r a d o doc to r E n r i -
f ren te de esa I m p o r t a n t a (dependen-1 que Ju l io G u i r a l , el F i s c a l C h a c ó n , 
c ia -del Es tado, ha d e s p l é g r . d o con i el P r o c u r a d o r E n r i q u e da (San Do-
-nn celo g rande , una o r g a n i z a c i ó n I va l y el Secretar io de /la A u d i e n c i a 
que Matanzas entera reconoce, acaba ' doctor O b r e g ó n . 
de obtener u n g ran t r i u n f o . . |. 
Se l e x a m i n ó ayer an te nues t ra | B r i l l a n t e s las notas ob ten idas . 
A u d i e n c i a . QUe capaci ta a Gou, p a r a en c u a L 
Para poder ejercer , caso que a s í q u i e r m o m e n t o / q u e a s í !o deseara 
lo deseara, como p r o c u r a d o r en es- t r a b a j a r como P r o c u r a d o r , 
ta c iudad . j Mis f e l i c i t ac iones m á s sinceras. 
L A P R I M E R A U O M U N I O N 
Tres los n i ñ o s que la t o m a r o n en 
esa g r a n fiesta- del A s i l o de A n c i a -
nos que R e s e ñ é ayer . 
Tres los que entre un c o n j u n t o i n -
menso, /recuerda e l Cron i s t a . 
F ic lenc i to S á n c h e z Escoto, A m -
bros i t o L a m a d r i d y S i m e ó n y Nena 
A g u i r r e y Rey. 
la f o r m a p reven ida en d i c h a Ley , 
es deci r , bajo j u r a m e n t o o promesa 
de dec i r ve rdad , y por lo t a n t o , no 
d e c l a r á n d o s e p robado en l a senten- Da Sala de lo C r i m i n a l d e l • Tr í -
ela r e c u r r i d a que los tes t igos a q u i é b u n a l Supremo declara con l u g a r e i 
nes el procesado R a m ó n F e i j o o y i recurso del procesado R a m ó n F e i -
N ú ñ e z i n d u j o , a que d e c l a r a r a n f a í - ' - i 0 0 N ú ñ e z , c o n t r a el f a l l o de la A u -
samente , p r e s t a r an e l j u r a m e n t o de 1 d ienc ia de la H a b a n a que lo conde-
ley o se o b l i g a r a n en o t r a f o r m a le- ] n " a l a Pena de 2 a ñ o s de p r i s i ó n 
gal a dec i r ve rdad en el j u i c i o a que i Por un d e l i t o de p e r j u r i o y a 5 a ñ o s , 
' l a sentencia se r i e f e re , f a l t a el p r i - 5 meses y 11 d í a s de p re s id io co 
• m e r r e q u i s i t o , i nd i spensab l e para 
qnie quede i n t e g r a d o el d e l i t o de 
p e r j u r i o ca l i f i cado en l a sentencia , 
que po r ese m o t i v o debe ser casada 
y anu' iada. 
" C O N S I D E R A N D O : que el hecho 
que el T r i b u n a l sen tenc iador c a l i f i -
ca de estafa no es el m i s m o in te -
g ran te , a su j u i c i o , de l d e l i t o de per 
j u r i o , como lo sostiene iel r e c u r r e n -
t é , pues el p e r j u r i o se hace consis-
t i r en haber i n d u c i d a e l procesado 
F e i j o o a dos tes t igos a que declara-
r a n fa l samente en un j u i c i o c i v i l 
"que era c i e r t a l a deuda" , que en 
L a Sala- Segunda de lo C r i m i n a l 
muchas fe l i c i t ac iones , expuso a la ha absue l to a Es t an i s l ao M e l i t ó n c 
Sala que los hechos de autos no Es tan i s l ao V a l d é s Ote ro , acusad ) de 
c o n s t i t u y e n la c o m i s i ó n de de l i t o a l - [ d i sparo de a r m a de fuego, c o n t r a 
guno y que solo pueden dar l u g a r d e t e r m i n a d a persona, 
a l e je rc ic io de acciones .c iv i les por j F u é defendido po r el D r . • E m i l i o 
pa r t e del Sr. P é r e z Cubas, para o b - j A . del M á r m o l , 
t ener de la C o m i s i ó n T e m p o r a l do 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , en su d í a . la 
pa r t e p r o p o r c i o n a l que alcance eu 
c r é d i t o en la l i q u i d a c i ó n del Banco Se condena a J u l i á n G o n z á ' . e z o I 
m H - U p m a n n y C o m p a ñ í a ' ; . F e r n a n d o Pascual y a R a m ó n M u i ñ a 
T a m b i é n in tereso e l d i s t i n g u i d o LópeZ) p0r rob0( a l p r i m e r o a 4! 
defensor que se i m p o n g a n las eos. añ0S) 2 meses y 1 d í a de p res id io 
tas al- acusador . c o r r e c c i o n a l ; y a l segundo, a 1 a ñ o . 
Es te j u i c i o q u e d ó concluso p a r & ; s meses y 21 d í a s de i g u a l clase de 
sentencia. • I pena. 
TIT Í̂-TT a i i r * / - T / ^ X T _T T _ Q-^-n-Ei A A n s e l m o M e n é n d e z R o d r í g u e z , 
R E C L A M A C I O I S D E U N A S O L I E - p0r res i s tenc ia a agente de l a au to-
D A D M E R C A N T I L r i d a d , a 5 0 pesos de m u l t a . 
A M a n u e l A g ü e r o M e n d i o l a , por 
H a b i e n d o conocido l a Sala de lo robo y abusos deshonestos, a 3 a ñ o s , 
C i v i l y de Jo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s - , 6 meses y 2 1 d í a g de p re s id io Co-
t r a t i v o do esta A u d i e n c i a , de l^s i r r e c c i o n a l y ISO d í a s de encarcela-
autos dei j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e - j m ien t0 ( respec t ivamente , 
ñ o r c u a n t í a que, en cobro de pesos, A jUlljo emano G a r c í a y J o s é Gar-
p r o m o v i ó en e l Juzgado de P r i m e r a ( c í a s u á r e z , por t e n t a t i v a de robo 
I n s t a n c i a de l Sur , de esta c a p i t a l , l a i f l a g r a n t e , a 9 0 d í a s de encarcela-
Sociedad M e r c a n t i l de S w i f t y C o m - ¡ mje j^Q cada uno 
Fctñía , del comerc io de esta p laza , y a - J o s é Ba rbasan Ba rbasan , p o r 
c o n t r a don A b e l a r d o M a r t í n e z y L e - robo f r u s t r a d o f l a g r a n t e , a 250 pe-
m i n c h a r , comerc i an t e d o m i c i l i a d o I sog de m u l t a 
en e l .pueblo de B a i n o a ; cuyos autos1 Se absueive a J u a n Rosas C u r n c , 
se e n c o n t r a b a n pendientes en el re- j acusado de h u r t o 
f e r i d o T r i b u n a l de a p e l a c i ó n o í d a A A n g e l p r e g 0 G a r c í a ( acusad0 de 
l i b r e m e n t e a l demandado , con t r a la | d e f r a u d a c i ó n 
sentencia que d e c l a r ó con l u g a r la A j o s é Q u i n t a n a Verges , acusado 
presente d e m a n d a y c o n d e n ó a d i - de lesiones. 
che demandado a que pague a' l a ] A Lo renzo V i l l a V i l l a , acusado de 
C o m p a ñ í a ac tora l a c a n t i d a d de i d isparo 
$798.33 m o n e d a o f i c i a l , sus i n f e r e - y a "Diomedez P e r d o m o , acusado 
ses legales desde l a i n t e r p e l a c i ó n 
j u d i c i a l y las costas del j u i c i o ; H A 
F A L L A D O c o n f i r m a n d o l a sentencia 
apelada, con las costas de esta se-
g u n d a In s t anc i a de cargo del ape-
l an t e , aunque no en concepto de te-
m e r i d a d n i m a l a f é . 
N O H A L U G A R A L A T A C H A D E 
L O S C A N D I D A T O S T O R R I E N T E 
Y H O R N E D O 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o d i c t ó ayer 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n rio las personas qno tienen 
no t i f i cac iones en e l d í a de hoy, cu 
l a A u d i e n c i a , Secretar ia do lo 
CivíJ y de l o Contencioso. 
A d m i n i s t r a t i v o : 
L e t r a d o s 
C. S á n c h e z ; Oscar e Ignacio Re-
m í r e z ; D o m i n g o S. M é n d e z ; A. ü r - ' 
t i z ; R a ú l de C á r d e n a s ; J o s é E'i-te 
J i m é n e z ; G. R. M u ñ i z ; Francisco 
F : g a r o l a ; Roge l io P i n a ; Manuel ¡vi 
Tabeada ; J o s é M . Gispe r t ; Rai:£tei 
do C ó r d o b a ; Gustavo A. Mej ías ; 
Sant iago G. de Cel is ; Juan A. Mar-
t í n e z ; J o s é E . G o r r í n ; Manuel .Sé-
cades; J o s é Rosado; Pedro Wi i te ; 
Oscar Bonachea ; J o s é R. Villaver-
de; Pedro H e r r e r a ; L a u r a Betan-
c o u r t ; Oscar E d r e i r a ; ' A. Alvarez 
M a r u r i ; Car los M . S t e r l i n g ; Adr ia - ' 
no T r o n c o s o ; M a r í a Teresa Ruiz; 
E v e l i o T a b í o ; A l f r e d o Casulleras;" 
A n t o n i o L ó p e z C h á v e z ; Giordano H. 
D o u ; F ranc i sco de l a Fuen te ; An-
t o n i o R o d r í g u e z P é r e z ; Pedro M . de 
la Cuesta ; Cayetano Socarras; Ra-
m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J o s é María 
V i d a ñ a ; L u í s de A l d e c o a ; Mar io do 
Osto laza ; J o s é de Castro M á r u r i ; 
R a m i r o M a ñ a l i c h . 
P r o c m a d o r e , 
Rec io ; J . F e r n á n d e z ; A . de la 
L u z ; M . B e n í t e z ; R i n c ó n ; A. Váz-
quez; L e a n é s ; P r i e t o ; L l a m a ; KO-' 
ca; A l v a r e z ; L e a l ; J o s é A g u s t í n Ro* 
d r í g u e z ; C á r d e n a s ; B a r r e a l ; Cas-
t r o ; Sei jas; Y a n i z ; V . Hur t ado ; 
A r a n g o ; M i r a n d a ; I l l a ; Monta ivo; 
Granados ; Puzo ; L ó s e o s ; Carrascof-
y S ie r ra . 
de lesiones. 
L O S D E R E C H O S D E U N A 
P R O P I E T A R I A 
P o r e l s e ñ o r Juez de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de l N o r t e de esta c a p i t a l , 
D r . J u l i á n S i l v e i r a , se ha d ic tado 
con fecha 24 de los co r r i en t e s , l a 
Jus ta sentencia que hace v a l e r los de 
rechos de u n a p r o p i e t a r i a que desde 
hace cerca de 3 a ñ o s dejaba de p e r c i -
b i r los a lqu i l e re s cor respondien tes a 
r r e c c i o n a l , como a u t o r de u n d e l i t o ! t a r d e s'entencia' dec la rando no ha - ! una casa, lo que d i ó o r i g e n a n u -
do estafa, 
E n su segunda sentencia l a Sala 
absuelve a l procesado de l d e l i t o de 
p e r j u r i o , y s ó l o lo condena p o r el 
d e l i t o de estafa, a la pena ya expre-
sada, \ 
S I N L I G A R 
ber l u g a r a la r e c l a m a c i ó n en que 
e l s e ñ o r N é s t o r Las t r e s so l i c i t aba 
f u e r a n tachados de l a l i s t a de can-
d ida tos e legibles a los s e ñ o r e s R i -
ca rdo de l a T o r r e n t e y A l f r e d o H o r -
nedo, electos Represen tan tes a l a 
C á m a r a en los ú l t i m o s comic ios . 
P e d í a el r e c l a m a n t e l a tacha de 
los a l u d i d o s ' s e ñ o r e s ba jo el funda -
m e n t o de que no a p a r e c í a n i n s c r i p -
tos como electores , y r e su l t a , con 1 
merosos j u i c i o s de desahucio que se 
es tab lec ie ron en e l Juzgado M u n i c i -
p a l del Vedado . 
Nos p'lace cons ignar nues t r a m á s 
s incera f e l i c i t a c i ó n a l d i s t i n g u i d o 
L e t r a d o d i r e c t o r de este asun to , D r . 
Oscar Ochotorena , que v iene a au-
m e n t a r con este t r i u n f o , sus m u -
chos obtenidos en la defensa de los 
intereses de sus c l ien tes . 
Dice la a l u d i d a sentencia en a l -
y e l de J u a n J o s é H e r n á n d e z G o n -
z á l e z , en causa por cohecho., causas 
él j u i c i o se r ec lamaba , m i e n t r a s que ! procedentes en el o r d e n expues to , de 
la estafa la c o n s t i t u y e e l hecho de i las A u d i e n c i a s de Santa C la ra y de 
haber s i m u l a d o esa deuda e l p r e c e - ¡ l a Habana . 
b « W « & " S Í ^ Ü M V " IMPERTURBABLE VALOR 
L a p r o p i a Sala dec lara s i n l u g a r 
e l recurso de J u a n C h a v i a n o M o r a - i , , d ^ c l a r a t o r i i 
les, en causa por p e r j u r i o e l e c t o r a l , f " ^ 0 £ « e c i a r a t o n a ae la ba- os de Slts cons iderandos y p a r t e 
'1 l a , que el r e c l a m a n t e no ha acred i - • 
t ado o p o r t u n a m e n t e su c o n d i c i ó n de 
t a l , y por e l lo es que l a r e c l a m a c i ó n 
h á s ido desest imada p o r f a l t a de 
p e r s o n a l i d a d en el ac tor . 
L a Sala, en su r e p e t i d o f a l l o , 
a c e p t ó l a tesis del D r . F ranc i sco F é 
J o s é C u s c ó . 
G u a r d a cama el' j o v e n e s t i m a d í s i -
mo que es a u x i l i a r dg la C á t e d r a 
de Ciencias que d e s e m p e ñ a en l a 
N c v m a i el doctor Gus tavo L o r e d o . 
DEL PROPIETARIO DE UN 
SALON DE BEBIDAS 
De manos de su I l u s t r í s i m o M o n -
s e ñ o r Sainz, r e c i b i e r o n la sagrada 
fo rma , esos tres á n g e l e s , que p a r a 
c o n m e m o r a r t a n fausto acon tec i -
m i e n t o han r e p a r t i d o en t re sus a m i s -
tades, elegantes c a r t u l i n a s . 
U n 
D e l 
A g r a d e c í cío a i a qu( e n v í a . 
i t aque de g r i p p e . 
que cuanto antes esperamos 
•establecido. 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 8. 
Dos sal teadoros de calles f u e r o n 
d i s p o s i t i v a : 
" C O N S I D E R A N D O : que e l a r t í c u -
l o segundo del Decre to n ú m e r o once 
de A b r i l de 1903, m o d i f i c a d o por e l 
1 8 6 1 de seis de D i c i e m b r e de 1922 , 
dispone que, l l e n á n d o s e los r e q u i s í -
M a n d a t a r i o s y Parte* 
R o g e l i o G o n z á l e z ; Ben i to R í o s ; 
A n d r é s C í a ; Inocen te Mora les ; Sal-
v a d o r R o d r í g u e z ; F ranc i sco G. Qui-
r ó s ; Jf t igusto O l i v a ; A . Royo ; Ra-
m ó n I l l a s ; A d o l f o de M i g u l ; Oscar 
O r t i z ; F l o r e n t i n o A b r i l ; J o s é Ruiz; 
J o s é M . L o n s a ; M a r í a L a n z a ; uulio 
T e x i d o r ; L o n g i n o R. R o d r í g u e z ; 
Per fec to L ó p e z ; R i c a r d o F . de Cas-
t r o ; A u r e l i o M u i ñ a ; R a m i r o Mon-
f o r t ; B r a u l i o F u e n t e s ; L u í s Már-
quez ; J o a q u í n G. Saenz; Ernesto A l -
varez R o m a y ; M a r í a A . Mi l l án ; 
Isaac R e g a l a d o ; R a m ó n M . Gonzá^ 
lez ; J o s é A . F e r r e r ; M a r í a delf Ro-
sar io L e ó n ; D a n i e l Camacho; Benito 
R í o s P é r e z ; C o n c e p c i ó n Diegues; F é 
l í x T o r r e s ; A n t o n i o C o m o g l i o ; San-
t a R. F i n e ; J o s é B o y l e ; F i l i b e r t o F. 
de C á r d e n a s ; R a m ó n D í a z Valdés.; 
E s t h e r M . T o u s s a i n t ; Rosar io .Ma-
r í a G o n z á l e z ; F e r n a n d o G. Tar iche; 
Rosa L o r e n t e ; Pedro R o s e l l ó ; Juan 
Castejllanos. 
l i x L e d ó n , que se opuso a l a rec ia - tos de l a l e g a l i z a c i ó n de l a f i r m a 
m a c i ó n a n o m b r e d e l s e ñ o r T o r r i e n -
te . 
po r e l Subsecre ta r io de . Es tado se 
r á n "cons iderados en Cuba como 
a u t é n t i c o s los documen tos n o t a r i a -
les que exp idan los agentes d i p l o -
m á t i c o s o consulares de l a R e p ú b l i -
ca, y los q u e l i b r e n conv re fe renc ia 
M u y grave. - 1 
A s í hasta ayer la s e ñ o r a M a r i n a | 
Dava les de F e r n á n d e z , la j o v e n es-1 
posa 'del o f i c i a l d é Sala de n u e s t r a ] 
A u d i e n c i a s e ñ o r J ó s e M a n u e l F e r - ' 
n á n d o z . 
E n t r e la v ida y la m u e r t e , h a n ! 
s ido los ú l t i m o s d í a s de la semana I 
pasada horas • de angus t i a , de sosb-! 
b ra . de i n t r a n q u i l i d a d para esa fa-
m i l i a , que a g r í e c e boy al doc tor Or-
t i z Coffigny, la s a l v a c i ó n de l a se-
ñ o r a Davales. 
L u c h ó con g ran é x i t o la c iencia . 
A v e n c i ó como vence s i e m p r e esa 
inteligencia, es? per ic ia , del p r o m i -
nen te m é d i c o matancero . 
E l doc tor G r o n l i e r . 
E l Gobernador electo por esa Pro-
v i n c i a , ha t ras ladado su res idencia 
para la rosa de l a cal le de M i l a n é s 
n ú m e r o IG . 
A l l í se encuen t ra ins ta lado des-
l íe hace tres d í a s . 
S é p a n l o sus numerosos amigos . 
Rossy. 
L a g e n t i l í s i m a Rossy So lomon , 
l l e g ó anoche a. Matanzas d e s p u é s de 
dos semanas en la Habana , que han 
sido p r ó d i g a s en d ivers iones y ratos 
a g r a d a b i l í s i m o s pa ra la s i m p á t i c a 
a m e r i c a n i t a . 
Deberes que a q u í t i ene Rossy, la 
h i c i e r o n regresar , sin que p u d i e r a 
as i s t i r como se p r o p o n í a a l debu t de 
F le tas esta noche en la Habana . 
Pero lo o i r á a q u í , en el Concie r -
to que nos o f r e c e r á ?l ocho de fe-
b re ro . 1 
L a s e ñ o r a v i u d a de M a r t í n e z . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a Mercedes 
P í a H e r n á n d e z , e n c u é n t r a s e en M a -
tanzas a donde ha v e n i d o por unos 
d í a s . . 
T r i s t e su regreso a é s t a . 
Po rque desde hace muchos a ñ o s 
f a l t a de la c i u d a d n a t a l , donde fué 
tan fe l iz y donde t an to b r i l l ó . 
E n casa de su h i j o el i n g e n i e r o M i -
guel Anees M a r t í n e z hospedase ¡a 
s e ñ o r a H e r n á n d e z 
v inc i a , e n c u é n t r a n s e en la C a p i t a l 
en v ia je de compras.- -
Compras para el t r o u s e a u y e l 
V I S T A S E L E C T O R A L E S . — T R T U N 
P A E L D O C T O R N U Ñ E Z 
P O R T U O N D O 
C e l e b r á r o n s e ayer an te la c i t a d a ; a l estado C i v i l " , d i f e r e n c i á n d o l o s en 
Sala de lo C i v i l dos v i s tas : las de ¡ c u a n t o a ese efecto de los expedidos 
, las r ec lamac iones e lectorales de l o s ' por f u n c i o n a r i o s e x t r a n j e r o s de les 
de tenidos esta noche cuando l a v l c j s e ñ o r e s E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o v i que no dice, como aquel los , que s é -
t i m a que h a b í a n e leg ido O h a r - | M i g u e l Ocejo y E n r i q u e M u ñ o z y r á n a u t é n t i c o s , . :„sino s i m p l e m e n t e 
les Szyackc m i r á n d o l o s f i j a m e n t e ; A n t o n i o E s t é v e z . que s u r t i r á n efecto, o que s e r á n e f i -
a pesar de que e m p u ñ a b a n r e y ó H L o s dos p r i m e r o s , so l i c i t ando l a | caces. 
" C O N S I D E R A N D O : que t r a t á n d o -
Las s e ñ o r i t a s de A r m a s . 
G l o r i a y M a r g o t , las dos bel las 
h i jas del Ex -Gobe rnador de esta P r o - vers. p 1 } 0 l a r g ú e n s e " y los a te- r e c t i f i c a c i ó n del e s c r u t i n i o del Cole-
m o n z ó de t a l modo que u n o d e j g i o N o . 1 d e l b a r r i o Independenc ia i se de u n d o c u m e n t o a u t é n t i c o , por 
ellos se h izo u n d isparo en u n a p i e r j N o r t e , M u n i c i p i o de San J o s é de las I m i n i s t e r i o de l a L e y , toda vez que 
b i é n 1» r e c t i f i c a c i ó n de los esc ru t i -
n ios cor respondien tes a los Coleg ios 
U n i c o de L e c h u g a y Costa, ifie Mele-
- U,, , n u I L a j a s , ; y los dos ú l t i m o s , los s e ñ o 
I a j ua r de bodas de la in t e re san te Mar - P^r « e ma lhechores l l a m a d o s ¡ r e s M u ñ o z v E s t é v e z , p i d i e n d o t a m 
got cuyas bodas e s t á n s e ñ a l a d a s ?!Smun(i Szwech y Jack Scot t a m -
para el p r ó x i m o mes de marzo . DOS de S2, a ñ o s de edad e n t r a r o n 
Bodas que se c e l e b r a r á n en ese 1en ê  s a l ó n de bebidas, p i d i e r o n 
e legante Palacete de l a ca l le de cerveza HJera y sacaron sus a r m a s ¡ n a y No . 1 de B a y a m o , d e l " M u n i c i 
Cont re ras , del qu gua rda Matanzas C0T1 la o rden " a r r i b a las m a n o s o | p i ó "de Me lena d e f Sur , v Nos. 1 de 
tan gratos recuerdos cuando en él '0 l ^ n o de p l o m o " . M i e n t r a s San I s i d r o y 4 de San Leopo ldo , del 
res id ía* la f a m i l i a de L a v a s t i d a . Szweck se d isparaba el t i r o v a r i o s ! T é r m i n o de la H a b a n a . 
E s t a r á n de v u e l t a m u y p r o n t o l a s ; dictes subyugaban a Scot t . C o m p r o b ó s e , en esta ú l t i m a rec la -
s e ñ o r i t a s de A r m a s . 
L a m o t de la f i n . 
! U n on d i t . . . que c o r r í a anoche 
» en esa p la tea de Velasco , en t r e u n 
| g rupo de l a jeneuee. 
1 Se t r a t a de asa l ta r la casa de u n 
; m u y pres t ig ioso galeno ma tance ro en 
la noche de hoy . 
j Ba i l e de jovenc i tos . 
I Todos de la edad, de los s i m p á -
' t icos h i jos del m a t r i m o n i o en cuya 
casa se c e l e b r a r á la f iesta . 
De con f i rmar se l a nueva , s e r á e l l a 
i m a ñ a n a , t ema pre fe ren te (fe mis " M a 
t a n r e r a s " . 
L o p rome to . 
M á n o l o J Á R Q U I N . 
se o t o r g ó ante u n C ó n s u l de Cuba 
cuya f i r m a l e g a l i z ó e l Subsecreta-
r i o de Es tado , s in que s e ' h a l l a de-
m o s t r a d o la fa lsedad del m i s m o por 
la pa r t e que lo i m p u g n a , como no 
a u t é n t i c o , apa r t e o t r a s razones, es 
m a n i f i e s t a l a i m p r o c e d e n c i a da la 
e x c e p c i ó n de f a l t a de pe r sona l i dad , 
que de p rospera r , h a r í a i l u s o r i a la 
r e p r e s e n t a c i ó n en j u i c i o en p roced i -
m i e n t o s de esta clase en que no se 
a e ñ o s o desprecio c o n t i n u ó s i r v i e n - E n el Colegio Costa de Melena , se o t o r g a el t é r m i n o e x t r a o r d i n a r i o de 
. P impertubable Szyacha con des m a c i ó n , u n f raude de i m p o r t a n c i a . 
do su cerveza m i e n t r a s Szweck era le c o n t a r o n a l C a n d i d a t o ' a » Repre-
sacado en brazos p o r l a p o l i c í a sentante por el P a r t i d o P o p u l a r , se-
que de tuvo a ambos facinerosos . 
ÜM1 1 
H " D I A R I O DE L A MARÍÑA1 
¿ s d p e r i ó d i c o m e j o r mfory 
mado en a m i t o s á e sport'? 
1$ " x o ; 
ñ o r E n r i q u e Zayas dos votos m á s de 
l í o s que o b t u v o ; en el Colegio No . 1 
de San I s i d r o , se h izo aparecer a l 
I p r o p i o c a n d i d a t o con ocho votos 
m á s de los que a su f avo r se e m i -
I t i e r o n ; y en el de San Leopo ldo No. 
j 4, en el que solo v o t a r o n a su fa-
v o r 17 e lec tores , se le a p u n t a r o n na 
da menos que 63. 
Se l l e g ó t a m b i é n a l conocimien-
prueba , de los res identes en el ex 
t r a n j e r o ; s i t u a c i ó n a t e n t a t o r i a a l de 
recho de p r o p i e d a d , semejan te at la 
i n d e f e n s i ó n , que no puede a m p a r a r -
la la L e y n i s anc iona r l a la a u t o r i -
dad j u d i c i a l , p o r q u e p u g n a con to-
da n o c i ó n de j u s t i c i a . 
" F A L L O : que con r e v o c a c i ó n de 
l a sentencia apelada, debo dec la ra r 
y declaro con l u g a r l a demanda es-
tab lec ida por el D r . Oscar Ochotore-
na y Castro P a l o m i n o , a n o m b r e de 
to , me d i a n t e el examen de las oole- C a r m e n R o d r í g u e z y A l v a r e z , cont ra 
tas r ea l i zado en estos casos per la Juan de Dios Corbo y C l e t o ; y en su 
Sala que. con r o l a c i ó n a.l n o m b r a d o c o n í j e c u e n c i a condenar como conde-
Colegio de Independenc i a N o r t e , la ' no a é s t e , a que d e n t r o de l t é r m i n o 
B U E N A L A B O R D E L JUZGADO 
M U L N I C I P A L D E S A N T A I S A -
B E L D E L A S L A J A S 
E s t a d í s t i c a genera l de los asun-
tos rad icados en el Juzgado Muni -
c i p a l de Santa Isabel de las Lajas, 
d u r a n t e el a ñ o pasado de 1 9 2 ^ 
Cartas ó r d e n e s c u m p l i d a s : 232. 
E x h o r t e s c u m p l i d o s : SO. 
Exped ien tes posesorios: 3. 
Ju ic ios verbales en cobros de pe-
sos: 58. 
Ju ic ios de desahucio : 17. 
D i l i g e n c i a s por accidente del tra-
b a j o : 74. i 
D i l i g e n c i a s a p r e v e n c i ó n por de-
l i t o s : 83. 
Ju i c ios cor recc ionales radicados 
p o r d e l i t o s : 184. 
Ju ic ios cor rec iona les por fal tas . 
183 
I m p o r t e de las m u l t a s recaudadas 
por d e l i t o s : $815.00. 
Y por f a l t a s : $1 ,326.00. 
Ordenes y despachos cursados: 
4 ,300 . A 
Insc r ipc iones de n a c i m i e n t o : 38** 
Defunc iones : 17 4. 
Fetos i n s c r i p t o s : 33. 
M a t r i m o n i o s celebrados: 50._ 
Cer t i f i cac iones expedidas : 570. ¡ 
Recaudado , por cer t i f icaciones. 
$140 .00 . 
Y por m a t r i m o n i o : $50. 
M o m o se ve, ha sido buena la ia-
: b o r de d i c h o Juzgado ; V merepZ 
i nue s t r a f e l i c i t a c i ó n • iel Dr . A l v a r e _ 
, Gaspar, Juez t i t u l a r , y los subai ter 
' nos que lo h a n secundado. 
SUICIDIO DEL P A G A D o T o T " 
UN BUQUE AMERICANO 
1 M A N I L A , enero 29. 
E l t en ien te -comandan! e Eug.e^. 
H . Douglas , pagador del buque a u n ^ 
r a n t e H u r ó n de la escuadra as'a"5 
a m e r i c a n a se s u i c i d ó ayer a n"1 
de d icho buque a consecuencia _ 
ha l l a r se h o n d a m e n t e p reocupac io i ^ 
haber desaparecido una PorC10„ reS. 
p rov i s iones po r las cuales no era tón 
ponsable . A s í lo a f i r m a el c3''1 ' 
de l H u r ó n C. D . Stearns en ae^._ 
rac iones hechas hoy en las . 1 " . . . j ^ 
b u t ó un c u m p l i d o homenaje a 
re legantes cual idades del oficia 
f u n t o . 
ANO x a DÍARIO DE LA MARINA 
Enero 31 de 1923 PAGINA DIECISIETE 
s 
e x p o s i c i ó n l a C á m a r a d e . . . ¡ D a s M í o s . . . - M A S A N U N C I O S D E U L T I M A H O R A 
— A " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " y a 
digno Pres idente . 
— O n o m á s t i c o . 
—"Maceo" , s u nueva Direc t iva 
sus bailes, de m á s c a r a s . 
— " J u v e n t u d Moral i s ta" . 
— " I v a G l o r i a " , de Santiago de 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a | Viene ¿ e la P R I M E R A p á g i n a V i e n e d3 ia P R I M E R A p á g i n a 
Y en cnanto a l f e s t i v a l de l d o m i n -
revenenao, y t a m o i e n ' ^ i c u t i v o ^ c u a n d o se p l a n t é e ante u s t e - l g o . e s t á po r entero dedicado a los 
t u r b m a d o cuando f a^nJ^^^^ ^ u t o ese de l decreto que n i ñ o s y s e r á t a m b i é n otro baile .d« 
las tendemos, del p l aus ib l e 
n r n t p i e r l a o r o d u c c i ó n n a c i o n a l , debe 
5^ • w !POr rntrÍbUín ^ ^ S 1 ¿enanos" f eners l en " c n e í t a que t a m b i é n es 5 atenta c a r t a ca r t a me c o m u - g r a n d e c i m i e n t o de m i s b e r m a n o s , i m D o r t a n t e en l a m i s m a el 
^ r . P. M . V a l d é s , P res iden te de m i s semejantes, que sera e l m a - f a c t o r ^ o r ^ n t ^ en ^ ^ 
L ^ o M ñ n C u l t u r a l " , aue se m e ' v c r b i en y e n g r a n d e c i m i e n t o de m í f j 0 ^ ampUrimera vista Jarece , pues 
„n„AiAn n nara niie d en t ro de u n ins t an te sea cuan to s i gn i f i c a a m o r a l p r ó j i m o c u a l q u i e r f o r m a que vendido o ¡ P ^ a ^ en acusar ^ a l E j e I „ — 
r e v e n d i d o , y t a m b i é n a l r e f i n o y a l >o el PT1™« _ n i o ^ f á ^ ^ a 
t u r b i n a d o cuando sa des t inan a la c u t i v o cuanr 
e x p o r t a c i ó n Si esa S r a i V ^ n e v o l e n c m des el asun esas f e r r o c a r r i l e r a s traJe3 
para con e l a z ú c a r nace, c^ i rm eJ;!, ^ ^ por c ien to . Pe ro en , ¿ a en t r ada de l p ú b l i c o a eete ú l -
f i n bemos t r i u n f a d o en lo del E m - . t i m o , se ha f i j a d o en dos peeos. No 
p r é s t i t o , en lo de los c incuen ta m i l l o - ' e s necesario r e p e t i r , porque ya 'o 
r e s que' ya e s t á n en c a m i n o ; ' y t e n - hemos dado a en tender q u « en uno 
go l a certeza de que de este j ú b i l o y o t r o e s p e c t á c u l o — e l de l s á b a d o y 
SELLOS PARA COLECCIONES 
onferido el puesto de Profesor m i s m o . de 
^ p ^ c l a m a c i ó n , y que en n o m 
T la sociedad y de él m i s m o , se me rio 
RAISAMN0, . . . . . , o l -n- T n s é ' t o d o s los p a r t i c u l a r e s y ent idades 
b r e l A l a nob le i n i c i a t i v a de l D r J o s é explyotan ^ i c a n en e l p a í s , 
I R i v e r o n u e s t r o ^ ^ ^ ^ ^ s iempre l a ascendencia 
^ r a que acepte l y de su i l u s t r e h e r m a n o e l Sr. Conde ^ excepciones, de las u t l -
^ J b i e n : m á s a l l á de mis fuer- del R i v e r o f u é creado ^ o ^ S n X y en el cua l 
M o v i m i e n t o S o c , ^ en ^ t r a b a j o a l mayo i . n ü m e r 0 
gin'as de l D I A R I O , ^ ^ ^ " j f ^ L ' ¿ e los obreros na t ivos . L o que no 
el ™a« b e ^ , / l 0 ^ ^ p"ri°^SI5e o c u r r e - l r i c n sabido e s - c o n e l a a ú -
en l a ^ f P ú b U c ^ / e r p J ^ y Uenn0 ^ car, espec ia lmente en lo que se ro -
los r o t a t i v o s ^ J 6 8 ^ 1 ^ ^ ^ ! fie^e a las u t i l i dades , 
m u n d o . Pues b i e n . r e l m o v i m i e n t o , p j d i m o s a h o r a de e n u m e r a r 
M A Q U I N A R I A 
A I A Q t r i K A K I A . S E V E W D E , U N E Q U I -
PO de Bomba Centrífug-a con motor aco-
plado de un caballo, para elevar agua 
en casas de imillas o industrias. Se 
puede ver e informan: Cuba, 110, bajos. 
4199 7 P . 
m í o , p a r t i c i p a el noble y generoso el 
pueblo c u b a n o " — y el s e ñ o r F r e y r e \ la 
AGENCIAS D E M U D A D A S 
i da derecho a b a i l a r , a c i r c u l a r p o r l 
T i r ó l á n g u i d a m e n t e hac ia las t r i - U i s a l ó n y en suma a p a r t i c i p a r d e l 1 - * - l811*^ .1^-*- ' 3,15 H I P O L I T O STTA 
a . iru i*11^^ „ „ v-,\,f» „ _ J^,, . r, „ rez, San Nicolás , 98. entre San Rafae 
v merec imien tos es el a l t o ho 
que me hace " A s o c i a c i ó n C u l -
'o r .„ pero no puedo de n i n g ú n m o -
(jeclinarlo aunque i n m e r e c i d o , 




Idado de esas f i l a s , y m i exacta 
íitáa de la d i s c ip l ina y el deber, me 
^dena a aceptar con a l e g r í a y en-
asmo, l a ¿ ' ó r d e e s y disposiciones 
tusi mis c o m p a ñ e r o s j e r á r q u i c o e -
Como ac tor , s iempre ffle c r e í d i g -
(je la a t e n c i ó n de mis conc iuda -
J-!0aos, porque ;ay! desde m i s m á e 
Jvjnps a ñ o s no he hecho o t r a cosa 
niMí' desveia-rme, t r a b a j a r con t e s ó n 
« .fe i nqueb ran t ab l e para a d q u i r i r 
?5 j ^ n o c l m i e n t o s indispensables en 
i-.arte de l a escena, a r te t a n a d m i -
rable como sabio, y para el cua l , 
t)ios en su i ^ f i n i t 3 - bondad , quiso 
concederme c ier tas cua l idades con 
«1 f in que só lo E l en su d i v i n a sabi-
duría puede d e f i n i r y no el h o m b r e , 
oUe endiosado a l resguardo de sus 
grandezas ma te r i a l e s y c o n o c i m i e n -
tos l imi tados , a l l l ega r a l u m b r a l 
se d e m u e s t r a « ^ 5 ° ^ f ^ ^ ^ ^ L ¡ nues t ras m u y an t iguas y ju s t a s que-
l i a " . Cor respondamcs con n u e s l ^ i i a f a l t a de p r o t e c c i ó n o f i -
i r o f ^ T P o e i ^ 0 V ^ ^£0™X ^ c i a l p ¿ r a el tabaco, a l que j a m á s se 
e l D I A R I O ^ ^ . . ^ ^ D J - : . o l v i d ó en cambio cuando h u b o nece-
haee, pa ra s a t i s f a c c i ó n de s;1 ^ i r e c - a r b i t r l o s ; y 
t o r y P res iden te , m a y o r V e s t i g i o | ^ ^ . ^ . ^ J o11n ^nrn^ desea-
óe Cuba , y h o n r a nues t r a . 
¡ S a l u d , p o r s i empre , s e ñ o r P r e - i 
p r e s c i n d i m o s de e l l o , po rque desea 
mos c o n c r e t a m o s a l caso presente 
en que o t r a vez se nos de ja en de-
¿el eterno m i s t e r i o , t i ene que do-
blar J'i r o d i l l a , i n c l i n a r l a f r en t e 
avergonzado de su o s a d í a ( recono 
s idente y j s a ^ n p ^ r o ' m i e n t r a s se proeje con l a 
¡ S a l v e , AsoCTac&ón q u f l t n r a l ! > benevolenc ia a l a z ú c a r . M u é -
U e n o s t a m b i é n a concre ta rnos a l caso 
E l d í a 2 4 de l xo- r r i en te , celebro ^ ; presente, l a c i r cuns t anc i a de que, a 
f i es ta / n o m á s t i c a l a s e ñ o r i t a F e l i - j ^ g , , ^ .jUÍCio—y esperamos que t a m -
cia Oar taya , p r o m e t i d a de m i e s t i - b . é n sea e l de U6ted—ia e x e n c i ó n de 
m a d o a m i g o F e r d i n a n L e ó n , a c t i vo con respecto a la r a m a des t ina-
empleado de nues t ro d e p a r t a m e n t o : da a eXpor ta r p o d r í a concederse por 
de Correos . _ I medio de u n decreto p re s idenc i a l que 
L a modes ta casa d© l a . s i m p á t i c a : a c l a r a r í a l a g i l l a l t e r a r l a en mo-
s e ñ o r i t a F e l i c i a Ca r t aye , v i r t u o s a • do ' v 
l a j a del t r a b a j o , estuvo c o n c u r i d í s i - ' a r t f ^ n i í i 
m a t a n t o de sus i m t i m e r a b l e s a m i - l E l inc i so 5to. de l m i s m o a r t í c u l o 
bunas p ú b l i c a s donde no h a b í a u n todos los regoci jos consiguientes . 
a l m a . | — 
E l s e ñ o r L u c i l o de l a P e ñ a t a m - j A l ba i le del d o m i n g o a s i s t i r á n n u -
b i é n d i r i g i ó su Vista hac ia las t r i b u - ] merosas comparsas . Sabemos que 
ñ a s y b a j á n d o l a desconsolado m u r - hasta e l presente se han i n s c r i p t o las 
m u r ó : s igu ien te s : 
¡ A y ! F r e y r e a m i g o , e l pueb lo ! U n a de A r c o - I r i s de 24 parejas o r -
nes abandona. j ganizada por la s e ñ o r i t a Es t e l a A g r a -
E l s e ñ o r F r e y r e , c o m p u n g i d o , h i - mon te , 
zo u n puchero y a g r e g ó : U n a de Odaliscas de 20 parejas o r -
" P o r q u e es de t a l na tu ra l eza l a i ganizada por la s e ñ o r i t a M i n i t a A r -
i n f r a c c i ó n e jecu t iva que mis c o m p a -
ñ e r o s como yo , h a n de censurar la '* . 
P E Ñ A : Recuerdo a . los s e ñ o r e s 
g ü e l i e s 
U n a es t i lo Segundo I m p e r i o de 
SO parejas o rgan izada por l a Conde-
ifael 
y San José, teléfono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos al público, buen servicio y 
mejor trato. 
4222 1 Mz. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Compramos y vendemos toda clase de 
sellos de correo, usados. Pagamos los 
mejores precios. Para informes: Diríja-
se a M. Pascual. Estre l la 179. Aparta-
do 2397. Habana. 
4201 5 P . 
O F E R T A COLOSAX^. L O T E Ho. 1. C K S -
dito doce pesos. Dos camisas de vichy 
magmíficas, dos juegos de ropa interior 
"Regatta", una f in ís ima corbata de fan-
tas ía y seis pares de calcetines finos, 
abonando solamente 4 pesos de contado 
y un peso semanal. " L a KuropaT, Nep-
tuno 156,Aentr6 Oervasio y Escobar. 
L O T E No. 2. C R E D I T O S X E Z P E S O S . 
Una colchoneta medio cajnera, una so-
brecama y dos sabanas de superior ca-
lidad, de la misma medida, abonando 
solamente tres pesos de contado y ur , 
peso semanal. " L a Europa", Neptuno 
Xo. 156, entre Gervasio y Escobar. 
representantes que esta t a rde d e b e r á s i t a de J ibacoa. 
debat i rse en plena s e s i ó n el d i c t a m e n I Una de ocho parejas , ocho m a t r i -
de l a C o m i s i ó n .le J u s t i c i a y C ó d i g o s 1 m o n i o s represen tando Piedras P re -
en este asunto del decreto p res iden- c í o s a s . 
cifú a que a lude el doc tor F r e y r e ; j Y o t r a t a m b i é n de ocho parejas y 
cosa de g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a y de de ocho m a t r i m o n i o s t a m b i é n que 
p r o f u n d o i n t e r é s para l a C á m a r a y , c j u s t i t u y e n una i n c ó g n i t a , puesto 
pa ra e l P a í s . Y o p ido a l a P re s iden -
cia qde esta m i s m a t a r d e y s e g ú n 
se ha acordado ya , se ponga a dis 
r a s i ó n ese dic tamon'* . 
V E R D E J A : Se p o n d r á s e ñ o r L u c l -
Ic de la P e ñ a en su m o m e n t o opo r -
t u n o . 
E l s e ñ o r F e r r a r a se re f ie re a l im-
día; la t i e r r a y e l m a r . Como peren-
por tac iones , pues cuando lo hace co-
ca que d a r á este ano ocho bailes ¡oca log prcKÍUctos naciones en m u y 
ac, e ternamente lo recuerda l a d i v i - j d e m á s c a r a 6 . C o m e n z a r á n en l a fo r - - condic iones pa ra o m 
t a a r m o n í a de la na tu ra l eza , de l a l m a s i g u i e n t e : los lunes 5. 12, 19 y•• ¿ e s í a v o r a b i e s condic iones pa ra 
cual lo hizo rey , h o m b r e consc ien te ' oR i r p h r p r n v fí 12 v 19 de M a r - i ^ 
— - - " 2 b 06 -^eorero, y o, y J.» uts -vidx ] ̂  p e ro gi e l a i I I i ace i l l s ta de tabaco 
p e t i r con los s imi l a r e s de o t r o s pa í -
carga e l i m p u e s t o , en f a c t u r a o en 
el precio , cuando vende a u n expor-
t ador , es i n d u d a b l e que g r a v a l a 
mercanc ta a e x p o r t a r ; y p a r é c e n o s , 
por t a n t o , que el tabaco debe ser 
exento de pago no s ó l o a su sa l ida 
l r ! i á m á s t a r d e o m á s t e m p r a n o a l ex-
; u an je ro , pero que no l o r e v e n d e r á 
o a su vez e n e l Pa^-
Hacemos esta s o l i c i t u d m o v ü í l o s 
po r el deseo de que se nos ayude a 
ev i t a r e n t o r p e c i m i e n t o u o b s t r u c c i ó n 
en los cauces na tu r a l e s de las opera-
p r é s t i t o pa ra recoger unas pa l ab ra s j \ h a b r á n a t u r a l m e n t e u n Ju r ado 
d e l ' s e ñ o r Sagar5 y d e s p u é s de d e c í a (Pi-esidido por l a s e ñ o r a M a r í a Jívén 
r a r que f u é s iempre opuesto a esa ¡ -Je Zayas, esposa de l H o n o r a b l e s i -
gas y c o m p a ñ e r a s , como de amigos y | X n y a c i t ado , ^ P ^ ^ u a l m e n t e ^ ^ ^ ^ y a l eM_ ^ t o t a l 
a d m i r a d o r e s de sus v i r t u d e s , q u e ' ^ 1 Pago a los exporUdoreS de m a t e , . _ v w , 
ciendo su abso lu ta i m p o t e n c i a , lo j a c u d i e r o n a l l í para f e l i c i t a r l a en e l ^ a p r i m a 0 f %te"a,sQf ^ » P ^ 0 1 ^ 1 ' 
S y miserab le ^ su ser. . d í a de su f iesta , con los mejores de- « e n t e m a n u f a c t u r a d a s casos en loa 
1 Pero si el h o m b r e no puede ser seos pa ra e l p o r v e n i r y p o r cuya fe- cuales esta fompre°dl^v 
Pios si puede ser h o m b r e en el m á s ' ü c i d a d hace t a m b i é n e l a m i g o d e , - » r a m a . E s t i m a m o s m u y p l aus ib l e 
íoble sent ido del vocablo , es dec i r , ; su p r c y x e t i d o , sus m á s sinceros v o - l q u e se h a y a t r a t a d o de ^ g r a v a r l a 
Sejarse a E l en sus bondades y tos. ^ . ¡ e x p o r t a c i ó n , po rque e l ^ P u e s t o es 
Senciaü. R e c o r d a r l o s iempre , co- . ' ^e c a r á c t e r n a c i o n a l e i n t e r i o r . A 
" el sol y l a l u n a ; l a noche % e l • ^ Socledad ^ a c e o " me n o t I ñ - ! n i l l S ^ P ^ í s conviene gravar^ sus ex-
ine no se conocen n i los o rgan izado-
res, n i los t ra jes , n i los nombres Je 
las personas que ia i n t e g r a n . 
Se c t m s t i t u i r á n p remios en n ú m e ro 
de tres pa ra d i s c e r n i r l ó s en t re los 
e r n c u r í - e n t e s , y a sean por comi i a r -
sas, ya por pare jas , ya solos. 
P r e m i o s que v i e n e n a sumar nu v.'o 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa y Pr imsr Viernes 
E l día primero de Febrero se tendrá 
en esta Iglesia el ejercicio de la Hora 
Santa a las 4.30 p. m. Hablará el Reve-
rendo P . Rivas, S. J. E n los interme-
dios cantarán las niñas de San Vicente. 
Se repartirá .un librito del Primer 
Viernes que dejó en proparación el Re-
verendo P . Morán. 
E l día 2 es el Primer Viernes. A las 
7 a. m. será la misa de comunión ge-
neral. A las 8 a. m. misa cantada v 
sermón. Predicará el Rdo. P . R ivas . 
Después de la misa se impondrá la me-
dalla del Apostolado a las socias qu 
no la hubieran recibido anteriormente. 
Quedará expuesto el Sant í s imo todo el 
día y lo acompañarán los socios y so-
cias dol Apostolado, hás ta las 4.30 p. m. 
en que será el Trisaglo y la reserva. 
A . M . D . G. 
4308 j f_ 
M I S C E L A N E A 
Lanchas. Se venden seis en buen es-
tío sus actos y sus hechos. Y de n o i z o ( s iend  e l ú l t i m o e l d í a l o . de 
per así por su d i v i n a v o l u n t a d , ¿ a | A b r i l d o m i n g o de R e s u r r e c i ó n , 
<jué q u e d a r í a m o s r educ idos los i i o m - | 
bres? ¿ A miserables a n i m a l e j o s , ' s i n j ' Me c o m u n i c a n cambio de D i r e c t i -
ü b r e a l b e d r í o , r a c i o c i n i o m espuv- ;va las Sociedades s igu ien tes : " M a -
t u a l i d a í l ? ¡ INo es pos ib le ! ceo" con A r m a n d o D i a z L lanes , 
VY puesto que soy n o m b r e me P^-1 P r e s i d e n t e ; Na rc i so Juana , V i c e ; - , . . pn laj. VPTltac! 0 
rece muy j u s t o , es t remecido de a g r á - Edua i .do TorreS> Teso re ro ; Z a c a r í a s ^ 1 ^ : n u ^ . P b a ^ n r i í dest no a 
^ c i m i e n t o , que os h a l l á i s a co rdado , p e r a V i c e . ^ 0 G o n z á l e z C o n - , F 6 ^ ^ , q ^ 
de m i , como a r t i s t a d r a m á t i c o de t a d o r ; ' R a f a e l Puentes , V i c e ; F r a n - I ^ ^ P 0 ^ 0 ^ ' 
nuestra " g r a n f a m i l i a " . cisco Elozegun, Dineo to r y f%sar l sea v e n d i d o a persona que lo e n v í a -
Pero si en esto h a b é i s acer tado , I ylcoS{;aj v i c e . 
ya en lo del p ro feso rado es o t r a c o - ¡ 
ta. E l profesorado r equ ie re c iencia , " J u v e n t u d M o r a l i s " con 
sólidos y diversos conoc imien tos ^ Q \ ^ Q X & 7 I P r e s i d e n t e ; A n t o n i o Ped ra -
¡ay! con l a m i s m a s ince r idad os:za( y í c e ; S e r a f í n Regue i r a , Secreta-
confieso no tener , s ien to no poseer. i r i o . j o r g e E . P é r e z , V i c e ; A b e l a r d o 
Be todos es m á s que sabido v i n a g e r a . T e s o r e r o ; S i m ó n R i v e r o , 
que soy au to -d idac to , que j a m á s fuÍ Y i c e . E d u a r d o Roi^-, C o n t a d o r ; ja-!c , 'ones í116 r ea l i zan los e lementos del 
a. colegio, que de dos escuelas a ' f jnto ' Roses V i c e ; M a r i o M^nle 'ngro , i í? i ro ' y Porque nos r e p u g n a ape la r a 
donde me l l e v a r o n almas c r i s t i anas , i j ) í r e c t o r ' . i c ie r to p r o c e d i m i e n t o que p o d r í a cons-
jne rechazaron por incapac idad i n - | t i t u i r u n a r d i d , m á s no una i l e g a l i -
m a l h a d a d a e x a n c i ó n que es u n n u e - j f i o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a . Eaie tado y a precios módicos. Cinco de 
vo y terrible g a r r o t e l evan tado con- J u r a d o a c t u a r á en u n palco. Los p r e - i - i u * „ „ „ J i n - " 
t r a el pueblo y que lo c o m b a t i ó c o n m í o s se r e c i b i r á n de manos de 1 J * , . COn ^ DE ^ J * 
denuedo l a noche en que fuera v o t a - , s e ñ o r a J a é n de Zayas y c o n s t i t u y e n I l r e " E S 7 Alcozar. Apartado 3 Z . 1V1 
do, d i j o que l a C á m a r a d e b l a ^ p o r j e c ca'jidad de m i e m b r o s ese j u r a i o i tanzas. 
j u s t i c i a y po r decoro r e d u c i r l o a u n i l n s feeñoras Marquesa de P i n a r de i j 4238 22 f 
c u a r t o o a u n octavo p o r c i en to I t í o , O í e l i a R o d r í g u e z de Herrera. , ! 
a h o r a pa ra que no resul tase t a n g r a - l E i . a Cabrera de J i m é n e z L a m e r y^ * 
voso y ofens ivo a la d i g n i d a d d e l ! v s cabal leros s e ñ o r e s E n r i q u e U i i -
c o n s u m i d o r ; y en su d í a , cuando é l j t h o f f , E l o y M a r t í n e z , E n r i q u e F o n t a -
E m p r é s t i t o fuese solvente , l e v a n t a r l o ! - l i l i s y Reg ino T ^ u f f í n . 
de una vez y para s iempre . A g r e g ó : H a b r á cinco p i ñ a t a s l lenas de sor-
que él p ropuso f ó r m u l a s que e v i t a - ! presas y en el Palco del s e ñ o r P ras i -
sen el E m p r é s t i t o pa ra no a c u d i r á ! d/siite de la R e p ú b l i c a f u n d o n - i r . l 
con t r ae r *esa deuda ; f ó r m u l a s s a l - | L i i o c o m i s i ó n que h a r á en t rega a los 
vaderas que p e r m i t i e r a n a l G o b i e r n a ! concur ren tes de obje tos de entri?tr;-
c u m p l l r sus compromisos pendientes i n í m i i í n t o s diversos, 
en el cor to t é r m i n o de dos anos. j c'n toque de c o n i s t a a n u n c i a r á l a 
" M a s po r d e s g r a c i a — e x c l a m ó — l a í o n i r a d a de cada comparsa a l T^at^a 
C á m a r a no quiso s egu i rme" . I y se ruega que é s t a s e s t é n a la puer-
A eistas pa labras ro tundas de l s e - ¡ ta desde hora t emprana" 
ñ o r F e r r a r a , a l g u i e n s i n t i ó necesi-j E l p r o g r a m a no p ' iede ser m á s 
dad i m p e r i o s a de responder , de re- a r r á y e n t e . TsTo hay que duda r 
p l i c a r . Ese a l g u i e n r e s u l t ó ser e l i n - j d e su é x i t o , 
t r é p i d o s e ñ o r P a n a d é s , e l cua l , le 
n O T S NO. 3. C R E D I T O S Z B Z P E S O S . 
Dos manteles adamascados, una docena 
de magníf icas servilletas y dos sába-
nas cameras abonando solamente tres 
pesos de contado y un peso semanal. 
" L a Europa", Neptuno 156, entro Ger-
vasio y Escobar. 
L O T E No. 4. C B S O T T O 30 P E S O S . TTN 
pantalón de franela grruesa, dos camisas 
de superior calidad, tres corbatas ita-
lianas y cuatro pares de calcetines « 
pura seda. Abonando solamente diez pe-
sos de contado y dos p«isos cincuenta 
centavos semanales. " L a Europa", Nep-
tuno 15G, entre Gervasio y Escobar. 
L O T E No. 5. DOS S A B A N A S C A M E » A S 
una sobrecama de la misma medida y 
seis toballas superiores por quince pe-
sos, abonando solamente cinco pesos de 
contado y un peso cincuenta centavos 
semanales. " L a Europa", Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
L O T E No. 6. C R E D I T O Q U I N C E P E -
SOS. Una colchoneta camera, dos saba-
nas de la misma media, un mantel ada-
mascado y media docena de servilletas. 
Cinco pesos de contado y un peso cin-
cuenta centavos semanales. " L a Euro-
pa", Neptuno 156, entra Gervasio y E s -
cobar. 
431S ' S f. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O S I U S T E D Q U I E B E C O K E B 
fino y sabroso pase por Concordia 159. 
o llame al te léfono M-9448, será usted 
bien atendido, lo mismo aquí qúe en 
su casa, buenos precios. 
4172 7 F . 
P a r a e i d í a d e . C r ó n i c a C a t ó l i c a 
( V i e n e Je la pág. P R I M E R A ) 
v a n t á n d o s e de su e s c a ñ o v i o l e n t a -
men te , enarcando las cejas, es t i -
r r c ido el brazo y engoiando l a voz, 
c i j o a s i : 
•La C á m a r a s i g u i ó a su s e ñ o r í a 
E L B A I L E I N F A N T I L 
F ie s t a a legre , j u b i l o s a , dedicada a 
la gente m e n u d a , a los n i ñ o s cuyos 
recursos ^ e p e r m i t a n c o n t r i b u i r a l 
recuerde b i en que todos e s tuv imos ] a m p a r o , a l a b r i g o , a l a i n s t r u c c i ó n y 
s la sa lud de o t ros n i ñ o s menestero-
sas, pobres n i ñ o s que desde e l A s - í o 
to de G o n z á l e z , B l a n c a Rosa del 
Campo de M o r a l e s D í a z , M a r í a Gala-
r r a g a de S á n c h e z , L a u r a Gv. de Za-
yas B a z á n , M a r í a L u i s a G i r a l t de 
M a r t í n e z D í a z , M i n a P é r e z C h o u -
m o n t de T r u f f i n , 'Nena Machado de 
G r a n , L o l a R o d r í g u e z de T i ó , A l i c i a 
L o n g o r i a de G o n z á l e z de l a P e ñ a , 
Condesa de B u e n a v i s t a , A m é r i c a 
W i l t z de Cente l las , E r n e s t i n a O r d ó -
ñ e z de Con t re ras , Rosa Rafecas de 
C o n i l l , E u g e n i a Ovies de V i u r r ú n z , 
M a r í a I sabe l " C h a p o t í n , M a g d a l e n a 
B a u z á , D u l c e M a r í a R o b e r t , A n g e l i -
ta Canosa, Grac ia C á m a r a y l a l i n -
d í s i m a I n é s M a r í a H e r n á n d e z Guz-
Este 
Jesús. 
D I A 30 D E E N E R O 
mes es tá consagrado al Niñ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
teleetual. ¡No qu ie ro que os l laméis1- " L a G l o s i a " , de Sant iago de l a s ! 0 ^ - y co11 e l cua l l o g r a r í a m o s e l | a su l ado y nos mos t r amos p a r t i d a 
« e n g a ñ o ! I Vegas , c í i í L ' J o s é M . F e r n á n d e z , P re - ; m i s m o r e s u l t a d o que a'h<)ra perse- r i oa de su f ó r m u l a . 
Pero no c r e á i s que haga de m i | s i den t e ; J o s é Mendoza , V i c e ; ' J o s é ' g ü i m o s . Y s e ñ a l a r e m o s e l caso :— ¡ F E R R A R A : Si , pero solo a q u e l l a ' T r u f f í n ' p i d e n con una du lce sonr isa 
previa c o n f e s i ó n , antesala de r o t u n - | I . B l a n c o , Secre ta r io ; L e o p o l d o N o - ¡ p o r la v e n t a que hace u n a lmacen i s - | . J O ^ ^ D e s p u é s . . . lo de p i e m p r e , i e n los labi06 t i e rnos , a sus h e r m a -
da negativa a l a l to h o n o r que " A s o - ¡ r i e g a . V i c e ; L u c i a n o G a l l o l , Tesore- ta a u n e x p o r t a d o r hay que t r i b u t a r i , i rnig0 y c o m p a ñ t V o P a n a d é s ; d 5s-! m('0S' flue no de jen de a c u d i r a l fes-
ciación C u l t u r a l " se d i g n a h a c e r m e . , r o ; R o g e l i o C é s a r , V i c e ; A r m a n d o ! a c t u a l m e n t e ; p e r o no sucese a s í {lUgíí ^ > d e c a y ó el e n t u s i a s m o ' y t u - l t i v a , <IEL D O M I N S O en el T e a t r o N a -
5N0Í! ¡ A c e p t o con el a l m a hench ida1 M o r e n o , Con tador y Pedro A. Da-1 cuando e l e x p o r t a d o r e n v í a a l ex- ' 
• íe a l e g r í a inmensa ! S iempre h a b r á f e r t é . V i c e . t r a n j e r o l a m e r c a n c í a que hubo de 
tiempo de r e e m p l a z a r m e si n o s i r v o . P rospe r idades m i l a todas, y g o - U o m p r a r en plaza. L u e g o , si en vez 
Hombre de nobles ambic iones soy, L i e r n o fe l iz a sus nuevos directivos.- j t raspasar el a lmacen i s t a e l p r o -
y he de demos t r a r lo e s f o r z á n d o m e P a n c h i t o F E R N A N D E Z duc to a l e x p o r t a d o r , lo e m b a r c í i d i - , „ ,„ np+ioi^n Haí-n^ Á L ^ ' !U1X 11UiXieil<1-J0 "* Uil f - v * * ^ 
r ec t amen te por encargo de l s e g ú n - r ^ f " o „ „ _ ! f - 1 l d ^ ! v U ^ _ b ! I l , e _de G r a n n ú m e r o de car tas se rec ib ie 
L a Oración de Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Monte d© los Olivos.^— 
Santa Martina, virgen y mártir; san-
tos Pé l ix I V , papa y Lesmes (o Ade-
lelmo, confesores; Hipólito, mártir; san-
ta Aldogimda y Jacinta de Mariscoti, 
v í rgenes ; Martina, virgen y mártir, y 
Sabina, mártir. 
San Fél ix , papa, y confesor.—La c iu -
m á n y B a u z á , que a l i g u a l que sus l dad de Roma tuvo por hijo a l i lus t re 
quer idos padres t u v o toda clase de | san Fé l ix de admirable sabiduría y 
atenciones y deferencias pa ra con acendrada piedad. 
t iués 
v i m o s que dec id i rnos po r el E m p r ú s -
t ; t o . 
1 c iona l a. las dos de la t a rde . 
Es f a v o r que s o l i c i t a n y es favor 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
J-io, sino por lo l i g a d o que s i empre 
$e h a b í a m o s t r a d o a la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. 
Él Vicepres idente s e ñ o r V i c t o r i a n o 
González, en nobles y c á l i d a s pala-
e 
; do , v i ene a ser é l el e x p o r t a d o r y 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
los chicos de l a pa-ensa que a l l í es-
t á b a m o s c o n t e m p l a n d o a q u e l g r u -
po de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que se 
r e u n í a n pa ra t e s t i m o n i a r su apre-
cio a los esposos H e r n á n d e z Guz-
má-n y a y u d a r l o s en l a l abo r de r e n -
d i r homena je a u n excelso p a t r i c i o . 
s e ñ o r S a g a r ó , e s t imando que a l a i* ra j e s . Y h a b r á bai les e s p a ñ o l e s y 
j l a o p e r a c i ó n r ea l i zada no e s t á suje- 611 3ue se colocado las! t a n g o * con p r e m i o s a los que m e - t r i t a s que po r uno u 
t a a l i m p u e t o . 1 cosas, _ seria en tab la r d^cusmnes yi-Jor dancen Tres p remios . T res p re - excusa5an yde asi.sti; 
r o n de o t ras t an tas s e ñ o r a s y seno-
o t r o m o t i v o se 
Elevado al sacerdocio por sus exce-
lentes circunstancias, bril ló con la es-
plendente vestidura del sacerdote jus-
to, en todo género de virtudes cristia-
nas. 
Como premio a sus incesantes desve-
los, le elevaron a varias gerarquías de 
la Iglesia hasta que por loa años 269, 
por muerte del Pontí f ice San Dianisio, 
fué nombrado su sucesor. Gobernó la 
cha 
De F ranc i sco de G o y á : " R e t r a t o 
de D o n Franc i sco B a y e n " ; " R e t r a -
t r a s h a b l ó de l a u n a n i m i d a d con que i to de l ac to r M a í q u e z " ; " L a m a j a 
Junta D i r e c t i v a h a b í a acogido l a d e s n u d a " ; " M u c h a c h o s cogiendo f r u 
; t r i b u t a r , pero 
de l P a r a j i t o " ; " L o s n i ñ o s de la c o n - | p a r a e l { i sco—se l e s i o n a r í a n g rande -
mente los intereses de los c o m p r a d o 
enaltecedora p r o p o s i c i ó n ; el recono-
cimiento por las gestiones, i n t e r v e n -
ción y a c t u a c i ó n por e l m a y o r é x i t o 
tíel acto celebrado el pasado a ñ o en 
Payret el 17 de M a y o , é x i t o tras-
t a s " ; " D o ñ a Tadea A r i a s de E n r í -
quez" . 
De 
Escue la F l amenca . 
Pedro Pab lo Rubens . 15 77-
. p o l é m i c a s sobre u n asunto que y a ^ n i i o s a cua l m e j o r y m á s e legante . 
C l a r a m e n t e se ve que con ese p r o - bastante ^ c o n m o v i d o a la 0 p i n i ó n ! A l fes t iva l a s i s t i r á n va r i a s com-
c e d i m i e n t o no h a b r í a neces idad de p ú b l i c a , « Y o c o m b a t í e l E m p r é s t i t o | Parsas. Sabemos de una de parejas 
— s i g u i ó d i c i e n d o — t a n t o por que i o j ^ t i l o 1830 o rgan izado por la s e ñ o r a 
es t imaba y l o es j imo innecesar io co-i t - :onóesa ^ R i v e r o . O t r a de M i m i 
-sin benef ic io a lguno 
res expor t adores de tabaco en r a m a , 
clase e s t ab lec ida desde m u y a n t i -
guo en e l p a í s , donde hace compras 
por cuen t a de sus c l ientes de l ex-
t r a n j e r o y con des t ino a l a e x p o r t a -
c i ó n , s i endo de aclararse ' t a m b i ' é n 
que d i c h a clase f a c i l i t a empleos a 
g r a n n ú m e r o de obreros n a t i v o s a 
causa de los t r aba jos especiales a 
mo porque era una i m p o s i c i ó n de la;-v R o d o l f o , o rgan izada po r l a s e ñ o r a 
i nge renc i a y esta C á m a r a , si es que "Mina P é r e z C h a u m o u n t de T r u f f í n . 
l eg i s la con en tera l i b e r t a d , s i n s o - í 0 , 1 a de A l d e a n o s I t a l i a n o s . O t r a de 
m e t i m i e n t o s depresivos, s in consu - ' Pastores W a t e u o rgan izada por l a 
tas previas , s in opresiones, s in t u t e - £í-'ii0ra Ce l i S a r r á de A v e r o f f . d;t:M 
las, no d e b í a por d i g n i d a d , p o r res-I ^f-' holandesas organ izada ' por la s ó -
pete a s í m i s j j i o v o t a r u n e m p r é s t i t o ñ o r a L o l ó L a r r e a de S a r r á y o t r a de 
que s i rva para abonar cuentas a n e ] ^ 0 - ® 1 8 ^ Mar iposas o rgan izada p o - la 
no e s t á n j u s t i f i c a d a s , n i en juga r cs^w- ^ ^ x z , Cebalios. 
cendental resonante , ú n i c o , y que 1 6 4 0 : " D o ñ a M a r í a de M é d i c i s " ; 1 que somete l a m e r c a n c í a antes d e i d a s f a u t á 3 t i c a s que l a R e p ú b l i c a no! A l a p u e r t a de l Tea t ro se d a r á a 
djgbíaee p r i n c i p a l m e n t e a l Pres idente "Caza de D i a n a " ; " L a se rp ien te de e x p o r t a r l a . i ha_ c o n t r a í d o . E l s e ñ o r F e r r a r a emojeada n i ñ o que acuda, u n a pape^ct i 
fíf1 la R e p ú b ' - i c a doc to r A l f r e d o Za- m e t a l " ; "Cabeza de v i e j o " . P a r é c e n o s , pu.es, que s i t a n f á c i l j í ü e P a r t i d a r i o de l E m p r é s t i t o y L;ue i ? i - a l a r i f a de l a m u ñ e c a m á s ¿ t ran-
yas; que si la obra de los e s p a ñ o l e s ; Dfi ^ t o n i n va-n Dvcl r 1 5M9-1 R4i • | r e su l t a e v a d i r e l pago con respecto | ^ J 3 ^ ^ ™ ^ r o ^ ó l a n z a s " . . . . [de que ha l l egado a la H a b a n a y cuo 
en A r / j v i c a , s in d i s t i n c i ó n , se desta-; "Cabeza de v i e j o " ; " V a n D y c k y l a i tabaco des t inado a l a e x p o r t a c i ó n . 
i lo quiere l a L e y ; y que t a n s ó l o u n a ! C0Il t inÚ0 P id iendo; t o d a v í a que s t pa 
F E R R A R A : Y% f u i p a r t i d a r i o i e l ' s - exhibe en las v i t r i n a s de la C; 
ca hon s a í n e n t e , g lo r io samen te se e1 conde d e ' B r i s t o l " ' ; " L a " Condesa'6110 se debe a que a s í p rec i samente | EmPré,s t i to_v _Yo p e d í , no lo n i e « . , y ¡ Br.; bo l l a . 
¿e s t aca la de las nac iona l idades h i s - ; ¿ e O x f o r d " " " s f c o i í d e d"ü B e r g " " " 110 W ^ z l  ;   t  s l  ¡ c o n c m u o ia i a , t a i   e -j Todo esto por dos pesos. Dos pa-
cano-americanas; que todos es t a - i ^ Jacob'o Jordaens 1593-1678 • Ipoco e x p l í c i t a r e d a c c i ó n de l a a i i? . gue y que se pague. .Sos que todo pad/e de f a m i l i a ooíá 
Bios unidos en la ob ra de eng rande - i '<Los t res m ú s i c o s a m b u l a n t e s " I ma Puede haber dado l u g a r a Jue) ^ l L : b l , que se pague, pero lo qu.^J d epuesto a gas ta r por complace- a 
pero e n todas se h a c í a saber su 
comple to acuerdo con l a i n i c i a t i v a , 
y expresando todas que c o o p e r a r í a n 
a l m a y o r esplendor de l homena je 
que se r e n d i r á a l f ecundo a u t o r 
de "Cuba y sus Jueces". 
L a Sra. L i l y H i d a l g o de C o n i l l 
en l a u d a t o r i a ca r t a , man i f e s t aba 
que su rec ien te due lo le i m p e d í a 
as i s t i r , pero que estaba de c o m p l e -
to acuerdo con e l t r i b u t o de a d m i -
r a c i ó n , respeto y c a r i ñ o que se iba 
a r e n d i r a Cabre ra y a c o m p a ñ a b a 
u n g i r o po r l a s u m a de c i en pesos. 
Segu idamente h i c i e r o n uso de l a pa-
labras las s e ñ o r a s Rosa Rafecas de 
C o n i l l , M i n a P é r e z C h o u m o n t de 
T r u f f i n y M a r í a G a l a r r a g a de S á n -
r a la r e u n i ó n , | ig-iesia con la sabiduría y el amor más 
grande y todos sus actos fueron diri-
gidos a robustecer y fortificar en la 
fe a sus muy queridas ovejas. 
San Fél ix sufrió muchí s imos traba-
jos durante la persecución de Aurelia-
no. Por esto, aunque no conste que pa-
deciese muerte violenta, el concilio de 
Efeso y San Cirilo le llaman mártir. 
Después de haber regido santamente 
la Iglesia por espacio de cinco años, 
entregó su espíritu al Señor en diciem-
bre del año 274. 
D E C H A P A R R A 
cimiento c o m ú n , y que en la A s c e n -
sión solo t e n í a amigos , i n f i n i t o s a m i -
bos, p r o b á n d o l o el hecho ds q'ie e l 
l i tu io le fué o to rgado por una J u n t a 
•y ahora se le hace en t rega en nuevo 
pe r íodo ; y ano todos d í b e m o s labo-
rar por la m a y o r 
De 
1 6 3 7 : 
T e o d o r o B o m b o u t o . 1597-
" E l c h a r l a t á n sacamuelas" . 
o t r a cosa se e s t é hac iendo en la a c - i e n r ea l i dad ee debe. Muchas d j a d a s ' s ü ' s n i ñ o s y r e a l z a r 
t u a l i d a d . \ i m a g i n a r i a s se han reconoc ido ya y obra c a r i t a t i v a . 
A s i m i s m o en tenaemos—a v i r t u d ^ 1 1 a ser s o l v e n ^ das. 
de paso 
OriginaJes a n t í g n i o s 
De B a r t o l o m é Es t eban M u r l l l o : 
"San t a I sabe l de H u n g r í a cu rando 
c o n f r a t e r n i d a d y a los leprosos" , donado po r el se-
desde u n p u n t o de v i s t a a l to por e l ñ o r R a m ó n Pe layo . 
eagrandecimieuto de l a A s o c i a c i ó n ' 
de Dependientes de l Comerc io . O r l g í n a l e u modeamos ¡ p a í s , e s t é n o no d o m i c i l i a d a s en el 
El doctor J. M . C o r t i n a , en e lo- ' De J o a q u í n S o r o l l a : " E l n i ñ o de m i s m o , f u é concebido pa ra a p l i c a r l o 
cuentes, f l u i d a s y hermosas frases,; la s a n d í a " . a las personas na tu r a l e s o j u r í d i c a s 
de l o expuesto en p á r r a f o s a n t e r i o -
res—-que el a r t í c u l o X I de l a L e y , 
que h a b l a de las personas na tu r a l e s 
o j u r í d i c a s que po r cuen ta p r o p i a o 
ajena, o a base de c o m i s i ó n o reprc -
F E R ^ - A R A : P e í o en cambio o a a s 
r o n l e g í t i m a s . 
L u c i l o de la P e ñ a y G e r m á n L ó -
pez i n t e r v i e n e n eíi e l debate y M ú l -
k a y , l e v a n t á n d o s e de p r o n t o , con el 
M a ñ a n a pub l i ca r emos u n i n t e i i -
sante t r aba jo sobre el A s i l o y C r e t h » 
T r u f f i n . 
Tunero 24. 
X . L E G A D A D E XmOOJ&ANTES 
Debido a l a escasez de braceros, para 
chez, m a n i f e s t a n d o que el las p o r su j el corte de la c a ñ a , l a zafra por aqu í , 
pa r t e c o n t r i b u í a cada u n a con l a su- | se iba desenvolviendo con bastante icn-
m á de c ien pesos p a r a e l homena j e | titud: pero hace unos d í a s llegaron a 
a Cabrera . ¡ Ccyo Juan Claro, 250 inmigrantes y 
D e s p u é s de un cambio de i m p r e - ! í ' cy han llegado 310 m á s , los que han 
siones, se a c o r d ó : n o m b r a r t res c o - | f ido alojados en la m a g n í f i c a es tac ión 
mis iones que se d e n o m i n a r á n de Or- 1 cuarentenaria que en dicho lugar ,cun-!-
g a n i z a c i ó n . P r o p a g a n d a y Colecta, 1 piiendo lo dispuesto por l a Sec r e t a r í a 
s e n t a c i ó n rea'Mcen negocios en e l gesto de u n c a n t á n t e que se d i spone ' 
a a tacar u n a no ta de l a orques ta de-1, 
m i n a con su voz de bajo el a u d i t o r i o : i 
^ ió as m á s expres ivas g rac i a s ; y 
ítiauifestó que en é l j a m á s se ha i n -
terrumpido l a fe en las g randes 
¡Asociaciones e s p a ñ o l e s de Benef ieen-
e^ c I n s t r u c c i ó n ; ruie la A s o c i a c i ó n 
Dependientes s i n t e t i z a la grande-
^ misma de l a t r a n s f u s i ó n h iepano o c u p a d o " 
De F r a n c i s c o P r a d i l l a : "Of i c io s de que en c u a l q u i e r a de esas cond lc io 
Semana Santa" . | nes v e n g a n a r e a l i z a r ventas en e l 
De Cec i l io P l á ? " E n l a P laya d e ! p a í s , no a las que se ded iquen por el 
V a l e n c i a . " c o n t r a r i o — c o m o sucede en nues t ro 
De L u í s de l a R o c h a : "Pa i sa je" . ¡ g i r o — a r e a l i z a r compras con dest ino 
De D o m i n i o M u ñ o z : " E l P a r t e : a l a e x p o r t a c i ó n . Y r e p e t i m o s , s i el 
\ a lmacen i s t a carga, en f a c t u r a o en 
D E M A T A N Z A S 
americana; que lo m á s h o n d a m e n t e 
J^stórico en la E s p a ñ a ríe la presen-; T o l e d o " . 
pe edad, es la po tenc ia c readora i e , 
paciones; que a la vez de so l ida r -za r 
y engrandecer la e n e r g í a e s p a ñ o l a , ! 
nacional idades respect ivas oro- j 
[*adas a l esfuerzo de la e x p l o r a c i ó n | 
españ0ia> se ven engrandecidas y d i g - ; 
aplicadas y con p r o p i a pe r sona l i dad 
ante ia His t ipr ia y el M u n d o ; que V i < ; -
De Es tebaa D o m e n e c h : "Ca l l e de í el p rec io , e l i m p u e s t o a esos c o m p r a -
' dores, los o b l i g a a encarecer e l o r o -
j ducto en la m i s m a c u a n t í a , c o n lo 
cua l t enemos que en d e f i n i t i v a se 
j g rava l a e x p o r t a c i ó n y que el expor-
j t ado r paga e t r i b u t o aunque po r l a 
L e y se le declare exceptuado. 
A b r i g a m o s l a conf ianza de haber 
i demos t rado l a r a z ó n que nos asiste j b o m á ^ . 
a i s o l i c i t a r que, po r med io de n n d e - ] — 
creto a c l a r a t o r i o , se ex ima de t r i b u 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
U n h o m b r e m u e r t o p o r e l t r e n 
S u i c i d i o 
Matanzas , E n e r o 30, 
" S e ñ o r P re s iden te—dice el d i p u -
tado v i l l a r e ñ o — e s t o s debates son de-
bates de a l t u r a y ya vemos que an 
las a l t u r a s , e l p ú b l i c o b r i l l a por su 
ausencia. Dejemos l a c u e s t i ó n p i r a 
o t r o d í a y que se pase l i s t a pa ra ver 
si e s t á n todos los que son y con 
todos los que e t á n en e l h e m i c i c l o " . 
Revue lo , protes tas , g r i t o s , e x p i r a -
ciones. E l s e ñ o r G i r ó que pasa l i ? t a 
y una voz que c l ama en t re los m u r -
m u l l o s : 
— S i l lego a saberlo p ido que eel u« 
compruebe e l q u o r u m cuando la 8 f i P a t a m e n t e m u t i 
c re ta . 
E r a n las seis de l a t a rde . N o h u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n el i n m e d i a t o apeadero f e r r o -
v i a r i o de G e l p i f u é ha l l ado e l c a d á v e r 
del mend igo Francisco. G ó m e z , Teci-
no de Matanzas , i g n o r á n d o s e que 
t r e n o r i g i n ó su m u e r t e . E r a n a t u r a l 
¡ d e E s p a ñ a . Su cuerpo estaba c o m -
el • "T;,-; ;v » ; E L R E Y F E L I C I T A A E C H E V A 
^ d n v ^•S1PaniSm0 eSPr r K A- i R R I E T X i t a r a l tabaco en r a m a v e n d i d o o re -
uaqo y s o h d a n o : oue Cuba uv-ne: 
«lante de s i u n p o r v e n i r d e s p e j a d o _ _ T T , 3- t r iunfo^t^ , 1 - ^ i f „ - o» M A D R I D , enero 30. ^«~ .wiun tan te , que las mas al tao as-
t i r a c 
' v e n d i d o a u n e x p o r t a d o r que lo ad-j 
I quiere p a r a e n v i a r l o a l e x t r a n j e r o , ¡ 
E l r e y ha env i ado una efusiva f e - ' p o r q u e si l a L e y e x c e p t ú a de l pago a 
•t m a l v é r s a l e s . Cuba recobra por e l 
" su c r é d i t o , lo que es t e ^ i - | M A S p R I S I o X E R a s RESCATADOS \ operaciones de v e n t a o r even t a a u n i r o n los b o m b e r o s ' e x ü ñ ^ i r é n d ¿ 6 " e ' ' e l 
que e l a lmacen i s t a los o b l i g u e a t r i -
b u t a r c a r g á n d o l e s el i m p u e s t o ; n i 
creemos t a m p o c o j u s t o que e n esas 
ciónC «a63 de p r o » r e s ° y de a £ i r m : 1 " : l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r E c h e v a r r í e t a , p o r i loe expo r t ado re s , no parece j u s t o 
• ^ t a h n V ' f ^ l i m a d a s , y que ^ ; el ésifto de su e3ti.ones el res . 
tud l l - L t J ^ ™ 0 ^ * 0 . yJ_e ^ q : u : T ; cate de los . p r i s ione ros 
-abajo 
w 1 1 ^ ^ su p o t e n c i a l i d a d y de ;a 
aquí J j * 6US '1ijOS. \ DE L0S ; Í I , 9 ! M E L I L L A , enero 30. 
Ia At, den. R e p i t i ó las grac ias a ¡ bute , pues entonces p a g a r í a dos ve 
Asociac ión 
^Pret 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n el e s t ab l ec imien to de t e j i d o s 
" L a D e m o c r a c i a " s i t uado en M o n t e 
159, esquina a I n d i o se p r o d u j o u n a 
a l a r m a de incend io anoche. A c u d i e 
— O s w a l d o Gou , A d m i n i s t r a d o r de 
la A d u a n a en r e ñ i d o s e x á m e n e s ob-
t u v o el t í t u l o de p r o c u r a d o r p ú b l i c o . 
— E l doc to r A r t u r o E c h e m e n d í á 
ha sido n o m b r a d o en p r o p i e d a d ca-
t e d r á t i c o de L ó g i c a y p s i c o l o g í a de l 
I n s t i t u t o . 
— E n l a f i nca F o r t ú n , b a r r i o de 
G u a n á b a n a s u i c i d ó s e esta t a rde el 
' t r a b a j a d o » F e r m í n A l e m á n , i g n o r á n -
oose los m ó v i l e s que lo i m p u l s a r o n 
a a t e n t a r c o n t r a su v ida . 
Corresponsal . 
bajo la d i r e c c i ó n de las s e ñ o r a s B a u -
z á de H e r n á n d e z G u z m á n . R o d r í g u e z 
A r a n g o de H e r r e r a , L a u r a G. de 
Z a y a ñ B a z á n y s e ñ o r a Condesa de 
Buenav i s t a , f i g u r a n d o en dichas co-
mis iones casi todas las presentes. 
I g u a l m e n t e a c o r d a r o n , s o l i c i t a r del 
C o m i t é Gestor , que e l d í a de R a i -
m u n d o Cab re r a en lo que se r e f i e r e 
a la c i u d a d de l a H a b a n a , sea el 
d í a 15 de F e b r e r o y no e l 9, por 
la f a l t a abso lu ta de tiemtpo p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n de las d i s t i n t a s formas, 
en que h a b r á de ve r i f i ca r se l a co-
lec ta . 
T a m b i é n l a s e ñ o r a R o d r í g u e z d é 
T i ó y l a s e ñ o r i t á P ó r t e l a engrosa-
r o n la r e c a u d a c i ó n con la suma de 
$ 5 . 0 0 cada una . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a -
mente obsequiada con r icas pastas 
y u n excelente ponche de c h a m -
pagne. 
LA EXTENSION DEL CONTRA-
BANDISM0 ALCOHOLICO A 
LA ISLA MÍQUEL0N 
N U E V A Y O R K , enero 30 . 
de Sanidad, ha construido la Compañía 
para estos casos. 
Una vez que sean declarados inmu-
nes, serán distribuidos en las coloniaí?, 
as í como los demás que se esperan, 
hasta un total de 2.000, que han sido 
autorizados, y entonces se intensifica-
rán los trabajos con objeto de lograr 
vender una zafra, si no igual, por lo 
menos que se aproxime todo lo posible 
a la dol año pasado. 
Bailes rosos 
E n el teatro "Politeama'' hemos te-
nido el plaver de ver en sus trabajos a 
la troupe rusa de bailes, que dejó muy 
complacido al público que llenaba las 
localidades, por el esmero con que de-
sempeñaban su cometido, «siendo pre-
miados con grandes salvaa de aplausos, 
al terminar cada uno de loa números 
de que se componía el selecto pro-
grama, 
£1 Circo Santos 7 Arta fas 
Para el día 28 está anunciada la lle-
gada del Gran Circo de Santos y Art i -
gas, De más está decir l a alegría que 
se manifiesta entre la grey infantil. 
Hasta la próxima. 
E l Corresponsal. 
DESDE B A U T A 
chp»,- ?s ^ n i t i i ios , se b r i n d ó ( 
expor t ador , con des t ino a l a expor- fuego a los pocos m i n u t o s . Las per 
¡ t a c i ó n , sea e l a lmacen i s t a q u i e n t r i - diQ-ag fue ron i n s ign i f i can t e s . 
SE REC0JE LA TRIPULACION 
didas po r el Secre tar io Genera l de l o t ro a l m a c e n i s t a que se lo carga , y , San J o s é n ú m e r o 3 f u é as is t ido d e l 
DE UN BUQUE DE VELAS 
p̂ r JEî ana. 7 P r o t e c t o r a d o , s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , j cuando vende a u n e x p o r t a d o r a j u n a g rave l e s i ó n en l a cara que le ¡ CERCA DEL CABO DE HORNOS 
desconocido í 
1, y d e s p u é s de e fus ivos! 
l o ^ K POr Cuba-
p ^ A S 0 ^ i a c i u i i de Dependientea fUeron rescatados hoy n n t r i p u l a n t e qu ien no puede ca rga r lo . F i n a i m e n - p r o d u j o u n i n d i v i d u o 
A pesar de la e x p a n s i ó n que ha ! 
t e n i d o ú l t i m a m e n t e e l c o n t r a b a n d i s - ! 
m o en e l o c é a n o , el o l o r a pescado ' 
c o n t i n u a s iendo e l r a sgo c a r a c t e r í s -
! 
. « w decorado, y desde el c a ü ¿ e m u y f e l i c i t a d o 
fajj .^Pía . en soberbio m i r a d o r , l a 
./-•JJ1*3- belleza del m a r cubano. 
abfa t r a n s c u r r i d o una h o r a en 
causserio, cuando se d i ó po r 
r a í m e n t e ha pasado por dos, t res o 
Enero 26. 
A la memoria de Alonso Felipe Díaz 
E l día 5 de febrero cúmplese el pri-
, -Ji^r aniversario de la trágica muerte 
t i c o de l a i s l a de M i q u e l o n , famosa ¡ d e l inolvidable joven Alonso Felipe 
p o r sus f l o t a s de pesca de balacao y | Díaz (Q. E , P, D . ) , día en que se le 
de donde sa len u n a p o r c i ó n de las dirá una misa en la iglesia del Gua-
embar'caciones de velas que abaste-! tao «n sufragio de su alma. -
cen las necesidades de los d i s t r i b u í - 1 Hora, S a. m. 
' d o r e s de bebidas . a l c o h ó l i c a s en los ! He recibido una atenta esquela de 
de cuatro! Es tados U n i d o s . ¡ f a m i l i a Felipe, en la que me ruega i n -
palos Nal extenuados por el hambre y1 A s í l o d i j o M . A l b e r t S a r r a u t , mi - ! vite por este medio a sus amistades y 
! m á s a lmacen i s t a s cuando e l compra - : í o u t r a r í a l a ve rdad en las Aduanas , los Padecimientos después do haber zo- n i s t r o f r a n c é s de las co lon ias que sa-! d e m á s personas que deseen asistir. 
L L O Y D G E O R G E AvSISTE A U N A v d o r exportador lo adquiere en pla-í Iss cuales s u m i n i s t r a r í a n al F i sco z<:>brado su buque fueron recogidos hoy l i ó hoy para su p a í s a bordo d e F Sabrá agradecer y tener en alta es 
reinado el 
F I E S T A A N D A L U Z A 
30. j ^ . - " ^ e i s i m p á t i c o acto de !a! A L G E C I R A S , enero 
U0/Xga del t í t u l o de Socio de H >-
íej la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i ó n o s Sé ha celebrado" una f iesta an-
al d On:lercio de la Habana , o t o r g a d o da luza , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
rret 0ctor J O r é M i n u e l C o r t i n a , f V - A la f ies ta a s i s t i ó e l i l u s t r e p o l í -
^bl / '0 de la I>r^-deucia de la l ' . - - - tico i n g l é s L l o y d George, qu ien s e 
Ca' i m o s t r ó encantado. 
za con el fin indicado; y que de con-! informes precisos a ese respecto. cerca del cabo de Hornos de los botes Berengar ia , d e s p u é s de haber hecho tima la familia Felipe a las personas 
c e d é r s e n o s , como esperamos, la re-j Confiando, e ñ o r Secretario, en que 1,116 lo5raroT1 salvarse del naufragio por u n a vis i ta de i n s p e c c i ó n a l puerto y i aue asistan. 
í e r i d a e x e n c i ó n , no ser ía d i f íc i l en 'usted se d i g n a r á estudiar n u e ^ r a a el vaP0r aJemán Cap Polonio que envió a, los tal leres del gobierno de St. P ie- ; Mi pluma se conmueve al recordar 
manera a lguna comprobar d e s p u é s razones y r e s o l v e r á en just ic ia , que- un mensaje inalámbrica a la capitanía r r e , capital de la p o s e s i ó n francesa I aquella triste muerte, ocurrida en la fa-
si el tabaco eximido se ha destinado ¿ a m o s en espera de su oportuna r e ; - ^ 6 est6 puerto dando cuenta del hecho, en el Norte de A m é r i c a . " T o d a v í a ' t a l tardo del día 5 do febrero, 
efectivamente U la e x p o r t a c i ó n . H a - ! puesta. E l citado barco alemán se encuentra hay m á s pescadores que contraban-j L a sociedad Liceo vest irá de luto ese 
bría para ello muchos medios que noi Muy respectuosaments, realizando una excursión para la que distas en l a I s l a " , m a n i f e s t ó el mi - ! día, como homenaje a la memoria d-
(•ftnnamos necesario indicar; pero, ( O J o a n de la Fuente . 1 zarpó del puerto de Buenos Aires con nistro s o n r i é n d o s e a los periodistas1 uno de sus mejores directivos. 
J e n ú l t i m o t é r m i n o , siempre se eu-j Presidente. | turistas argentino^ ^ que fueron a despedirlo. B I CorresponsaL 
E N E R O 3 1 D E 1 9 2 3 A R I O L A D D E M A R I N A F r e c k 5 c e n t a ? o s 
D E D l f l E N D l ñ 
L a atención pública, hecha a oir 
hablar de millones, de los que se 
han ido para no volver y de los que 
vendrán para volver amarcharse 
por donde vinieron, está intrigadí-
sima ante la insignificants cifra de 
tres centavos. 
Tres centaifos que dejó por todo 
capital en la caja del Ayuntamien-
to de Baracoa el Tesorero Munici-
pal de aquella población cuyas ca-
lles vieron pasear, elegantemente 
desnudos, a los contemporáneos de 
Hatuey y Guarina. 
Y a en la rápida pendiente del 
abismo ¿por qué no se decidió el 
íiltimo Tesorero fugado a llevarse 
la pequeña cantidad que le faltaba 
por malversar? ¿Qué resto de pudor 
nistro Francés le pide que ponga 
de su parte todo lo necesario para 
evitar un choque bélico. 
E l turco está rumiando todavía 
la respuesta, lo que hace suponer 
que a lo mejor le contestará en es-
tos o parecidos términos: 
"Seguiré sus huellas por el ca-
mino de la paz." 
E l Dr. Cosms de la Torriente, es 
partidario de la implantación de las 
cajas de ahorro postales. 
Todo lo que tienda a favorecer 
la práctica del ahorro, tiene todas 
nuestras simpatías. 
Después, este nuevo procedimien-
to de ahorrar, tiene la ventaja de 
que en caso de quiebra, se ahorra 
le obligó a contenerse ante esos j tiempo en la investigación del ca-
tres miserables centavos? Misterios \ mino que hayan tomado los fon-
e t r a t a d e q u e l o s e s p a ñ o l e s d e 
H i s p a n o a m é r i c a e s t é n r e p r e s e n t a d o s 
e n e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l 
CONCURSO L I T E R A R I O A N U A L CON M O T I V O D E L A FIES-
T A D E L A R A Z A 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
del alma humana o acaso falta de 
tiempo. 
E l hecho indudable es que ahí 
quedaron en la caja del Ayunta-
miento de Baracoa esos tres centa-
vos, sino como una interrogí^ión 
al menos como unos puntos sus-
pensivos. 
Réstanos decir que entre las hi-
pótesis expuestas acerca de esas 
monedas, la que tiene mas verosi-
militud es la de que el Tesorero 
los dejó con la intención manifies-
ta de dedicarlos al franqueo de una 
dos. 
Todo el mundo podrá saber en 
el acto, que se han ido por la pos-
ta!. 
Ni las niñas cautivas de Abd-el-
Kr im fueron respetadas por la bar-
E L R E Y H A B L A CON P R I S I O N E -
ROS RESCATADOS E N UN 
T R E N E N QUE S E DI-
R I G I A A MADRID 
MADRID enero 30. 
Varios diarios de esta capital pu-
blican hoy extensas informaciones 
sobre las atrocidades de que fueron 
víctimas los prisioneros españoles 
durante su cautiverio en Marruecos, 
siendo muchos de ellos brutalmen-
te azotados por insignificantee fal-
tas; las mujeres prisioneras se vie-
ron con frecuencia objeto de soeces 
insultos y viles ultrajes. 
Su Majestad el Rey se encontraba 
por casualidad en el miemo tren 





bierno actual, procediendo 
manera daría seguridades 
propósitos liberales para el porve-
nir. 
Agrupaciones importantes de sub-
ditos españoles, no. sólo en América, 
sino en Portugal—arguye el perió 
dico—poseen un derecho indiscuti 
U l t i m o t r i u n f o 
d e C a s á i s e n 
N u e v a Y o r i 
De nuestra redacción en Nueva York 
H O T E L W. ASTORIA, enero 30. 
L a personalidad de Pablo Casáis 
es tan conocida en todo el mundo, 
que basta sólo decir su nombre pa-
ra suponer que se trata de una nota 
artística de buen gusto y de extre-
mada delicadeza. Casáis es, no ya el 
primer violoncelista actual, sino el 
mejor músico contemporáneo, y uno 
de los elegidos universales. Sólo dos 
artistas de la altura suya, Antonio 
Kubinstein y Litz compartieron con 
él la gloria de poseer la "Medalla 
Beethoven". 
L a presencia de Casáis en cual-
quier salón o teatro del mundo es 
O G I E D f l D E S E M O L A S 
COLONIA P A L E N T I N A . Vocales: 
entrara en las negociaciones que 
condujeron al rescate. 
Do que no se explica tanto es que 
carta en que se le dijera en qué ha- : haya periódicos madrileños que 
bía parado la cosa. í propongan üyeiar negociaciones de 
: paz, en la misma forma, con esos 
Mustafá Kemal, vecino acciden- ¡ beduinos, 
tal de Lausana (Suiza) ha recibido j No conocemos precedentes de 
un telegrama urgente firmado por < que se le hayan enviado embajado-
Mr. Poincaré, donde el Primer Mi- I res a los chacales. 
barie de los rifeños que retenían a periodistas y unos cuantos prisione-
los cautivos. (ros rescatados. Los chicos de la 
Con salvajes de esa especie, se ¡ prensa presentaron los cautivos al 
explica que el Gobierno de Madrid | m0^arca quien se manifestó intere-
sadísimo en conocer todos los deta-
lles relacionados con sus padecimien-
tos y expresó intensa satisfacción por 
el éxito que obtuvo el señor Eche-
varrieta al conseguir que fuesen 
ble al estar representadas y esto 
al mismo tiempo contribuiría al des- ! nuncio de un éxito para las empre-
arrollo de más íntimas relaciones sas y de una grata Impresión para 
entre Españ y las repúblicas hispa- (el público. Es una figura tan gigan 
noamericanas, donde los españoles 
constituyen un factor prominente de 
la vida nacional. 
puestos en libertad. 
T R I S T E E X P E R I E N C I A D E LOS 
PRISIONEROS RESCATADOS 
MADRID, enero 30. 
Los soldados y paisanos españoles 
rescatados recientemente en Marrue-
cos han traído a París historias de 
sufrimientos horribles durante su 
reclusión en Marruecos. 
Dicen que en la ocasión de las 
victorias españoles varios de ellos 
fueron fusilados. 
Al General Navarro se le obligó 
I a desesmpeñar tareas de la más baja 
E L H E R A L D O Q U I E R E Q U E L A i clase con grillos en lea piernas. 
L I B E R A C I O N D E LOS P R I S I O N E - | Las mujeres eran sometidas al 
ROS CONSTITUYA E L COMIENZO I trato más infame y 
1 T A B L E C E N L O S F R A N C E S E S L A 
C E N S U R A E N E L R I 1 
L a boda de M u s t a f á K e m a l . - R e g r e s o de los amer i canos de l 
R h i n . - S e p i d e qne H a r d i n g medie en lo de T a c n a y A r i c a 
D E C L A R A C I O N E S D E H A R D I N G SOBRE L A I N T R O D U C -
CION D E B E B I D A S POR L A V I A D I P L O M A T I C A 
L o s e m p l e a d o s s o n e x p u l s a d o s a l a t i g a z o s 
SERVICIO ESPECIAL 
DE UNA N U E V A E R A E N ESPAÑA 
MADRID, enero 30. 
tesca, que deja en sombra a todas 
las demás; tal vez por eso no se 
destacan como debieran otros artis-
tas españoles: Porque para la con-
ciencia universal su gloria llena E s -
paña y no puede caber ahora otra 
representación musical junto a Ca-
sáis! 
Se ha presentado el gran artista, 
én compañía de su esposa, la seño-
ra Susan Metcal de Casáis. Tal no-
vedad fué más que suficieffite para 
que se agotasen las localidades del 
espacioso Town Hall, donde se cele-
bró el concierto. 
E l la es una admirable cantante 
que conquistó la atención y los 
aplausos del público con su voz ma-
ravillosa. Nos dejó oir varios pasa-
atormentadas i jes de distintois autores, y, para 
| más verdad en la expresión, se sir públicamente. 
L a mayoría de los prisioneros li- ' vió de su vastísima cultura, que le 
bertados están muy quebrantados de ¡permitió cantar en tres idiomas: Así, 
salud y tienen que pasar un período ' Paisiello, Ronsard y Cchumann nos 
E l Heraldo de Madrid publica en | de tiempo considerable en los hos-
MUSTAFA K E M A L B A J A S E CASA hallar pasajes en el transporte mi-
CON L A H I J A D E UN M E R C A D E R 
CONSTANTINOPLA, enero 29. 
Circulan rumores de que Mustafá 
Kemal Bajá,' el jefe nacionalista 
turco, contrajo hoy matrimonio con 
la hija de un acaudalado mercader 
turco de Bsmirna. 
S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L 
SUPREMO CONTRA UN 
COMERCLANTE 
WASHINGTON, enero 29. 
Sosteniendo qrae sn moción pi-
diendo el habea^-corpus tenía como 
propósito el aplazar su encarcela-
ción y que carecía de fundamento, 
el Tribunal Supremo falló hoy que 
Mr. Lámar de Wall Street tendría 
que servir su sentencia de prisión 
por habérsele hallado culpable de 
conspirar para restringir el comer- | gobierno 
ció extranjero. 
litar St. Michiel. 
F A L L E C E UN V I E J O CAPITAN D E 
BUQUE I N G L E S 
BOSTON, Enero 29. 
Hoy se recibió en esta ciudad la 
noticia de que el capitán del trasa-
tlántico Laurentia de la línea Cu-
nard Mr. J . F . Simpson falleció a 
bordo de dicho buque a los pocos 
días de zarpar de Londres. E l capi-
tán Simpson estuvo 40 años al ser-
vicio de la línea Cunard. 
í lUEItJA E N TODAS L A S RAMAS 
D E L S E R V I C I O D E L G O B I E R -
NO E N E L R U H R 
B E R L I N , Enero 30. 
Las detenciones y expulsiones al 
por mayor de funcionarios aieraanes 
en el Ruhr han causado como conse-
cuencia inmediata una huelga- eu 
todas las ramas de los servicios de 
su edición de hoy un articulo de 
fondo sobre el rescate de los pri-
sioneros españoles del poder de los 
moros, manifestando que la fecha 
principio de una labor de recons-
de su liberación debe constituir el 
trucción interna, una limpieza mo-
ral de carácter general y de un 
período de progreso político que im-
pida que vuelvan a ocurrir aconte-
cimientos tan vergonzosos como el 
desastre de Marruecos que fué debi-
do a la criminal incapacidad de las 
clases gobernantes. 
E L CONCURSO L I T E R A R I O D E L A ' 
F I E S T A D E L A R A Z A 
MADRID, enero 30. 
L a Real Academia de Bellas Ar-
tes anunció hoy Las condiciones de 
su concurso literario anual con oca-
sión de la Fiesta de la Raza. E l con-
curso estará abierto a españoles y 
súbditos de las repúblicas hispano-
americanas. E l tema escogido es la 
evolución de la escultura en una o 
pítales. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN COMPO-
TOR E N MADRID 
MADRID, enero 30. 
Don Gerónimo Jiménez, composi-
tor y miembro de la academia de 
San Fernando falleció hoy en esta 
capital. 
S E R E U N E L A COMISION PRO-
T E C T O R A D E L A PRODUC-
CION NACIONAL 
MADRID, enero 30. 
L a Comisión Protectora de la 
Producción Nacional presidida por 
el señor Sánchez de Toca, discutió 
hoy la propuesta línea de ferroca-
rril, de Madrid a Valencia, decidien-
do que no le era posible intervenir 
en el asunto, hasta no haber comen-
zado los trabajos y que entonces le 
sería preciso proteger los intereses 
de los talleres españoles en que se 
fabrican materiales de construcción 
de líneas ferroviarias para impedir 
que se dañe la industria nacional 
en más repúblicas hispanoamerica- comprando dicho material a casas 
encantaron, escuchados en sus pro-
pios idiomas, y dieron motivo a la 
señora Casáis para oir repetidas y 
Inocencio F e r n á n 
¡Eustasio Burgué, Benigno p 2' 
E l día primero del corriente to- Indalecio Méndez, José Oter i í ^ 
marón posesión de sus cargos, los nuel María Ferreiro. Manuel o iIa' 
que, por expresa voluntad de cuan- Avelino Alonso, Avelino Día 
tos componen esta entusiasta Aso- nuel Vidal, Francisco Díaz r 
elación, están ya encargados de re- lez y José P. Fernández ^^zá^ 
gir sus destinos durante período Suplentos: Demetrio EVm* 
tie 1923-24. José López, Aquilino Pérez F n - * ^ 
E n este sencillo, pero para nos- Bahamonde, Aquilino Burgué qU* 
ctros transcendental acto, y entre el ionio Santamarina. y A:a-
entusiasmo y la más sincera com-
penetración, se acordó sin un solo CONCEPCION ARFISTAT 
parecer discordante, llevar a la rea- He aquí e| programa a u l t A 
iidad antes del próximo dos de Sep rrollará en la Velada aue h a L - ' 
íiemhre la construcción de un edi- alebrar esta Sociedad el m T ^ ? o9 
•ficio propiedad de la colonia en de Enero en los Salo dpi p!8 ^ 
terrenos ya adquiridos ¡Gallego, conmemorando el n a í ? ^ 0 
E n esta porción de tierra cuba- ¿Q la eximia escritora r licl,í 
na de muy estimable capacidad y es \renai ^0nc^pciúa 
traté^*3amente situada en uno de 
los más pintorescos "repartos" de 
esta Ciudad, quedará levantada an-
tes que termine este año como ya 
he dicho, la humilde mansión en 
que los hidalgos hijos de la provin-
cia de Falencia, podrán rememorar 
a su antojo, en los días de forzoso 
holgar, aquellos felices e inolvida-
bles tiempos de su adolescencia. 
Por lo pronto, un entusiasta pai-
sano nuestro, de esos que saben ren nlz Por 
uir constantes amores a la tradición j ^er-
y no ceden en eso de glosar lison-l Poesía por la niña Pilar Four-
jas y ofrendar sacrificios al terru- î61"-
ño amado, ha prometido ser él! Discurso por el Catedrático da' 
quien con la pericia adquirida du-j Literátura del Instituto de la Ha-
lante largos de profesión, dirigirá ¡baña doctor Juan J . Remos, sobre 
&in estipendio alguno las obras del] "Vida y Obras de Concepción Are-
edificio en proyecto y proporcionará nal " 
los materiales a precios ventajosos. 
¡Bien merecido tiene por este 




Apertura. Breves palabras' nn* 
el Presidente señor José Lens 
" E l Canto del Presidiario'"' d*i 
Maestro Alvarez por el notable fca 
rítono señor Ignacio Irigoya. 
Piano: 
a) Vals de Castro por la seño 
rita Ondina Antuña. 
b) Serenata Española de Albé 
• la señorita Carmen Bata-
Segunda parte: 
Proclamación de las candidataa 
el culto contratista señor Castro que! triunfantes en el Certamen de Sim-
le rindamos toda la pleitesía y agra|patía, celebrado por esta Sociedad 
decimiento a que se ha hecho aeree y entrega de los títulos a las mis-
dor! mas. 
Más como son muchos aun los hi- Filarmonía de la Sección de Be-
jos de Falencia de ambos sexos que lias Artes del Centro Gallego dirî  
ao . han podido venir a sumar sus gida por el Maestro Eustaquio Ló-
energías e iniciativas a la labor co- pez: 
mún de sus paisanos, me permito) a) "Carmen" Criolla, 
suplicarles sacudan de una vez y b) "Alborada gallega de Vel-
para siempre tan imperdonable in-:ga." 
diferencia y distanciamiento y venj Princesita del Maestro Padilla 
gan en buena hora a prestarnos su'por el tenor señor V. Arregui 
entusiastas ovaciones! E l , como | cooperación y sus consejos para lie; Poesía "Mi Vida" de Cono 
var a cabo el extenso programa de Arenal, por la señorita BlanraDo11. siempre, una vez más nos hizo sen-
tirnos orgullosos de nuestra común 
nacionalidad. Si muchos hombres 
como Pablo Casáis viajasen por el 
extranjero, es seguro que para los 
extranjeros sería España la más 
grande nación, poique para los pue-
blos no es la fuerza ni la riqueza 
amor y caridad que estamos muyjpico . ' *" " " JJ'"'uv'a >̂0' 
dispuestos a convertir en realidad., ..E1 último ^ í t v L l o , . entregJ 
Si el ñel cumplimiento de vues-;cómico de los hernianos Q x i i ^ Z 
tro trabajo no os permite acercaros interpretado elementos de está 
a esta secretaria para inscribiros institución 
en la relación de sus socios, no es- -Rofo • \ r c . \ c * v ~ • • • 
tá demás advertiros oue atenderé C Velada dará principio a las 
que atendere ocho y meáí.a de la noche y a ^ 
ñas desde el descubrimiento de Amé 
rica hasta la fecha. Se recibirán los 
manuscritos hasta el 30 de Septiem-
bre. 
S E C I E R R A L A OFICINA I R L A N -
DESA E N MADRID 
DUBLIN, enero 30. 
L a agencia industrial irlanaesa 
de París ha pasado a manos de los 
irregulares debido a la "tración del 
último agente" según se informó al 
Dail Eireann por Raymond Fitzge-
rald Ministro de Relaciones Exte-
riores. 
L a oficina irlandesa en Madrid 
se ha cerrado, pero la de Roma es-
tá abierta todavía, y no se ha adop-
tado decisión ninguna por el gobier-
no para disminuir las relaciones ex-
teriores. 
William T. Cosgrave, presidente 
extranjeras. 
E n el curso de la sesión se anun-
ció que se había fundado una so-
ciedad española de industria y trac 
ción eléctrica con un capital de 900.-
000,000 de pesetas para poner en 
ejecución proyectos como el arriba 
mencionado, pero se supo por con-
ducto de otras fuentes de informa-
ción que no se había llegado a un 
arreglo definitivo ya que los cálcu-
los hechas deben ser revisados pues-
to que se efectuaron en 1913 desde 
cuya fecha .los precios ,han cam-
biado considerablemente. 
L a comisión estudió además una 
petición de la Asociación de Agri-
cultura y Cultivadores de Algodón 
feobre subvenciones para fomentar 
el cultivo de dicha planta en E s -
paña. L a petición fué remitida al 
Presidente del Consejo de Ministro 
Efe el sentimiento el mayor lazo de gustosísimo vuestra solicitud si te-;podrán asjstiir odom^ ñ„ lr. 
simpatía! Los aplausos que oyó Ca- neis a bien enviarme una s e n c i l l a ; ^ de Concepci(5n ^ afi°-
sais en el Town Hall, y que a nos- I postal donde se especifique el nom-^^g del Centro rralWn v r f ! 
otros nos enorgullecieron tanto co-!bre. nacimiento y domicilio en Cu- ; tro Asturiano 
mo a él, son la ofrenda de simpatía j ba 7 IA suma con que os . halláis! CT/TTÍ TVfATVRTT T ? * ^ ' 
y de admiración a un hombre que , aisPuestos a figurar coico socios; como estaba * a l ^ ? ^ n ^ c i íh ,^ 
artísticamente encarna una patria, teniendt) en cuenta que el montan-I V 0 ^ ^ 
que es má^ grande porque no se en^ | d e la-cuota mensual no ha de ser: 1 ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ 
'menor de cincuenta centavos y de ^xtraorainaria convocada al efeettj 
veinte para nuestras paisanas. :rara 1íiauJuriar l0cfrî abajNos de 
^ ¡paganda de la ESCURSION HABA-
, L a dirección de esta secretaría I NA-MADRID que eete Club piensa 
es Joyería "Los Rayos X " Galiano llevar a cabo en el mes de Junio. 
^88-A teléfono A-95 /1, por si en; Ante numerosa concurrencia tw 
vez de escribir queréis hablar con|vo lugar el acto, empezando el Pre-
éste, vuestro servidor. i sidente del mismo por excusar al 
¿Dónde se hallan metidV aque-'Excmo. señor Ministro de EspaSa 
L a Londesa, en respuesta a una ¡ iios palentinos que tanta honra y Uue teniendo que asistir a la fiesta 
lamada por telefono hecha por los ; prestigio dieron a las primeras jun-!del Hotel Almendares se violen la 
ladrones para engañarla, se dirigió ¡ fcas celebradas por la colonia a raiz! imposibilidad de asistir pero que se 
a toda prisa al hospital Roosevelt, de su fundación? ¿Por qué imper- adhería al acto 
cierra en limites estrechos, sino que 
se extiende allende varios mares. 
ZARRAGA. 
LOS R E P U B L I C A N O S E N E L S E -
NADO S E P R E P A R A N A APRO-
B A R L A S MEDIDAS P E N D I E N T E S 
WASHINGTON, enero 29. 
Con solo cinco semanas antes de 
que levante definitivamente sus 
sesiones el Congreso, los liders re-
publicanos del Senado decidieron 
hoy utilizar todos los medios posi-
bles para hacer aprobair las tres 
principales medidas pendientes, a 
saber: la ley de créditos rurales 
Lenroot-Anderson, la de créditos del 
ejército y la naviera. 
HARDING NOMBRA UN NUEVO 
MINISTRO AMERICANO 
E N S U E C I A 
WASHINGTON, enero 29. 
E l Presidente Harding nombró 
hoy a Robert Wood Bliss de Nueva 
York tercer secretario asistente de 
Estado, como nuevo ministro ame-
ricano en Suecia. 
L a s F R A N C E S E S E S T A B L E C E N 
L A CENSURA E N E L R U H R 
D U E S S E L D O R F , enero 29. 
E l gobierno francés ha estableci-
do una censura tan rígida de los des 
pachos de la prensa procedentes del 
Ruhr, y de otros territorios ocupa-
dos por sus fuerzas, que las noticias 
procedentes de esas zonas fueron 
hoy en extremo escasas. 
Las últimas informaciones recibi-
das indican que la huelga ferrovia-
ria continúa, y que la producción de 
carbón era aproximadamente de dos 
tercios de la normal. E l sábado pa-
sado, último día completo de traba-
jo, del que se tienen noticias. L a 
Embajada francesa en Washington 
ha anunciado que solo unos cincuen-
ta mil soldados franceses toman par-
te en la ocupación del Ruhr. 
LA DEUDA A L E M A N A A S C I E N D E ! aq"ue1106 fu^onarios que habían 
apoyado el desorden y que habían 
sido presos por la fuerza militar. 
Estos casos eran pocos según decla-
ró el mismo Cosgrave, 
" E L SOL" ABOGA POR L A R E -
P R E S E N T A C I O N E N E L P A R L A -
MENTO D E LOS ESPAÑOLES 
Q U E R E S I D E N E N L A S 
R E P U B L I C A S HISPANO-
AMERICANAS 
MADRID, enero 30. 
Los españoles residentes en las 
varias repúblicas hispano-americanas 
deben estar representados en el Par-
lamento español, a juicio de E l Sol 
A CASI DOS BULLONES D E 
MARCOS 
B E R L I N , Enero 30, 
L a deuda flotante de Alemania 
asciende actualmente a 1.821,000 
C00 , 000 de marcos. 
del Dail, dijo que el gobierho ha- ! Marqués de Alhucemas por el Con-
bía decidido suspender los pagos a de de Carall, pero se aplazó una de-
cisión acerca de la misma hasta otra 
sesión. 
L A P R E N S A P A R I S I E N A T U I B U Í E 
L A B A J A D E L F R A N C O A UNA 
MANIOBRA F I N A N C I E R A 
PARIS, Enero 30, 
Los diarios de esta capital al co-
mnetar por primera vez la baja de 
los francos franceses indican que I que en su artículo de fondo sugiere • Para inaugurar las obras de irriga 
E L R E Y D E ESPAÑA INAUGURA-
RA L A S OBRAS D E I R R I G A -
CION E N A L I C A N T E 
MADRID, enero 30. 
Su Majestad el Rey Don Alfon-
so X I I I , llegó a esta capital en la 
mañana de hoy después de haber 
pasado una semana cazando en An-
dalucía. E l Monarca saldrá para 
Alicante esta misma noche acompa-
ñado por el Ministro de la Gober-
nación Sr . Almodóvar del Valle y 
el de Fomento Don Rafael Gasset 
empeñó un papel importante en el 
movimiento que llevó al poder a 
Sig. Mussolini. 
donde se le dijo que se enc ntraba o.onable causa os privan de 
una amiga en gravísimo estado; y 
al regresar a su residencia encontró 
a faltar sus joyas. 
oír su. Después pasó a dar las gracias a 
palabra docta y sus sanos consejos? nos representantes de los Centros 
C E S A L A H U E L G A D E T E L E G R A -
F I S T A S A L E M A N E S E N 
D U E S S E L D O R F 
D U E S S E L D O R F , enero 30. 
Los telegrafistas que se habían de 
Si por sobrarles a unos el dinero 
y a otros" la sabiduría, se creen des-i 
ligados del cumplimiento de sus 
deberes -como Palestina, bien saben I 
óllos que están equivocados: la I 
conciencia que es la eterna tirana j 
de cuantos no la rinden un eince-j 
ro e inquebrantable culto será lai 
encargada de decirles muy queda-
que habían acudido a la invitacióff;, 
hecha por el Club, así como a lá(-' 
prensa habanera, que, como siem-
pre, atenta a todo lo que a grandes 
actos se refiere no faltó. 
Se tomaron los acuerdos siguien-. 
tes: 
1.—Comunicar al Excmo. señor 
j Ministro de España los acuerdos to-
clarado en huelga, volvieron hoy al ^f11^p^.^^0 ciertos j o c h e s que dog y al mism0 tiempo golicítar 
trabajo, al comprometerse los f r a n - r i „ , ._A._.Sx_ ^ J d e él que por su conducto interese 
ceses a retirar sus soldados de las 
oficinas en que habían situado cen-
tinelas. 
LOS F R A N C E S E S ADOPTAN M E 
T O D O S B A R B A R O S E N 
D U E S S E L D O R F 
WASHINGTON, enero 30 
E n un despacho recibido 
En' toda la larga extensión de 
esta bendita tierra donde nacen 
nuestras amorosas compañeras del 
mañana, no existe una más alta re-i 
del Gobierno Español sean condo-
nados los derechos de entrada a los 
excursionistas. 
2. Solicitar del señor Cónsul presentación del alma española que i - , 
pueda parangonearse con la CoV ^ P a n a una nota de los consulados 
nía Palentina. E n el registro de sus ^ / f 3 1 0 ^ la Isla P ^ a remitirlos 
^asociados figuran, desde el humii. á t e l e s y bocetos explicativos de la 
jde y honrado peón de canteras, has-' ex<:ursi°11' 
ta el más opulento :ndustrial; des-| 3. Solicitar del Casino Español 
hoy por 06 el ^nterillo paciente y medroso, I relación de los Casinos Españoles 
la Embajada alemana en esta capi-i?as.ta ei jurisconsulto de alto pres-|y Colonias españolas del interior 
tal, se comunica una declaración he-1 ;1S1°' ^ sufrido mancebo de para enviarlos carteles y bocetos. 
artista; 4. Interesar de los Centros Re-
ionales lista de sus delegaciones 
cha por el Ministerio de Estado en I la ^o^ega típica, hasta el 
Berlín, anunciando que funcionarios i COflsaSi,ado 
rn*^**** ^^CIVÍO-UO, i^siun yuicueo visitar ai señor u-eiast 
figuran a la extrema vanguardia de! para hacerle entrega de la es 
la coloffía española existen aun pa-!ia cuai ¡e declara depositario 
en general se atribuye al pesimismo I que algunas de las senadurías vlta-
reinante sobre los resultados que ha'licias vacantes deben asignarse a 
dado la ocupación del Ruhr y a una ¡estos representantes, 
maniobra agresiva ejecutada por uní 131 periódico sostiene que el go-
grupo financiero internacional que 
según uno de los órganos más acre-
ditadíis de la prensa posee de mil 
cuatrocientos a mil quinientos mi-
llones de francos prontos a ser lan-
zados sobre el mercado. 
ción que acaban de terminarse en 
aquella provincia. E l Rey regresará 
el jueves a la capital donde presidi-
rá un consejo de ministros. 
dos y a Alemania a tomar parte en .bebidas alcolóhicas que pueden in 
conferencia en la que se tratará de troducirse en el país gracias a privi 
¿Por qué siendo los hijos de con el mismo fin anterior 
nuestra idolatrada región quiénes; 5. Visitar al señor Gelast y Co, 
carta en 
de sus 
ientinos que no se acercan a núes-' fondos. 
lad°? , ^ , i 6. Recomendar a todos los aso-
Sera doloroso, pero es sincero y 1 ciados la mas activa propaganda, 
.̂usto reconocer nuestros "Humos' Terminados estos acuerdos y des-
de .Rfy- . pues de brindar con sidra " E l G-ai-
A los que no quieran o no Pue-;tero.. p0r el éx¡to de la excursiól|; 
dan ser socios de esta Colonia y se ievantó la sesión dentro del ma-
cón prefrencia a los que residen en yor entusiasmo quedando la Diréc< 
el interior de la Isla, me voy a per¡t iva del Club Aclarada en sesión 
T;!!1 0-ln ^ ' f mOd0 V™11,6" permanente, gue sm desembolsar un solo ocha-
a primera hora de la mañana de hoy ^ f L & t n ' 
™ „ ^ r . A ^ ; r . „ ^̂ 1 ™ T _ _ '1° que pudieran hacer en beneficio 
alemanes en Duesseldorf, han sido 
expulsados a latigazos de las ofici-
nas. 
I N V E R O S I M I L S E C U E S T R O D E UN 
CAPITAN Y CUATRO SOL-
DADOS POR DOS MAL-
H E C H O R E S 
HAMPTON, Virginia, enero 3 0. 
E l capitán Norman D. Cota y cua-
tro soldados fueron secuestrados 
por dos individuos al salir hoy del 
First Natiónal Bank de esta ciudad 
la regulación del servicio de adua-
nas internacional que se celebrará 
1 en octubre. 
E L MINISTRO G R I E G O E N SUIZA 
AVISA A L A C L A S E D E 1933 Q U E 
S E A P R O N T E P A R A I N G R E S A R ^ 
E N L A S F I L A S 
GINEBRA, Enero 30. 
E l ministro griego en Berna por 
medio de los diarios de dicha capi-
tal ha notificado a los griegos de la 
clase de 19 23 que estén prontos pa-
ra responder a una llamada a las 
filas. 
E L R E S T O D E L O S AMERICANOS 
R E G R E S A R A A BORDO D E L 
VAPOR A M E R I C A 
WASHINGTON. Enero 29. 
E l vapor América de la Junta Ma-
rítima que zarpará el 7 de Febrero 
de Brema traerá a bordo a los miem-
L O S R E B E L D E S V U E L A N L A R E -
SIDENCIA C A M P E S T R E D E UN 
P A T R I O T A I R A N D E S 
DUBLIN, Enero 30 
C H I L E Y E L P E R U P I D E N A 
HARDING QUE S E A E L AR-
B I T R O E N L O D E 
TACNA Y A R I C A 
E l Presidente Harding recibió 
hoy dos notas de los gobiernos de 
Chile y del Perú invitándolo a ac-
tuar como árbitro en el asunto de 
Tacna y Arica de ecuerdo con el 
protocolo que se firmó comó resul-
tado de una conferencia celebrada 
ne Washington el año pasado. 
S E PROPONE A L SENADO QUE 
HARDING CONVOQUE A UNA 
C O N F E R E N C I A ECONOMICA 
WASHINGTON, enero 30. 
E l senador Borah presentó hoy al 
L a residencia campestre de Sir | senado una proposición incitando al 
Hcrace PlunKett fué hoy invadida pregidente Harding a convocar una 
per una cuadrilla de hombres arma 
fidos, quienes después de ella a la 
servidumbre voló la fachada del edi-
ficio. Sir Hcrace se encuentra en 
los Estados Unidos. 
S E INVITA A A L E M A N I A Y A LOS 
ESTADOS UNIDOS A UNA CONFE-
R E N C I A S O B R E ADUANAS 
PARIS, Enero 30. 
económica internacio-conferencia 
nal. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N -
T E HARDING S O B B R E L A I N -
TRODUCCION D E B E B I D A S 
POR L A S EMBAJADAS Y 
L E G A C I O N E S E N WASH-
INGTON 
WASHINGTON, v^ero 30. 
E l -Presidente Harding según 
L a Comisión Económica del Con-j indicaciones hechas por en la. Casa milla real italiano. Su esposo, el 
se.io de la Liga de las Naciones ha 'Blanca' opina que el Poder Ejecu- Conde de Tamburini, es uno de los 
legios de exención de carácter diplo 
mático indicándose que sólo el con 
greso puede tomar medidas adecua-
das en este asunto. 
(ServicJ/o Especial del DIARIO D E 
L A MARINA) 
L A H I J A ADOPTIVA D E L SUE-
GRO D E CARUSO S E P R E P A R A 
A C U M P L I R SU ULTIMA 
VOLUNTAD 
NEW Y O R K , enero 30. 
Miss Ana Boarchis, hija adoptiva 
del difunto Park Benjmin, anunció 
hoy que saldría el 18 de marzo ha-
cia alta mar, con las cenizas de su 
padre adoptivo, y cuando llegase a 
ciertos grados de latitud y longitud, 
especificados por el finado en su 
testamento, las lanzaría a los. cua-
tro vientos, cumpliendo así sus pos-
trimeros deseos. 
con la nómina del campamento Lan-
gley qu eascendía a $43,000 siendo 
encontrados más tarde atados de 
pies y manos en un bosque vecino. 
E l automóvil militar que los condu-
cía presentaba graves averías. E l 
capitán Cota manifestó que los mal-
hechores escaparon con el dinero. 
DOUGLAS F A I R B A N K S NEGOCIA 
L A COMPRA D E UNA GRAN 
P R O P I E D A D E N G E O R G I A 
LO"; A N G E L E S , enero 30. 
Se uice que Douglas Fairbanks ha 
entablado negociaciones para com-
parar; el estado Georgian Court en 
Georgia, por la cantidad de 900,000 
pesos. 
de la colonia y de nuestra amada' 
región, si me comunican por escri-
to, los del campo y de igual mane-
ra o por teléfono los de la Haba-
na, el nombre y domicilio de cuan-
tos palentinos traten o conozcan 
L A P I E D R A | 
E n junta general celebrada por 
esta sociedad el día 21 del corrien-
te en nuestro local social, han to-
mado posesión de sus cargos la 
nueva junta directiva que ha de re-
gir los destinos de la Sociedad ea 
r-os nombres íl-
eon el fin de dirigirme a ellos con el Presente ari0 ^ .c!iy 
la misma súplica que a todos acá- guran a continuación: 
bo de hacer. 
Os sabida con todo el sincero ca 
i riño de paisano vuestro S. S. 
José Alejandro Herrero. 
Secretario. 
Presidente, señor José1 A. Lópe?, 
Vice, Antonio Ferro; Secretario, 
José Casas; Vice, José Cándales, 
Vice, Jo-
C E N T R O B A L E A R 
ROBO D E JOYAS A UNA CONDE-
SA I T A L I A N A E N N U E V A 
Y O R K 
NEW Y O R K , enero 30. 
L a Condesa Arnaldo Tamburini, 
comunicó hoy a la policía, que se le 
habían robado varias joyas que eva-
luaba en $5,000, siendo algunas de 
éllas regalos de miembros de la fa-
bros de' ejército americano de ocu-
pacián el el Rhin que no pudieron» decidido invitar a los Estados Uni~ ^ tivo no puede limitar la cantidad de | jefes del fascismo italiano, y des-' 
B A I L E D E 
i C R U Z R O I 
men 
rero 
Tesorero, Modesto Gómez; 
sé Quiza. ¡¡ 
Vocales: señores Modesto A m a ' 
da, Ramón López, Valentín ]Ne;°' 
José Novo. José A. Santiago Loira, 
.Modesto Rubido, Anton!0_ Ganiej 
Nuestro estimado amigo José M. ! Jesúe Iglesias, P 6 ^ 0 - 7 ^ ^ ^ ; vi-
Querol ha tomado posesión del c,ar- A- Freijo. Antonio R°arl5" 'tiago 
go de Secretario de la Sección de 1cente Cándales, Antonio — 
Propaganda de este Centro, para cu- Martínez, José Quiza 
yo cargo fué elegido por la Junta ! José Martínez 
Fontela f 
Directiva, en días pasados. 
Sea enhorabuena. 
C L U B FONSAGRADA 
TIDO 
Y SU P A R -
E n junta general de elecciones 
que tuvo lugar el día 19 de Diciem-
bre último, ha sido elegida por acla-
mación, la candidatura oficial, inte-
grada por los señores siguientes: 
Presidente: Faustino López. 
Vice: José Fernández. 
Secretario: Braulio Muiña.-
Vice: Sergio Linares. 
Tesorero: José Pérez. 
Vice: José Díaz. 
Ha sido además presentado a _ 
i aprobación de esta junta el i n I ^ S 
I de los trabajos realizados duraiIá¿-
! los diez meses que lleva de 
¡esta Sociedad por la Dirft iva ¿«S 
¡terir, mereciendo la aprobación " 
; todos los señores asociados T ® al 
. cialmente en lo que s e . r e n ^ ^ í 
1 dinero recaudado cuyo miporre ^ 
¡de $1033.00, siendo causa a« ie. 
tisfacción para todos, que Ia &°a a 
dad desde su constitución no - • 
de gas-
3 satisfechos 
™-sdesto Teli _ Presidente 7 
Tesorero respectivamente. 
tenido ni un solo ccntf.v° hos es 
tos, por haber sido ^tisfechos 
tos por los señores Modesto 1 ^ ^ 
ro y Modesto Gómez, 
